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Events of the Weekend 
9p.m. 
SENIOR CLASS PRAYER SERVICE AND LASTVISIT 
TO THE GROTTO 
.· · Basilica of the Sacr~d Heart and Grotto of Our Lady of 
Lourdes 
to a.m. - 2 p.m. 
DEPAATMENT OF SOCIOLOGY BRUNCH 
Fldnner Hall- Room 810 
Noon 
RESIDENCE HALLS 
available for check:..in to parents and guests 
(Registration and payment required.) . 
Noon 
HESBURGH SENIORS PROGRAM IN PUBLIC 
SERVICE LUNCHEON 
. Hesburgh students and their parents or two guests _ 
LaFortune Student Center- Ballroom 
2-3:45p.m. 
· COLLEGE OF ARTS AND LETTERS HONORS 
CONVOCATION 
Honoring Summa Cum Laude Gra_du·ates and College 
· and Departmental Award Winners· 
DeBartolo Performing Arts Center- Leighton. Concert 
Hall 
3-sp.m: 
EriUCATION, SCHOOLING, AND SOCIETY 
RECEPTION FOR MINORS 
LaFortune Student Center -Notre Dame Room 
4- 5:30p.m. · . ·. · · · · 
DEPARTMENT OF HISTORY RECEPTION 
: South Dining Hall__.:. Hospitality Room .· 
3=4s~sp.m. 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS HONORS 
RECE~ION 
Honoring Summa Cum Laude, Magna Cum Laude a_nd 
. Cum Laude Graduates and College and Departmental 
·Award Winners 
DeBarto.lo Performing.Arts Ce~te~- Fr01_zt Lawn 
4p.m. 
.·GUIDED MUSEUM TOURS 
The Snite Mus·eum of Art (30 minutes) · 
. . . 
.·j· 
Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, May 12, 13, 
14, and 15, 2005. Except when noted, all ceremonies 
and activities eire open to the public and.dckets are. 
not required. 
· 4-6p.m. 
ECONOMICS FACULTY RECEPTION FOR 
GRADUATING ECONOMICS MAJORS 
hosted jointly by the Department of Economics and 
Econometrics and the Department of Economics and· · 
Policy Studies 
Morris Inn- Notre Dame Room 
4..;.6p.m. 
DEPARTMENT OF FINANCE RECOGNITION 
CEREMONY 
WestoftheMendoza College ofBusine_ss. 
4-6p.m~ 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY RECEPTION 
Morris Inn~ Courtyard 
(Reception to foilow -Center for Continuing Education 
in McKenna Hall) · 
-4:30 - s:3o· p.m. 
PI SIGMAALPHAAWARD CEREMONY 
DeBartolo Hall- Room 141 
4:3o-6p.m. 
KROC INSTITUTE RECEPTION 
· for P~ace Studies undergraduates and guests. Hesburgh 
Center for International Studies - Great Hall 
4:30-7p.m. . . . . . 
DEPARTMENT.OF EAST ASIAN LANGUAGES AND 
LITERATURES RECOGNITION CEREMONY 
Snite Museum of Art-Annenberg Auditorium . 
· (Reception to follow: Snite Museum of Art-Atrium~ 
s-6:30p.m.· 
ARTS AND LETTERS PREPROFESSIONAL 
. RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall- Room i01 
s-6:30p.m. . 
KELL09G INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 
STUDIES· RECEPTION 
for Graduating Latin American Studies minors and 
Internationa( Scholars, their~ familes· and friends of the 
Institute. Hesburgh Center for International Studies 
-The CourhJard (Inclement weather location: Hesburgh 
·Center-:- Auditorium) . 
5:3op.m. 
COMMENCEMENT BAND CO~CERT 
DeBartolo Performing A~ts Center- Leighton Concert · 
Hall 
s:30-8p.m. 
BUFFET STYLE DINNER 
· South Dining Hall . 
(Tickets TT!ust be purchased in advance per information 
and ticket procurement procedures.) 
1 
, 
2 
ETT 
6:30 ..:._ 8:30p.m. 
AFRICAN AMERICAN STUDIES RECOGNITION 
CEREMONY 
Center for Continuing Education -Dining ·Room 
7-9p.m. 
LATINO RECOGNITION CEREMONY 
Washington Hall (Reception to follow: LaFortune 
Student Center - Ballroom) 
8p.m. 
DEPARTMENT OF MUSIC SENIOR 
RECOGNITION CONCERT AND RECEPTION 
by invitation only (Reception to follow) 
DeBartolo Pe'rforming Arts Ceriter- Leighton Concert 
Hall 
8p.m. 
LITURGICAL CHOIR CONCERT 
University of Notre Dame Liturgical Choir 
Basilica of the Sacred Heart 
8-1op.m. 
DEPARTMENT OF ENGLISH RECEPTION 
Awards Presentation,-.8:30- 9 p.m. 
Hesburgh Center for International Studies- Greenjields, 
Great Hall,_andAuditorium 
9 p.m.- 1 a.m. 
GRADUATION DANCE 
Joyce Center- North Dome 
(Professional photographer available for group pictures) 
9 - 10:45 a.m. 
DE~ARTMENT OF MANAGEMENT 
RECOGNITION CEREMONY 
WestoftheMendoza College of Business· 
9 - 11:30 a.m. 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS CEREMONY 
. AND RECEPTION 
Hayes Healy Center - Roo'm 127 · 
(Reception to follow": Hurley Building- Memorial Hall 
-ist Floor) · 
9-noon 
DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES AND. 
LITERATURES BREAKFAST RECEPTION AND 
RECOGNITION CEREMONY 
LaFortune Student Center- Ballroom 
9-noon 
ROTC COMMISSIONING 
Joyce Center -South Dome 
(Reception to follow: Joyce Center- Concourse) 
9:30 - 10:30 a.m. 
SCIENCE PREPROFESSIONAL STUDIES 
RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall Auditorium -Room 101 
9:30 - 11 a.m. 
SERVICE SEND-OFF CEREMONY 
'DeBartolo Performing Arts Center- Leighton Concert · 
Hall 
(Reception to follow: Location to be announced) 
9:30-noon 
DEPARTMENT OF GERMAN AND RUSSIAN 
LANGUAGES AND LITERATURES · 
CONVOCATION 
LaFortune Student Center- Notre Dame Room 
10 -noon 
. AFRICAN AMERICAN PRAYER SERVICE 
Keenan/Stanford Chapel. 
10 a.m. -noon 
DEPARTMENTOFANTHROPOLOGYRECEPTION 
Center for Continuing Education Atrium {n McKenna 
Hall 
10 a.m.-:- 2 p.m. 
INSTITUTE FOR LATINO STUDIES OPEN HOUSE 
· McKenna Hall- Room 230 
10:30 a.m. - 12:30 p.m. 
PHILOSOPHY MAJORS RECEPTION 
Decio Commons 
11 a.m . ....:... 12:30 p.m. . . . 
COLLEGE OF SCIENCE COLLEGIATE SEQUENCE 
RECOGNITION CEREMONY 
Hesburgh Library Auditorium 
11 a.m. - 2 p.m. 
FOOD MARKET LUNCH 
So.uth Dining Hall Food Market · 
(Tickets must be purchased in advance; degree 
· candidates with valid meal certification need not 
. purchase a ticket.) 
11:30 a.m . 
PHI BETA KAPPA INSTALLATION 
DeBartolo Hall Auditorium- Room i01 
(Initiates are requested to arrive at 11 a.m~) 
11:30 a.m. - 1:15 p.m. 
DEPARTMENT OF ACCOUNTANCY -
RECOGNITION CEREMONY 
WestoftheMendoza College of Business' 
_Noon- 1:30 p.m. 
DEPARTMENT OF ART, ·ART HISTORY, AND 
DESIGN RECEPTION . 
Riley Hall of Art- South Lawn 
(Inclement weather location: Riley Hall of Art -1st 
Floor) 
Noon-2p.m. 
ECHO: Faith Formation Leadership Program 
Reception 
Hesburgh Library- J?.oom 1202 
Noon-:-2p.m. 
NOTRE DAME STADIUM OPEN 
EnterGateE 
Noon-2p.m. 
PRESIDENT'S OFFICE COMPLEX OPEN 
Main Building -Room 400 
Noon-2p.m. 
ALLIANCE FOR CATHOLIC EDUCATION 
RECEPTION 
Hesburgh- Center for International Studies 
12:30p.m. 
DEPARTMENT OF CH~MISTRY AND 
. BIOCHEMISTRY LUNCHEON RECEPTION 
. Stepan Chemistry Hall- Lobby 
(Ceremony to follow) 
-12:30 .;... 1:30 p.m. 
ARCHITECTURE GRADUATE RECEPTION 
Bond Hall Foyer and Gallery 
1-3p.m. 
DEPARTMENT OF PHYSICS RECEPTION 
Nieuwland Science Hall- Room 284 .. 
1-3:30p.m. 
ASIAN PACIFIC ISLANDER RECOGNITION 
CEREMONY 
Snite Museum of Art-Annenberg Auditorium 
(Reception to follow: Location to be announced) 
1:30 -3:30p.m. 
DEPARTMENT OF FILM; TELEVISION, AND 
THEATRE RECEPTION 
for: graduating seniors and their families 
DeBartolo Performing Arts Center - Rehearsal Studio 
---:Room B024 · 
1:30 -3:30p.m. 
MEDIEVAL INSTITUTE CEREMONY AND 
RECEPTION 
for w1dergraduate and graduate students in Medieval 
. Studies 
Alumni Hall- Chapel 
· 1:30 -4:30p.m. 
DEPARTMENT OF POLmCAL SCIENCE 
RECOGNITION CEREMONY 
. . . 
DeBartolo Performing Arts Center -Leighton Concert 
Hall 
(Ticket required) 
2-3p.m. . 
PRESIDENT'S RECEPTION 
by the President ~fthe University- the Eck Center 
Degree candidates, their families and guests are cordially 
invited to attend. · 
2:....3p.m. 
ARCHITECTURE RECOGNITION CEREMONY 
Bond Hall- Front Steps (Inclement weather location: 
Washington Hall) 
2-3:4sp.m. 
DEPARTMENT OF MARKETING RECOGNITION 
CEREMONY 
West of the Mendoza College of Business 
3-4:1sp.m. 
INTERNATIONAL STUDENTS RECEPTION 
· Center for Continuing Education Atrium in McKenna 
Hall 
4:15p.m . 
DEGREE CANDIDATES ASSEMBLE FOR 
ACADEMIC PROCESSION FOR THE 
COMMENCEMENT MASS 
Joyce Center-_ 
BA, MSA/MBA/MS-ACCT, and SC -Gymnasium above 
Gate 8; AL- Gymnasium above Gate 10 (D~gree 
candidates enter Gate B) 
AR, EG, Law, MA/MS, and Ph.D- Auxiliary Gymnasium 
(Degree candidates en~er Gate 2) Guests enter Gate·1o. 
All doors open at 3:45p.m. 
4:30p.m. 
ACADEMIC PROCESSION 
Joyce Center- South Dome 
(Cap and gown attire required.) 
s-6:30p.m. 
COMMENCEMENT MASS 
Joyce Center- South Dome 
6:45-Sp.m. 
GRADUATION DINNER 
Joyce Center- North Dome and North Dining Hall 
(Tickets must be purchased in advance per information 
and ticket procurement procedures.) 
7p.m .. 
NATIVE AMERICAN RECOGNITION CEREMONY 
MainBf!.ilding- Room 200 
9p.m. 
· GLEE CLUB CONCERT 
UniversittJ of Notre Dame Glee Club . 
DeBartolo Performing Arts Center- 'Leighton Concert. 
Hall · 
8:30 a.m~ - 1:30 p.m. 
BUFFET BRUNCH 
North and South Dining Halls (Tickets must be 
purchased in advance; degree candidates with valid meal 
ce1·tijication need not purchase a ticket.) 
3 
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8:4s-noon 
AFRICAN AMERICAN RECOGNITION 
CEREMONY 
. Washington Hall (Reception to follow: LaFortune 
Student Center- Ballrool!l) · 
9a.m. 
·MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS GRADUATE 
PROGRAMS DIPLOMA CEREMONY: EMBA, 
MBA, MS IN ACCOUNTANCY, AND MSA 
Hesburgh Library Reflecting Pool · 
(Inclement weather location: Stepan Center) 
9-11a.m. 
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND 
ENGINEERING.RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall- Room 102 
9:15 - 11:30 a.m. 
DEPARTMENTOFTHEOLOGYBRUNCH 
Residence of Professor Larry Cunningham 
9:30 - 11 a.m. 
ENVIRONMENTAL SCIENCE RECEPTION. 
Galvin Life Science -Room 101 
9:30 - 11:30 a.m. 
PROGRAM OF LIBERAL STUDIES BUFFET 
BRUNCH 
North Dining Hall (Tickets must be purchased in 
advance; degree candidates with valid meal certification 
. . need not purchase· a ticket.) . . 
1oa.m. 
LAW SCHOOL COMMENCEMENT PRAYER 
SERVICE. 
Basilica of the Sacred.Heart (Admission by ticket only) 
10-11a.m. 
DEPARTMENT OF AEROSPACE AND· 
MECHANICAL ENGINEERING RECOGNITION 
CEREMONY 
DeBartolo Performing Arts Center- Leighton Concert 
Hall (Reception to follow: CUshiT}g H~ll-Atrium) . 
10...: noon 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING . 
RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall.:..... Room 141 
1o:3o - 11:30 a.ni . 
DEPARTMENT OF AMERICAN STUDIES 
RECEPTION 
·South Dining Hall- Reekers Oak Room 
10:30 -noon· 
. ·DEPARTMENT OF BIOLQGICAL SCIENCES 
. RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall Auditorium.:..... Room 101 
10:30 -noon 
DEPARTMENT OF CLASSICS BRUNCH 
South Dining Hall- Reekers Hospitality Room 
11 a.m~ - 1 p.m. 
DEPARTMENTOFCHEMICALAND 
BIOMOLECULAR ENGINEERING RECOGNITION 
CEREMONY 
Hesburgh Library Auditorium 
11 a.m. - 1 p.m~ 
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING AND· 
GEOLOGICAL SCIENCES RECOGNITION 
CEREMONY: 
DeBar~olo Hall- Room 155 
12:30p.m. . . 
DISTRIBUTION OF BACHELOR AND MASTER . 
DIPLOMAS 
Joyce Center- North Dome. Degree Candidates only 
- enter Gate 3· (Doctoral degrees will be individually 
conferred during the Commencement Ceremony.) 
. · Guests may begin entering Gate 1CJ. · 
1:30p.m. 
·ACADEMIC PROCESSION . 
Joyce Center- North Dome . 
(Cap and gow11 attire required.) 
· 2-4p.m. 
COMMENCEMENT AND CONFERRING OF 
. . . 
DEGREES 
. Joyce C~nter ·- So~tlz Dorri~ 
(Tickets for admission to the Commencement Exercises · 
are required/fir P.cirents andguests) ' 
. 4:30p.m. 
LAW SCHOOL DIPLOMA CEREMONY . 
Hesburgh Library Reflecting Pool (Inclement weather 
location: Stepan Center')· Graduates are requested.to . 
assemble immediately following the Comm~ncement 
ExerciseS. 
. ' 
COMMENCEMENT MASS 
. SATURDAy,. M_ A Y .. 1 4 , 2 0 0 5·. 
5 P.M. EST 
J 0 Y C E CENTER --s·o U,T H D 0 ME 
UN·~ V E R SIT Y· · 0 F. ·N 0 T R E. D A l\1 E 
N 0 T R E n·A l\tl E INDIANA 
c_ruu_m· e n c e m e n t M a s s 
6 
THE MINISTERS OF THE MASS 
In Attendance 
Presiding Celebrant and Homilist 
Rev. Edward A. Malloy, c.s.c. 
·President of the University 
His Eminence Francis Cardinal Arinze 
Prefect of the Congregation for Divine Worship 
and the Discipline of the Sacraments 
·The Most Reverend John M. D'Arcy 
Bishop of Fort Wayne-South Bend 
Masters of Ceremonies 
Rev. Paul Doyle, c.s.c. 
Rev: Peter D. Rocca, c.s.c .. 
Readers· 
Reading 1: Mr. Adrian Steven 'Ibrres 'OS 
· Reading 2: Ms; Brin Thaxton Anderson 'OS 
· Intercessions: 
English: 
Chinese: 
Spanish:· 
Swahili: 
French: 
Irish: 
English: 
Musicians 
Mr. Louis Albert Crisostomo 'OS 
Mr. Joseph Kwang Liang_Thn 'OS 
Ms. Maria Thresita Candelaria 'OS 
Mr. Muthee Joseph :Kiunga 'QS 
Ms. Meryl Deanna· Guyer 'OS 
Ms. Colleen Marie Case 'OS 
Mr. Louis Albert Crisostomo 'OS 
The University of Notre Dame Concert Band 
. Dr. Kenneth Dye, Director of Bands 
Mr. Emmett O'Leary, Assistant Director 
Mr. Samuel Sanchez, Assistant Director 
Mr. Lane Weaver, Assistant Director 
The University of Notre Dame Chorale 
Dr. Al~xander Blachly, Director · 
The University of Notre Dame Liturgical Choir 
Dr. Gail Walton, Director 
Mr. Andrew McShane, Assistant Director 
.The University of Notre Dame Women's Liturgical Choir 
Mr. Andrew McShane, Director 
Cantor 
Ms. Jamie Lynn Pilloni, 'OS 
IR' tp -
ACADEMIC PROCESSION 
Vigil of Pentecost 
May 14, 2005 
OPE-NING RITES 
7 
· Marche 'Ii:iomphale ············:··········································; ...................................................................... Karg-Elert 
Lift Thine Eyes ............................................... ~ ............................................................................... Mendelssohn 
Lift thine eyes to the mountains from whence cometh help. 
Thy help cometh from the Lord,- the Maker of heaven and earth.-
He hath said, thy foot shall not be moved; · 
Thy keeper will never slumber. 
He Watching Over Israel ......... -.:: ........ : .................................................................................. :.-... -.. .' .. Mendelssohn 
He, watching over Israel, slumbers not, nor sleeps. 
Shouldst thou, walking in grief, languish;· He _will quicken thee. 
Alleluia! Laudamus te .......................................... ; ....... : ........ : ...... : ..................... : .......................................... Reed 
·Regina Coeli ........................................................................... · ............................ _. ........ ~ ............................. Lassus 
. ·Regina coeli laetare, alleluia: 
Q].tia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 
PROCESSION OF MINISTERS AND CLERGY 
Queen ofheaven, rejoice, alleluia: 
For He whom you were worthy to bear, alleluia, 
Has risen, as He said, alleluia. 
Pray for us to God, alleluia! -
Please stand. 
Th·Deum .................... .' .................... : ............ · ...................................................... -................................ .-......... Isele-
GREETING 
You are God: we praise you; 
You are the Lord: we acclaim you; 
You are the eternal Father: 
all creation worships you. 
7b you all angels, all the powers of heaven, 
Cherubim and Seraphim,_ sing in endless praise; 
'Holy, holy, holy Lord, God of power and might, 
Heaven and earth are fUll of your glory. • 
.The glorious company of apostles praise you. 
The noble fellozvship of prophets praise you. 
The white-robed army of martyrs praise you. 
Throughout the world the holy Church acclaims you; 
Father of majesty unbounded, true and only Son, 
Worthy of all worship, and the Holy Spirit, · 
advocate and guiqe. 
You, Christ, are the King of Glory, eternal Son 
of t1w Father. · 
When you became man to set us free 
AMEN. 
PENITENTIAL RITE 
You did not disdain the Vir.gin's womb. 
You overcame the sting of death and opened 
the kingdom ofheaven to all believers. 
You are seated at God's right hand in glory. 
We believe that you will come, and be_ our judge. 
Come tl1en, ·Lord, sustain your people, . 
bought with the price of your own blood 
and bring us with your saints to everlasting glory. 
Save your people, Lord, and bless your inheritance. _. 
Govern and uphold them now arid always. 
Day by day we bless you; 
We praise your name forever. 
· Tbday, Lord, keep us from all sin. 
Have mercy on us .. 
Lord, show us your love and mercy. 
For we put our tnist in you. 
In you, Lord, is our 110pe, may we never 
be confounded. 
7 
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Commencement Mass 
GLORIA Please sing at the direction of the cantor. 
Andrews 
~~~<§d~;SS~J~m~l~f~·W~J~J§I~J~f§Q~J§w~~~~~o~· 1. 
Glo- ry to God in the high - est, and peace to his peo- pie· on · earth. 
·~ tm m ~ 1.. B J lj J. Chi j I r J' I r F Q. 
Lord __ God, heav-en-ly King, al·- might - Y-· ·_ God and Fa·-· ther, we 
·~· J J j. hi J J J. ) I F Dw F id 
wor- ship you, . we give. you thanks, we praise you_ for your glo - ry. 
Cantor/Choir:· Lord Jesus Christ:.:1~eceive our prayer. 
~ J £J J £11 f J J I J B I j:) I ., .0 
For you a-lone are the Ho- ly .One, you a - lorie are the Lord, 
OiJ J l J I 
you a - lone · ·are the Most---: High, Je- sus-Christ, with the Ho-ly Spir:- it . 
J J I J J· J.J ~rsnw ·rw II 
m the glo - iy of. God the Fa-ther. A · men.-
OPENING. PRAYER. 
READING I ·Genesis 11:1-9 ~lease be seated. 
I. s 
The whole worldspoke the same language,.using the same words; While the peoplewere migrat-
ing in the east, they came upon a valley in the land of Shinar and settled there. They said to one 
another, "Come; let us mold bricks and harden.them with fire." They used brlcks for stone, and 
bitumen for mortar. Then they said, "Come, let' us build ourselves a city and a tower with its top 
in the sky, and so make a name for ourselves; otherwise.we shall be s·cattered all over the earth." 
·The LORD came down to see the.city and the tower that the people had built. Then the LORD 
said: "If now, while they are one people, all speaking the same language, ·t_hey have started to do 
this, nothing will later stop them from doing whatever they presume to do. Let us then go down 
there and cmifuse their language, so that' one will not understand what another says." Thus the 
LORD scattered them from there all over the earth, and they stopped building the city. . 
That is why it was called Babel, because there the LORD confused the speech of all the world. · 
It was from that place· that he scattered thein all ove~ the earth. · · · 
l 
~ . 
t' 
IMP!? "E'""M¥* Ml W 
__ _:__..,--____ ....:____:_ _____________________ _u_.u_ulLJlJ......:fUl c e m e n t M a s s 
RESPONSORIAL PSALM Psalm 104:1,24;29-31,34 , Please sing at the direction · 
of the· cantor. 
Bower 
~ J J J I r F J I J H J J I J J I J J J I J II 
Send forth ·your Spi - rit, 0 Lord, and re - new the face of the earth. 
READING II 
GOSPEL ACCLAMATION· 
I 
GOSPEL 
HOMILY 
Romans 8:22-27 
Please stand and sing at the direction of the cantor. . 
j. j ] F j J J. I J. 
al - Ie·-Iu·- ia,' · aL- le-lu :... 
-.John 7:37-39 · 
Rev. Edward A. Malloy, c.s.c. 
President of the University 
Hughes 
} J. ·~ ·~ • I J II r 
i~~-·. al -. le- lu - ia! 
It is ·customary for men wearing academic garb, 
although iwt for·women,to hqve their caps 
removed during the Gospel cmd homily. · 
Please be seated. 
There will be a few ~oni~nts.ofsilent reflection after the homily. 
PROFESSION OF FAITH 
We believe in one God, 
the Father, the Almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all that is seeri and unseen. 
We beiieve in one Lord, Jesus Christ, 
the only son of God, · . . · 
eternally begotten of the Father, 
God from God 
Light from Light, 
tn1e God from true God, 
begotten, not made, . 
one in Being with the Father. · 
Through Him all things were made. 
For us and for our salvation 
. He came down from heaven: . 
All bow at the following words 
up to: and became man. 
by the p·ower of the Holy Spirit 
He was born of the Virgin Mary, 
and became man. 
For our sake He was crucified 
under Pontius Pilate; 
. He suffered, died, and was buried. 
On the third day He rose again 
in fulfillment of the Scriptures; 
· I:Ie ascended into heaven 
. and is seated at the right hand of the 
Father.· · 
He ·will come again in glory 
tojudge the living and the dead, 
and his kingdom will have rio end. 
· Please stand. 
We believe in the. Holy Spirit, 
. the Lord, the giver of life, 
who 'proceeds from the Father · 
·and the Son. · · 
With the Father and the Son 
He is worshipped and glorified. 
He has spoken through the prophets. 
We believe in one holy catholic 
and apostolic Church. 
We acknowledge one baptism 
for the forgiveness of sins. 
· We look for the resurrection of the 
. dead, . 
· and the life of the world to come. 
·Amen .. 
9 
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Commencement Mass 
GENERAL INTERCESSIONS Response: Lord, hear our prayer. 
Chinese (2nd): 
For peacemakers, for an end to the 
shedding ofblood and every form of 
terrorism, for victims of war, and for 
the safety of our men and women in 
the·Armed Forces: 
let us pray to the Lord. 
Spanish (3rd): 
For this University of Our Lady, 
for all who live, work, study, and do 
research here, that the mission of 
Catholic higher education may be 
a voice of hope in a society seeking 
wisdom and insight: · 
let us pray. to the Lord. 
Swahili (4th): 
For the graduates of the class of 2005, 
that what they have learned and 
.received here at Notre Dame, inside 
the classroom, within the residence 
halls, and in their faith communities, 
may help shape their future lives 
as responsible citizens in the world 
community: 
let us pray to the Lord. 
French (5th): 
For God's blessings upon the class of · 
2005, that, as it faces the challenges 
and opportunities of the years ahead, 
it may seek first to serve others in the 
spirit of Christ: · 
let us pray to the Lord. 
Irish (6th): 
For the families and friends of our 
graduates, and in appreciation for 
their constant love and support 
over the past years, that God may 
richly bless them for their generosity 
ofspirit: . 
let us pray to the Lord. 
PREPARATION OF THE ALTAR AND GIFTS Please be seated. 
·BEARERS OF THE. GIFTS 
Officers· of the Senior Class and their parents 
President- Darrell Ryan Scott Vice President- Lauren Elizabeth Flynn 
Secretary - Kristin Marie Boyd 'Ii:'easurer - Thomas Robert Raaf · 
Hallelujah, from Christ on the Mount of Olives: .................................................................................... Beethoven 
Hallelujah unto God's Almighty Son. 
Praise the Lord, ye bright angelic choirs, in holy songs of joy. 
Man, proclaim his grace and glory, Hallelujah! 
PRAYER OVER THE GIFTS 
PREFACE. 
SANCTUS 
F4>~ e J w 
Ho- ly, 
F4>~ d. 
might, 
10 
EUCHARISTIC PRAYER 
F J I 
ho - ly, 
* I 
J. 
ho 
4 
It is customary for men wearing academic garb, although not for women, · 
to have their caps removed during the Eucharistic Prayer. 
The caps may be replaced at the end of Communion~ 
Please sing at the direction of the cantor. 
Proulx 
\. Jl j 
ly Lord, God of pow- er and 
J' 
2 
J J I J. i'=J J 
heav'n and earth are 
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Commencement Mass 
~.~ ~- ' J J I ., I ~ ;J) F r r r· p ~f .........: 
full of your glo ry. Ho san na in the 
~~~ r r J 'I J J J J I J J ~ 
high - est, ho - san - na in the high - est. 
I~& J J J J; ' J J I J. j, J J F I I, ;J) ~ o;;;;;;::;; 
Blest is he who comes in the name of the 
·~~ r· r I r· p J ~f I • r J I 
Lord. Ho san - na in the high· - est, ho 
I~& J J J J I J J. I J. ~ II 
san - na In the high - est. 
MEMORIAL ACCLAMATION Please sing at the direction of the cantor. 
Haugen 
I~ ~~~ e J J J I r J )> J. I J J J J I 0 
Christ has died, ~hrist is ris-en, Christ will come a - gain. 
I~ ~~~ J J J j) J. J J J r.'\ J I F I J I II 0 
Christ has died, Christ is ris-en, Christ will.· come ·a - gain. 
GREAT AMEN· Please sing at the direction of the cantor. . 
Haugen 
~ ~h e J ~w J I F"= J j I J J J J 0 ~ -=:::: 
A - men, a men, a men. 
E@ ~" w 'J J j J J r.'\· 4 I r~ I J I I II 0 ......... -=:::: 3! 
A men, a men, a men. 
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COMMUNION RITE 
LORD'S PRAYER 
SIGN OF PEACE 
AGNUSDEI Please sing at tbe direction of the cimtor. 
+Assembly: Isele 
J. J 1 r F F F I 
Lrunb----------~- of· God, Yqu take a - way_ the 
J -I () 
Last time 
=II J J 0 II tth 
r-3~ To repeat 
J J .. J I J I J. J. f 
sins of the world, have mer- cy . on . us. grant . us. peace . 
COMMUNION Those who wish to receive are asked to remain 
·12 
in their seats until the us1-ier directs edc11 
. . 
roiu to the proper Communion station. 
. Draw Us i~ the Spirit's Thther ................• .' ......... ~.: .. .-........... ~ .............•.... · .......................................... ~····~·~·. Friedell 
Draw us in the Spirit's tether; For when humbly, in thy name, 
Thlo or three are met together; Thou art in the midst of them: . 
Alleluya!.Alleluya! Thuch we now thygannent's hem. 
As the faithful used to gather _In the name of Christ to sup, 
Then with thanks to God the Father Break the bread and bless the cup, 
Alleluya! Alleluya!_ So knit thou our friendship up. 
All our meals_ and all our living Make as sacraments of thee, 
That by caring, helping, giving, We may true disciples be. 
Alleluya! Alleluya! We will serve thee faithfully. 
Amen, El Cu~rpo de Cristo ... -.; ............. :··:·· .. · .............. : ... ~ ....... _. ................ .' ... ~ ....................... ~ .............. ~ ... Schiavone · 
ll J J J J ]J IJ J J:J J 
A men. El Cuer - po de Cris-to. A men. La 
o-J··~w F ·a1 
San-gre del Se-fior. · Eat--ingyour bod..:y, drink-ing your ·blood, we be-
'ti J J J ~-- J 0 I j [J J J I J II come what we re-ceive. A men. . A - - men. 
· ·Tran~lation of Spanish text: 1. And with you, Lord, we ri-se. 
2. We offer you, Lord, all that we are. 
3. In your body, Lord, a holy 'people. 
4. You yourself we serve in the poor. 
5; ~e nope for the day of your corning. · 
Commencement Mass 
Steal Away ··~································: .... _. ....................................... : ............. African-Amefican spiritual, arr. Carter 
Steal away, steal away, steal away to Jesus! 
Steal away, steal away home, I ain't got long to stay here.· 
My Lord, he calls me, He ·calls me by the thunder; 
The trumpet sounds within my soul; I ain't f?Ot long to stay here. 
Arioso ........ · ..... ~ ......... ; .... .' .. : ........... · ................... : ........ ; ..... ,. ............... ~· ................... : ....................... : ........... ·J.S. Bach 
Worthy. Is Christ .... : ..... ~ ........ ;: .................... ; ..... ; .. : ................ "···· ..... · .............. ~.·~··················· ..... · ........... ~ ... ·: ..... Hillert 
~h B ~ f F f I ~ ~ ~ J I ~ ~ J J· I J. !· 
This is the feast of vic- to-ry for our God. 
rrn J J I J J ~ J IX J f 9• I D J le 0 II 
Al -· le lu - ia, . al - le 1\.l - ia, al le - lu ia! 
PRAYER AFTER COMMUNION 
CLOSING RITES 
PROCESSION WITH THE FLAG As the ~ag bearers enter, please rise . 
. cmd join in the singing of the hymn. 
·.BEARERSOFTHEFLAG 
Seniors. with the highest acade1~1ic ranking in the. t~ndergraduat~ colleges. 
Christina Marie Belmonte ·Enn Elizabeth Kennedy Kristen Marie Nugent Ryan Ross Varavadekar 
Mary. Anne Blazewicz Gregory Michael Laski · Enrique K Schaerer . Aaron Michael.We'nger 
Geremy Robert Carnes · Melissa Ann McWilliams John Mark Skakun III Jonah Andrew White 
J\:1eredith Mary Doellm~n . Russell Alexander Mo~on . Daniel Cavanagh Thcker Kristin Marie Yemm · 
Courtney Joann ·zeph 
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Commencement Mass 
HYMN Eternal Father, Whose Almighty Hand Melita 
4e J J. ' J' I J. 
E ter - nal Fa 
' 
J. J. )I J. 
Leads forth · in -beau 
' 
J J. l I J. 
Of shin · - ing worlds 
' 
~ 
I J. r r· 'J) 
Our grate - ful songs 
2. Your love divine has led us in the past; 
In this free land by you our lot is cast; 
J 
ther, 
J 
ty 
J 
in 
J 
be -
Oh, be our ruler, guardian, guide, and stay; 
Your Word our law, your paths our chosen way. 
BLESSING OF THE FLAG 
(Then the hymn continues:) 
3. Now_ with the mind of Christ set us on fire; . 
That unity maybe our greatdesire; 
Give joy and peace; give faith to hear your call; 
And readiness in each to work for all. 
BLESSING OF ASSEMBLY 
Bishop: Peace be with you. 
All: And also with you. 
Bishop: Blessed be the name of the Lord. 
All: Now and forever .. 
DISMISSAL .. 
14 
I J J J J I e-
whose al - might - y hand 
'r 
J J u.J 0 
all the glo - rious band 
I bF J J #J 0 
I 
splen - dor through the skies, 
J II J J J e-
fore· your throne a rise. 
4. Father, whose bounty all creation shows; 
Spirit, from whom all life in fullness flows; 
Christ, by whose willing sacrifice we live; 
1b you ~ith grateful hearts ourselves we give. 
Most Rev. John M. D'Arcy 
Diocesan Bishop, Diocese of Fort Wayne-South Bend 
. Bishop: Our help is in the name of the Lord. 
· All:· Who made heaven and earth. 
Bishop: May almighty God bless you ... 
. . I 
I 
I 
I 
I 
I 
I [ 
I 
Commencement Mass 
ALMA MATER Notre Dame,· Our Mother Casasanta/O'Donnell, C.S.C. 
1;#1n J. I. J J I ~ i Jl I j J I r· p F f I ::y 
No - tre Dame, our Mo - ther, ten -. der, strong and true, 
1;-~ J. ) J J J. I. J I J J I Jl J 0 
Proud ly in the heav - ens gleams thy gold. and blue. 
1;#u J. I. J J J J ~ I J J I r· p I 0 
Glo ry's man- tie cloaks· thee, gold - ·en is thy fame, 
1;#v J. ) J J I I J. ... J J J •P J 0· 
And our hearts for ev - er praise thee, No - tre ·Dame, 
tr» J. j) -a J I J J I J. I. Jl f F e II 
And our hearts for - ev - er love thee, No tre Dame. 
.CONCLUDING HYMN Holy Spirit, 'Ifuth Divine Llanfair 
1. Holy Spirit, truth divine, alleluia! 
Dawn upo_n these souls of thine, alleluia! 
Word of God and inward light, alleluia! 
Wake' our spirit, clear our sight, alleluia! 
2. Holy Spirit, love divine, alleluia! 
Glow within these heaqs of thine, alleluia! 
. Kindle every high desire, alleluia! 
Perish self in your pure fire, alleluia! 
3. Enter each aspiring heart, alleluia! . 
Acknowledgments 
Occupy its inmost part, alleluia! 
Enter in and be ou'r guest, alleluia! 
In ·our labor, inward rest, alleluia! 
The Gloria by ~arroll T. Andrews, Th Deum and Agnus Dei by David Clark Isele, Gospel Acclamation by Howard Hughes, sl'.i; the Sanctus (from the Community 
· Mass) by Richard Proulx, the Memorial Acclamation, and the Great Amen (from the Mass of Creation) by Marty Haugen, printed with permission ofGIA Publica-
tions, Inc., 7404 S. Mason Ave., Chicago, Ill., under license 111180. All rights reserved. · 
Send Forth Your Spirit, 0 Lord (Psa.lm 104) by Calvin M. Bower, used with permission of the composer. 
Amen, El Cucrpo de Cristo by John Schiavonne; reprinted with pe~mission ofOCP Publications, Portland, OR, under license# 25475. All rights reserved. 
· Worthy Is Christ by Richard Hillert, published by Augsburg Publishing House, Minneapolis, Minn. All rights reserved. 
Notre Dame, Our Mother, \Vords by Rev. Charles L. O'Donnell, C.S.C., music by Joseph J. Casasanta. Used with permission. 
All other material from the public domain. 
The chalice of Rev. Edward Sorin, C. S.C., founder of t1te University of Notre Dame, ivas us~d during today's liturgy. 
PLEASE REFER TO THE FOLLOWING PAGE FOR ANNOUNCEMENTS .. 
--------------------------------
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I.: Com-mencement Mass 
ANNOUNCEMENTS 
Please retain this booklet and bring it with you to the conferring of degrees ceremony tomorrow. 
' . . 
Guests may beginentering Gate 10 at 12:30 p.m. 
. : 
· Participation in this Commencement Mass fulfills the Sunday Obligation . 
+-N 
Gate2 
Crossover. Doors 
. . ' .· ' ' 
Those havi~g tickets for the graduation di~ner buffet in the North Do~e of the Joyce Center are asked 
· . _to use the ~rossov~r doors located inside. the building; east of Gate. 2. · 
Bu~-es ~ill be waiting outside the entr~nces to Gates 1-an~ 2 t~ tran~port those. who have dinnerbuffet 
tickets for the North Dining Hall. · · · · 
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COMMENCEMENT .EXERCISES 
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· Processional 
by Harold L Pace; Ph.D. 
The University Registrar 
America the Beautiful 
The Notre Dame Concert Band and Audience · 
· -Bates-Ward 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain 
For purple mountain majesties 
.. Above the fruited plain . 
·America! America! .. 
God shed his grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
from sea to shining sea . 
Convening of the Convocation 
. by Nathan 0. Hatch, Ph.D. 
The Provost of the University 
·Invocation 
Kristin Marie Yemm 
St. Louis; Missouri 
·. Valedictory* · 
Enrique R Schaerer 
Las Vegas, Nevada 
Citations for Honorary Degrees 
The Provost of the University 
The Conferral of Honorary Degrees 
by Patrick F. McCartan· · · 
The Chairman of the Board of Trustees · 
and 
· Reverend Edward A. Malloy, C. S.C. 
The President of the University 
·Commencement Address** 
Vartan Gregorian · 
New York, New York 
Presentation ~fDoctoral Degrees· 
The Philos.ophiae Doctor degree. 
· by Jeffrey C. Kantor, Ph.D. 
Vice President for Graduate Studies a·nd Resea~ch 
The Juridicae Scientiae Doctor· degree 
· · by Patrichi A. O'Hara, J.D.· · 
Dean of the Law School 
• 
.,. 
•rwa 
Citation for the uietare Medal 
Patrick F. McCartan· 
The Chairman of the Board of Trustees 
· Presentation of the Laetare Medal 
The Laetare Medal, the University of Notre Dame's 
· ·highest honor, has been conferred annually since 
1B83 0~ American Catholic men and women who 
have served with distinction in their chosen fields 
. of endeavor. It is so named because the recipient 
is announced on Laetare Sunday, the Fourth · 
Sunday of Lent. 
to Joseph Edward Murray 
Wellesley Hills·, Massachusetts 
Presentation of the Faculty Teaching Award 
Winners and Student Award· and Prize Wmners 
The Provost of the University 
. . 
Presentation of Candidates for Degrees 
The Legum Magister and Jzir·is Doctor degrees. 
· by Patricia A O'Hara, J.D. 
Dean of the Law School 
The Master degree 
by Jeffrey C. Kantor, Ph.D.· 
·Vice President for Graduate Studies and 
·Research 
_The Mast~r of Business Administration, 
Master of Science in Administration and 
Master of Science in Accountancy degrees 
·by Carolyn Y~ Wo~, Ph;D. · 
Dean of the Mendoza. College of B~sim~ss 
·The Bachelor degree in the College of Arts· and. 
Letters· · .: 
by Mark W. Roche, Ph.D. · 
Dean of the College of Arts and .Letters 
The Bachelor degree in the College of Science 
by_Joseph·P. Marino, Ph.D. 
·:bean of the College of S~ience · 
The Bachelor degree in the College of Engineeri~g 
by Frank P. Incrop~ra, Ph.D. · 
Dean of the College of Engine.ering 
The Bachelor degree in the Mendoza College of 
Business · · . 
by Carolyn Y. Woo, Ph.D. 
Dean of the Mendoza College of Business 
The Bachelor degree in the School of Architecture . 
· by Michael N. Lykotidis, M. Arch. 
Dean of the School of Architecture 
==· ,,. M 
The Conferral of Degrees 
The President of the Uriiversit}r 
Charge to the Class · 
The President of the University 
Closing' ofthe Convocation 
The Provost of the Uniyersity 
Notre Dame, Our Mother**- (~a Mater) 
The Notre Dame Concert Barid and Audience . 
...:.. O'Donnell-Casasanta · 
Notre Dame, Our Mother, tender, strong and true 
. Proudly in the hf!avens gleams thy gold aizd blue. 
Glonj's mantle cloaks th~e, golden 'is thy fame 
And our hearts forever praise thee, Notre Dame; 
And our hearts forever love thee, Notre Dame. 
' . 
Recessional of the Platform Party and Faculty 
* TIJC names of the Valedictorian Candidates can be found on page 81 of 
this program. · 
** · It is customary for men, although not f~r women ~\·caring a~demic garb, . 
to have their caps remo\•cd during the Commencement Address and the 
singing of the Alma Mater. 
i 
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Honorary 
Doctoral 
Degrees 
f.l'HE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS, 
HONO~S CAUSA, ·oN: 
·Henry Louis Aaron 
Atlanta, Georgia 
·Francis Cardinal Arinze 
Vatican City 
Robert Michael Conway 
London, England · 
Jack Greenberg 
New York, New York 
Vart~m Gregorian ·-
.New York, New York 
Nathan 0. Hatch 
South Bend, Indiana 
Reverend Ed\vard A. Malloy, C. S.C. 
Notre Dame, Indiana· 
James Thomas Morris 
Rome, Italy _ 
Anne Marie Mulcahy 
Rochester, New York .. 
·-= 
bt:DEGREEOFDOciOROFSCif:NCE, 
' ONORIS CAUSA, ON: ·. ._ 
Benjamin Solomon Carson, Sr. · 
Baltimore~ Maryland 
Joseph Bishop Keller 
. Palo Alto, California 
Carol Lally Shields 
Philadelphia, Pennsylvania 
Joseph Ed,vard Walther. 
Indianapolis, Indiana · 
~HE DEGREE OF DOCTOR OF FINE ~TS,. 
IJIONORIS_CAUSA, ~N: ·. _ . · · . . . 
Sonia Manzano 
New York, New York 
ri'HE DEGREE OF DOCTOR OF ENGINEERING, 
HONORISCAUSA,ON: :. - : ·_:_ · .... 
Steven Browning Sample 
-Los Angeles, California · 
·' ' _, 
Doctoral 
Degrees 
Degree awarded August 11. 2004 
Virgil Petrism.~ Andronache, Constanta, Romania 
Major Subject: Computer Science and Engineering 
Dissertation: APOC and ADE: Theozy and Practice 
· in the Design of Architectures for Behavior-Based. 
Agents 
·Director: Dr. Matthias J. Scheutz 
. As ad Asghar, Karachi, Pakistan 
· Major Subject; Aerospace and Mechanical· 
Engineering · 
Dissertation: Controlling Shedding from Circular. 
Cylinders. Using Plasma Actuators-
Director: Dr. Eric J. Jumper 
·.Carl Laurence Beckwith, Mishawaka, Indiana 
Major"Subject: Theology . . 
Dissertation: The Certainty of Faith in God's Word: . 
The Theological Method and StructUre of Hilary of 
Poitiers' De Trinitate 
Dir.ector: Rev. Brian E. Daley, S.J. 
Yuxing Ben, Harbin, People's Republic of China 
Major Subject: 'chemieal Engineering . 
Dissertation: Nonlinear Electrokinetic Phenomena 
in Microfluidic Devices 
Director: Dr. Hsueh-Chia Chang 
Viviana Andrea· Born padre, Buenos Aires, 
Argentina · 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Sources and Processes of CultUral 
Innovation: A Comparison Betweeri Border and 
Center Communities in the Making of Mercosur 
Director: Dr. Lynette.P. Spillman 
Michael Joseph Bowler, Walnut Creek, California 
Major Subject:. Philosophy · · 
Dissertation: The Philosophical Context of.· 
Heidegger's·Reappropriation of Aristotle · 
Director: Dr. Stephen H. Watson 
. . 
This listing is the property of the University of Notre Dame and is subject to 
· copyright protection. It may not be reproduced, copied or used for. commercial 
purposes withou.t the expressed \\Titte_n consent of Matthew Storin, Associate 
Vice President of News and Information at the University of Notre Dame ... 
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22 
Vesta Mai Coufal, Chewelah, Washington 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: A Family Version of 
Lefschetz-Nielsen Fixed Point Theory · 
Director: Dr. Bnice E. Williams 
Tina Dawn DuRocher Schudlich, Traverse City, . 
Michigan 
Major Subject! Psychology 
Dissertation: Parental Dysphoria, Marital Conflict, 
and Parenting: Rel~tions with Children's 
Emotional Security and Adjustment · 
Director: Dr. E. Mark Cummings 
Patrick ThomaS Gillen, Belleville, Michigan 
Major Subject: History. 
Dissertation: The Two Tablets: The Intellectual 
Origins and Original Understanding of the 
Religious Liberty Provisions 
.Director: Prof. J. Philip Gleason 
Scott Charles Glancy, Evansville, Indiana 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Topics in Linear Optical Quantum 
Computation 
Director: Dr. John M. LoSecco 
Laura Marie Grimes, Portland, Oregon 
Major. Subject: Theology . 
Dissertation: Theology as Conversation: Gertrud of. 
Helfta and Her Sisters As Readers of Augustine 
Director: Dr. John C; Cavadini 
Claudrena N. Harold, Jacksonville, Florida 
Major Subject: History · 
Dissertation: The Rise and Fall of the Garvey 
Movement in the Urban South, 1918-1942 
· .Director: Dr. Richard B. Pierce II 
Sharon Lyrin Hermes, Buffalo Grove, lllinois 
· Major Subject: Economics 
Dissertation: Essays on Elderly Labor Force 
Participation, Pension Structure, and Partial 
Retirement 
Director: Dr. Teresa Ghilarducci 
Wenchuaitg Hu, Cheng Du, 
People's Republic of China 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Ultrahigh Resolution Electron Beam· 
Lithography for Molecular Electronics 
Director: Dr. Gary H. B'ernstein 
Juan Jiang, Hefei, People's Republic of China 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dis-sertation: Electrochemical Studies of 
Nanostructured Materials: The Synthesis and Size 
Effect Dependence of the Adsorption of 
Organic Molecules and Applications to Biosensors 
Director: Dr. Albert E. Miller. 
Jieying jiao, Weinan, People's Republic of China 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Synthesis, Characterization and 
Surface Attachment of Square Mixed-Valence 
Complexes as Building Blocks for Molecular 
Quantum Cellular Automata · 
Director: Dr. Thomas P .. Fehlner 
· Atanas Ventzeslavov Koulov, Sofia, Bulgaria 
Major Subject: Biochemistry 
Dissertation: Using Small Molecules to Mediate 
and Influence Biomembrane Function 
Director: Dr. Bradley D. Smith 
James Kenneth ~eger, Walnut, California 
Major Subject: Philosophy · 
Dissertation: On the Relationship Between Biology 
and Medicine 
Co-Directors: Prof. Alasdair Macintyre and 
Dr. Lenny Moss 
Jason Edward Lennon, San Antonio, Texas 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Phenomenology of Supersyrnmetry 
with Large Tan~ 
· Director: Dr. Christopher Kolda 
Youdong Lin, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: LP-Based Strategies for Deterministic 
Global Optimization Using interval Methods 
Director: Dr. Mark A. Stadtherr 
Jiying Liu, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
· . Engineering · · 
Dissertation: Friction and Heat Transfer Models 
for Finite Element Simulation of Metal Forming 
· Director: Dr. Steven R. Schmid.· · 
Leslie Claire Lockett, South Bend, Indiana 
Major Subject:· Medieval Studies 
Dissertation: Corporeality in the Psychology of the 
Anglo-SaXons · . 
Co-Directors: Dr. Michael Lapidge and 
Dr. Katherine O'Brien O'Keeffe 
Andrew John Locock, Vancouver, 
~ritish Columbia, Canada 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Crystal Chemistry of Uranyl 
Phosphates, Arsenates and Oxysalts of 
· Chromium(V):· Implications for Remediation 
Director: Dr. Peter C. Burns 
Kristin ·Mary Mahoney, Haddonfield, New Jersey 
Major Subject: English 
Dissertation: Appreciation and Innovation: Historj 
and Economics in Late-Victorian·Aestheticism 
Co-Directors: Dr. Kathy. A. Psoniiades and 
Dr. Chris R:· Vanden Bossche · 
Peter William Martens, Winnipeg, Manitoba, 
Canada 
Major Subject: Theology . . 
Dissertation: Origen on the Reading of Scripture 
Director: Rev. Brian E. Daley, S.J~ 
Mark Myers McCarthy, Sioux Center, Iowa 
Major Subject: History 
Dissertation: Religious Conflict and Social Order 
in Nineteenth-Century Russia: Orthodoxy and the 
Protestant Challenge, 1812-1905 
Director: Dr~ Gary M. Hamburg 
. . 
Christian Basil Miller, Cashiers, North Carolina 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Agency and Moral Realism 
Director: Dr. Michael R. DePaul 
Liam Murphy Monahan, Columbia, Missouri 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Meeting Anscom be's Demand: 
Toward a Moral Psychology of Character 
Director: Dr. W. David Solomon 
Thanasak Mouktonglang, Chiangmai, Thailand . 
Major Subject: Mathematics 
·Dissertation: Numerical Implementation of a Class 
of Infinite-Dimensional Primal-Dual Algorithms 
and Control Applications 
Director: Dr. Leonid Faybusovich 
John Tholfsen Mullen, South Bend, Indiana 
Major Subject: Philosophy · 
Dissertation: Design Arguments Within a 
"Reidian" Epistemology 
Director: Dr. :Alvin Plantinga 
Raymond Charles Nairn, Grosse Pointe,· Michigan 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Improving Coping with Cancer 
Utilizing Mastery Enhancement Therapy 
Director: Dr. Thomas V. Merluzzi 
Adriana Roxana Nicolaescu, Iasi, Romania 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Radical Induced Oxidative 
Transformations ofN-Heterocyclic 
Compounds: Mechanistic and Kinetic Aspects 
Co-Directors: Dr. Prashant V. Kamat'and · 
· Dr. Olaf G. Wiesf 
Robert Rene Rodriguez, Mission, Texas 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Health Effects of Disclosing Personal 
Secrets to Accepting Versus Non-Accepting 
Confidants 
Director: Dr. Anita E .. Ke~ly 
Ana Laura Rodriguez Gusta, Montevideo, Uruguay 
· Major Subject: Sociology . ·· . . · · 
Dissertation: Evaluative Ratings and Gender: The 
Dynamics of Assessing Employee Performance in 
Three Organizations in Uruguay's Public Secto'r 
Director: Dr. DavidS. Hachen, Jr. · 
Doctoral Degrees 
Manuel Euripides Ruiz Sandoval Hernandez, 
·Tlalnepantla, Mexico 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: "Smart" Sensors for Civil 
Infrastructure Systems 
Co-Directors: Dr. David J: Kirkner and 
Dr. Billie F. Spencer, Jr. 
Joseph D. Rumbo, San Diego, California 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: The Marketed Mindn.1: Meaning, 
Culture, and ConsciousneSs in Marketing 
Communication 
Dir~ctor: Dr. Eugene W; Halton 
· · Lindsay Nelsen Salem,. Lincoln, Nebraska 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Does the Gender-Additive Model of 
Depression Apply? An Examination of Body-Image 
Related Risk Factors in Early Adolescent Boys and 
Girls 
Director: Dr. Dawn M. Gondoli 
Feride Tiglay, Istanbul, Turkey 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: The Cauchy Problem for Two 
Nonlinear Evolution Equations 
Director: Dr. Gerard K Misiolek 
Sr. Pierre Tran, Jouy le Moutier, France 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Computational Investigations of 
Thymidine Dimer Incorporated into a Double 
Strand DNA and Synthesis of a CPD Building Block 
and a Single Strand of DNA Containing a CPD 
Director: Dr. Olaf G. Wiest 
Robin Jonathon Edward Vose, Vancouver, 
British Columbia, Canada · 
Major Subject: Medieval Studies 
Dissertation: Converting the Faithful: Dominican 
Mission in the Medieval Crown of Aragon 
(ca. 1220-1320) . 
Director: Dr. Olivia Remie Constable 
Nathaniel Preston Wallace, Dallas, Texas 
· Major Subject: ·English · 
Dissertation: Culture, Reconciliation, and Identity 
in Edmund Burke, Matthew Arnold, and Edward 
Dowden 
Co-Directors: Dr. Seamus F. Deane and 
Dr. Chris R. Vanden Bossche 
Anastasia Christine Wendlinder, Burlington, 
Colorado · · 
Major Subject: Theology 
Dissertation: Beyond Analogy: Articulating God's 
Transcendence and Immanence According to 
Thomas Aquinas and Meister Eckhart 
Co-Directors: Rev. David B. Burrell, C.S.C. 
and Dr. Joseph P. Wawrykow .. 
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Degree awarded .Janua_nJ 2 2005 
Harish Agarwal, Howrah, India 
. Major Subject: Aerospace and Mechanical 
· Engineering 
·Dissertation: Reliability Based ·Design 
Optimization: Formulations and Methodologies 
Director: Dr. John R Renaud -
Leslie A. Baynes, Granger, Indiana 
Major Subject:. Theology . 
Dissertation: 'My Life Is Written Before You': The 
Function of the Motif 'Heavenly Book' in J ude6-
Christian Apocalypses 200 B.C.E. - 200 C.E. 
Director: Dr. David E. Aune 
· Donald Gene Benson, Jr., Gurdon, Arkansas . 
-Major Subject: ·Physics 
· Dissertation: Precision QuantUm Chromodynamics 
from Heavy Quark Expansions · 
- Director: Dr. Ikaros Bigi 
William Patrick Bolan, New York, New York 
Major Subject: Theology · 
Dissertation: Conceptual Frameworks for 
Evaluating Negative Moral Formation: 
-·Problems and Contributions of Catholic Moral 
. , Theology Since Vatican II· · 
. Director: Dr. Maura A Ryan 
Annette Vitale Brown,St. Clair Shores, Michigan 
· Major Subject: Chemistry · 
Dissertation: Total Synthesis and Precursor 
Directed Biosynthesis of Epothilone Analogues· 
Director: Dr. Richard E. Taylor 
· Kyong ·Chang, Seoul, Republic of S~uth Korea 
· Major Subject: Computer Science and Engineering 
Dissertation: New Multi-Biometric Approaches for · 
Improved Person Identification · 
Co-Directors: Dr. Kevin W. Bowyer and 
Dr. PatrickJ. Flynn 
. . ' ' . . . ·. 
Hattie Rita Dambrosi.d, Amherst,.Wisconsin · 
Major Subject: Biological Sciences · . 
Dissertation: The Role of Diapause and Host Fruit 
Odor Preference in Symj>atric Race Formation of 
Rhagoletis Pomonella · 
Director:. Dr. Jeffrey.L. Feder 
La uriS. DietZ,' Los Altos, California 
Major Subject: English 
Dissertation: Shattering the Epic Nation:· 
Marlowe's Masochistic Ovidian Poetics . 
. Director: Df~ GrahamL. Hammill 
Kristin Kobes Du Mez, Sioux Center, Iowa 
Major Subject: History 
Dissertation: The Forgotten Woman's Bible: 
Katharine Bushnell, Lee Anna Starr, Madeline 
· ·Southard, and the Construction of a Woman- · 
. . Centered Protestantism in America, 1870-1930 
. Director: Dr. George M. Ma~sden 
W. Brad Faircloth, Whiteville, North Carolina 
. Major Subject: Psychology· 
· Dissertation: Testing the Effectiveness of a Marital 
Conflict Focused Par~nt Education Program with 
6-Month and 1-Year Follow-Ups· 
. Director: Dr. E. Mark Cummings 
Aiigela Gugliotta, Chicago, Illinois . 
· ·Major Subject: . History 
Dissertation: "Hell with the Lid Taken Off': A 
Cultural HistoryofAir Pollution- Pfttsburgh 
Director: Dr. Christopher·s. H~mlin 
Sr. Seok-Hyeon Kim, Mishawaka,)ndiana 
Major Subject:. Economics· 
Dissertation: Impacts of Information Technology 
on Productivity and Linkage of the US Economy 
Director: Dr. Kwan S. Kim · 
Kyu Sang Lee, Seoul, Republic of South· Korea 
Major Subject: Economics · . . . 
Dissertation: Rationality, Minds; and Machines in· 
the Laboratory: A Thematic·History of Vernon 
Smith's Experimental Economics 
Director: Dr. Philip E. Mirowski · · 
Cedric LOrand, Orvault, France . 
·Major SubjeCt: Electrical Engineering . 
Dissertation:' ATheory of Synchronization Errors 
in Iilte.rconnected Systems · 
Director: Dr. Peter H. Bauer 
Jonathan Reed Lyon, Falls Church, Virginia 
·Major Subject:. History . 
Dissertation:· Cooperation, Compromise and 
Conflict Avoidance: Family Relationships In the 
· · House of Andechs, ca. 1100-1204 
Director: Dr .. Jo~n H. VanEngen· 
·Mariam Qadeer Malik, Karachi, Pakistan 
Major Subject: Biochemistry · 
Dissertation: TFIIIA-Mediated Repression of 
: . Oocyte-Type sS rRNA Genes During Xenopus 
Laevis Development ·. · 
Director: Dr. Paul1/'/; Huber · 
Orsolya Mezei, Buffalo Grove, Illinois · 
Major Subject: Biological Sciences . 
Dissertation: The Effect of Soy Isoflavones on the 
PP ARa and PP ARy Pathways 
Director: Dr .. Neil F. Shay. · 
Luis Antonio Montestruque, Lima;Peru · 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Model-Based Networked Control 
Systems 
. Director: Dr .. Panos J. Antsakiis 
Erzsebet Ravasz, Sfantu Gheorghe, Romania 
Major Subject: Physics . · . 
Dissertation: Evolution, Hierarchy and Modular · 
·Organization in Complex Networks' · · · 
Director: Dr. Albert-Laszlo Barabasi 
w zmzr="R 
Michael John Schmitt, San Francisco, California 
Major Subject: Chemistry · 
F35S 
Dissertation: Synthetic Methodology for the 
Construction of Structurally Diverse Cyclopropanes 
Director: Dr.· Richard E. Taylor· 
Jindal Kiritkumar Shah, Vadodara, india · 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation:-Monte Carlo Simulations of the 
Ionic Liquid 1-Butyl-3-Methylimidazolium 
Hexafluorophosphate 
Dire_ctor: Dr. Edward J. Maginn 
Janice Allison Thompson, Toro.nto, Ontario, 
Canada · · 
Major Subject: 'Theology . 
··Dissertation: Theodicy in a Political Key: God and 
Suffering in the Post-Shoah Theology of Johann 
Baptist Metz . . . 
Co-Directors: Dr. J.:MatthewAshley and 
Dr. MaryCatherine Hilkert,_O.P. 
Lyubov Titova, Ivano-Frankivsk, Ukra~ne · 
Major Subject: Physics· . 
Dissertation: Optical Studies of LOw Dimensional 
Magnetic and Non-Magnetic Semiconductor 
Structures : . . · · ·. . 
. DireCtor: Dr. Malgorzata Dobrowolska-Furdyna 
·Andres Tovar, Bogota, Colombia 
·~ajorSubject: Aero.space and Mechanical 
Enginee.ring 
· Dissertation: Bone Remodeling as a Hybrid 
Cellular Automaton Optimization Process 
Director: Dr. John E. Renaud 
Angel Georgiev .Ugrinov, Sofia, Bulgaria 
Major Subject: Chemistry · .. 
Dissertation: Reactions ofNine-Atom.Germanium 
Clusters in Solutions 
Director: Dr. SlaviC. Sevov 
Qiang Wang, Shandong, People's Republic of China 
Major Subject: Chemical Engineering · · . 
Dissertation: Chemi~l Engineering. of Nanoshell 
Chemical Reactors · · 
Director: Dr. Agnes E. o.Stafin · 
xiang Wang, Anhui, People's Republic of China.~ . 
·Major Subject: Aerospace and.Mechariical 
En.gineering . . 
Dissertation: Measurement and Analysis of 
Microdamage in Bone · 
· Director: Dr. Glen L. Nieb~r 
· Damon Lamar. Woodard, New Orleans, Louisiana 
Major Subject: Computer Science and Engineering 
Dissertation: Exploiting Finger Surface as a 
Biometric Identifier · · · 
Director:.Dr. Patrick J. Flynn 
Doctoral Degrees· 
Soon-Hyung Yook, J eonju, Republic of South Korea 
Major Subject: Physics 
Dissertation: From the Topology to the Dynamics 
of Complex Networks. · · · 
Director: Dr. Albert-Laszlo Barabasi · 
Zhenyuan Zhang, Beijing,· 
People's Republic of China 
Major Subject: Chemistry · 
Dissertation: Size-Dependent Structures and 
Properties of Metallic Particles and Thin Films 
Director: Dr. Dan Meisel · 
Degree awarded Mau 15. 2oos · 
Matthew Jamin Asay, Keizer, Oregon 
Major Subject: Biological Sciences 
. D!ssertation: Characterization of the GAB~ 
Receptor in the Brain of the Adult Male Bullfrog, 
Rana catesbeiana 
Director: Dr. Sunny K. Boyd 
Timothy Patrick Ashenfelter, Western Springs, 
Illinois · 
Dissertation: The First Stars and Their Role in 
Galactic Chemical Evolution and Cosmology 
. Major Subject': Physics 
Director.: Dr. Grant. J; Mathews 
. Bharath Balu, New Delhi, India 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Genetic Analysis of Plasmodium 
falciparum 
Director: Dr. John H. Adams 
Julia Elizabeth Bergner, Aurora, Colorado 
Major Subject:· Mathematics . · 
Dissertation: Three Models for the Homotopy 
Theory of Homotopy Theories · 
Director: Dr. William G. Dwyer 
David Michael·Borrok, KirkSville, Missouri 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
·Dissertation: Predictive Modeling of Metal 
Ad~orption onto Bacterial Surfaces in Geologic 
Settings . · 
Director: Dr. Jeremy B. Fein 
Phunen Stefanov Boutachkov, Sofia, Bulgaria 
Major Subject: Physics . 
Dissertation: Toward Understanding of the 
Nuclear Force via Detailed Spectroscopy or::osm 
mid Development of New Techniques for Studies of 
. Neutron Rich Exotic Nuclei: Spectroscopy of7He · 
Direct?r: Dr. Ani Aprahamian · 
Patrick John Boyle, Summit Hill,Pennsylvania · 
Major Subject: Biochemistry · 
Dissertation: Characterization of DNA Helicase-III 
in Replication Complexes Isolated. from Embryonic 
Chicken Brains and Breast Carcinoma Cel~s · · 
Director: Dr. Subhash C; Basu · 
2s ·I 
Doctoral· Degrees 
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Paul Antonie Brink, Philadelphia,· Pennsylvania 
Major Subject: Political Science 
Dissertation: The Idea of a Pluralist Politics: 
Pluralism and Consensus in John Rawls's Political 
Liberalism 
Director: Dr. Edward A. Goerner 
Keith G. Calkins, Berrien Springs, Michigan 
·Major Subject: Physics 
Dissertation: Absolute Optical Frequency 
Measurements of the Cesium D 1 Transitions and 
Their Effect on Alpha, the Fine-Structure · 
Constant 
- Director: Dr. Carol E. Tanner · 
Wesley Crain Calvert, Carterville, Illinois 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Algebraic Structure and Computable .. 
Structure 
Director: Dr. Julia F. Knight 
Brian P. Conway, Portlaoise, Ireland 
Major Subject: Sociology _ 
Dissertation: Texts, Bodies, and Commemoration: 
Bloody Sunday (i972) as a Case Study 
Director: Dr. Lynette P. Spillman 
Ronald R. Cox, Attica, Michigan 
Major Subject: Theology . 
Dissertation: By the Same Word: The Intersection. 
of Cosmology and Soteriology in·Hellenistic · 
Judaism, Early Christianity and "Gnosticism" in 
the Light of Middle Phi tonic Intermediary 
·Doctrine 
Director: Dr. Gregory E. Sterling 
Jason Thomas Daly, Osceola; Indiana . 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Lifetime Measurements of Excited 
States in 19-Neon 
Director: Dr. Michael C. Wiescher 
Kishori T. Deshpande, Nasik, India 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Nanoscale Advanced Materials Using 
Aqueous Combustion S:Ynthesis 
Co-Directors: Dr. Alexander S. Mukasyan and 
Dr. Arvind Varma 
Darren Theodore Dochuk, Vancouver, 
British Columbia, Canada 
Major Subject: History 
Dissertation: From Bible Belt to Sunbelt: 
Plain Folk Religion, Grassroots Politics, and the 
· Southernization-ofSouthern California, 1939-1969 
Director_:·Dr. George M. Marsden 
· Justin Michael Dubas, Grand Island, Nebraska 
Major Subject: Economics _ 
Dissertation: Exchange Rate Misalignment: Causes 
and Consequences · 
Director: Dr. Nelson C. Mark 
Laura Denise Dull, Coleman, Michigan 
Major Subject: History 
Dissertation: Writing Legitimacy: Gender and 
Conduct in The Book of the Knight of the Tower 
Director: Dr. Kathleen A. Biddick · 
Alejandro A. Espinoza Orias, La Paz, Bolivia 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering 
Dissertation: The Relationship Between the 
Mechanical Anisotropy of Human Cortical Bone 
Tissue and Its Microstructure 
Co-Directors: Dr. John E. Renaud and 
Dr. Ryan K. Roeder 
Jesse Christopher Feyen, Grand Rapids, Michigan 
Major Subject: · Civil Engineering and Geological 
Sciences · 
Dissertation: Predictive Hurricane Storm Surge 
Modeling Through Use of a Large Scale, Locally 
Refined Finite Element Model . · 
Direct~r: Dr. Joannes J. Westerink 
Damien Gadomski, Olympia, Washington 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Investigations into the Presence of · 
PCDDs in Ball Clay Exhibiting the 'Natural 
Formation' Profile 
Director: Dr. Robert L. Irvine 
Shawn Elam Gano, Niles, Michigan 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering 
Dissertation: Simulation-Based ·Design Using 
Variable Fidelity Optimization 
Director: Dr. John E: Renaud 
· Kerry J. Gerard, Okemos, Michigan 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: The Effects of Stream Restoration 
and Sediment Removal on Community D}rnamics 
and Secondary Production Rates of Benthic · 
Invertebrates in Juday Creek, Indiana 
Director~ Dr. Ronald A. Hellenthal 
Rev. Cyril AnthonyW. Gorman, O.S.B., 
Collegeville, Minnesota · · 
Major Subject: Theology 
Dissertation: Augustine and High Medieval 
· Theologies of-Perseverance:. The "Perseverance" 
Teachings of Augustine, Thomas Aquinas, ·Matthew 
of Aquasparta and Gregory of Rimini 
Director: Dr. Joseph P. Wawrykow 
Brian Douglas Han Gregg, Los Angeles, California 
Major Subject: Theology . 
Dissertation: The Historical Jesus and the Final 
Judgment Sayings iri Q . 
Director: Dr. David E. Aune 
A jay Kumar Gupta,. Hyderabad, India 
. Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: High-Bandwidth, High-Dynamic 
Range Signal Generation Using 1-Bit Digital-to-
Analog Conversion 
Director: Dr. Oliver Collins 
Junhui Huang, Yichang, People's Republic of China 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering · 
Dissertation: Separation Control Over Low 
Pressure Turbine Blades Using Plasma Actuators 
·Director: Dr. Thomas C. Corke 
Ymgping Huang, Florence, Alabama 
Major Subject: Computer Science and Engineering 
Dissertation: Autonomic Web-Based Simulation 
Director: Dr. Gregocy R:Madey 
Keith Eugene Hubbard, Lone Pine, California 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: The Notion of Vertex Operator 
Coalgebra: A Construction and Geometric 
Interpretation 
Director: Dr. Katrina D. Barron 
Alexandra Imre, Budapest, Hungary 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Experimental Study.ofNanomagiiets 
for Magnetic Quantum-Dot Cellular Automata 
(MQCA). Logic Applications 
Co-Directors: Dr. Gary H. Bernstein and 
Dr. Wolfgang Porod 
Kenneth Kelley III, Blue Ash, Ohio 
Major Sl!bject: ·Psychology 
Dissertation: Estimating Nonlinear Growth 
· . Models in Heterogeneous Populations When Class 
Membership Is Unknown: Defining and 
·Developing the Latent Classification Differential 
Change Model 
Co-Directors: Dr. Scott E-. Maxwell and 
Dr. Ke-Hai Yuan 
,Karrie-Alln Kubatko, Madison, Wiscol)sin 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences· . 
Dissertation: Crystallography, Hierarchy of Crystal 
Structures and Chemical Thermodynamics of 
Select Uranyl Phases 
· Director: Dr. Peter C. Burns 
Fei Liu, Kaiyuan, People's Republic of China 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Atomic Force Microscopy of 
Erythrocyte Cytoskeleton · 
Director: Dr. Agnes E. Ostafin 
D"octoral Degrees 
Xiangning Luo, Liaoning, People's Republic of China 
Major Subject: Electrical Engineering 
· Dissertation: Re5istive CrOx Thin Film for Single-
Electron Devices 
Co-Directors: Dr. Alexei Orlov and 
Dr. Gregory L. Snider 
Eric Farr.el Mason, Collinwood, Tennessee 
·Major Subject: Theology 
Dissertation: The Concept of the Priestly Messiah 
in Hebrews and Second Temple Judaism 
Director: Dr. James C. VanderKam 
Belinda Sue McSwain, Mt. Pleasant, North Carolina 
·Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Molecular Investigation of Aerobic 
Granular Sludge Formation 
Director: Dr. Robert L: Irvine 
Paul David Mueller, Neenah, Wisconsin 
Major Subject: Political Science· 
Dissertation: Shaving with Ockham's Razor: 
Complexity and Individual Political Behavior 
Director: Dr. Benjamin Radcliff 
Gail Maureen Mulligan, Falls Chu~ch, Virginia 
Major Subject: Sociology · 
Dissertation: The Participation of Language . 
Minority Families in Formal School Activities 
Director: Dr. Maureen T. Hallinan 
Ajit Nimbalker, Hyderabad, India 
Major Subject: Electrical Engineering· 
Dissertation: Designs of High Throughput Low 
Complexity Turbo Codes 
Director: Dr. Thomas E. Fuja 
. ' 
Christopher William Norfolk, Clemson, 
South Carolina · 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Processing Mesocarbon Micro beads· 
to High-Performance Materials for Friction 
Applications · 
Co-:-Director:s: Dr. Alexander S. Mukasyan and 
Dr. Arvirid Varma· 
Christine Claire Willard Noria, Ames, Iowa 
Major Subject: Psychology · 
Dissertation: Teenage Moms Become "Twenty-
Something": Paths to Self-Sufficiency. 
Director: Dr. John G. Borkowski 
Deborah Thompson Prince, St. Joseph, Michigan 
Major Subject: Theology · 
·Dissertation: Visions of the Risen Jesus: The 
Rhetoric of Certainty in Luke 24 and Acts 1· 
Director: Dr. Mary R. D'Angelo 
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ChristinaAiin Risatti, Boscawen,.NmvHampshire· 
· Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Synthesis of Cyclopropanes via 
Aldehyde Homologation · · 
Director: Dr. Richard E. Taylor 
Alice ChriStine Schermerhorn, South Bend, 
Indiana · 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Child Agency, Marital Conflict, and 
Child Mental Health . 
Director: Dr. E. Mark Cummings 
Cheryl Rachel Heike Schotten, Siowc'Falls; 
South Dakota · 
Major Subject:· Political Science 
. Dissertation: Nietzsche's Revolutionary Body: 
· :.critique Without Contempt, or Learning to Laugh 
at Lack· · 
Co-Directors: Dr. Daniel W. Conway and 
. Dr. Michael P. Zuckert · 
Steven James Schweitzer, Schererville, Indiana 
. Major Subject: Theology 
. Dissertation: Reading Utopia in Chronicles 
Director: Dr. James C.VanderKam · 
Claire Marie Smith, Summerville, South .Carolina 
Major Subject: Political Science . 
Dissertation: Money to Burn: Party Finance and 
Party Organization in Federal Countries 
Director: Dr. A. James McAdams 
Arvind Sridharan~ Hyderabad~ India 
Major Subject: Electrical Engineering 
. Dissertation: Design and Analysis ofLDPC 
Convolutional Codes 
Director: Dr. D~miel J. Costello, Jr. 
. . 
. . 
Eric Clark Stewart, South Bend, Indiana 
· Major Subject: . Theology · . 
.~- Dissertation: Gathered Around Jesus: An. . . 
Alternative Spatial Practice~n the Gospel of Mark 
Director: Rev. Jerome H. ~eyrey, S.J. 
Aaron Michael Stuckey, Cassopolis, Michigan · · 
Major Subject: Physics · 
Dissertation: X-Ray Studies ofMn Doped III-V 
. Materials · · 
Director: Dr. Bruce A. Bunker 
Aram Daniel Donovan Stump, Niles, Michigan 
Major Subject: Biological Sciences . 
Dissertation: Selection and Speciation in 
·Anopheles gambiae · . · · 
Director: Dr. Nora J. Besansky 
Kathleen Ann To11:ry, Kings Pa~k, New York 
Major Subject: English · · 
Dissertation: William Caxton and the Labor of 
·Literature in Fifteenth CentUry England 
· Co-Directors: Dr. Graham L. Hammill and 
Dr. Maura B. Nolan 
Lorna Louise Whyte, Dublin, Ireland 
Major Subject: Biological SCiences _ 
. Dissertation: Role of Clusterin in Murine 
Mammary Gland Development and 
Progression of Human Breast Cancer 
Director: Dr. Martin Tenniswood 
Seng Kai Wong, Petaling J aya, Malaysia 
·Major Subject: Physics 
Dissertation: A Cursory Study of the 
Thermodynamic and Mechanical Properties of 
Monte-Carlo-Simulations of the Ising Model 
Co-Directors: Dr. James A. Glazier and 
, Dr. ·Kathie E. Newman 
Nguyen P.Q.uoc Xuan, Dalat, Vietnam 
Major Subject: Physics · 
Dissertation: Search for Quark-Lepton·· . 
Compositeness in the Dimuon Final State at D0 
Director: Dr. Neal M. Cason 
Kameshwar Kumar Yadavalli, Secunderabad, : 
India · 
· Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Background Charge Insensitive Single 
· Electron Memory Devices · 
Co-Directors: Dr. Alexei Orlov and 
Dr. Gregor)r L. Snider · 
Haixia Yang, Daqing, People's Republic of China 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering . . 
Dissertation: Lubrication Mechanisms for Oil-in-
Water Emulsions 
Director: Dr. Steven R..Schmid · 
Katherine Co~e Young, Oshkosh, Wisconsin , 
MajorSubject: Civil Engineering and Geological · 
Sciences · · 
Dissertation: Utilization of Natural Organic Matter· 
(NOM) Substrates by Bacteria 
Director: Dr. Patricia A. Maurice 
I ann fii!W!Jjl§ =p :e 
Law School 
. . 
Degree awarded August 11. 2004 
Oladejo Jtistus Olowri, Cum Laude, Oke-Igbo, 
Nigeria · . 
Dissertation:· Implementing Economic, SoCial and . 
Cultural Rights in Africa: An Integrative Rights-
Based Approach to Human Development . 
·Director: Dr. Paolo G. Carozza 
Degree awarded .Jamwn1 2. 2005 
Garth Meintjes, Summa Cum Laude, South Bend, 
Indiana · · 
Dissertation: (Un) Judging the Past in the Name of. 
Truth and Reconciliation · · 
Di~ector: Dr. Teresa Godwin Phelps 
Ali Mohsin Qazilbash, Lahore,·Pakistan 
Dissertation: Human Rights, Environment, and 
Development: Reinvigorating Efforts Towards a -
More Integrated Approach in South Asia 
Director: Dr. Conrad L. Kellenberg 
' . 
. . . 
· Degree awarded Mall 15. 2005. 
Babafemi Adetunji Akiniinade,. · 
Summa Cum Laude, Yakoyo, Nigeria 
Dissertation: Human Rights Violations as a Cause 
and Effect of State. Coll~pse in Africa 
Director: Dr. Dinah L. Shelton 
Degree awarded August 11. 2094 · 
Raul Mario Escamilla, Sonora, Mexico 
KeVin Hugh Govern, Cum Laude, Milwaukee, 
Wisconsin -
Mariela Maestre c"ordero, Magna Cum Laude, 
San Juan, Puerto Rico · · 
Degree awcirded.JamianJ2. 2005 
Javier Esteban Mariezcurrena, . , . 
Summa Cum Laude, San Nicolas, Argentina 
Dara Peou Vanthan, Cum Laude, 
Phnom Penh, .Cambodia 
Degree miJarded. Mall 15. 2005 
. . ' -· 
Tatyana Cherilobil, Cum Laude, Almaty, Kazakhstan · 
. MaryamEbrahimabadi, Cum Laude, Tehran, Iran 
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Anna Maria Gabrielidis, Summa Cum Laude, 
Las Cruces, New Mexico 
Okey Peter llofulunwa, Summa Cum Laude, · 
Adazi-Nnukwu~ Nigeria 
Marko Aleksandar Karadzic, Magna Cum Laude, 
Belgrade, Serbia 
Muthee Joseph Kiunga, Magna Cum Laude, 
Nairobi, Kenya .. 
Yong Hyoun Park, Seoul, Republic of South Korea 
Claudia Helena Salgado Levy, Cum Laude, Quito, 
Ecuador · · 
Miguel Sarre Iguiniz, San Angel, Mexico 
Degree awarded August 11. 2001 
Daniel Hyok-min Rah, Cum Laude, Oklahoma City, 
Oklahoma · 
Degree awarded Januaru 2. 2005 
Jennifer Duran, Corpus Christi, Texas 
Joshua Matthew Fine, Los Angeles, California 
Shawn Patrick Miller, Cum Laude, Midland, 
Michigan 
Degree awarded Mau 15. 2005 
Thomas Robert Adams, Massena, New York 
Trebi~ Jo Allendorph, Lafayette·, Louisiana 
Katherine McGinnis Anand, Cum Laude, Dallas, · 
· Texas · 
Dominic Steven Angiollo, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois · 
Matthew Stephen Arend, Cum Laude, Kingman, 
Arizona 
Marla Patricia Melissa Tobia Astudillo, 
Quezon City, Philippines · . 
Kristen Danette Bailey, Cum Laude, Nashville, 
Tennessee . . 
_John Joseph Barber, Cum Laude, Erie, 
Pennsylvania 
Tyle-r James Bates, Philadelphia, Pennsylvania 
Ria Mariana Bazie; Maracas Valley, 
Trinidad and Tobago 
Robert Joseph Becht, Magna Cum Laude,· 
Notre Dame, Indiana 
Dustin Clark Beckley, Alta Lorna, California 
Ryan Michael Bednarczuk; Magna Cum Laude 
. Fairfield, Ohio · · ' 
Edward Robert Berk, Summa Cum Laude,. Erie 
Illinois . . . • ' 
Kyle Robert Biebesheimer, Huntington Beach, 
California · · 
Katherine Garza Bishko, South Bend, Indiana 
Charla Tanyce Blanchard, Stone Mountain, 
Georgia . ·. 
Alicia Germaine Boomer, Carmichael, California 
Ross ~en Boughton, Sacramento, California 
·== e:maml" mwznz 
John Michael Bradley, Magna Cum Laude, 
Philadelphia, Pennsylvania 
Michael Potter Bradt, Riverside, Illinois 
Megan Cavanaugh Brennan, Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Kimberly Michelle Brooks, Memphis, Tennessee 
Thomas Paul Bruder, Germantown, Tennessee' 
Lisa Margaret Burger, Englewood, Colorado 
. Nikole Lee Canute, Cum Laude, McBain, Michigan 
James Angus Cardle, Brainerd,· Minnesota 
Mark Cleveland Carryl, Upper Brookville, 
NewYork · 
Juan Carlos Cast~fieda, Santa Barbara, California 
. Elizabeth Marie Sara Chittick, Caledonia, Ontario, 
Canada 
Jeffrey A. Christoforetti, Cum Laude, Me Murray, . 
Pennsylvania 
Joseph Theodor Clancy, Vero Beach, Flonda 
Jeremiah Gene Coder, Novi, Michigan 
Brian Patrick Comerford, Magna Cum Laude, 
Buffalo, New York 
Jordan Abraham Cortez, Cincinnati, Ohio 
Jeannette Christine Cox,· Summa Cum Laude, 
· Richmond, Indiana . -
Robert Maltby Crea, Cum Laude, Marietta, Georgia 
Dennis Aloysius Creed III, Seminole, Florida 
John Kevin Dolan Crisham, Cum Laude, Dixon·, 
Illinois 
Louis Albert Crisostomo,-Waukesha, Wisconsin 
James Paul Curtin, St. Augustine, Florida · 
Antonio America D'Amico, Avon, Ohio 
·Thomas Joseph DeLuca, Jr., Avon, Connecticut 
Daniel B_lish Denny, Magna Cum Laude, Austin, 
Texas . 
Meaghan Elizabeth Donovan, Cum Laude,· ·, 
Arlington, Virginia 
Robert Henry Dunikosld II, Cum Laude, Irving, 
Texas -
· Reilley Michelle Dunne, Cum Laude, Portland, 
. Oregon 
Ryan Joseph Dwyer, Olean, New York . 
Anne Margaret Egan, Cum Laude, Yonkers, 
New York 
Kathleen· Sheila Ei~h, Western Springs, Illinois 
MarkThomas Emery, San Antonio, Texas 
Courtney Heather Eschbach, Kingsport, 
Tennessee · 
Giancarlo Givenchy Estrada, La Mirada, California 
Michael William Federer, Gahanna, .Ohio 
J onathanAndrew Fennell, Cum Laude, 
Grand Rapids, Michigan . 
.Betsy Finnerty, East Amherst, NewYork 
Julia Marcelle Foy Hilliker, Magna Cum Laude, 
Gowanda, New York 
Brady Marie Fritz, Crete, Nebraska . 
Sarah Jane Fuhrman, Cum Laude, Otwell, Indiana 
Erin Eliz~beth Gallagher, Summa Cum Laude, 
Brecksville, Ohio · 
Daniel Jose Gallegos, Cum Laude, Albuquerque; 
New Mexico · .·. 
Melissa Garcia, Houston, Texas 
Kelly Margaret GlYl_ln, Chicago, Illinois 
Christopher Edward Goggin, Summa Cum Laude, 
Alma, Michigan · 
Gregory George Gomez, Sacramento, California 
Jonathan Clark Lumba Gonzales, Beaverton, 
Oregon . · 
'Ashley Anne Graf, Hawley, Pennsylvania 
Matthew Galen Grantham, Fort Scott, Kansas 
·Elizabeth Anne Gray, Vermilion, Ohio 
Angela Michal Gunderson, Paso Robles, California 
Hassan Habib, Sugar Land, Texas 
Ryan Allen Hall, Austin, Texas . 
Jennifer Anna Handley, Fresh Meadows, New York 
Maggie Marie Hanel, Cum Laude, Seattle, 
Washington . · 
Paul Edgar Harold, Magna Cum Laude, 
· Steubenville, Ohio 
Paul Russell-Harris, Cum Laude, Rocky River, Ohio 
Heather Claire Heen, Honolulu, Hawaii 
Joshua Joseph Heidelman, Magna Cum Laude, 
· Indianapolis, Indiana 
Diane J. Hellwig, Magna Cum Laude, Solomon, 
Kansas 
· Saskia Elizabeth Herz, NewYork, New York 
Ellen Jacqueline Higgins~ Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Caroline Meredith Hoenk, Granger, Indiana 
Katharine Hoyne Hosty, Dayton, Ohio 
Timothy Francis Hubach, Dallas, Texas 
Amanda Kaye Hubbard, Parkville, Missouri 
Jessica Elizabeth Jackson, Cum Laude, Toledo, 
Ohio · 
Crystal Novosel Johnson, Kane, Pennsylvania 
.. Matthew Lee Johnson, Houston, Texas 
Xavier Donald Jordan, Willoughby, Ohio 
Eric Jon Kasik, Atlanta, Georgia · 
Justin O'Neill Kay, Cum Laude, Libertyville, Illinois 
Amy Elizabeth Kennedy, North Canton, Ohio 
Steven James Kibit; Magna Cum Laude, Dearborn, 
Michigan· · 
Patrick J. Kilbane, Jr~, Saline, Michigan 
Gregory Alan Kilburn, Arcade, New York 
Byungkuk Kim, Seoul, Republic of Korea 
Kimera Janyell King, Lambertville, Michigan 
Jacob R. Kraus; Cum Laude, Owatonna, Minnesota· 
Kevin Paul Kress, Baton Rouge, Louisiana 
Katherine Andrea Kuzmickas, Palos Hills, Illinois 
Coleman Thomas ·Lechner, Westfield, New Jersey· 
Justin Paul Lemaire, Magna Cum Laude, 
Lafayette, Louisiana 
Angela Marie Ligouri, Cum Laude, Clive, Iowa 
Alexander Seton Lorenzo, Magna Cum Laude, 
West Hartford, Connecticut 
Shane Michael Maguire, Thousand Oaks, 
· California 
Justin Robert Markel, New Orleans, LOuisiana 
Kurt Aaron Mathas, Cum Laude, Montezuma, · 
Indiana 
. Daniel Louis Mayer, Tempe, Arizona 
Brad Lawrence McCormack, North Attleboro, 
Massachusetts 
Cortney Lynn McDevitt, Sac'ramento, California 
John Anthony McKiernan, Cincinnati, Ohio 
Kimberly Marie McLeod, Philadelphia, · 
Pennsylvania -· 
Law School 
Thomas Michael Messner, Magna Cum Laude, 
Dalton, Ohio 
Ryan T. Mitchell, Rolla, Missouri 
Thomas Alexander Mitchell, Cum Laude, Austin, 
Texas 
Jeremy Andrew Moseley, Magna Cum Laude, 
Wichita, Kansas · · 
Jordan Alexander Mundt, North Muskegon, 
Michigan 
Daniel Gerard Nevarez, Whittier, California 
Toni Lynn Newell, Hopkins, Michigan 
Casey Michael Nokes, Cum Laude, Yuba City, 
California 
Brian Gregory Noonan, Burke, Virginia 
Robert Thomas Numbers II, Cum Laude, 
Williamsburg, Virginia · 
Philip James O'Beirne, Cum Laude, McLean, 
Virginia 
Ryan Timothy O'Connor, Cum Laude, Olympia, 
Washington · 
Wendy Elizabeth Ogden, Baton Rouge, Louisiana 
Kurt AD.drew Ores hack, Cum Laude, 
Litchfield Park, Arizona 
Kate Siobhan O'Scminlain, Portland, Oregon 
John Griffin Palma, Cum Laude, North Granby, · 
Connecticut 
John J. Park, Tucson, Arizona 
Vincent Michael Pecora, Lansing, Michigan 
. Ana Maria Perez-Arrieta, Cum Laude, McLean, 
Virginia 
Louis Thomas Perry, Cum Laude, Hermitage, 
Pennsylvania 
Rosanne Mercurius Perry, Orlando, Florida 
· Shanti Therese Persad, Savannah, Georgia 
Angela Nicole Petrucci, Centermial, Colorado 
Jennifer Phillips, Kalamazoo, Michigan 
Jason Emerson Prince~ Magna Cum Laude, Boise, 
Idaho 
Carolanri Patricia Purcell, Hinsdale, Illinois 
Kathleen Elizabeth Purcell, Naples, Florida 
. Adrienne J. Quarry, Orange, California 
Sonja Kathleen Redmond, Soldotna, Alaska 
Teresa Brooke Renzas, Mission Viejo, California 
Megban Lynn Rhatigan, Magna Cum Laude, 
Pocasset, Massachusetts 
Anson Eric Rhodes, Detroit,· Michigan 
Shauna Lynn Ripley, Cum Laude, Kansas City, 
Missouri 
, Michael Douglass Rogers, -Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Benjamin John Rolf, Magna Cum Laude, Garfield, 
Minnesota · 
Adrian Rosales, New Braunfels, Texas 
Adam Jonathan Russ, Youngstown, Ohio 
Alexis Marie Sanford, Saginaw, Michigan 
Carolyn Michelle Sarnecki, Munster, Indiana 
Terrence E. Sauvain, Jr., Garrett Park, Maryland 
Mark Henry Schauerte; Cum Laude, Peoria, 
Iilinois · · 
Kristen Dorothea Schipper, Monticello, Iowa 
Devin Richard Schultz, Canal Winchester, Ohio 
Karen Chia-Lun Chang Selking, Northboro,· 
Massachusetts 
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Damon Michael Semmens, Colorado Springs, 
Colorado 
Nicholas John Siciliano, Summa Cum Laude, 
Sylvania, Ohio 
Nicolle Mari'a Siele, Maui, Hawaii 
Chad D. Silker, Cum Laude; Rochester, Minnesota 
Elizabeth Sheehan Silker, Cum Laude, 
Chesterfield, Missouri 
Josephine Narciso Sioson, Yorba Linda, California 
Anna Marie Smith, Stayton, Oregon 
Paul Maxwell Smith II, Brea, California 
Melissa Anne Stacey, Cum Laude, Canton, 
Michigan · · · 
Alfred J~ Stashis, Jr., Ocean City, New Jersey 
Jason Thomas Stellmach, Rolling Meadows; 
Illinois . 
Elizabeth Carter Stockstill, Magna Cum Laude, 
NeWport, California · 
Timothy Joseph Storirio, Inverness, Illinois 
Brian Kent S~pe, Jefferson City, Missouri 
Jamie Lee Sullivan, Cuni Laude, Fremont, 
Nebraska-
Jennifer Lee Sullivan; Cum Laude, Medford, 
MassachusettS · 
M~a Ann Szelag, Dyer, Indiana 
Amy Ljrnn Thome, Somerset, Pennsylvania 
Michael John Tierney, Magna Cum Laude, 
St. Johnsbury, Vermont 
Michael-Sean Demetrio Torres, 
Huntington Beach; California 
· Adam Barrett Townshend, Summa Cum. Laude, 
· Pittsburgh, Pennsylvania · · 
Michelle Carolllie Tyler, Cum Laude, Denver, 
· Colorado · 
Lindsay Christ:ille .Updike, Muncie, Indiana 
Patricia Laurel Victory, Tucson, Arizona · 
Jaclyn Rose Villano, San Antonio, Texas 
Tracy M. Villecco, Cum Laude, Broomfield, 
· Colorado · · · · 
Andrew Carroll Villier, Cum Laude, Charlotte, 
North Carolin·a · · 
Rajiv Vohra, Chieago; Illinois 
·Rebecca Parrott Waldren, East Islip, New York 
Victoria Alice Watson, Gainesville, Florida 
Jennifer Webb Smith, Lit :Verne, California 
Jason Lee Weber, Eugene, Oregon 
Brian Jon Werking, Shorewood, Wisconsin 
BrianYoungmin Whang, Northbrook, Illinois 
John Francis Wingerter, Cum Laude, Wayrie, 
· Pennsylvania 
Julia M. Witt, La Mirada, California 
Michael Paw Womack, Bristow, Oklahoma 
Gregory M. Wright, Cum Laude, Clinton Township,· 
Michigan · · · 
Colleen Mary Zarnitz, West Hempstead, New York . 
Gma Mary Zejdlik, Cum Laude, Bellingham, · 
Washington · · · 
TV 
Master 
Degrees 
In the Graduate School 
Degree awarded Mall 15. 2005 
Stephen T. Blaha;· Mih~aukee, Wisconsin ·. 
Amanda Michelle Dillon,.Stockton,·Illinois 
:Patrick Laurence McGowan, South Bend, 
· Indiana · · · 
Joseph Brian Miller, South Bend, Indiana 
Joshua Jacob Noem, Custer, South Dakota 
Stacey Stough Noem, Dunedin, Florida 
John R. Pastryk, Charlotte, North Carolina 
Stephanie Renee Whaley, Boise; Idaho -
Nathan Daniel Wills, C.S.C., Mendota Heights, 
Minnesota · 
~ IJi,;GiffiE OF~TE~ OF m-m ARis 0~: j· . 
Degree awarde·a Mall 15. 2005 
· Shannon E. Berry, Lakeland, Florida 
Major Subject: English 
Thesis: Family of Origin 
Director: Dr." Sonia G. Gernes 
Mark Arnold Cook, Niles, Michigan 
Major Subject: Design . 
Thesis: GraphicActivistp: Using Authorship and 
Satire to Facilitate Change 
Director: Prof. Paul A. Down -
Michael Allen Estes, Lexington, Kentucky 
Major Subject: English 
Thesis: Route -
·Director:·D·r. Steve Tomasula 
ArigelaMi YoungHur, Gardena, California 
Major Subject: English 
Thesis: Kim, Kennedy· 
Director: Prof. Valerie Sayers 
Allyson Klutenkamper, Lakeville, Minnesota 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: Domicile: Photography and Internal 
Aesthetics 
Director: Prof. Richard L. Gray · 
") 
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Alex Fernando Lobos, Guatemala City, Guatemala 
Major Subject: Design 
Thesis: Natural Dishwashers: An Exploration on 
Implementing Emotional Design to Home 
Appliances · 
Director: Prof. John K. Caruso 
Jayne E. Marek, Greenwood, Indiana 
Major Subject: English 
Thesis: Nothing Is Given: Poems 
Director: Prof. John E. Matthias 
Rebecca Hazelton· Pennell; South Bend, Indiana 
Major Subject: English 
Thesis: Your Life as Parable 
Director: Prof. John E. Matthias 
Rhett Gerard Poche, Garyville, Louisiana 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: Allegory of the Luscious and the Lecherous 
Director: Prof. Maria C. Tomasula 
Danielle M. Rado, Middlebury, Connecticut 
Major Subject: English 
Thesis: Extraneous Girls: Bodies in Parts 
Director: Dr. Steve Tomasula 
Jose Tomas Rivas Palma; Santiago, Chile 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: The Transformation of Drawing in a 
Sculptural Problem and Its Placement in the 
Institutional Environment 
Director: Rev. Austin I. Collins, C.S.C. 
Mark Nathan Stafford, Lewiston, New York 
Major Subject: English · 
Thesis: an·/a·ftenchen 
Director·: Dr. Sonia G. Gernes 
James Matthew Wilson, South Bend, Indiana 
Major Subject: English 
- . Thesis: Mythologies from Downriver and Other 
Poems · 
Director: Prof. Kevin John Hart 
Degree awarded August 11.2004 
Re.neeColleen Dysert, South Bend, Indiana 
Jason M. Perez, Brooklyn, New York 
Degee awarded Januam 2. 2005 
·Anthony Suarez, So~th Bend, Indiana 
Degree awarded Mau!5. 2005 · 
Kathryn Lynn Ball, South Bend; Indiana 
Steven J. Battin, New Orleans, Louisiana 
Laura.Theresia Bertone, Chaleur, California 
Melissa Ann Broome, Vista, Caiifornia 
Ellen Ruth Concannon, Chicago, Illinois 
· Kaitlyn Patrice Dudley, West Bloomfield, Michigan 
Douglas Edward Finn, Carmel, Indiana · 
Dolores Warwick Frese, South Bend, Indiana 
Catherine Oliver Harmeyer, Norfolk, Virginia' 
Mary L. Hirschfeld, South Bend, indiana 
John James Infranca, Mineola, New York 
Margaret S. Khavari, Clifton, Virginia 
Noel Terranova, Howell, New Jersey 
-Mary Ruth Windham, Vicksburg, Mississippi 
Degree awarded Mau15. 2005 
YogeldAndre, Poughkeepsie, New York 
David D. Archibald, Greendale, Wisconsin 
Laura Louise Aull, Peachtree City, Georgia 
Thomas Andrew Bambrick, Evanston, Illinois . 
Gary M. Beckley II, Hudson, Ohio 
Brian Kress Bircher, Pittsford, New York 
Eric David Bobadilla, Alhambra, California 
Eleanor Gilmore Brennan, Winnetka, Illinois 
Kathleen Ann Brogan, Silver Spring, Maryland 
Emily Margaret Byrne, Bowling Green, Kentucky 
Courtney Caldwell, Port Ludlow, Washington 
Stephen R. Calme, Cincinnati, Ohio 
Christin Carotta, Elkhorn, Nebraska 
· Paul John Carrier,South Bend, Indiana 
Mary Katherine Cawley, Mechanicsburg, 
Pennsylvania 
Catherine Anne Corke, Granger, Indiana 
Lori Ann Crawford-Dixon, Mishawaka, Indiana 
Andrew T. Currier, Bell Gardens, California · 
Rory Benjamin Dippold, Skaneateles; New York 
. Erin Duffy, Ingleside, Illinois 
David Jerome Esch, South Bend, Indiana . 
Cynthia Fidanza, Kirtland Hills, Ohio 
· Thomas Patrick Flanagan, Arlington Heights, 
Illinois . 
Jesus Alberto Flores, Jr., Friendswood, Texas 
Joshua Paw Fulcher, South Bend; Indiana 
James Ro'Qert Gaffey, Rochester, Minnesota 
Michael Colin Gracie, Tuc.Son, Arizona 
Esteban Figueroa Granados III, San Diego, 
California· 
Jennie Dolores Granato, Concord, Massachusetts 
Anne Christina Hainley, West Linn, Oregon 
Kayli Ann Hall, Omaha, Nebraska . 
. Brian Carl Hartman, Toledo, Ohio 
Michael James Hoefling, Charlotte, North Carolina 
Stephen John Holte, Leawood, Kansas 
Jillian Leigh Houghton, Ingleside, Illinois 
Lee M. Imbriano, Glen Cove, New York 
EliZabeth Ann J cub, Minnetonka, Minnesota 
Kevin R. Joyce, Granger, Indiana 
Brenna Jane Kean, Wauwatosa, Wisconsin 
Shatomi J onmarco Shanti Kerbawy, Troy, 
Michigan 
Anne Klinkhammer, Port .Edwards, Wisconsin 
.. ,; 
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Anna Theresa Kloeck, Snohomish, Washington 
Luke Jerome Klopp, Arlington Heights, Illinois 
Christopher M. Kowalski, Erie, Pennsylvania 
Charles Edward Lamphier, Jr., Orland Park, 
Illinois 
Naitnaphit Catherine Limlamai, Moore, 
Oklahoma · 
Kathryn M. Linden, Omaha, Nebraska 
Daniel Alan Linton, El Paso, Texas 
Angela Michelle.Lyzinski;Wheaton, Illinois 
Crystal Martinez, Chicago, Illinois 
Lori Kathleen Mazick, South Bend, Indiana 
Donald Robison McClure II, Powell, Ohio · 
Madeleine Marie McKenna, Glenview, Illinois 
Justin Thibaudeau Meyers, Kenosha, Wisconsin 
. Kristine Elizabeth Monahan; Dover, Delaware 
Brian Anthony Moscona, Baton Rouge, Louisiana 
Norma Elizabeth Nelson, Fort Smith, Arkansas 
Kelly Ann Novak, Glenview, Illinois · 
Meredith Ann Panzica, Solon, Ohio 
Gina Pernini, Roselle, Illinois 
Eric Thomas Pernotto, Shreveport, Louisiana 
Michael.Charles Petrauskis, Marengo, Illinois 
Kyle Michael Pietrantonio, Manchester, . 
Connecticut 
Brooke Suzanne Piller, Endwell, New York 
Stephanie Kathryn Reller, Owatonna, Minnesota 
~ison Marie Ricci, Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
Meghann Kathleen Robinson, West Chester, Ohio 
Paul Joseph Rodriguez, San Antonio, Texas· . 
Michael Patrick Ronan, Whittier, California· 
George A. Salib, Hartsdale, New York 
Emmeline Therese Schoen, Sylvania; Ohio 
Peter Clancey Schupp, East Helena, Montana 
Amy Beth Seamon, Grand Rapids, Michigan 
Luke Daniel Skony, Palatine, Illinois 
Monica Jane Stone, Westerville, Ohio 
Laur~ Christine Ttishaus, White Bear Lake, 
Mmnesota 
. Megan Elizabeth Watkins, Morristown, 
New Jersey 
Seth Daniel Whetzel, Glen Burnie, Maryland 
Anthony J. Zavagnin, Londonderry, · · 
New Hampshire 
Andrew Meredi~ Zengel, Hollidaysburg, 
· Pennsylvania · · · · · 
·. ~~~~·~r)~~j~f~~f,f.t;\:l 
Degree awarded Mau 15.2005 
Christopher J. Fleitas, Metairie, Louisiana 
John A. Hall, Hampden Sydney, Virginia 
Andrew James McGr~gor Irving, Auckland, 
New Zealand · 
Courtney Luckhardt, Los Angeles, California 
Marcela Klicova Perett, South Bend, Indiana 
Erie Thomas Shuler, Itha~, New York 
Master Degrees 
Degee awarded August 11. 2004 
. . . 
Ivana Sabanosova, Senec, Slovakia 
Degree awarded Mau 15. 2005 
Daniel K. Bayless, Parsons, Kansas 
Ryan David Berndt, Janesville, Minnesota 
T~othy Jurgen Duhr, Clinton, Iowa 
Stephen Joshua Lancaster, Troy, Michigan 
Matthew Mark Merten,· Spicer, Minnesota 
Kui Min, Chengdu, People's Republic of China 
Haruhito Miyagi, Lehi, Utah . 
Rebecca Anne Paul; Rochester,-NewYork 
Leila Cristina Tascheck, Sao Bento Do Sui, Brazil 
Mary Louise Waltner, Parker, South Dakota 
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Degree awardedAugl_lst 11.·2004 
Raouf Ahmed Ahariger, Srinagar, India 
Major Subject: Peace Studies 
Anna R. Arroyo, El Paso, Texas 
Major Subject: Peace Studies 
Mark Carl Behr, Johannesburg, SouthAfrica 
· Major Subject: English 
·KarlaJ. Bellinger, Wadsworth, Ohio 
Major Subject: Theology . 
Oldrich Bures, Zdar nad Sazavou, Czech Republic 
Major Subject: Peace Studies 
Mark Christopher Canavera, Summerville, · 
South Carolina 
Major Subject: Peace Studies 
Hilary C. Cisco Reuter~ Tu~on, Arizona 
Major. Subject: . Psychology 
Thesis: Racial Categorization of and Decision-
Making Responses to Ambiguous and 
Unambiguous Facial Stimuli: An Examination of 
Racial Profiling Processes . 
Director: Dr. Alexandra F. Corning 
Jean E. Crossman, Palin Harbor, Florida 
Major Subject·: Theology 
April Shanene Davenport, Decatur, Georgia 
· Major Subject: English · · 
Marissa Dalusung de Guzman, Quezon City, 
Philippines · 
Major Subject: Peace Studies 
Israel Diaz, Miami, Florida 
Major Subject: Theology 
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Rev. Earl E. Eggleston, sa·n Diego, California. 
-Major Subject: Theology - · 
Brandy J. Ellison, Billings, Montana 
· Major Subject: Sociology 
Thesis: The Impact of Social and Academic High 
School Experiences on College Graduation by 
Gender . · 
Director: Dr. Maureen T. Hallinan 
Cora Fernandez Anderson; Buenos Aires, 
Argentina . . · 
Major Subject: Peace Studies 
Thesis: The Emergence of New Politics iri 
Argentina: December2001 and.the Neighborhood 
Assemblies _ 
Director: Dr. Scott -P. Mainwaring 
Brenda Joan Fitzpatrick, Vancouver, 
British Columbia,.Canada 
Maj_or Subject: Peace Studies 
Rui Gao, Beijing,"~eople's Republic of China 
Major Subject: Sociology · 
Thesis: From 'Socialist Heroes' to 'Virtuous Wives 
- and Good Mothers': A Case Study of Change in 
·Women's Image in China 
·Director: Dr. Lyn~tte P~ Spillman 
. . . 
Mireya Garcia-Duran Huet, Barcelona, 
Spain - · 
Major Subject: Peace Studies · · . 
Thesis: Reconciliation: Seeking Peace and Justice 
Through Non-Oppression 
Director: Dr. Ruthann K. Johansen·· 
PaUl Christian Griffith, Miami, Florida 
Major Subject: Theology · 
Nathan Kyran Hensley, Fresno, California 
· Major Subject: English -_ 
·Blanche Munah Phebe-Ann I(yde, Freetown, 
Sierra Leone -· · · 
Major Subject: Peace Studies 
Lola Thragimova, Bishkek, Kyr~stan · 
Major Subject: Peace Studies _ · 
Elizabeth Ketchum Jordan, Flint, Michigan 
Major Subject: Peace Stu~ies · 
. Jean-Marie Kainatali, South Bend, Indiana 
. . Major Subject: Peace Studies · 
John Patrick Kleiderer, Winnetka, Illinois 
Major Subject: ·Peace Studies . 
Zo-Sai Kilnga, Falam, Un.ion of Myanmar 
Major Subject: Peac~ Studies . · 
Carmen Evel}rn·Maier, Calgary, Alberta, Canada·_. 
Major Subject:· Early Christian Stu die~ 
er wm 
Zafer Tayseer Mahmoud Mohanimad, Jenin, 
West Bank, Palestine · 
_ Major Subject:· Peace Studies 
Joshua E. B. Moore, Minneapolis, Minnesota · , 
Major Subject: Peace Studies 
John Tholfsen Mullen, South Bend, Indiana 
Major Subject:· History and Philosophy of Science 
Mary E-lizabeth Mulvihill, Williamshurg, Virginia 
Major Subject: Political Science. 
' . -
Ann-Sofie Christina Nyman, Narpes, Finland 
Major Subject: Peace Studies 
Camlus Ouma Omogo, Siaya, Keny!-1 · 
> Major Subject:· Peace ~tudies . 
Rev. Elias Omondi Opongo, S.J., Nairobi, Kenya 
Major Subject: Peace Studies 
Chayanit Poonyarat, Songkhla; Thailand . -
Major Subject: Peace Studies 
Biljana Radonic, Novi Sad, Serbia and Montenegro 
_Major Subject:· Peace Studies 
Mirak Wijeyes~kera Raheem, Colombo, Sri Lanka 
Major Subject:. Peace Studies . · 
Jose~h Rodney Rausch; Marysville, Ohio 
Major Subject: Psychology . 
Thesis: Designing Longitudinal Studies of Negative. 
Exponential Growth According to the Reliabilities 
of, Growth Par!lmeter Estimators · 
Director: Dr. Scott E. Maxwell 
Julie Noel Schatz, Williston, North Dakota 
· Major Subject:. Psychology 
Thesis: Maltreatment, Self-Regulation, and 
bevelopmeptal Delays in At-Risk Children 
: Director: Dr. Joh~ -G. Borkowski 
. Rebecca Sue Steiruriann, Shakespeare, Ontario, 
Canada .-
Major Subject: Peace Studies 
Deniz Ugur, Aydin, Turkey 
· Major Subject: Peace Studies 
Pamela Wagner, Glendora, California 
· Major Subject: -Theology_· 
Taranee Anne Wangsatorntanakhun, Bangkok, 
Th'ailand _ · 
__ Major Subject: English 
Maureen J. WYnne, Portland, Ma'i~e 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Public Opinion and the Political 
.Re-Polarization ofNorthern Irish Citizens Since 
the Good Friday Agreement 
Director: Dr. Roqert M. Fishman 
. l 
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Irene Umukobwa Zirimwabagabo, Kigali, 
Rwanda 
MajorSubject: Peace Studies 
Lidiya Zubytska, Lviv, Ukraine 
Major Subject: Peace Studies 
Degee awarded .Janum.;_t 2. 2005 . 
Allison Colleen Eckert Blay, Gainesville, Florida 
Major Subject: Theology . 
KevinMooreCherry, Plainview, New York. 
Major Subject:. Political ScieJ.?.ce 
Jeffrey Church, Kennett Square, Pennsylvania. 
Major Subject: Political Science · 
Angel de Jesus Cortes, South Bend, Indiana 
Major Subject: History · 
Jonathan Bates Couser; Concord, New Hampshire 
Major Subject: History · · · · 
Michael Eugene DeGruccio, Sacramento, 
California 
Major Subject: History 
M. Annabella Espana Najera, 
North Vancouver, British Columbia, Canada. 
Major Subject: Political Science . 
Jaelyn Renee-Farris, New Castle, PennSylvania 
. Major Subject: Psychology · 
Thesis: Conduct Disorder in At-RiskChildren: A 
Prospective Longitudinal Analysis 
· Director: Dr. John G. Borkowski 
Timothy Edward Gloege, South Bend, Indiana 
Major Subject: History 
Matthew Joseph Grow, South Bend, Indiana 
Major Subject: History · 
Rev. David Christopher Kashangaki, C. S.C., 
Nairobi, ·Kenya . 
· Major Subject: Politi_cal Sci~nce 
Bong-Jun Ko, Seoul, Republic o"r South Korea . 
Major Subject: Political Science 
Michael Yan;..IGat Lau, Kuala Lumpur; Malaysia 
· Major Subject: Psychology 
· Thesis: The Psi ·Phenomena: A Bayesian Approach 
to the Ganzfeld Procedure · 
·Director: Dr~ Ge<?rge S. Howard 
Michael J eehoon Lee, Glenelg, Maryland · 
~ajor Subject: History · 
. Chaim Meir N eria, Jerusalem, Israel 
Major. Subject: Peace Studies 
Master Degrees 
Andrew Orr, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: History 
Edward Richmond, Hammond, Louisiana 
Major Subject: English · 
Jennifer Rose Rodriguez, South Bend, Indiana 
Major Subject: Philosophy 
Patricia Marcela Rodriguez, Miami, Florida 
·Major Subject: Political Science. 
Pamela Marguerite Schaal, Bethesda,· Maryland 
Major Subject: Political Science · 
Xuan Oraii Mirih Stevens, Jacksonville, Florida. 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Religiosity; Parenting Support, and 
Successful Parenting Practices in Adolescent 
Mother Households 
Director: Dr. Donald B. Pope-Davis · 
Stacey S. Tiberio, Youngstown, Ohio 
Major Subject: Psychology· 
Thesis: Stochastic and Deterministic Differential · 
· Equation Modeling: The Accuracy of Recovering 
Dynamic Model Parameters of Change 
Director: Dr. Steven M. Boker · . 
Julian Danut Toader, Constanta, Romania. 
Major Subject: _Philosophy 
Suzanne Elizabeth Tralongo, Rock"Ville Centre, 
New York 
Major Subject: History 
Michelle Kathryn-McGraw· Trela, Chesterfield, 
Michigan · 
~ajor Subject:· History .-
. Saika Uno, South Bend, Indiana 
Major Subject: Political Science. 
Joshua Gilb·e~gVanderVelde, St .. Lo~i~, Missouri 
Major Subject:. Peace Studies 
Joel Brian Watkins, Durham,· North Carolina 
Major Subject: Philosophy · 
·Derek An(]rew Webb, Wyncote, Pennsylvania 
Major Subject: Political Science 
.DegreemiJarciedMau15. 2005 · . 
Stephanie R. Ahern, Franklin; Ohio 
Major Subject: Political Science 
Michael Anderson, University Place, Washington 
Major Subject: Theology · 
Maria Guadalupe Areirlnas, Notre Dame, Indiana' 
Major Subject:. Spani~h Literature 
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Mai Ni Ni Aung, Yangon, Union of Myanmar 
Major Subject: Peace Studies · 
Brian Jon Barone, Lowellville, Ohio 
Major Subject: Italian Studies 
Chris Anthony Blauwkamp, South Bend, Indiana 
Major Subject: German Language and Literature 
Robert Brenneman, South Bend, Indiana 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Faith and the Foreigner: Exploring the 
Impact of Religion on Immigration Attitudes 
Director: Dr. David H. Sikkink 
Ted Alan Bryant, South Bend, Indiana 
Major Subject: Psychology 
Thesis: Symbolic Control of Visual Attention: 
Indirect Cues 
Director: Dr. BradleyS. Gibson . 
Marissa L. Cordoba Diaz, Panama City, Panama 
. Major Subject: Spanish Literature 
Osvaldo de Ia Torre, Carrollton, Texas 
Major Subject: Spanish Literature 
Maria-Elena D. Diaz, Wahiawa; Hawaii 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Hawaiian Men and Income Attaipment: 
A Human Capital Analysis 
Director: Dr. Daniel J. Myers 
Michael Christopher Foster, Anderson, Indiana 
Major Subject: French Literature 
Gary Michael Godsey, Tampa, Florida 
Major Subject: Psychology 
Aniber Marie Grundy; South Bend, Indiana 
·Major Subject: Psychology · 
Thesis: Parental Awareness as a Mediator of the 
Relation Between Marital Conflict and Adolescent 
Behavior Conduct Competence 
Director: Dr. Dawn M. Gondoli 
Brendan William Hennessey, Concord, 
New Hampshire 
Major Subject: Italian Studies 
Sarah Loretto Houser, Houston, Texas 
. Major Subject: Political Science 
Heidi Elizabeth Kellner, Green Bay~ Wisconsin 
Major Subject: French Literature · 
Jennifer L. Mathieu, St. LOuis; Missouri 
Major Subject: French Literature · 
Rebecca McCumbers, Nebo, West VIrginia 
Major Subject: Political Science 
Juan Andres Moraes Fernandez, Montevideo, 
Uruguay 
Major Subject: Political Science 
Andrea Moudarres, Rome, Italy 
Major Subject: Italian Studies 
Thesis: Le Foglie Sparse del Mito di Dafne nel 
Canzoniere di Petrarca· . 
Director: Dr. Theodore J. Cachey, Jr. 
Jordan Alexander Mundt, North Muskegon, 
Michigan 
Major Subject: English 
Regan O'Kon, Scottsdale, Arizona 
Major Subject:. Italian Studies · 
Amy Beth Scheck, Itasca, Illinois 
Major Subject: French Literature 
John·L. Schwenkler, Hillsdale, New Jersey 
Major Subject: ·Philosophy 
·Sarah Shafiq, Lahore, Pakistan 
Major Subject: Sociology 
Thesis: A Cross~National Analysis of Feminist 
AttitUdes in the South Asian Region 
· Director: Dr. Lynette P. Spillman 
Daniel Smith, Auburn, Maine . 
Major Subject: Early Christian Studies 
Eva Johara So:iu:a, El Centro, California 
Major Subject: Spanish Literature 
Rebecca Elizabeth Stephens Falcasantos, 
Woodlawn, Tennessee 
Major Subject: Early Christian Studies 
Joseph. Tardiff, Post Falls, Idaho. 
Major SubJect: Early Christia·n Studies 
Nicole Glee Thompson, Eagan, Minnesota 
Major Subject: History· 
Derek S. Webb, Lubbock, Texas 
Major Subject: Early Christian Studies 
Xiaohong Xu, Zhejiang, People's Republic of China 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Memory, Identity and the Dynamics of 
Communism: .The Historical Origins of Red . 
Guards' Radical Heroism · 
Director: Dr. Lynette P. Spillman 
Katie S. Yenglin, Ann Arbor, Michigan 
Major Subject: Art History 
. Thesis: _A Grotesque Trade: Marketing and Artistic 
Identity in The Lawyers' Office by Marin us van 
Reymerswaele . .· · 
Director: Dr. Chades M. Rosenberg 
Ill 
- ' 
Jennifer L. Yonkoski., Malone, New York 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Driving Drunk: Examining the Effects of 
Deterrence and Self-Control on Intention to 
Commit Future DUI 
Director: Dr. Michael R. Welch 
Alexei P. Zakharov, Moscow, Russia 
Major Subject: Peace Studies 
7 
Min Zhang, Hunan, People's Republic of China 
Major Subject: Sociology 
· Thesis: Study of Externalization in Organizations: 
Examining the Determinants of Using Workers 
Not on Payroll . 
Director: Dr. DavidS. Hachen, Jr. 
Degree awarded August 11.2004 
Hana Hwang, Seoul, Republic of South Korea 
·Major Subject: Physics· · 
Jean Marie Miesbauer, Byrori, Minnesota 
Major Subject: Biological Sciences · 
Thesis: An Assessment of Large Woody Debris, 
Fish Populations, ~md o·rganic Matter Retention in 
. Upper Midwestern Forested Streams · 
·Director: Dr. Gary A. Lamberti 
Sharon Philomena O'Neill, Arklow, Ireland 
Major Subject: Biological Sciences 
Thesis: Vitamin D May Inhibit Invasion in 
Estrogen Independent Breast Cancer Cell Lines 
Through Regulation of ECM Proteases 
Director: Dr; Martin Tenniswood 
Peter Lawrence Regan, Thorndike, Massachusetts 
Major Subject: Physics · 
Sadie Kiku Rosenthal, Salinas, California 
Major Subject: Biological Sciences 
Thesis: Regime Shifts in Lakes: Long-Term Studies 
of Rusty Crayfish (Orconectes rusticus) in 
Northern Lakes 
Director: Dr. David M. Lodge 
Shanta Sarfare, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: Biological Sciences 
Thesis: Mapping, Molecular Identification and 
Characterization of Nin.aG Affecting Rhodopsin 
Content in Drosophila Photoreceptors 
Director: Dr.· Joseph E. O'Tousa_ 
Kenneth Andrew StUcker, Huntington, Indiana 
· Major Subject: Chemistry . 
Thesis: Synthetic Compounds for Sensing of 
PhosphatidylserineExternalization and Use of a 
DitopicSaltReceptor for Complexation of Alkali 
and Alkaline Metal Salts · 
Director: Dr. Bradley D. Smith. 
= 
Master Degrees 
Jamie Lynn Zigterman, Portage, Michigan 
Major Subject: Chemistry · · 
Thesis: Toward the Synthesis of Iejimalide B 
Director:· Dr. Paul~· Helquist . 
Degree awarded.Jamiant2. 2005 
Aaron Joseph Couture, Evansville, Indiana 
Major Subject: Physics 
John Michael Densmore, Louisville, Kentucky 
Major Subject: Physics 
Hilma Helena Macedo de Vasconcelos, 
Santa Rita, Brazil 
Major Subject: Physics . · 
Sarah E. Eichler Inwood, Randolph, Ohio · 
Major Subject: Biological Sciences 
Thesis: The Influence of Land Use on 
Denitrification in Headwater Streams in the 
Kalamazoo River Watershed, Michigan 
Director: Dr. Jennifer L. Tank 
Heather Dawn Schlotthauer-HannaJI, ·Purcell, 
Oklahoma · 
Major Subject: Mathematics 
J. Carmela Interlando, Campo Grande, Brazil 
Major Subject: Mathematics . 
Benjamiri F. Jones, South Bend, Iridiana 
Major Subject: Mathematics 
Ye Lu, Hefei, People's Republic of China_ 
Major Subject: Mathematics . 
Timothy Allen Maxwell, Syracuse, New York 
Major Subject: Biochemistry 
Thesis: The Stabilization of Phosphoryl Transfer by 
Arginine 49 in Yeast Pyruvate Kinase · 
Director: Dr. Thomas L. Nowak 
Jessie Dee Nicodemus, South Bend, Indiana 
Major Subject: Biological Sciences . . 
Thesis: Expression of a Dendroides canadensis · 
Antifreeze Protein in Drosophila melanogaster 
Director: Dr. John G. Duman 
Erika A. Olson, West N·ewton, Pennsylvania 
Major Subject: Mathematics 
Xiaofeng.Wang, South Bend, Indiana 
Major Subject: Physics 
Asako MelodyYamamuro, Pasadena, California 
Major Subject: Biological Sciences 
Thesis: Relationships Bet\veen Benthic Organic 
Matter and Macroinvertebrates in Sand Substrates 
bfNortherri Michigan Streams 
Director: Dr. Gary A. Lamberti 
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Degree awa~ded May IS. 2005 
Yuridia Caire, El Paso, Texas 
Major Subject: Chemistzy 
Thesis: investigations of Proteins Important for 
Antibiotic Resistance 
Director: Dr. S~ahriar Mobashery 
Anthony Dairlel Cak, Lansing, Illinois --
Major Subject: Biological Sciences -
Thesis: The Influence of Spawning Salmon on 
Nutrient Dynamics and -Epilithon Growth in 
Southeastern Alaska Streams and Estuaries 
Di~ector: Dr. Gary A. Lamberti · 
Carlos A. Chaparro, Roselle Park, Ne\~ Jersey 
Major Subject: Physics · 
Joseph Gallagher,-Duncansyille, Pennsylvania· 
Major Subject: Physics · 
Zhoguo Ge, Zhengzhou~ People's Republic of China 
Major Subject: Physics · 
Joe Reese Haywood, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: Physics · 
Robert Dylan Menzies-Gow, Rutland, 
United Kingdom . 
Major Subject: Physics 
Sara Miller, Highland, Indiana 
~ajor Subject: Mathematics 
Jyotsna Osta, Notre. Dame; Indian~ 
· Major Subject: Physics · 
Matthew A. Quinn, Evergreen Park, lllinois 
Major Subject: Physics 
Boris B. Skorodumov, MoscO\v, Russia· 
Major Subject: Physics 
Su.San Marie Sku be, Chesterton, Indiana 
Major Subject: Biochemistzy 
Thesis: CUP-170: Interactions with EB1, p150 and 
the Role of Phosphorylation in CUP~170-
Microtubuleinteractions. · 
Director: Dr: Holly V. Goodson . 
Barbara J. Truett,_Lowell, Indiana 
· Major Subject: . Physics · 
Xuelian Zhu, Yunnan, People's.Rep~blic of China 
Major Subject: . Physics 
:_-._-.. - '._,:. · .. ·- .. :- -'. ,_,·'·. ·.• <_:.~·:-,· .: '-.: - - .-._ -- ~-- ,_:',-' ,_·. ' • .. ' -: :_ .·;.. : . 
11JE-DEGREEOFMASTEifOFSCiENCE.-IN: · -.. 
f\I>PL$ri.Mi\.rnJiMA-.gcs:·pN~:-· .: -- . ·. " .. ~-. < _ ·!·: 
Degree (lWardedAugustJI. 2004 
· Mihaela lleanaVajiac, Mishawaka, Indiana 
THE DEGR£E OF MA_ST.Ei OF SCIENCE IN 
~ROSPACEENGINEERINGON: .. ·. ·., . 
Degree awarded August 11; 2004 
Kortny Da:niel Hall; Deadwood, South Dakota 
· Thesis: Potential Flow Model for Plasma 
Actuation as a Lift Enhancement Device · 
Director: Dr.EricJ. Jumper · 
Michael J. Klapetzky, Rochester, New York · 
Thesis: :Use of Plasma J\ctuators as a Moving-
Wake Generator_ · · 
Director: Dr. Thomas C. Corke 
Scott Robert Stolpa; Aurora, Illinois -
Thesis: Spatially Resolved Near Surface Motions in · 
the Atmospheric Boundary Layer 
Director: Prof. Scott C. Morris 
· Degree awa-rded Januaiy 2. 2005 · 
~isonLeah Dekoschak, Las Vegas, Nevada 
Thesis: Active and Passive Flow Control ofa High 
Reynolds Number Axisymmetric Jet 
Director: Dr. Flint 0. Thomas 
Muhammad Owais Iqbal, Karachi, Pakista~ -
Dmitriy M. Orlov, :Orekhov<;>-Zuyevo, Russia· 
Degree awardedAugust11. 2004 
Dian Re_spati Arifin, Jakarta, Indonesia 
. Julie Hughes Eike, South Bend, Indiana 
Peter Riising Erri, Ribe, Denmark 
Jason E. Gordon, Mishawaka, Indiana 
James Peter Larentzos, Warren, Ohio 
Degree aWarded Januaru2. 2005 
Cesar Cadena Cortes, Notre Dame Indiana 
: Arun Ramchan~an, Mumbai, India · 
Degree awarded Mau 15; 2005. . 
Honglne~ Ali, C~arlottes~lle, Virgini~ .· . . 
James Scott Coop_er, Mishawaka, Indiana 
Shuliang Li, Beijing, People's Republic of China 
Laurie_ Ropel, Valparaiso, India~a 
. Thesis: Diffusion Coefficients and 1-0ctanol-Water . 
·Partition Coefficients of Ionic Liquids 
Director: Dr. ·Joan F. Brennecke 
. Stephanie Scluiudt, Ottawa, Ontario · Can~da . 
· . Ronghui Zhou, Hunan, People's Rep~b!'ic ~f China 
. ~EDEGREE O~·~TER 0~ SCI~~~EIN ..... 
~IVIL EN(jiNEERING 0~: ' . · . .. ·. . . . .· . · 
Degree awarded.January 2. 2005 . 
Hugh Joseph Roberts, Helena, Montana 
Thesis: Grid Generation Methods for High· 
Resolution Finite Element Models Used for 
Hurricane Storm Surge Prediction 
Director: Dr. Joimnes J. Westerink 
itE.nEGREE:oiMABrnRoF sciENcErn ;~.: ·, · . 
· coMPurnR scrE:Nc~ MIT>.ENQiNEERiNG o~: 
·Degree awarded August 11. 2004 
. Haoshu Wang, Chengdu, People's Republic of China 
Thesis: StUdies on S~nsitivity of Face Recognition 
Performance to Eye Location Accuracy 
Director: Dr. PatrickJ. Flynn 
Degree awarded .Januaru 2. 2005 
Scott Steven Hampton, Roanoke, Virginia 
· ·Thesis: Improved Sampling ofConfiguration Space 
of Biomolecules Using Shadow Hybrid.Monte Carlo : 
Director: Dr. Jesus A. Izaguirre. · 
·Degree awarded Mm115. 2005 
Trevor MendoCickovski, Roch~t~r, Ne\vYork 
Thesis: BioLogo, a Domain-Specific Language for 
Morphogenesis. · 
Director: Dr. Jesus A. Izaguirre . 
·Sarah Elizabeth Frost, India~apolis, Indiana 
Thesis: Meniory Architecture for Quantum-Dot 
Cellular Automata 
Director: Dr. Peter M. Kogge 
Branden James Moore, Newton, Kansas · 
Thesis: Exploiting Large Shared On-:Chip Caches . 
for Chip Multiprocessors . ' 
Director: ·J?r .. Lambert Scha·elicke . 
Timothy s·choenharl, Dayton, Ohio 
· Thesis: All·Agerit Based Modeling Approach for the 
Exploration of Self-Organizing Neural Networks 
Director: Dr. Gregory R. Madey · 
Kyle Bruce Wheeler, West Chester, Ohio 
Thesis: Load Balancing for High-Speed Parallel 
Network Intrusion Detection · 
Director: Dr. Lambert Schaelicke . · 
Master Degrees 
rrHE DEGREE OF MASTER OF. SCIENCE IN 
•LECTRICALENG~~J;UNGON: . 
· Degree awarded August 11. 2004 
Nicholas Eugene Kott~nstette, South Bend, 
. Indiana . . · 
· Xun Liu, Nanjing, People's Republic of China 
· Srivatsan Srinivasan, Chennai, India 
Yoges.h Wakchaure, Aurangabad, India 
. Thesis: Low_;Resistance Ohmic Contacts to 
p-InAs for High-Speed Device Applications 
Director: Dr. PatrickJ .. Fay . 
. Degree awarded .JanuanJ 2. 2005 
Nicholas Anderson, South Bend, Indiana 
Thesis: Growth of Alu~ina from Aluminum Films 
Using Oxygen Plasma 
Director: Dr. Gregocy L. Snider 
Mei Chen; Shanghai, People's Republic of China· 
Pral.yush Das Kanungo, Kolkata, India 
Thesis: Gated Hybrid Hall Effect Devices on .Silicon 
Director: Dr. Wolfgang Porod 
. Lili Ji, Shanghai, People's Republic of China. 
Honghong Liang, Handan, 
People's Republic of Chh~a · 
Thesis: Routing in Mobile Ad Hoc Networks:. 
Taking Fading into Account · 
Director: Dr. Martin Haenggi 
Man Ni, Liaoning Province, 
People's Republic of China 
Thesis: Temperature-Dependent Characteristics of 
In049 Gao.sl /In0 •2 Gao.aAs/GaAs pHEMTs 
Director: Dr. Patrick J. Fay . . . 
· Shishir Kumar Rai, Silvassa, India 
Thesis: Zinc Diffusion in GitAsSb from Spin-On 
Glass·DopantSources · · 
Dir~ctor: Dr.Patrickj, Fay· 
Jusong Wang, Beijing, People's Republic of China 
Thesis: Controlling the Refractive Index Profile in 
· PhotonicDevices Through Local Stress~ Induced 
· . Enhancement ofAluminum Gallium Arsenide · 
Oxidation Rate 
. D~rector: Dr. Douglas· C. Hall 
Jing Zhang, Beijing, People's Republic of China 
Degree awarded Mall 15. 2005 
. Tomas E. Estrada, Baton Rouge, Louisiana 
41 
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Aaron Anthony Prager, Albuquerque, New Mexico 
Thesis: Development of a Titanium Salicide Process 
for Integrated Circuit Fabrication 
Director: Dr. Gregory L. Snider 
Daniele Puccinelli, Viareggio, Italy 
Thesis: Mitigation and Exploitation ofMultipath 
Fading in Wireless Sensor Networks 
Director: Dr. Martin Haenggi, 
Ning Su, Shandong, People's Republic of China 
. Thesi~: Evaluation ofln0_53Ga04fs-Based Dot 
Junction and Planar Photovolta1c Devices for . 
Thermophotovoltaic Systems 
Director: Dr; Patrick J. Fay 
Yong Tang, Hefei, People's Republic of China 
Thesis:· Fabrication and Measurement of Aluminum 
and Carbon Nanotube Single Electron Transistors. 
for Radio Frequency Applicaqons 
Co-Directors: Dr. PatrickJ. Fay and 
Dr. Alexei Orlov 
Xiaojuan Xie, Qiyang; People's Republic of China 
Qin Zhang, Beijing, People's Republic of China 
Wufei Zhang, Shanghai, People's Republic of China 
[Til~ J?~GREE OF ~TEROFSC:n~~C~}N. 
ONMENTf\LE_N.GINE:ERINGON:·: ... 
Degree awarded August 11. 2004 · 
Sara Irenee Nicholl, Bisbee, Arizona 
Major Subject: Civil Engineering 
Thesis: The Utility of Thermal Programmed 
Desorption-Mass Spectrometry (TPD-MS) for 
Estimation of Release Energy Values for PAHs oi1 
Geosorbents · 
Director: Dr. Jeffrey W. Talley 
Degree awarded Januaru 2. 2005 
Darnien Gadomski, Olympia, Washington · 
Degree awarded August 11. 2004 
Karrie-Ann Hughes Kubatko, Madison, Wisconsin. 
Major Subject: Civil Engineering 
Aimee Elizabeth Lavarnway, Schroon Lake, 
NewYork · 
Major Subject: Civil Engineering . 
Thesis: Effects of Cadmium on the Growth of the 
Aerobic Bacterium, Pseudomonas mendocina 
Director: Dr. Patricia A. Maurice 
Degree awarded Januaru 2. 2005 
Emily Scanlon Kaulbach, Bo~boro, Massachusetts 
Major Subject: Civil Engineering -· 
Thesis: Surface Complexation Modeling of Proton 
and Cd Adsorption onto an Algal Cell 
Director: Dr. Jeremy B. Fein 
Bridget Elaine McCollam, Albuquerque, · 
New Mexico · . 
Major Subject: ·Civil Engineering 
Thesis: Zippeites: Chemical Characterization and · · 
Powder X-Ray Diffraction Studies of Synthetic and 
Natural Samples · 
Director: Dr. Peter C. Burns · 
. ' 
. • . ·• , -. r·. ~ 
DEGREE OF MASTER' OF SCIENCE IN 
. ~piiANICAL~GINEERING qNi · ·-
Degree awarded August 11. 2004 
Cassi Elizabeth Shelly, Hailey, Idaho 
. Thesis: Effects of Fusion Mass Density and Fusion 
Location on the Strength of a Lumbar Inte~body 
Fusion . · . 
Director: Dr. Glen L. Niebur 
Degree awarded Januaru 2. 2005 . 
Weihua Cai, Chongqing, Peopl~'s Republic of China 
Darrell Paul Duffek, Watertown, Wisconshi . · 
Thesis: EffectS of Combined Thermal and 
Mechanical Lo~ding on the Fatigue of Solder Joints 
. Director: J)r. James J. Mason. · · 
• t 
Yanto Go, Riau, indonesia 
Thesis: .The Development of a SiX-Legged· Robot 
Director: Dr. Al~n P.·Bowling 
Michael E. Hawkins, Columbia City, Indiana 
Huijie Leng, Beijing, People's Republic of China 
Xiangyi Liu, Dandong Liaoning, 
People's Republic of China . . 
·Paul Seweryn Nebosky, Jr., South Deerfield~ 
. Massachusetts . . . 
Darnrongsak Wirasaet, Chonburi, Thailand 
- Degree awarded Mau 15. 2005 
Andrew Koldewey Heniick, Landenberg,'. 
Pennsylvania · · 
. Roman V. Kazban, Niles, Michigan 
Haixia Yang, Daqing, People's Republic of China 
Weimin Yue, Jiangsu, People's·RepublicofChina 
=r 
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Degree awar_ded Mau15. 2005 
Brian Lee Kramer, West Orange, New Jersey 
Thesis: Protestant Civic Art 
Director: Prof. Philip H. Be5s 
Scott James Sottile, Virginia Beach, Virginia 
Kate Thurmer,. Cleveland HeightS, Ohio 
Thesis: Flexibility, Variety and Identity: An 
Interpretation o{Historic Chicago Building Types 
Applied to the Design of a New Riverfront 
Community for the South Loop 
Director: Prof. Robert L. Amico 
· Degree awarded Mau i 5. 2005 
Ricardo Arosemena, Panama, Panama 
Thesis: Permanence and Adaptation: A Model for 
Development iii Panama City, Panama · 
Director: P~of. Philip H. Bess 
Rahma Hassan Hagi Adan, Ajman, 
United Arab Emirates 
Thesis: . Urban Expansion for Dubai: 
Re-Establishing a Humane ·and Sustainable 
Paradigm for Urban Growth 
Director: Prof. Norman A. Crowe 
Neil Edmund Hoyt, Oak Lawn, Illinois 
Thesis: Re-Humanizing the Commercial Core: 
A Masterplan for Chicago's Central Loop 
Director: Prof.·Richard M. Economakis 
Raluca ·Maria Manoliu, Iasi, Romania 
The~is: Proposal for a School of Architecture and 
an Urban Rehabilitation in the City of 
Hermannstadt, Romania 
Director: Dr. John W. Stamper 
Marie Andree Soundy Escobar, Guatemala City, 
Guatemala· ' 
Thesis: The Public Market as a Vehicle for Urban 
Revitalization: A New Building. for Central Market, 
. Guatemala City . 
Director: Prof.· Michael N. Lykoudis 
Wendan Tang, Sichuan, People's Republic of China 
E 7 sen 
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!ADMINISTRATION_ON:·> -.· 
Degree awarded August 11 I 2004 
Theresa Barnhart Sedlack, Summa Cum Laude; 
South Bend, Indiana. · 
Degree awarded .Jimuaru 2. 2005. · 
Jose M. Cha~erri III, Panama~ Panama 
Jennifer Duran, Corpu~ Chris,ti, Texas· 
. Degree awarded Mau 15. 2005 
Haris S. Ahmed, Cum Laude, Naperville; Illinois 
Michael Charles Alte, Magna Cum Laude, 
Greemvood, indiana · 
Michael Christian Anderson, Cum Laude, 
Kenosha, Wisconsin · 
Daniel John Arlandson, Mendota Heights, 
Minnesota 
Justin King Ashlo~k, Santa Barbara, California 
Daniel Torrey Asleson, Magna Cum Laude, 
. Rock Island, Illinois 
Lucas Brandon Austin, Cum Laude, Bro<?kfield, 
Missouri . 
Christopher Michael Bacsik, Colonia, New Jersey 
· Christian Joseph Baird, Cum Laude, Belmont, 
Massachusetts 
Brian Timothy Barrett,· Cum Laude, Naperville, · 
Illinois· · 
Pia Arteaga Barros,·santiago, Chile 
Douglas James Bartels, Colfax, Illinois 
Michael Roy Bauer, Merrick, New York 
LwmBayer, CumLaude, Zagr~b, Croatia 
George· Carter Beardsley, Jr., Magna Cum Laude, · 
South Bend, Indiana·. . 
Anne Katharine Bingham, Cum Laude, Merced, 
California · . ' 
David F. Bird, Magna Cum Laude; Chicago, Illinois 
Thomas M. Bolton III, Pinehurst, North Carolina · 
Thomas Clay Boyd, cUm Laude, Waynesburg, 
Pennsylvania . . . 
· Thomas Patrick Boyle, Cum Laude, Chino Hills, 
· · California 
Benjamin Paul B~yt, Cum Laude, M·arlon, Illin9is · 
Delano Elliot Brazil, Cum Laude, Chicago, Illinois 
Gilbert James Breen~ Las Vegas, Nevada · · 
Jose MiguelBrenes Cabalceta, Santa Cruz, :, 
Costa Rica . · · · .. 
Jacqueline Jean BrodyTavita5, Valparaiso, 
· Indiana 
Adam Ira Brown, .Cum Laude, South Bend, Indiana . · 
Loren P. Brown, Cum Laude, Perrysburg, Ohio 
Blakely Caroline BroWning, Marietta, Georgia · 
Thomas John Buehler, Atlanta; Georgia · 
7 a • it ·me=cnsm 
Sebastian James Burgman,'Magna Cum Laude~· 
Toowong, Australia · 
Mic~ael D. Burgstone, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois · 
Brent Christopher Burish, Magna. Cum Laude, 
. Nashville, Tennessee 
Michael David Burkhouse, Cincinnati, Ohio 
. William Bayne Burton, Magna Cum Laude, 
Elkhart, Indiana· · . . . 
April. Pamintuan Cadiente, Arcadia, Califor:Qia 
David Clark Cain, Carmel, Indiana .. . · 
Kevin Robert Ciillahan, Cum Laude, 
Arlington Heights, Iliinois · . 
_ ·Leon Cord Campbell, Jackson, Mississippi 
Michael J. Campo, Cum Laude, Tampa, Florida 
James Alan Capolongo,.CuinLaude, Staten Island,· 
NewYork . . . . . 
Matthew James· Cap.uto, Cum Laude, Costa Mesa,· 
C~fu~~ . . . 
Jordan Christopher Carlson,'Magna Cum Laude, 
-Granger, Indiana _ · 
. Sybil Anne Carra de, Modesto, California: 
Michael Kevin Carson, Chicago, Illinois 
·Justin Andrew Carter, Ottawa, Ontario, Canada 
R. Gregg Casino, Mercer, Pennsylvania 
Rebecca Maria Castillo, Atlanta, Georgia 
Vijay Pal Singh Chahar, Magna Cum Laude, Agra, . 
India · · · 
Christop;her P. Chapman, Cum Laude, Cincinnati, 
Ohio · · 
· Jintang Chen, Shenzhen, People's Republic of China 
Yu-Hung Chen, Taipei, Taiwan 
Hyeon-Seok Cho, Seoul, Republic of Korea . 
· . John F. Cobb~ Cum Laude, Sewickley, Pennsylvania 
·Sarah Louise Coffm·an, Cum Laude, Wabash, · 
Indiana 
MamielAngel Col6n-DeJesus, Minot, 
North Dakota · 
·chad Kenneth Compton, Cum Laude, San Diego, 
. Califo_rnia · · 
.Steven M .. Conlon, Magna Cum Laude, Stratford, 
New 'Jersey · · · · 
John Robert Conti, Cum Laude, Greensburg; · 
· Pennsylvania. 
John T. Cooke, Jr·.·, Chicago, Illinois· 
Mazy Cordero, Cum Laude, Chicago, Illinois. 
Bradley William. Cordes, Leawood, Kansas 
Monica Ruiz de Coronel, Barrington~ Illinois 
Dwayne Edward Craft, Fort Thomas, Kentuch.-y · · 
. Bernard Joseph Craig, Cum Laude, Mission Hills, 
Kansas · · 
Kathleen M. Crawford, Cum Laude, Forest Park, 
Illinois . . · 
Neil A. Crebbe, Cum Laude, Brownsburg, Indiana 
· Karen Elizabeth Crespy, Cum Laude, Chicago, 
Illinois · · · 
R. David-Crockett, Jr., Cum Laude, Indianapolis, 
· Indiana · · · 
Brian· P. Cullen, Cum Laude, Maineville, Ohio 
Patrick Joseph Darcy, Magna Cum Laude, 
Rockville Centre, NewYork · 
Warren E~· Davidson, Cum L·aude, Troy, Ohio. 
Candice Ann Davis, Boulder Creek, California 
Shannon M. Deye, Cum Laude; Ludlo\v, Kerituch.-y 
Maria Flor Diaz, Champaign, Illinois . . 
Patricia Ann Drury, Birmingham, Michigan 
Richard Troy Durst, Glencoe, Illinois 
Raymond E. Dusman, Jr., Magna Cum Laude, -
Fort Wayne, Indiana . 
Michael Thomas Edwards, South Bend, Indiana 
Berkley Reed Egenes, Jr., Cypress, Texas 
John Charles Eklund, Summa Cum Laude, 
Southport, United Kingdom 
· Saun Danielle Ellescas, Agoura, California 
Richard Charles Ellinger, Cum Laude, 
Elk Grove Villag·e, Illinois 
Kip Brandcni Ellis;Magna Cum Limde, Goshen, · 
Indiana · 
Richard B. Ellis; Waukegan, Illinois 
Brian Edward Engesser, Huntington Beach, 
California · 
Mitchell Gary England, Cum Laude, Salt Lake City, 
Utah · 
Brandon Scott Erlacher, Cum Laude, Bristol, 
fud~u · -. · · 
JulieN. Ezell, Cum Laude, Temple Hills, Maryland 
. Anna Marie Felder, Wichita Falls, Texas 
Xiaoqing Feng, Cum Laude, Hangzhou, 
People's Republic of China . . 
Aaron William Ferenbach, Springfield, Illinois . 
Russell Louis Ferr~ri, Louisville, Kentucky 
Michael Patrick Ferreter, Cedar Rapids, Iowa 
Lawrence S. Fitzgerald, Cum Laude, Hinsdale, 
Illinois · · 
David F. Flies; Elgin, Illinois 
Kevin P. Flood, Glen Ellyn, Illinois 
Lisa Maria Florence-Ray, Chicago, Illinois· 
Phil Bernard Fontanarosa, Cum Laude, 
Downers Grove, Illinois · · 
·Michael Clifford Fourriier, Royal Oak, Michigan 
Joshua David Francis, Bozeman; Montana 
Jenise J. Frohlinger, Brooklyn, New York 
Hongliang Fu, Zhejiang, People's Republic of China 
Wilfredo Michael Fuentes, Magna Cum Laude, 
Hayward, California · . . 
Thomas Matthew Gallagher, Garden City, 
NewYork · · . 
Scott Douglas Kaulahea Gamble, Honolulu, 
Hawaii · · 
Jeffrey Joseph Gazo, Independence, Ohio 
Brian Alexander George, Cum Laude, Hickoiy, 
· North Carolina 
Robert Christopher George, South Bend, Indiana 
Frank Axel Germann, Magna Cum Laude, · 
· Tuebirigen, Germany . · 
Courtney Beth Gianriini; Sarasota,· Florida · · 
Gene Parrish Glover, Fort Worth, Texas. · 
·Jonathan Clark Lumba Gonz3.Ies, Cum Laude, 
Beaverton,-Oregon 
.·Andrew Taylor Goodrich, C,um Laude, 0\vego, 
NewYork · · · 
· Himanshu Harish Gosar; Cum Laude, Mumbai, 
.India · 
Manish Raj Goswami, Cum Laude, New Delhi, 
India . · 
Risei Goto, Cum Laude, Kanagaw:a:, Japan 
Eoin Gregg, Cum Laude, Orchard Park, New York 
Cindy Ann Griegel, Watertown,· Massachusetts 
45 
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Master Degrees 
Brandon Ross Grinwis, CUm Laude, Hudson, Ohio 
Alejandro Guardia Lachner, Cum Laude, 
San Jose, Costa Rica 
James.William Ham, Magna Cum Laude,· 
Fort Wayne, Indiana 
Dorinda Lillian Heiden, Mishawaka, Indiana 
Raymond C. Heika, Cum Laude, Inverness, Illinois 
Joseph Marshall Herman, Cum Laude, Monclova, 
Ohio · 
Francisco Javier Hernandez, Magna Cum Laude, 
Madrid, Spain 
Brian Paul Hoggatt, Magna Cum Laude, Sturgis, 
Michigan · 
Daniel Alan Hoover, San Diego, California 
Terrence P. Horan, Cum Laude, Arlington Heights, 
· Illinois· · 
Carrie Marie Householder, Mokena, Illinois 
Ronald A. Hutter, Magna Cum Laude, Maineville, 
.ohio 
Kevin A. Hutton, Chicago, Illinois 
Ryan Bruce Isherwood, Cum Laude, Greendale, 
Wisconsin 
Scott Cody Issei, Denver, Colorado 
Nitin Jain, Cum Laude, Bareilly, India 
Michael Francis James, Clarksboro, New Jersey 
Scott Phillips Janik, Magna Cum Laude, Lemont, 
Illinois · 
Michaei Joseph Jaszkowiak, Middleton, Idaho 
Didier Joseph Oscar Jean-Francais, Cum Laude, 
Montreal, Quebec, Canada 
Brian John Jeselnick, Cum Laude, Naperville, . 
. Illinois · . 
Jared Michael Johnson, Carmel, Indiana 
Jason·Edward Johnson, Danville, California 
. Saundra Denise J olulson, Osceola, Indiana 
Michael Christian Kane, Sparta,'New Jersey 
DugKyoung Kang, Seoul, Republic of South Korea 
Michael J. Karaffa, Sugar Land, Texas 
Nikolaos Polydoros Kavakiotis, Cum Laude, 
Kilkis, Greece 
Paul William Kelleher,_New City, New York 
·Thomas Anthony Kenney, Cum Laude, Sturbridge~ 
Massachusetts 
Matthew Lane Keown, Cum Laude, Newnan, 
Georgia . 
Kevin Kessinger, Cum Laude, Granger, Indiana 
Bharti Khatri, Cum Laude, Mumbai, India 
Eugene Vincent Kosek, Jr., Huntsville, Alabama 
Paul John Koss, Magna Cum Laude, Littleton, 
Colorado 
Walter Krebs, Roswell, New Mexico 
MatthewS. Kumfer, Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana 0 • 
Daniel Robert Kuney, Magna Cum Laude, . · · 
Spokane, Washington 
Scott Richard Kustes/Cum Laude, Louisville, 
Kentucky . 
·Maria Tomora Kwarta, Coloma, Michigan 
Jeffrey James Lampe, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Paul M. Lauro, Franklin Park, Illinois 
John Chen-Yang Lee, Cum Laude, 
South San Francisco, California: 
Matthew Anthony Leitao, Magna Cum Laude, 
Wayland, Massachusetts · 
Jonathan Paul Leman, Cum Laude, Fgrt Wayne, 
Indiana · 
Ming Li, Shanghai, People's Republic of China 
Yong Liang, Xinxiang, People's Republic of China 
Shahzada Masood Liaquat, Aurora, Illinois 
·Adam Zachary Linder, Waldron, Indiana 
Lihua Liu, Shanghai, People's Republic of China 
Jefferey G. Lutz, Cum Laude; Farwell, Michigari 
Michael Weldon MacDonald, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
Jennifer Sue Maddox, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Roger P. Mahoney, Cum Laude, Crown·Point, 
Indiana 
Paul George Maksymonko, Cum Laude, 
· Springfield, Virginia 
· Vincent E. Malina; Cum Laude, Riverside, Illinois 
Lawrence Peter Mangione, Cum Laude, Chieago, 
Illinois 
Dongbin Mao, Harbin, People's Republic of China 
Bryon Scott Marks, Parma, Michigan 
Ruben Edwardo Martinez, Magna Cum Laude, 
Belize City, Belize . · . · 
Carolina Maria Isabel Mata, Cum Laude, 
Stevensville, Michigan 
·Judy Carol Mathews, Hazel Crest, Illinois 
DavidS. Mattatall, Magna Cum Laude, Stoneham,· 
· Massachusetts 
Michael T. McDonald, Chicago, Illinois 
Emily Jane Mcllvaine, Magna Cum Laude, Smoot, 
West Virginia 
Oliver Meade Hervert, San Luis Potosi, Mexico 
Bruce Allan Meyer, Bowling Green, Ohio 
Dean J. Mikula, Cum Laude, Darien, Illinois 
Jennifer M. Mitchell~ River. Forest~· Illinois 
Todd Allen Mobley, Magna Cum Laude, 
West Bloomfield, Michigan 
· Vishva Mohan, Magna Cum Laude, Naida, India 
Laurel Eileen Monette,· Cum Laude, Holton,· 
Michigan · 
Gregory Montemayor, Cum Laude, Folsom, 
California . 
Clyde ~ontevirgen; San Francisco, California · 
Seung Jae Moon, Seoul, Republic of Korea 
Matthew Frailk Moore, Cum Laude, La Porte, 
Indiana · · 
Emanuele Mora, Magna Cum Laude, Chicago, 
Illinois 
Sabrina Maria Morales, Miami, Florida 
Mikhail E~ Moshkov, Magna Cum Laude, 
St. Petersburg, Russia · 
Donald Andrew Moul, Magna Cu11,1 Laude, 
Maumee, Ohio . 
Lawrence Charles Mullen, Magna Cum Laude, 
Northfield, Minnesota 
John Patrick Murphy, Jr., Cum Laude,· Fairfax, 
Virginia· . · . · 0 • • 
Julie M. Murphy Casserly, Chicago, Illinois 
.Brian Michael Nestor, Magna Cum Laude, 
Spripg Hill, Florida . · . 
. Janice Lynn Nilsen, Lake in the Hills, Illinois· 
FTPT t'ff'ZZ 
Aron Joshua Nussbaum, Cum Laude, 
San. Francisco, California · 
·Brett Michael O'Brien, Phoenix, Arizona 
Timothy W. O'Brien, Redlands, California· 
Harry Patrick O'Halloran, Orland Park, Illinois 
Jan Marie Ohlrich, Cum Laude, Franklin, Indiana 
Radu Alexandru Olievschi,. Bucharest, Romania 
Olayinka Victoria Oye, Lagos, Nigeria 
Roberto Pacheco Valverde, Magna Cum Laude, 
San Jose,· Costa Rica 
Heidi K. Hardt-Pachura, Magna Cum Laude, 
St. Charles; Illinois 
Lily Pan~· Cum Laude, Lake Zurich, Illinois 
Ronald Douglas Papale, Magna Cum Laude, 
Aurora, Illinois · 
Marcos David Paredes Troutman, Cum Laude, 
Madrid, Spain · · · · 
Kevin Blake Parker, Cincinnati, Ohio 
Amish J. Patel, Jersey City, New Jersey 
. Saurabh Pathak, Jamshedpur, India 
Robert Arne Pedersen, Cum Laude, Carmel, 
. Indiana 
Douglas M. Peters, Cum Laude, Strattanville, 
Pennsylvania . · 
Andrea A. Phillips, Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Alexander John Pope, Chicago, Illinois 
Andrew R.· Price, Cum Laude, Indianapolis, Indiana 
·William John Purvis, Cum. Laude, Streamwood, · 
Illinois 
Daniel Hugh Quigley, Coxsackie, New York 
Ethan Alexander William Quirin, . 
Magna Cum Laude, Villanova, Pennsylvania 
Kevin A. Rahrig, Magna· Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Sara Ashley Reitz, Salina, K8.nsas 
Sarah Skerik Reschly, Cum Laude, Grayslake, 
Illinois 
Glenn Alan Richardson, Magna Cum Laude, 
Perrysburg; Ohio 
Michael Clarence Ridder, Cum Laude, 
· · SGheremlle, Indiana 
Casse Davis Rose, Magna .Cum LQude, Holland, 
Ohio · · 
· Jeffrey Michael Ruettiger, Cum Laude, Chicago, 
Illinois · 
.. Jacqueline Rose Russo, Chicago, Illinois 
Dennis P. Ryan, Jr., Cum Laude, Libertyville, 
Illinois 
Timur Sabirzanov, Magna Cum Laude, Klimovsk, 
Russia 
· Carlo Manuel Austria Salierites, Quezon City, 
Philippines 
Alan A. Samouelian, Cum Laude, Chicago, Illinois 
· Howard W.' Sams II, Cum Laude, Carmel, Indiana 
Robin Michael Sandlin, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
Nicolette J oruin Sayward, Stevensville, Michigan 
Alana DaLane Schiinmer, Magna Cum Laude, 
Custer City, Oklahoma · · . 
·Bradley Wade Schmitt, Cum Laude, Poseyville, 
Indiana · · · · 
Andrew T. Scribner, Chicago, Illinois 
Joseph DeLynn Selking, Magna Cum Laude, · 
Decatur, Indiana · 
Master Degrees 
Amish S~ Shah, Cum Laude,· Elkhart, Indiana 
Anupam Sharma, Jaipur, India 
Jay Daniel Shelton, Bloomington, Indiana 
Zhenning Shi, Cum Laude, Nanjing, 
People's Republic of China 
Marc Elliot Shull, Chicago, Illinois 
Clayton L. Shumway, Farmington, Utah 
Sheryl Lee Skifstad, Magna Cum Laude, Palatine, 
Illinois 
Lance Tod Slater, Benton Harbor, Michigan 
Andrea Quain Slattery, Overland Park, Kansas 
Richard Allen Smikle, Cum Laude, Carmel, 
Indiana · 
.Henry W. Smith, Byron, Georgia 
Nina Hilliard Solano, Cincinnati, Ohio 
Colin Baker Sonnier, Baton Rouge, Louisiana 
. Travis David Soyer, Cum Laude, Norwalk, Iowa 
Gregory Alan Spontak, Magna Cum Laude, 
Lombard, Illinois 
Alfred J. Stashis, Jr., Magna Cum Lriude, 
. Ocean City, New Jersey 
Steven S. Stavropoulos, Cum Laude, Crystal Lake, 
Illinois · 
Jeremy Michael Stempien, Chicago, Illinois 
Beau Laurence Stephey, Magna Cum Laude, 
Houston, Texas 
Gary Scott Stetz, Magna Cum Laude, Livingston, 
New Jersey 
Christopher Cornelius Stevenson, Uniontown, 
Pennsylvania · 
Hristo Stoyanov, Varna, Bulgaria 
Michael Alexander Stroud, Folsom, California 
Kevin Patrick Suhanic, Magna Cum Laude, 
Brook Park, Ohio 
Matthew Harrod Sutton, Cum Laude, Cape Coral, . 
Florida 
Hidehito Suzuki, Tokyo, Japan 
Gordon Tai, Chicago, Illinois 
Yugang Teng, Shanghai, People's Republic of China 
Ted Alan Tetrick, Jr., Cum Laude, Tipton, Indiana 
Prem Williams Thangaraj, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana · 
Kimberly Ann Thigpen; Buchanan, Michigan 
Derek R. Thompson, St. John, Indiana 
Stephanie Michelle Thompson, 
Magna Cum Laude, Gregory, Michigan 
Bryan Antori.accio Tolby, Modesto, California 
Rodolfo Natividade Torello, St. Joseph, Michigan 
Rebecca Lindsley Tower, Cum Laude, Campton, . 
New Hampshire 
Elizabeth A. Unzeitig, Cum Laude, Chicago, Illinois 
Nicholas N. Vahanian, Polk City, Imva 
Pablo Valencia Romero, Zapopan, Mexico · 
Jeff A. VanBuskirk, Magna Cum Laude, ·clarkston, 
Michigan · 
Alberto Jose Varela Oyarzun, Cum Laude, 
Santiago, Chile 
Rolando Xavier Vega Brockmann, Mexico City, 
MeXico · · 
Andrew Carroll Villier, Cum Laude, Charlotte, 
North Carolina . 
Naunihal Singh Virdi, Cum Laude, Longwood, 
Florida · 
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John F~ancis Waldron, Jr., Magna Cum Laude, 
Hilliard, Ohio · 
James C.-Walker, Chicago, Illinois 
· Johri R. Walker, Danville, California 
Kevin Douglas Walsh, Magna Cum Laude, 
San Antonio, Texas · 
Charles Burto~ Walworth, Cum Laude, Tulsa, 
Oklahoma . 
Shangqian Wang, Beijing, 
People's Republic of China . 
Bree Rhhinnon Warner, Cum Laude, Whitby, . 
· Ontario, Canada 
Steven Robert Wasil, Magna Cum Laude, 
Gurnee, Illinois 
Chelsea Brooke Watson, Midland, Michigan 
Brian John Weldon, Magna Cum Laude, Hingham, 
Massachusetts 
. Jamie McKenna Werchadlo, North ScitUate, 
Rhode Island 
Michael Terrence Werner, Lansdale, Pennsylvania 
Seth Aubrey Wheaton, Beiwick, Nova Scotia, 
Canada· 
·Kimberly Josephine Krapf-Witek, Cum Laude,· 
La Salle, Illi;nois _ . · 
, Christopher A. Wittmann, Cum Laude, Omaha, 
Nebraska 
Kevin H. Wolf, Seattle, Washington 
Richard Todd Wood, Cum Laude, Carmel, Indiana 
Eric KaleoYamabayashi; Aiea,.Hawaii 
· Steven S. _Y o\lng, Oak Brook; Illinois 
Heather Grant Zo-rn; Magna Cum Laude, Sarasota, 
Florida · · · 
EDEGREE_OF MASTER.'OF SCiENCE IN: 
!ADMINISTRATION ON:; . . . . . 
' ' • •; ' • • - ' I ' • ~· • • : 
- . . . 
Degre~ awarded August 11. 2oo4 
:Matthew Walter Brejcha, Cum Laude, Evanston, 
Illinois 
Jody Linn Carlson, Hazel Park, Michigan 
Esther Entsiwah, C.S.C., Takoradi,: Ghana ~: 
. Hannah K. Kim, Cum Laude, South Bend, 'Indiana 
David John LaBarre, Cum Laude, Orland Park,· 
Illinois 
Degree awarded.Januaru2. 2005 
Rebekah M~riyam Go, .~m· Laude, South Bend, 
fud~M . . . . 
Degree awardedMau15. 2005 
Paul Edgar Erickson, Bloomfield, Michigan 
· Yianice Hernandez, Bronx; New York .. 
Christine Allen Weeks, _Cum Laude, Jonesboro, 
· Louisiana · 
· §#. DEI}REF; ()~~TE.· _ R o.·. :F·s.ci.~.-NC_EIN 
!ACCOUNTANCYON: ··: ·.:~·- · ;~· ·· . : . · .· 
Degree awarded August 11. 2004 
. . 
Juan R. Arias Vazquez, San Juan, Puerto Rico 
·Erin Fischer Austgen, Portage, Indiana 
Brennan Douglas Baldwin, Cum Laude, Raleigh, 
North Carolina · 
Ty Douglas Barnes, Cum Laude, Lyman, Wyoming 
Daniel Christopher Bartolini, Cum Laude, 
· Flushing, New York . 
David Niv(!lle Beaubien, Los Angeles, California 
Omar Becerra, Magna Cum Laude, San Diego, 
· California . . -
Omar Benjelloun, _Cum Laude,' Boston, 
Massachusetts 
Ivan Berumen, El Paso, Texas 
Scott Richard Blaser, Cum Laude,· Sacramento, 
· _ California · · · · 
Morgan Lynn Brinley, Croton-on-Hudson, 
NewYork . 
By;adley K~ Burke, Magna CumLaude, Pittsburgh, 
Pennsylvania . · 
Peter John Bush, Cum Laude, Western Springs, 
Illinois · . . 
Ashley Kathleen Callahan, Indi·a~apolis, Indiana_-
John Reindl Carter,· Cum Laude, Chicago, Illinois 
Luis Eduardo ~avelier, Magna Cum Laude, 
'Cartagena, Colombia · · · 
Anrlrew Wayne_Chapel, Magna Cum Laude, 
· Dallas, Texas · 
_Phyllis Marie Clark, Milwaukee, Wisconsin 
Stephen Michael Convy, Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Penn5ylvania 
Jana Ellen Czyeyk, Scranton, Pennsyivania 
Eric Thomas Dillo~, Mag'!a Cum Laude, St. Paul, 
· · Minnesota · . • · · · . · . 
Alexandra Denise Driver, Birmi.~gham, Alabama 
Scott .~a~e~ Duello, Cum Laude, Nashville, · 
Tennessee. · 
Kari Lynn Elenbaas, Cadillac, Michigan 
Lynnette San4r"a Fagan, Irvine, California 
Amii Joseph Ferraro, Jr., Magna Cum Laude,· 
Atlanta, Georgia . . . · .. 
Mark Anthony Fori-DWu:mah; . 
· Magna Cum Laude, Accra; Ghana 
. Ryan JevonGalloway, Baltimore, Maryland . · 
Thomas Edward Gleason, Cum Laude, Seattle, 
Washington . . ·. · 
.David Michael Gonzales, Anaheim; California . 
Christina Ann Gray, Pittsburgh, Pennsylvania . . · 
· Mi~hael Oiro Guttoh, Cum Laude, Kanga, Kenya 
Latisha Burrell Harrison, Atlanta,- Georgia . . . 
H~ather Maria Hart; Farmington Hills, Michigan 
Nicholas Edward Haughey, Rock Hill, · . · 
South Carolina 
Tik~mborerei Ruth Hodzi, Cum Laude Harare · ~~~~. . . . - ·'· ' 
-Karan Kanapathipilhii, Indianapolis,)ndiana . -. · 
. Paula ~drea Keebler, Magna Cum Laude, Napa, 
· California · . 
. JamesWesleyKnipp, Canton; Ohio 
,.,.. 
Elizabeth Mwi Yee Kwong, Magna Cum Laude, 
Toronto, Ontario, Canada 
·Joel Joseph Laing, Magna Cu!71 Laude, Maryfield, · 
Saskatchewan, Canada · 
Christine Lanois, Magna Cum Laude, Chantilly, 
· · France · · 
Michael Aaron Harris Lieb; Cum Laude, 
Staten Island, New York_ · · . . _ 
Jeffrey Todd Maistrosky, Nashua, New Hampshire· 
Miguel Marcelle, Cum Laude, Brooklyn, New York 
Tara McDonagh, Cum Laude, Baldwin, Ne~ York 
Erika Alice Scott Miller, Westlake, Ohio 
Gottfried Nii Adjei Oddoye, Morristown, 
New Jersey 
Claudia Ivette Paredes, Cum Laude, El Paso, Texas 
Nikhil Kishore Pasari, Magna Cum Laude, 
:Bombay, India 
Julie Kirby Patton, Los Angeles, California 
... Gregory Scott Plotner, Magna Cum Laude, 
Philadelphia, Pennsylvania 
Edyta Laura Polkosnik, Cum Laude, New York, 
· NewYork 
Lyndsay Kate Po:rell, Winchester,·Massachusetts 
Abby Lynn ·Powell, Cum Laude, Marion, Indiana 
Jonathan Raymond Ramirez, Huntington Station, 
New York 
Natisha Nicole Ramroop, Arima, 
·Trinidad and Tobago · 
Amber C. Ranney,.Cum Laude, Allegan, Michigan 
. Jorge F. Redhead Shols, Lima, Peru · · 
Kathleen Anne Riggs, Southlake, Texas 
Beth L. Rocha, Los Angeles, California 
Thais Diana Rodriguez, Magna Cum Laude, 
Tampa, Florida · 
Carina Rojas, Chicago, Illinois 
Michael Matthew Ruiz, Magna ·eum Laude, 
· · · Laguna Nig\Iel, California . · 
Patricia Lea Ruszkowski, West Chester, Ohio 
Arigelica Sanchez, Chicago, Illinois 
Mary Elizabeth Schulz, Magna Cum Laude, 
· Milwaukee, Wis-consin· _ · 
KevinS~ s·trurn.wasser, Plainview, New York 
Alfredo Antonio Suarez, Miami, Florida 
Leon Charles Van Horn IIi, 
Cape May Court House, New Jersey 
Annabelle Lee Caprera Vicente, 
. Magna Cum Laude, San Dimas, California 
· . · Natalie Nicole Vigil, Cum Laude, Vail; Colorado · 
Adrienne Marie Walch, Sylvania, Ohio 
. Alan Fairbanks Williams, Tulsa,· Oklahoma 
Andre Wright, Vitoria, Brazil ~ _ ·
. Arthur Bruno Wypchlak, Cum Laude, Los Angeles, 
. California · · .· 
Christine Anne. Zisko, Magna Cum Laude; 
··Branchburg, New Jersey · 
' I ' • 
. ·Degree awarded Januaru 2. 2005 
Sallymarie Rita Accumanno, Cum Laude, 
Wesley Hills, New York · 
Biigette Elizabeth Alge, Toledo, Ohio 
Michael James Burkholder, Minneapolis, 
· Minnesota ' · · 
John M •. Furka;Jr., DenVille, Ne\v Jersey 
Master Degrees 
William Marshall Gavin, Cum Laude, 
Olympia, Washington · 
Allison Irene Gienko, Palatine, Illinois 
Kelly Ann Kaltenbacher, Cum Laude, . . 
Miami, Florida 
Jamie Lynn Lamers, Cum Laude, Combin~d Lpcks, 
Wisconsin 
Lori Anne Lewalski, Magna Cum Laude, 
Michigan City; Indiana 
Heather Michelle McGonegle, Cum Laude; 
Loveland, Ohio 
Mary Elizabeth McGonigle, Flint, Michigan 
Michael David Murphy, Summa Cum Laude, 
. Casper, Wyoming . . . 
Chad R. Ward, Magna Cum Laude, Ottawa, Ohio 
Eric Michael Zdyb, Cum Laude, Angola, Indiana -
Degree awarded Mm115. 2005 · 
. . 
Melanie Kathleen Ball, Phoenix, Arizona 
Grant Douglas Bartucci, Cum La-ude; Euclid, ·ohio· 
Robert John Bauchrnan, Vero Beach, Florida 
. ~ark Christopher Bellantoni, 
Magna Cum Laude, Naperville, Illinois 
Richard Allan Beran, Cum Laude, Peoria, Illinois 
Joseph Richard Bollini; Palm Bea·ch Gardens, 
Floiida 
Blake A. Burgess, Niles, Michigan . 
Gabriel John Muii.oz-Bustamante, Cum Laude, 
Coral Gables, Florida . . . 
Daniel Joel Cameron, Vernon Hills, Illinois· 
Jennifer Elizabeth Carter, Boise, Idaho 
Megan Marie Ceder burg, Cum Laude~ Henderson, 
Nevada· .· . · -. · · · 
Sara Kathleen Cerreta, Cum Laude, I-Iubertus, 
· Wisconsin· · 
Jes~ica Anne Chamberlain, Tempe, Arizona · 
Gloria Yun Chiu, Alhambra, California 
Dennis Rex Christensen, Magna Cum Laude, 
American Fork, Utah · 
Jacqueline Dyan Cocco, Magna Cum Laude,. 
Batavia, New York 
Louis Jeffrey Collins, Charlotte, North Carolina 
Patrick Kiley Dillon, South Bend, Indiana · 
Cassie King Stage Doar, Cum Laude, 
North Richland Hills, Texas 
Adam Joseph Dufour, Cum Laude, Mansfield, 
Louisiana · . · . . 
Michael Sean Fitzgerald, Godfrey, Iliinois · · 
Cesar Augusto Flores, Chicago, Illinois 
Elizabeth Louise Garcia, Cum Laude, Denver, 
Colorado · · 
Stephen· Paul Garcia, Jr., Blythe, California 
Kristen Ellen Gaudreau, Shenvood Forest, 
_ Maryland ·. . 
Benjamin C. Gilfillan, Morton, Illinois 
Jill Marie Godbout,-Magna Cum Laude, 
Blue Island, Illinois 
Emma Laura Govea, Laredo, Texas 
Julie Christine Gulyas, Magna Cum Laude, 
Medina, Ohio 
ADdr.ew Michael Gust, Magna Cum Laude, Toledo, 
·· Ohio · · · 
49 
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so 
Joseph Michael Hagan, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Adam Christopher Heim, Magna Cum Laude, 
Jasper, Indiana · 
Andrew Godfrey Heinlein, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
· Patricia Hinojosa, Cum Laude, Allen Park, 
Michigan · 
Christopher Lee Holdener, Magna Cum Laude; 
Sandy, Utah · · 
Kathleen Michelle House, Marion, Iowa 
David R. Iacovelli, Duxbury, Massachusetts · 
Philip Lee Jacobs, Cum Laude, Tucson, Arizona 
Bridget Colleen Jones, Cum Laude, · 
Colorado Springs, Colorado 
Jacob John Kaczka; Cum Laude, Me Keesport, 
Pennsylvania 
Joseph Patrick Kanaval, Jamesburg, New Jersey 
John William Kingseed, Magna Cum Laude, 
West Point, New York 
Anne Marie Klute, Niles, Michigan 
Kevin Stephen Koscil, Pottsville, Pennsylvania 
.Aitdrew Richard Kostyal, Camp Hill, Pennsylvania 
Shannon Elizabeth Langan, Cum Laude,· 
Ridgefield, Connecticut · 
Andrew Martin Levy, Dayton, Ohio 
Alex Chak-Ming Liu, Hong Kong,.Hong Kong 
James Arthur Lowder, Cum Laude, Chicago, 
Illinois · 
·Elisa Marie Madrid, Kennesaw, Georgia 
John Lawrence Martell, Cassopolis, Michigan 
Dennis Patrick Mathews, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
Daniel Charles McCabe, Cum Laude, West Seneca, 
· NewYork 
Michael Reed McGivney, Magna Cum Laude, 
Avon Lake, Ohio · 
Cameron Ana McHale; Cum Laude, Woodstock, 
Georgia . 
Anthony Arthur Meyer, Green Bay, Wisconsin 
David Vincent Milford, Cum Laude, Marion, . · 
Indiana · 
Zitlalih Molina, Cum Laude, Bellwood, Illinois · 
Kathleen Margaret Noonan, Springfield, Missouri 
Matthew Michael Obringer, Jacksonville, Florida 
· Joshiekka Louise Outlaw, Warsaw, Indiana 
·John Nicholas Pach, Summa Cum Laude, 
Rochester, Minnesota 
Robert J ong-Ha Paik,' Los Angeles, California 
Rebecca Kari Palka, Cum Laude, Elkhart, Indiana 
J~es Thomas Sabel Paxton, Paducah, Kentucky 
Jason Lovell Perkins, East Chicago, Indiana 
Sarah Elizabeth Pfister, Magna Cum Laude; 
East Lansing, Michigan 
· Corrinile Elizabeth Porr, Cum Laude, Huntsville, 
· Alabama 
Shannon Janese Rainer, Laurinburg,· 
North Carolina . · . 
Jason Michael Raver, Cum Laude, Greensburg, 
Indiana · 
Brian Philip Reekers, Magna Cum Laude, Tempe, 
·Arizona 
Nicolas Charles Sassali, Summa Cum Laude, 
Rockford, Illinois 
Monica Marie Smith, Cum Laude, Spring, Texas 
Nicholas John Streit, Ida Grove, Iowa 
Jeremiah Lee Strotman, Valparaiso, Indiana 
Adam Clayton Sylte, Cum Laude, Shoreline, 
Washington , · 
. Matthew Gorman Thompson, Magna Cum Laude, · 
Ocean To\vnship, New Jersey . · 
Thomas M. Turnbull, Cum Laude, Tallahassee, 
Florida 
Andrew Phillip Vitt, Magna Cum Laude, St. Louis, 
Missouri· 
Brian Michael Welsch, Cum Laude, Youngstown, 
·Ohio 
Joshua Paul Winimer, Hugo, Colorado 
Li Xiao, Summa Cum Laude, Wuhan, 
People's Republic of China 
JingJing Zhang, Beijing, People's R:epublic of China 
William Franklin Zizic, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois · 
Christopher Edward Zolcinski, 
Magna Cum Laude, Kinnelon, New Jersey 
College of 
Arts and 
Letters 
Degree awarded Mau15. 2005 
Kathryn Alexandra Colarco, Magna Cum Laude, 
Somers, New York 
Michael Peter Elwell, Jr., Magna ~m Laude, 
Amherst, Ohio · 
Megan Elizabethe lloyd, Camano Island, 
Washington · 
Eric Mi~hael Monger, Summa Cu_m Laude, 
Kansas City, Kansas · 
· Selim Tilewa Nurudeen, Friendswood, Texas _ 
Rachel Kathleen Ourada, Omaha, Nebraska 
Mary Prendergast, Cum Laude, Washington, 
District of Columbia 
Matthew Thomas Searle, South Bend, Indiana 
, Allison Marie ~raynham, Eden Prairie, Minnesota 
Degree awarded August 11.2004 
Danielle June Barnes, Chicago, Illinois 
James Peter Bracken III, North Andover, 
·Massachusetts 
Meredith Lee Capshaw, Texarkana, Texas 
Sarah Elizabeth Coughlin, Cum Laude, Duxbury, 
Massachusetts 
Justin Kirk Detter, White Lake, Michigan 
Ruth Ann Flannery, Orchard Park, New York 
Anne Elizabeth Green, Fort Myers; Florida 
· Matthew Craig Hamn1, Magna Cum Laude, 
Spotswood, New Jersey· 
_Katharine HaDhardt Kertez, Cum Laude, Chicago, 
Illinois · 
Daniel Timothy Maguire, Lithia, Florida 
Michael Stuart McGhee, Tuscaloosa, Alabama 
·Jennifer Beth Rudenko, Magna Cum Laude, 
Evansville, Indiana 
Edward J. Smith, Cum Laude, Endicott, New York 
Ryan David Steele, South Bend, Indiana . 
Napoleon Bolivar Suarez 2nd, Browns Mills, 
New Jersey 
Christine Connors Vanderbeek, Fairfax Station, 
Virginia · 
Alisha Marie Vaughn, Lima, Ohio 
Shannon Wayne Vieth, Marthasville; Missouri 
Kelsey S. Wicks, Magna Cum Laude, Gillette, 
Wyoming · · 
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Degree awarded JamLanJ 2. 2005 
Terrica Janelle Bentley, Round Rock, Texas 
Christopher Joseph Blair, Cum Lc11ide, La Porte, 
Indiana _ . · 
. Pedro Bollmann Verasb~gui, Cum Laude, La Paz, 
. Bolivia 
Emilee Elienne Boyle, Magna aim Laude, 
. · Sioux City, Iowa · · . . 
Pati-ick Davis Brendel, Cum Laude, South Bend, 
Indiana · . 
. . Christina Maureen Brinck-Lund, 
Berkeley Heights, New Jersey · 
Carlos Clemente Campbell, Hampton, Virginia 
Luis Miguel Chmboga Salazar, Cum Laude, 
· . Quito, Ecuador · . · _ · 
Jerome Vincent Collins, Warrenville, Illinois 
Megan Lynn Connelly, East Aniherst, New York 
Brian Andrew Cullen, West Hartford, Connecticut 
J etaun Tiger Davis, 'Atlanta, 'Georgia 
Melissa De Leon, Cum Laude, Me Allen, Texas 
·Thomas Russell Deutsch, Magna Cum Laude,. 
St. Louis, Missouri · . . 
Alison Lyitn Devine, Duxbury, Massachusetts 
J. Ryan Erker, Cum Laude, Olathe, ·.Kansas , 
J os·e Alberto Fahrega Mantica, Madrid~ Spain . 
Nicholas Kelley Gahl, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Lee Thomas Gettler, Summa Cum Laude, 
. Rollingstone, Minnesota· . . 
Soek Leng Goh, Summa Cum Laude, Singapore, · 
Singapore . · 
Ryan B. Grant, Nyack, New York 
·Kristina Maria Hernandez, ·Miami, Florida. 
·Paul Alexander Joice, Cum Laude~ Lexington, . 
-KentUcky 
Courtney Leigh Kohout, Magna Cum Laude, · 
Darien, Illinois 
Joseph John Kominkiewicz, South Bend, Indiana 
Marie-Christine Francisca Barbara Lllijckx, 
Suinina Cum Laude, Horgen, Switzerland 
. CoreyLemard Mays, Chicago, Illinois. 
Frances Louise McCoppin, Sierra Madre, 
California · · 
James Richard Mciver, King-Wood; Texas 
Nicholas Paul Morrison, Cum Laude~ Sunbury, 
Ohio · ' 
· Richard Safford Moss, Magna Cum Laude,. 
· GreatFalls, Virginia · · · 
Joshua Lawrence Novotney, Los Angeles, 
California : · 
. Daniel-Emmet O'Brien, Chesterfield, Missouri 
Courtney Marie Paquette, aim Laude; _ 
Grosse Pointe, Michigan 
Daniel Edward Peterson, .Cum Laud,e, Wheaton, 
· Illinois • · · · 
John Daniel Raih, Edina, Minnesota 
Jenna Marie Richards, Magna Cum Laude,-
Indianapolis, Indiana · -
_Justin Michael Rigby, Summa Cum Laude, Peru, 
Illinois 
John Patrick Rowlands, Magna Cum Laude, . 
Wexfor_d, Pemisylvania 
Erica Lauren Ruddy, Summa ·eum Laude, Aurora, 
· Illinois . 
. Daniel William Scaminace, Solqn, Ohio 
Heather Renee Sottong, ·Cum Laude,_ Brookville, · 
Indiana 
Andrea J o Stenftenagel, Magna Cum Laude, 
Ferdinand, Indiana · . - .. . 
Christine Lynn Stranier.o, Cum Laude, Granger, 
Indiana . . 
Elisabeth Anne Sustman; Cum Laude, · .. 
Mou.nt Prospect, Illinois 
Melissa Tancredi, An_caster, Ontario, Canada . 
-Thomas Nicholas Tiberio, Cuni Laude, Zanesville, 
~~ . 
Dariiel Scott Watson, Plano, Texas · . . 
Anne PatriCia Weese, CUm Laude, Salina, Kansas 
Victor De Almeida Wong, Cum Laude, Sao Paulo, 
. ·Brazil · · -. 
Genevieve Therese Yep, Cum Laude, Lemont, 
Illinois · 
Samuel SnyderYoring~ Magna Cum Laude, 
tucson, Arizona · 
Degree awarded Mau ·15. 2005 
. John LawrenceAbdo, St. Paul, Minnesota 
Michael James Abel, New Market, Maryland 
StephaDie Lynn Aberger, Summa Cum Laude, 
Cranston, Rhode Island 
. Nicholaas Bobczyinski Abrams, San Diego,-
California _ . . . . . . . 
Ryan Allen Abrams, Cum Laude, Plano, Texas. 
Joseph Damien Ackerman, Arlington Heights, 
Illinois .. _ . · . 
Adrian Mark Acu, San Jose, California · 
Stephanie Marie Adams Olano, Cum Laude, 
Sudbury, Massachusetts 
Brian Thomas Aggailis, Brockton, Massachusetts 
Valerie Aguilar, Cum Laude, Mexico City, Mexico 
Kathryn Marie Aiello; Cum Laude, Wa}rne, Illinois 
Justin Robert Alanis, Pasadena, California 
·Andrea Erika Ament, Gates Mills, Ohio 
Jacob John Ament III, Wausau, Wisconsin: 
· Christine Marie Amill, South Euclid, Ohio · 
Emily Dene(e Anderson, Cum Laude, Glenview, 
, .. Illinois · 
Kim Lee Anderson, Summa Cum Laude, 
-·woodstock, Illinois . 
Thomas Richard Anthony, Piqua, Ohio 
Paul Calhoun Appleby, Gra.nger, Indiana: 
Stacy Leanne Arbogast, Summa Cum Laude, 
· La Mirada, California · . 
Luis Huinberto Arguello, Summa Cum Laude, 
Miami, Florida 
Nicole Marie Arosemena Boyd, Panama, Panama 
$airiuel ShangYiAugust, Wailuku, Hawaii 
· . Richard Raymond Austin III, Hacienda Heights, -
California · · 
. Leon or Eugenia Avila Brizuela, · 
· , . Magna Cum Laude, San Salvador, El Salvador 
John Berton Axford; Port Dover, Ontario, Canada 
Anikka lV£ariaAyala;.Cum Laude, Me Allen; Texas · 
Sabrina Kristen Badger; Magna Cum Lai.Lde, . 
. Carson City, Nevada · 
Courtney Ann Badgley, Magna Cum Laude, Boise, 
Idaho- - · 
Vanessa Michele Baer, Janesville, Wisconsin 
J aclyn Suzanne Ballotta~ Davie, Florida 
Craig Patrick Barbolla, Cum Laude, Fort Worth, 
-Texas · · 
Kiinberly Evelyn Barnett, Roswell, Geo-rgia 
Brendan Christoph~r Barrett, SayVille, New York 
Andrea Marie -Barton, Lake Oswego, Oregon 
Kelli Lyn Barton, Summa Cum Laude, Scottsdale, 
Arizona- · · 
Erin Elizabeth Bastedo, Germantown, Tennessee 
Jacqueline Miles Batteast, South Bend, Indiana 
Donna Marie Banters, Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana · 
Christina Michelle Bax, Naperville, Illinois_ 
Terri Tiania Baxter, Hopkinsville, Kentucky 
Janelle Nicole Beadle,·Cum Laude, San Clemente, 
Ca~ifornia _ _ 
Rose Marie Beauclair, Magna Cum Laude, Fargo, 
North Dakota 
Alistair Brett Beeman, Tupelo, Mississippi 
Julie Elizabeth Bender, Orchard Park; New York 
Jesus S. Benitez, El Paso, Texas 
christopher-Ross Beres, Granger, Indiana· 
Lanren Kimberlee.Berger, San Carlos, California 
Kyle Reid Bertoli, Summa Cum Laude, Knoxville, 
Tennessee -
Kathryn Alexandra Bethea, Urbana, Ohio 
Hans.Eichten Biehl, Cum Laude, New illm; 
' Minnesota 
Jason *'-obert Biehl, Magna Cum Laude, 
Bloomfield Hills, Michigan 
Carl Jakob Bindenagel, Magna Cum Laude, 
Washington, District of Columbia 
. Robert Francis Blanton, Temecula, California 
Dan AnguS Block, -Toronto, Ontario, Canada 
Teresa Maria Bloemker, Cum Laude, Brush, 
Colorado . _ 
Erin Christina Blonde!, Magna Cum Laude, -
ChagrinFalls, Ohio 
Katherine Mary Bloomquist, Su77]ma Cum Laude, . 
O'Fallon, Missouri · · 
Lauren Nicole Blum, Arlington, Virginia 
Katherine Elizabeth Bobo, Seattle, Washington 
Joseph Edlvard Bochenek, Springfield, Illinois 
Mary Elizabeth Boland, .Magna.Cum Laude, 
·. ClevelandH.eights, Ohio - - -
Lionel Bolen, Jr., Mount Holly; New Jersey 
Christie Belynn Boisen,· Cum Laude, Lancaster~ 
_· Ohio · -. _ 
Gregory Mark Borchardt, Magna ~m Laude, 
. Lorena, .Texas . _ - . · · 
. Michael Thomas BorgHi, Magna Cum Laude, 
·Pljrnouth, Massachusetts , _ -
Andrew Haines Borys, Temple, Texas 
Luke Payne .Roughen, San Juan Capistrano, 
California · -
David Michael Boutrous, Summa Cum Laude, 
· Grosse Pte. Woods, Michigan · 
_Erica L. Bove, Cum Laude; Rutland Town, Vermont -
:Brendan McHale Bowes~ Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sarah Elizabeth Bowma~, Cheshire, Connecticut 
College of Arts and Letters 
Ritvij Bowry, Burlington; New Jersey 
H. Thomas Boyle III, Kent, Ohio 
Katherine Virginia Boyle, Whitefish Bay, 
Wisconsin 
Steyen Paul Bradford, Hanover,- Massachusetts-
_ John Patrick Brady, South Bend, Indi?na -
Erika Lynn Bramley, Summa Cum Laude, -
_ North Attleboro, Massachusetts 
Katherine MacKenzie Brandes, Cum Laude, 
Kendall Park, New Jersey 
Francis Kilian Brannon,_ Elgin, Illinois 
Andrea Marie Brault, Cum Laude, 
- Mendota Heights, Minnesota 
Abigail Anne Braun, Mio, Michigan 
Timothy William Breitbach, Dyersville, Iowa 
Bridget Aline Brennan, Summa Cum Laude, 
Naperville, Illinois 
Katharine Elizabeth Brennan, 
Magna Cum Laude, Chester Springs, Pennsylvania 
Robert Emmett Bresnahan, Tulsa, Oklahoma 
Kenna Rae Brewer, Orlando, Florida 
Safe Aaron Brewer, St. Louis,-Missouri 
Nicole Nerissa Brinck, Naperville, Illinois 
Jessica· Lynn Brock, Wichita, Kansas 
Autumn _Rose Brodhecker, Branchville, 
NewJersey · 
Erin Kathleen Brooks, Thousand Oaks, California 
Jasmine Kathryn Brown, South Bend, Indiana 
. NicholaS John Bruno II, Hockessin, Delaware 
Megan Elizabeth Buller, Cum Laude, 
East Grand Rapids, Michigan 
. Elizabeth Anne Burke, Magna Cum Laude, 
Omaha, Nebraska 
-Kate Melody Burmon, ·Westori, Massachusetts 
Quentin Antonio Burrell, Decatur, Georgia 
Kristin Burt, Mentor, Ohio ·_-
Darryl Dwayne Burton, Jr., Hawthorne, California 
·Michael Reid Busk, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana · 
Natalie Suzanne Bustamante, Bakersfield, 
California - - -
Rebecca Claire Byers, New: Plymouth, Idaho -
Lena Marie Bernadette Caligiuri, . - -
Magna Cum Laude, Ocean.City, Maryland 
-Meghan Marie Callahan~Peters, Deriver, Colorado 
Emily Susan Camisasca, Tarpon Springs, Florida 
-Cheryl Marie Campbell; West Windsor, New Jersey 
J;>aniel George Campion, Wyoming, Illinois · 
Rebecca Anne Camus, Mandeville, Louisiana 
Sarah Elizabeth Cancellare; El P~so, Texas 
Maria Teresita Candelaria, Albuquerque; 
New Mexico 
Devon Made Candura, Braintree, Massachusetts 
Maeve Powell Carey, Cum Laude; Syracuse, 
Ne\vYork - - -_ _ 
Katie Ann-Marie Car loss, Summa Cum Laude, 
s·ugarLand, Texa~ 
L'aura Morgan Carlyle, Cuni Laude, Ames, Iowa 
Geremy Robert Carnes, Summa Cum Laude, 
St. Joseph, Indiana 
Patrick Michael Carney, Magna Cum Laude, 
Scranton, Pennsylvania 
Lisa Christine Carpenter,·Rochester, New York 
- • 1 +-
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Megan Rozann Carter, Cum Laude, Clayton, 
New Mexico 
Christopher Michael Cascino, 
Summa Cum Laude, Norwood Park, Illinois 
Colleen Marie Case, Munising, Michigan 
Rebecca Emily Cashore, Robbinston, Maine 
Megan Anne Casserlie·, Summa Cum Laude, -
Macedonia, Ohio 
Mary Kate Castellani, Massapequa Park, New York 
Ana Castellanos, Cali, Colombia 
Karen Ann Cavanaugh, Westminster, Colorado 
· Michelle Marie Celli, Magna Cum Laude; 
Washington, Pennsylvania 
Morgan Lester Cey, Saskatoo'n, Saskatchewan, 
Canada. 
Michael James Chambliss, Evanston, Illinois . 
Emily Marie Chaten, Magna Cum Laude, Carmel, 
Indiana 
Tanya Denise Cheatham, San Marcos, Texas 
Kathleen Lindsey. Chenoweth, Cum Laude, 
East Lansing, Michigan 
ShalinaAnn Chibber, Mishawaka, Indiana 
Rebecca LoUise Chimahusky, Cum Laude, 
Oklahoma City, Oklahoma 
Nicholas James Chilnerakis, Cum Laude, 
North Palin Beach, Florida 
· Elizabeth Anne Christian, Cannon Falls, 
Minnesota 
Wu Yong Chung, Northridge, California 
-Erin Kathleen Clarke, Dunmore, Pennsylvania 
Taylor Ryan Clary, Tyler,. Texas 
Catherine Grace Clepper, Nashville, Tennessee 
Christopher Todd Cogriato, Cum Laude, 
East Norriton, Pennsylvania 
· · Ava Virginia Collins, South Bend, Indiana 
Dana Michael Collins, Dallas, Texas · 
Brian Thomas Conkright, Granada Hills, California_ 
Kevin Liam Connolly, Cum Laude, South Bend, 
.Indiana 
Mark Patrick Connolly, Hinsdale, Illinois 
Brian John Conroy, Magna Cum Laude, Danville, 
Pennsylvania · 
. Terriss Anne Conterato, Marshfield, Wisconsin-
Bryce Allen Cooper, Indianapolis,· Indiana 
Jonathan Christopher Corbett, 
Magna Cum Laude, Secaucus, New Jersey 
Angela Lynn Cordel, Shawnee, Kansas· 
. Thomas Michael Cordova, Denver, Colorado 
Jordan Chase Cornette, Cincinnati, Ohio 
· Joanna Frances Cornwell, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
Janies Lawrence Coss, Cum Laude, River Falls, 
· · · Wisconsin 
Maura Alison Costello, Manhasset, New York 
Katherine Jean Cotter, New Brighton, Minnesota 
Suzanne Marie Cotter, Cum Laude, Buffalo Grove, 
Illinois . 
· Mark Joseph Coughlan, Magna Cum Laude, 
Moraga, California · 
John Raymond Cowett, ':Bozeman, Montana· · 
Erin Christine Cox, Cum Laude, Harvard, 
Massachusetts 
. Timothy John Cramer, Naperville, Illinois 
Mark Ali drew Crnich, Cum Laude, Wheaton, 
Illinois 
Kathryn Terresa Crone, Lakeville, Indiana 
Leigh Dailey Cross, Wilmette, Illinois · 
Michael Patrick Crowley, Mendham, New Jersey 
Paul Joseph Cruickshank, Cum Laude, Tallmadge, 
Ohio · 
Jocelyn Navarre Cubbon, Toledo, Ohio 
Ashly Louise Cumberworth, Cum Laude,· 
Zionsville, Indiana 
Erin Michelle Cumberworth, Magna Cum Laude, 
· . Rushville, Indiana · 
Michael Lawrence D'Agostino, Newton, 
Massachusetts · 
Nicholas Andrew Dailey, Columbus, Ohio 
Alicia Rose D'Alessandro, Lavallette, New Jersey 
Sarah Elizabeth Daly, Cherry Hill, New Jersey 
Jacqueline Marie Dammann, Manning, Iowa 
Petra Dankova, Summa Cum Laude, Kladno, 
Czech Republic · 
Jane Margaret Dattilo, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Abbi Elizabeth Daugherty, Charlottesville, Virginia 
Robert Joseph Davidson, Evansville, Indiana 
Megan Elizabeth Davisson, Everett, Washington 
Sheila Marie Dawes, Summa Cum Laude, 
Midlothian, Virginia 
Elise Louise DeBroeck, Houston, Texas 
. Christina Grace Dehan, Cum Laude, Austin, Texas 
Matthew Glenden Deihl, Jacksonville, Florida· 
Melissa Marie de la Rosa, El Paso, Texas 
Geoffrey lloyd Dennie, Columbus, Ohio 
Nicholas Joseph Derda, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
·Julian James DeVoe, Lawrenceville, New Jersey 
Dolores Judith Diaz, Cum Laude, Laredo, Texas 
John Andrew Dickson, Livonia, Michigan ' 
Dennis·Joseph DiDonna, Naples, Florida. 
Joseph Peter DiGrazia, Grand Junction, Colorado 
Kathleen Mulhern Dillon, De Kalb, Illinois 
Margaret Isabelle Mary Doig, Magna Cum Laude, 
Decatur, Georgia · · 
James Michael Dolson, Indianapolis, Indiana 
Christopher Henry Domingo, Cum Laude, 
. Nassau Bay, Texas . . 
Mary Elizabeth Donelan; Cum La-ude, Ramsey, 
New Jersey 
Brian Daniel Donnelly, Cum Laude, Los Angeles, 
. California -. . · · 
Elizabeth Rochford Donnelly, Chicago, Illinois 
Drew Robert Donovan, Magna Cum Laude, 
· Carol Stream, Illinois · 
Colin Thoina5 Dowdall, Wellesley, Massachusetts 
. Rebecca Jean Dowling, Gloversville, New York 
Meghartne LoUise Downes, Chicago, Illinois 
Patrick Joseph Downey, Lancaster, Pennsylvania 
Elizabeth Ann Doyle, Jacksonville, Illinois 
Ann Marie Claire Draper, Colorado Springs, 
Colorado 
Katie Draycott,.Cum Laude, BrightWate~s, New York 
Michael E<;lward Draz, Chicago, Illinois 
Kristina Lynn Drzaic, Stanford, California 
Sean Patrick Dudley, Magna Cum Laude, 
West' Bloomfield, Michigan 
ll&a: 
Kati Shannon puffey, Summa Cum Laude, Mobile, 
Alabama 
Catherine Keely Dunn, Chevy Chase, Maryland 
Kimberly Erin Dunn, Chagrin Falls, Ohio-
Erin Nichole Dunnagan, Peru, Indiana 
Michael Joshua Dybicz, Cum Laude, 
Cleveland Heights, Ohio 
Michael Quinn Eagan, Jr., Atherton, California 
Caitlin Janelle Early," Cum Laude, Ridgefield, 
New Jersey 
Charles Duncan Ebersol, Litchfield, Connecticut 
Jennifer Christine Eck, Magna Cum Laude, 
Deerfield, Illinois · 
Stephen Michael Eckert, Perry, Michigan 
Katherine Jane Eckholt, Omaha, Nebraska· 
. Matthew Marchetti Edwards, Mechanicsville, 
Virginia 
Mary Rebecca Eleazer, Columbia, South Carolina 
Anne Kathryn Ellis, Dublin, Ohio . 
Benjamin Lee Ellison, Summa Cum Laude, 
·Mishawaka, Indiana 
Elizabeth Mary Erickson, Henderson, Nevada 
Roger Anthony Escamilla, Chicago, Illinois 
Jennifer Ashley Eves, Cum Laude, Tampa, Florida 
Laura Ann Fanning, Issaquah, Washington 
Cara Fr.ancesca Farr, Magna Cum Laude~ 
Falls. Church, Virginia 
Mary Bridget Fay, Magna Cum Laude, Clifton Park, 
NewYork · 
Rebecca LaD awn Feldmann, Cum Laude, 
St. Louis, Missouri . · · 
Jaimie Leigh Feltault, Magna Cum Laude, · 
Carol Stream, Illinois 
Gina Elizabeth Fenice, Cum Laude, Harrisburg, 
Pennsylvania 
Allison Joy Ferber, Orlando, Florida 
Meredith Rose Fergus, Cum Laude, Avon, Ohio 
Michael Thomas Ferguson, Wayne, New Jersey 
Shawtina Louise Ferguson, Inglewood, California 
Petula Natasha Fernandes, Cum Laude, · 
Terre Haute, Indiana 
Daniel Joseph Ferretti, ·eum Laude, Birmingham, 
Alabama 
James David Finnegan III, Midland, Ohio 
David Joseph'Finocchio, Atherton, California 
Victoria Fiore, Magna Cum Laude, Lombard, 
· Illinois · · 
· Emily Mary Fisher, Kankakee, illinois 
LeslJe-Anne Jacobelli Fitzpatrick, Perris, 
California · · 
Katherine Joan Flecky, Lone Tree, Colorado 
April Michelle Flores, Beeville, Texas · 
Ivette E. Flores, Laredo, Texas 
Stephen Andrew Flores, Austin, Texas 
Tricia Lynette Floyd, North Las Vegas, Nevada 
Lauren Elizabeth Flynn,' South Bend, Indiana 
Briana Elizabeth Foley, Cum Laude, 
·West Roxbury, Massachusetts 
Anthony Scott Ford, Cum Laude, Lancaster, · 
California 
Rebecca Leigh Ford, Summa Cum Laude, Ellisville, 
Missouri · 
Carmen Peter Forte, Jr., Elmwood Park; Illinois 
Erin Kathleen McCarthy Fox, Tucson, Arizona 
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Teresa Marie Fralish, Mishawaka, Indiana 
Carrie Ann Franklm, Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Lisa Eileen Franko, CUm Laude, Charlottesville, 
Virginia 
Elizabeth Gormally Franzosa, 
Magna Cum Laude, Loveland, Ohio 
. Mark Robert Fredenburg, Brooklyn Park, 
Minnesota 
Jessica Arlene Freeman, Cum Laude, Carmel, 
Indiana · 
Matthew Raymond French, Fallbrook, California 
Richard Allen Friedman, Crown Point, Indiana 
Martha Ann Fulcher, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Sam Martin Fuller, Cum Laude, Harwood Heights, 
Illinois 
Justin Gregory Funk, Long G~ove, Illinois 
Megan Marie Furman, Magna Cum Laude, Akron, 
Ohio · 
Elizabeth Jean Galezio, Yorba Linda, California 
Lauren Jessica Galgano, Eden Prairie, Minnesota 
Katy Garcia, San Antonio, Texas 
Tessa Francesca Garcia, Westampton; New Jersey 
Roberto Garcia Villarreal, Monterrey, Mexico 
Jonathan Britton Gargano, Eden Prairie, 
Minnesota · 
Patricia Mari~ Gargaro, Magna Cum Laude, 
Beverly Hills, Michigan. 
Eva Theresa Garon, Bethel Park, Pennsylvania 
Maria del Mar Garrido Molina, San Juan, 
Puerto Rico 
Stephanie April Garza, Cum Laude, Houston, . 
Texas 
Katherine Lynn Gasdaglis, Magna Cum Laude, 
Columbus, Ohio 
·Laura Meredith Geldermann, Laytonsville, 
Maryland 
C. Jacqueline Genesio, Cum Laude, Southampton, 
_ Pennsylvania -
Jennifer Elizabeth Geris, Eden Prairie, Minnesota 
Mark David Gernerd, Gwynedd Valley, 
Pennsylvania · , 
T. Crane Giamo, Cum Laude, West Hartford, 
Connecticut . . 
Michael i\nthony Giampa, Glendale Heights, 
Illinois 
Zachary Ronald Giles, Marshfield, Massachusetts 
Nicole Jacqlyn Gilg, Cum Laude, Omaha, Nebraska· 
Sara Elizabeth Gilloon, Summa Cum Laude, 
Dubuque, Iowa · 
Laura Elizabeth Gleim, Denver, Colorado 
Sean J. Glennan, New York, New York 
Katherine McCloskey Go berman, New York, 
New York 
Emily Suzanne Godlewski, Avon Lake, Ohio 
David John Goett, Cum Laude, Bridgewater, 
Ne\vJersey 
Brian Doyle Golish, Cleveland, Ohio _ 
Melody Gonzalez, .Cum Laude, Santa Ana, California 
Hannah Clare Gornik, Ann Arbor, Michigan 
Meghan Elizabeth Gowan, Carefree, Arizona 
Carrie Ann Graf, Memphis, Tennessee · 
Joseph Michael Graham, Rantoul, Illinois 
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Elizabeth Anne Grams, CUm Laude, 
Colorado Springs, Colorado 
Jacob Michael Granatino, Fort Myers, Florida 
Courtney Margaret Grattan,· Pittsburgh, · · 
Pennsylvania · 
Nicholas Charles Green, Middleburg Heights, Ohio 
Ryan Joseph Greenberg, Cum Laude; Ogden, Utah 
. Katherine Frances Greenwell, · 
Magna Cum Laude, Fort Worth,' Texas 
· Lesley Ann Gregoricka, Summa Cum Laude, 
Owosso, Michigan . 
. Jacob Michael Greiner, Keota, Iowa 
Justill Constantine Greiwe, Cincinnatt Ohio 
John Robert Mario Becket Gremmels, Keller, 
Texas · · · 
Kathleen Marie Grimes, Cum Laude, Marion, Ohio 
LyridSey Marie Grunewald, CumLciude, Dayton, 
Ohio · 
· Joseph Liam Gruzs, London, Ohio 
William Albert Guerrieri, Magna Cum Laude, 
St. Charles, Illinois . . · 
Mark Walter Guest, Cum Laude, St. Louis, Missouri 
Erin Lindsey Guimadies, Tulsa, Okhihoma 
Ashley Paige.Guinn, Spice\vood, Texas · 
Meryl Deanna Guyer, Cum Laude, Granger;· 
·Indiana · · 
Patricia M. Guzman, Grapevine; Texas 
Christine Nicole Habeeb, Cum Laude, Greenwood, ) : 
·Indiana · 
J_ohn Matthew Hadley, Rockville, Maryland 
.·Claire Marie Hagan, Pittsburgh,-Pennsylvania 
Christine Ann Haiship, Summa Cum Laude, 
St. Louis, Missouri · 
Tricia Linne Hale, Page, Arizona 
Jennifer Lorraine Hall, Magna Cum Laude, Niles·, 
Michigan 
Philip Jonatha_n Hall, Fort Salonga, New York · 
Justin Blake Lile.Halls; Oregon, Wisconsin··· 
Alexis Ann Halper, Chicago, Illinois · 
Jacob Michael Hamarin, South Bend, Indiana 
Peter Francis Hamburger, LOndon, 
United Kingdom 
· Christopher Michael Hammer; 
·. Magna Cum Laude, Livonia, Michigan 
Elizabeth Ashley Hammer, Cum Laude, Hudson, 
Ohio · - · 
Laura A. Hammond, Magna Cum Laude, 
Massillon, Ohio · 
Benjamin Thomas Haney, Cum 'Laude, Wenonah, 
·New Jersey· · · · 
Teresa Anne Helene Hansen, Beaver,. 
Pen11sylvania · · : 
Megan Elizabeth Harney, Magna Curri Laude, 
Roswell, Georgia 
Bridget Rita Harrington, Denver, Colorado 
Melissa Marie Harris, Eden Prairie, Mimiesota· 
-· Anne Marie Hart~ Valencia, ·california 
Brian C. Hart, Cincinnati, Ohio · 
John Matthew Hart, ScottSdale,. Arizona 
Margaret Maureen Harty, Newport Coast, 
California · · · 
Maureen Rose Hattrup, Summa Cum Laude, 
Sykesville, Maryland · 
Jacob James TatsumiHaught~ Honolulu, Hawaii 
Patrick Daniel Hayes, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio · 
Georgia Olsiewski Healey, New York, New York 
Thomas ·charles Healy, Baltimore, Maryland 
Jacqueline Frailey Heap, Summa Cum Laude, 
Kansas City, Missouri · 
Blake Tallman Heberle, Granger, Indiana 
Christopher Thomas Heck, Dayton, Ohio · 
Devo·n Rose Hegeman, Haddonfield, New Jersey. 
. Joseph Richert Heieck, Cum Laude, Omaha, 
·Nebraska · 
. Michael Joseph Heilman, Cum Laude, Belleair, 
Florida . . - . 
Diane Michelle Heilmann, Lake St. Louis, Missouri 
David Carl Heinritz, Appleton, Wisconsin. · 
Katie Lynn Hench, _Cum Laude, Defiance, Ohio 
Lamine David Hendrix, North Attleboro, 
Massachusetts 
Kristin Elizabeth Henkel, Cum Laude, 
Manchester, Connecticut 
Melissa Ann Hentges, Albertville, Minnesota 
Shannon Elizabeth Heuer, Bloomfield Hills, 
Michigan· . . . · . 
Mary Ruth Heydweiller, Avon, New York 
John Anthony Hibey, Ke'nsington, Maryland .... · 
-Patrick Michael Higgins, Avon Lake, Ohio 
Stephanie Ellen Hill, Summa Cum Laude, 
South Bend, Indiana · · . 
' Andrew Jeylan Hochstedler, Magna Cum Laude,· 
Istanbul, Turkey_ 
Stephen MarkHoeplinger, Orchard Park, 
· NewYork · · · ·· 
Amelia Caroline Hoffnumn, Sleepy Eye, · 
· Minnesota · . . 
Claire Elizabeth Hoipkemier, Cum Laude,-
· East Lansing, Michigan . 
Stephanie Alexandra Holland, 
Magna Cum Laude, Pope; Mississippi · 
Brandon William Hollihan, Cincinnati~ Ohio 
Charee Dee Mosby-Holloway, South Bend, 
· Indiana: · 
Patrick Byrne Holmes, Auburn, New York 
Thomas Jeffrey-Horn, Jr., Austin, Texas 
Amy Rose Houghton; Slingerlands, New York· 
Matthew James Houlihan; Springfield, 
, Massachusetts · 
Eric Ross Houston, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana . . · . · 
Mary Josephine Howard, Pe~ria, Illinois. 
Andrew David Patrick Hoyt, Jefferson, Iowa 
Christopher Hoyt, ·Scottsdale, Arizona · 
PeggyHu~ Parsippany, New Jersey' 
Justin Robert Hubbard, Gurnee, Illinois 
Leslie Ann Humboldt, Clea.rn1ater, Florida · 
. Pierre Marie ~uon, Magna· Cum Laude, Paris, 
·France . . . . 
Polly Rebecca Husmann, Cum Laude, Union City, 
Indiana · · . 
Melanie Anne Irvine, Richland, Washington 
Cory Michael Irwin, Campbellsville, KentuckY 
Amy Noble Isenberg, Toledo, Ohio · 
Maureen Esther Israel, Bath, Michi'gan 
J. Grant Jackson, Pittsburgh, Pennsylvania· 
Jonathari Paul Jahr, Princeton, New Jersey 
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Sumeet Jain, Cum Laude, Lusaka, Zambia 
#Michael J ~ J enista, Colorado Springs, Colorado 
Susan Marie Jennings, Summa Cum Laude, 
· Chambersburg, Pennsylvania 
Courtney Kay Jianas, Summa Cum Laude, 
. Kansas City, Missouri · 
Tanisa Musette Johnson; Milwaukee, Wisconsin· 
Geoffrey Louis Johnston, Summa Cum Laude, . · 
Westlake, Ohio 
. Alison Anne Jones, Cum Laude, Bellingham, 
Washington 
David Lee Jones, Endwell, New York 
Elizabeth Osborne·Jones, Magna Cum Laude, 
· · Charleston, South Carolina 
Meghan Patricia Jones, Chicago, Illinois 
Naima Thavory Joseph, Norwalk, Connecticut 
Kathleen Mazy Joyce, Magna Cum Laude, · 
· Cincinnati, Ohio · · 
Robert Benjamin Kaiser, Cincinnati, Ohio 
Erica Lynn Kane, Grafenwoehr, Germany 
Michael Paul Karpowicz, Bristol, Rhode Island 
Jill Marie Kazmierzak, South Bend, Indiana 
Helen Christina Kearney~ Maplewood, New Jersey 
Meghan Marie Kearns, .McLean, Virginia 
Rachel Nicole Kelley, Corinth, Vermont 
, . Paul Joseph Kellner, Green Bay, Wisconsin 
Claire Elizabeth Kenkel, Cum Laude, Omaha, 
· Nebraska · 
Ellen Marie Kennedy, Cum Laude~ Scranton, 
. Pennsylvania · 
Kevin Conor Kenney, Sylvania, Ohio· 
Meredith Ann Kenney, Sewell, New Jersey 
· Amy Rebecca Kern, Catasauqua, Pennsylvania 
Elizabet4 Katherine Ketter hagen, 
Colorado Springs, Colorado 
· Kathleen Marie Kilcline, Washington, 
DistriCt of Columbia . . 
Patiicia Sun Young Kim, Ambler, Pennsylvania 
Kathleen Carol Kincaid, dim Laude, Westerville, 
Ohio_ 
Joshua Alan Kington, Columbus, Ohio 
Kathryn Nancy Kinnier, Mechanicsburg, · 
· Pennsylvania · . 
· ·Kristin Patricia Klingaman, Cum Laude, 
'North Canton, Ohio 
:John Taylor Knauf, Salisbury, North Carolina 
Kathryn Amber Knorr, ·Cum Laude, Landenberg, 
Pennsylvania · 
Jonathan Daniel Kocarnik, Portland, Oregon 
Kathryn Anne Koellner, South Bend, Indiana 
Philip Joseph Koesterer IV, Overland Park, 
Kansas· . · . 
Ashley Ann Koger, San Pedro, California 
Tunothy McGrath Kogge, Granger, Indiana . 
Sean-Peter Kohl, Granger, Indiana 
Lisa Marie Kolar, Munster, Indiana 
Monica Ann Kolf, Rockville, Maryland 
·Nicholas Andrew Kolman:.. Mandie, 
. BriarcliffManor,·NewYork 
Nicholas Mark Koltay,Bal Harbour, Florida 
Ma~ew Christopher Konerman, 
Summa Cum Laude, Cincinnati, Ohio 
Katherine Elizabeth Koranda, Chicago, Illinois 
Mary Elizabeth Kovacik, Blairsville, Pennsylvania 
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Christopher Michael Krcmaric, Las Vegas, 
Nevada 
Alicja Maria Kryczalo, Gdansk, Poland 
Beth Anne Kuberka, Magna Cum Laude, Buffalo, 
NewYork · 
Grace Marie Kulkoski, Hartland, Wisconsin 
Kathleen Marie Kurowski; Crown Point, Indiana 
Rachel Rebecca Kutzley, Summa Cum Laude, 
Worthington, Ohio · · 
Cheuk Yan Kwok, Hong Kong, Hong Kong 
Julie_Marie LaBelle, St. Louis, Missouri· 
Maria Margarita Lacayo Baltodano, Managua, . 
Nicaragua · 
Gavm Michael Larilb, Pittsburgh, Pennsylvania 
Bryan David Lammon,. Cum Laude, O'Fallon, 
Missouri 
Elissa Marie Lampe, Mentor, Ohio 
Jocelyn Anne Landgraf, West Hills, California 
Cameron George Lang, Newbury Park, California 
Sara Lynn Largent, Kennett Square, Pennsylvania 
Michael John Larson, Magna Cum Laude, Aurora, 
·. Colorado . . 
Rachael Elizabeth Larson, Gig Harbor, 
Washington 
Gregory Michael J ... aski, Summa Cum Laude, 
Se\vickley, Pennsylvania 
Dennis Marion Latimore, Halstead, Kansas 
Vincent Albert Laufer, _Cum Laude, Roswell, 
Georgia · 
Catalina Maria LaVerne~ South Bend, Indiana 
Karen Whitney Lawler, Summa Cum Laude, 
Naperville, Illinois 
Meghan Marie Lawless, Plymouth, Minnesota 
Catherine Mignon Lawlor, Magna Cum Laude, 
Sacramento, California 
.William Francis Lawrence, Excelsior, Minnesota 
Richar_d Leal, Wylie, Texas · 
Kevin Oscar Leary, Cum Laude, Willim~mtic; 
· Connecticut . · . . 
Kyle William LeClere, Newburgh, Indiana: 
SangYup Lee, Bellevile, Washington. 
Brad Elliott Leeman, St. Louis, Missouri 
Susan Elizabeth Lenderts, Sioux Falls, . 
South Dakota · 
Diana Ralnirez Leonardo, Indianapolis, Indiana 
. Nicholas Lescanic, State College, Pennsylvania 
Carolyn Marie Lethert, Cum Laude, Fairborn, Ohio 
· Cmne Elizabeth:Lett, Fairfield, Connecticut · 
Ryan Leung, Chicago, Illinois 
Mark Jacob LeVoir, Eden Prairie,. Minnesota 
Corinne C. Liamzon~ Stamford, Connecticut 
Mitchell Blake Lies, St. Cloud, Minnesota 
MatthewK. Lilly, Ewing, New Jersey 
Hatti Anna Lim, Duluth, Georgia 
Jennifer Lea Linder, Avon, Ohio 
Joseph Patrick Lindsley, Jr., Charlotte, 
North Carolina 
Zhu Jun Liong, Anaheim Hills, California 
Henry Royal Loftus, Crans; ·~hvitzerland. 
Bryan John Logan, Cincinnati, Ohio 
Julia. Renee Longoria, Fort Knox, Kentucky 
·Elizabeth Clare Looman, Cum Laude, 
. Clarkson Valley; Missouri 
EinilyJane Loomis, Fort Wayne, Indiana 
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William Daniel Jam~s Lopez, San Antonio, Texas 
Kevin Patrick Loria, McLean," Virginia 
Galen Castillo Loughrey, Cum Laude, 
Albuquerque, New Mexico 
Shane Roy Lowenberg, Belmond, Iowa 
Meredith Susan Lucas, CroWn Point, Indiana 
Kara Kathleen Luegers, Michigan City, Indiana 
Mary Ann Lueken, Huntingburg, Indiana 
Darren Richard Luft, Summa Cum Laude, 
· Mount Prospect, Illinois 
Miguel Uriel Luna, Chicago, Illinois. 
Lindsay Ann MacRandall, Sioux Falls, 
South Dakota -
Marianne Grande Magjuka, Magna Cum Laude, 
Greenwood, Indiana 
Tiffanne Veronique Mahomes, Beaufort, 
South Carolina 
Peter Edward Mahoney, Naperville, Illinois 
Erin Ruth Mai, Emporia, Kansas 
Matthew Shane Malakoff, Bay Shore, New York 
J eiurifer Erin Manahan, Howell,· New Jersey 
Kristin Marie Marcuccilli, Foit Wayne, Indiana 
Mark Joseph Marino, Cum Laude, Schenectady, 
NewYork . 
Benjamin Robert Marley, Cum Laude, Akron, Ohio· 
Kelly Rene Marquez, Gilroy, California 
· Anthony James Marquis, Appleton, Wisconsin 
Mariah Diana Marsh, Big- Bear, California 
Stefanic Lynn Marshall, Pickerington, Ohio 
Erica LynMartin, Cum Laude, Lakeville, Indiana 
Meghan Elizabeth Martin, Moon Towriship, 
Pennsylvania 
Lizett Martinez, Houston, Texas · 
Erin Elizabeth Marx, Corning, NewYo.rk 
· Shannon M. Masse, Stevensville, Maryland . 
Albert Robert Masters, South Bend, Indiana 
Stephen Joseph Mattingly, Magna Cum Laude, 
Louisville, Kentucky 
· Kelsi Marie MatWick, Summa Cum Laude, 
Peachtree City, Georgia · 
Keri Marie Matwick, Summa Cum Laude, 
Peachtree City, Georgia 
Leslie Anne Maul, Columbus; Nebraska 
Brigette Mary Maurer, Rochester, New York 
Melissa Ann Mayus, Springfield, Missouri · · 
Jacqueline Elizabeth McAdams, South Bend, 
·Indiana 
Steven James McBride, Haverford; Pennsylvania 
Meghari Leigh McCall, Magna Cum Laude,· 
Park Ridge, Illinois 
Kateii Irene McCarthy, Brockton, Massachusetts 
Francis Paul McConville,' Pound Ridge, New York · 
Megan Marie McCormick, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Elizabeth Ryan McCorry, Mishawaka, Indiana 
Jennifer Marie McCullins, Chicago, Illinois 
Michael Joseph McCusker, St. Louis, Missouri 
Shaun Patrick McDougall, New Milford, 
Connecticut -
Brian David McElroy, Bloomington, Minnesota 
Bridget Kathleen McEvoy-Hein, Newport Beach, 
. California · 
Bridget Colleen McFadden, Skowhegan, Maine 
James Edwin McGhee III, Pikeville, Kentucky 
· Shannon Leigh McGonigle, Cum Laude, · · 
Philadelphia, Pennsylvania 
Carolyn Anne McGrady, Colorado Springs, 
Colorado · 
Melissa Marie McGrady, Colorado Springs, 
Colorado · 
Anne Elizabeth McGrath, Wheaton, Illinois 
Patrick Francis McHugh, Sylvania, Ohio . 
Mary Oldani Mcinerney, Grosse Pointe, Michigan 
Timothy James McKenzie, Buffalo Grove, Illinois 
Patrick William McMorrow, Cum Laude, 
Kalamazoo, Michigan . . . 
Thomas Joseph McNally, Fredericksburg, Vir~nia 
_ Michael ~a trick McNamara, Barrington, Illinois 
William Spencer McSorley, Bristol, Indiana 
Daniel Lee McSwain, Irving, Texas 
Meredith Anne Mechenbier, Jacksonville, Florida 
Feliz Antonia Medina, Taos, New Mexico 
Caroline Johnson Meehan, Magna Cum Laude, 
Shreveport, Louisiana 
Mary Meehan, Bay Shore, New York 
Monika Ann Mehlmann, Arlington, Texas 
Elizabeth Ann Melly, Hummelstown, Pennsylvania 
Courtney Lynn Melone, New York, New York 
.AliSsa Jean Mendoza, Austin, Texas 
Yolaine Menyard, South Bend, Indiana 
David John Mercante, Magna Cum Laude, 
Wilinin~on, Delaware . · 
Ashley Margaret Merusi, Cum Laude, 
Framingham, Massachusetts 
Ryan D. Metheny, Cum Laude, Yucaipa, California 
Cassandra Rose Meyer, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Nicole Jayne Mikicic, Astoria, New York 
Jessica Monika Mikula; Chester, Maryland 
James Patrick Milan, Oak Lawn, Illinois. 
Robert Saron Milder, Cum Laude, Brant Beach, 
NewJersey . 
Charles Michael Theodore Miller, Austin, Texas 
Margie Ann: Miller, Magna Cum Laude, Geneva, 
Nebraska 
Mark Joseph Miller, Magna Cum Laude, Danville, 
Pennsylvania · 
·Julia Christine Miller-Lemon, Sammamish, 
Washington 
Christopher William Ray Milliron, Cum Laude,. 
Silverton, Oregon · · 
Jane Frances Mitsch, Columbus, Ohio 
Kristen Elizabeth Mizzi, Riverview, Michigan 
. Nicholas Joseph Moller, Cum Laude, Cincinnati, 
·ohio · 
Maria Regina Monroe, La'Yfence, Kansas 
Elizabeth Stolle Monteleone, Magna Cum Laude, 
Burnsville, Milmesota : 
Alicia Montero, El Paso, Texas 
James Philip Mooney, Roswell, Georgia 
Matthew Albert Momiey, Grand Rapids, Michigan 
· Kimberly J o Moore, Reading, Pemisylvania 
Erin M. Moran, Plandome, New York 
James Michael Moran, Greenville, North Carolina 
Jonathan Thomas Morgan, Manchester, 
New Hampshire 
Eric John Morin, Visalia, California 
Leticia Rodriguez Morin, Brownfield, Texas 
Thomas William Morris, Magna Cum Laude,~ 
Fort Collins, Colorado 
Paul Joseph Morrison, Conroe, Texas 
Kelly Elizabeth Mortell; Cum Laude, Carmel, 
Indiana. 
Juliette Marissa Mott, Ballwin, Missouri 
Kathryn Mary Mulcahy, Media, Pennsylvania 
Brian Christopher Mulhall, Summa Cum Laude, 
Mentor, Ohio . 
Maureen Elizabeth Mulvaney, Danville, Illinois 
Marisa Nicole·Muiioz, Highland, Indiana 
Allison Elizabeth Murphy, Cum Laude, Mons, 
Belgium 
Brian Michael Murphy, Billings, Montana· 
. Brian Patrick Murphy, Magna Cum Laude, 
·Latham, New York 
Elizabeth M. Murphy, Kearny, New Jersey 
Patrick Joseph Murphy, Jr., Jeffersonville, 
Pennsylvania 
Kathryn Kelly Musica, Magna Cum Laude, 
Washington, District of Columbia 
Brenda Marie Natzke, Cum Laude, Tigerton, 
. Wisconsin 
. Leah Kathryn Nedderman, Grapevine, Texas 
Ryan Michael Nellis, Granger, Indiana 
Kelly Cathryn Nelson, Rockford, Illinois 
Kathleen Kane Nichols, Cum Laude, Blaine, 
"Minnesota 
Andrew Stanton Nickels,· Knoxville, Tennessee 
Katherine Anne Nienaber, Magna Cum Laude, 
Erlanger, Kentucky 
Laura Michelle Nilan, Arden Hills, Minnesota. 
Brian Joseph Nisbet, Western Springs, Illinois 
Jennifer Anne Nokes, Johnstown, Pennsylvania 
Emily Mary Nolan, Magna Cum Laude, Winchester, 
·Massachusetts 
· Maggie Frances Nolan, Greenlawn, New York 
Maya Maria Noronha, Charleston, West Virginia 
··Margaret Ellen Novario, Ottawa, Illinois 
Ian Francis Novick, Hayama, Japan· 
The.resa Catherine Novotney, Jefferson City, 
Missouri · 
Kristen Marie Nugent, Summa Cum Laude, 
New Canaan, Connecticut 
Margarita Isabel Nuiio, Chula Vista, California 
Caitlin Elizabeth Oberst; Oswego, New York 
Bridget Erin O'Brien, Summa Cum Laude, 
Philadelphia,· Pennsylvania · 
James·Salkeld O'Connell, Jr., Potomac, Maryland 
Benjamin Ryan O'Connor, Cum Laude, Aurora, 
Illinois 
Brendan Michael O'Connor, University Heights, 
ohio . 
Ashlee Noelle O'Donnell, Magna Cum Laude, 
Alamogordo, New Mexico · 
Daniel Michael O'Driscoll, Potomac, Maryland 
Lauren Jennifer Ohlenforst, Irving, Texas 
Patrick Sean O'Keefe, Magna Cum Laude, St. Paul, 
Minnesota 
Kevin Daniel Oles, Grove City, Ohio 
Colleen Marguerite Olsen, Wheaton, Illinois 
Matthias Kevin O'Meara, Kewaskum, Wisconsin 
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Darya Alexee~a Orlova, South Bend, Indiana 
AnaMarie Guadalupe_ Ortiz, Leon, Iowa 
Peter Burns Osborn, Rochester, Minnesota 
Robert Spencer O'Shea, New York, New York . 
Katherine Elizabeth Osterholz, East Dubuque, 
Illinois. · . 
Laura Kristin Ott, Mt. Pleasant,' South Carolina 
Michelle Elizabeth Otto, Cum Laude, Florissant, 
Missouri 
Patrick O'Rourke Overdorf, Buffalo, New York 
Maria Contesa Ruth Padilla, Albuquerque, 
New Mexico 
Amy Jeanne Padjen, Cum Laude, Mahomet, Illinois 
Mary Emily Paladino, Granger, Indiana 
Jacqueline Lee Pallardy, Tampa, Florida 
Christian Darin Palmer, Lake Forest, Illinois· 
Victoria Lin Pambianco, Magna Cum Laude, 
Springfield, Illinois 
Shiao-Pei Sheena Pan, Troy, Ohio 
Victor Stephen Panos, Winter Springs, Florida 
Ryan Nicholas Parsons, Cum Laude, Las Vegas, · 
Nevada· 
Daniel Timothy Parziale, Ojai, California 
Matthew Philip Patricoski, Aurora, Illinois 
. Mary Martha Patzer, Dayton, Ohio 
Kathryn Elizabeth Paulus, Bay Village, Ohio 
Hannah Havrilla Pawlewicz, Wayne, Pennsylvania 
Mary Alicia Payne, Spotsylvania, Virginia 
Jorge Javier Peacher, San Antonio, Texas 
Amy Lynn Peckins, Magna Cum Laude, Lyons, 
Michigan . 
Rachel Valentine Pekar, Laurel Springs, 
New Jersey 
Sarah Grace Elizabeth Perez-Stable, 
Fairview Park, Ohio 
Amy Raquel Peterson, Birmingham, Alabama 
Patricia Linh Phan, St. Paul, Minnesota 
Erin Kathleen Phillips,· Phoenixville, Pemisylvania 
Kevin John Phipps, Bronx, New York · 
Katrina Margarite Picon, Visalia, California 
Jamie Lynn Pilloni, Cum Laude, Thousand Oaks, 
California 
Jacqueline Marie Pimentel-Gannon, 
Indianapolis,· Indiana 
Andrew Walter Pittman, Williamsburg, Virginia 
. Christopher Michael Planicka, Madison, 
Connecticut 
. Michael Vincent Poffenberger, Edgewood, 
Washington 
Colin C. Pogge, Magna Cum Laude, Urbandale, 
·Iowa 
Nicholas John Pontzer, Silver Spring, Maryland 
Kevin Charles Popit, West Frankfort, Illinois 
Katharine Ann Power, South Bend, Indiana 
Meagan Elizabeth Powers, Wakefield, 
Massachusetts 
Lauren Elizabeth Price, Cum Laude, Jensen Beach, 
Florida · 
Jeannine Well Privat, Breaux Bridge, Louisiana 
Laurie Ann Privitera, Wethersfield, Connecticut 
Walter Chester Pruchnik III, Summa Cum Laude, 
Windber, Pennsylvania 
Alexa Nicole Puscas, Colchester, Connecticut 
Kathleen Elizabe~ Qui?ley, Burr Ridge, Illinois 
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Nathaniel Roberts Racine, South Burlington,. 
Vermont · 
Caitlin Erkins Rackish, Williamsport, Pennsylvania 
Elizabeth Noelle Radigan, Denver, Colorado 
Paul Ryan Radkowski, Magna Cum Laude, 
West Middlesex, Pennsylvania 
Anne Kennedy Raih, Greenwood Village, Colorado 
Lucia Rajec, Temecula, California , 
Kacey Anne Rak, SchererVille, Indiana 
Sara _Alicia Ramirez, Dallas, Texas 
Rachel Ann Ramos, San Antonio, Texas 
Jeffrey Duncan Powers Randall, Scottsdale, 
· Arizona 
Mary Mae-Hwa Rao, Monterey Park, California 
Nicole Marie Rapagnani, Lake St. Louis, Missouri 
Aaron Robert Rarick, Cum Laude, Fishers, Indiana 
Shantha Katherine Ready, Cum Laude, Granger, 
Indiana · 
Adam Joseph Rebolloso, Carter Lake, Iowa 
Reid Francis Rector, Cum Laude, Ellicott City, 
Maryland ·. 
Andrew Julian Remick, Rochester,-Minnesota · 
Danielle Marie Reyes, Dallas, Texas 
Amanda Sue Reynolds, Woodbury, New York 
Laura Kathleen Ricci, Magna Cum Laude, 
Grosse Pointe Woods, Michigan· 
Adam Nelson Rieck, Menard, Texas 
· Elizabeth Ann Riesterer~ SandU.sky, Ohio 
William Joseph Rinner; Magna Cuin Laude, 
. Englewood, Colorado . · · . . 
Maureen Elizabeth Ritchey, Magn·a Cum Laude, 
Pataskala, Ohio . · . · 
Jared Adam Rizzi, Goshen,:Ne\vYork '.' 
Liane Kristen Roach, Grapevine, Texas 
. Michael Barrett Roaldi, Westlake, Ohio 
· Daniel Arthur Rober, Cum Laude, 
Rockville Centre, New York 
Dan Briscoe Robinette; Bristol, Tennessee 
Annie Walsh Robinson, Atherton, California · 
Patricia Diane Robinson, Richwood, Ohio 
Christine Joanna· Rochel, Leawood, Kansas 
Zeke Arthur Rodriguez, Cum Laude,'Cupertino, 
California · 
Michael Dean Roesch, Cum Laude, Mount Vernon, 
Illinois . · · 
Brianne Kristine Rogers, Cum Laude, Bozeman, 
Montana · 
l_\iichelle Bard Rogers, Magna Cum La~de, 
South Bend, Indiana 
Ryan Patrick Rogers, Blacksburg, Vir'ginia 
Caitlin Elizabeth Rohn, Cum Laude, Kentwood, 
Michigan · -
····Anne Elizabeth Rohrs, Cum Laude, Simsbury, 
Connecticut · . · 
Mary· Kathryn Ronan, Cum Laude, Fullerton, 
California · 
Aaron McConnell RonsheiJn, Pittsburgh, 
Pennsylvania . . · . 
Sean Brendan .Rooney,_ Hinsdale, Illinois 
Sarah Lynn Roseberry, Macedonia, Ohio 
Patrick Francis Ross, Magna Cum Laude, 
Inverness, Illinois · · ·. 
Casey Lauren Rotella,· Keswick, Virginia· 
Griselda Ruiz Madrigal, Santa Rosa:, California 
Emily Lindholm Rum ora, Magna CUm Laude, 
Manchester, Missouri 
Jessica Marie Runyon, Allen, Texas 
Michael Damien Russell, Cincinnati, Ohio 
Corbett Michael Welsh Ryan, Magna Cum Laude, 
. Winnetka, Illinois . · 
Katherine Marie Ryan, Saratoga, California ~ 
Anne Marie Ryckbost, Holland, Michigan · · 
Samantha Star Salazar, Deer Park, Texas 
· David Frederic Salmon, Summa Cum Laude,· 
Hopkins, Minnesota . 
Peter Norman Salveson, Bryn Ma\vr, Pennsylvania 
Stephen Joseph Salwierak, Shawnee, Oklahoma 
Gregory Gordon Salzler, Springville, New York 
Andrew Benjamin Salzmann, 
. Summa Cum Laude, Kohler, Wisconsin 
Steven Mnrugesh Samikkannu, Des Plaines, 
Illinois 
Aaron David Sanders, Summa Cum Laude; .. 
Kendallville, Indiana 
Marco Giovanni Sandusky, South Bend, Indiana · 
Selena Marie Santillo, Cum Laude, New Castle, 
~eimsylvania · · · 
Rebecca Patricia Saunders, Chandler, Arizona 
Christopher P. Scally, Cum Laude, Norcross,· 
· Georgia . · 
Enrique R.·schaerer, Summa Cum Laude, 
·Las Vegas, Nevada · 
Jeffrey Mark Scheible, Grantham, New Hampshire 
· Elizabeth Anne Scheidt,. Cum Laude, Columbus, 
: Indiana.· 
James Arthur Schindler II, Fort Wa)rne, Indiana 
· Lindsay Kathleen Schirack, Canton, Ohio 
· . Catherine Susanne Schmidt, Oakland, Michigan 
Katharine McKenzie Schlnidt, Frostburg,. 
Maryland · · 
· · Michael Robert Schmuhl, South Bend, Indiana 
Charles Daniel Schnorr,. Sudbury, Massachusetts 
Paul Alan Schreck, Steubenville, Ohio 
Emily Rose Schulte, Wellesley, Massachusetts · 
Matthew Ryan Schulte, Lake Oswego,· Oregon 
Katie Allne Schuster, Doylestown, Pennsylvania . 
Justin Michael Schuver, Gadsden;Alabama 
Hillary Dorothy Schwarb, Magna Cum Laude, · 
Troy,· Michigan . . · 
.. Christopher Morris Schwinden, · 
Magna Cum Laude, Fargo, North Dakota 
Darrell Ryan Scott, Indianapolis, Indiana 
Henry Thomas Scott, Summa Cum Laude, 
Rancho Santa Fe, California 
Ian Daniel Scott, Rocky River, Ohio 
Peter Travis Scott, Cum Laude, Plano, Texas 
Thomas Carter Seabaugh, South Bend, Indiana 
Catherine Elizabeth Sedun, Lake Oswego, Oregon 
Katherine Kearney Seeberg, Northfield, Illinois 
Jean Ann Sekerak, Westlake, Ohio · 
Megan Marie Selliclc, Amherst, New York 
Lindsay Eileen Shaffer, Seneca Falls, ·New York 
Jesse Gerard Shallcross, McHenry, Illinois · , 
Bart Joseph Shanahan, Landenberg, Pennsyivania 
Colin Edward Sharkey;Elkins Park, Pennsylvania 
Wilfred Charles Shearer, Jr., Hampstead, 
Maryland · . 
· Christopher Michael ~heehan, Chicago, Illinois · 
Sarah Katherine Sheehan, Lenexa, Kansas 
Robert James Shelley, San Antonio, Texas 
Theresa Ann Sherman, Cum Laude, South Bend, 
_Indiana · 
Paul Joseph Sifuentes, Lombard, Illinois 
Martin Conley Siffis, Fountain Hills, Arizona 
Erin Michelle Sjostrom~ Belmont, California 
John Mark Skakun III, Summa Cum Laude, 
Canton, Ohio · · 
Linda Marie Skalski, Plymouth, Michigan 
Elizabeth Mary Slattery, Cum ·Laude, Parkland, 
. Florida · 
Caitlin O'Keefe Smith, Bethel, .Connecticut 
Erik Norman Smith, Oregon, Illinois 
Jessica Laine Smith, Duncan, South Carolina · 
Maria Smith, La Mesa, California 
Nathan Stephen Smith, Atlanta, Georgia 
Stephen Paul Smith, Cum Laude, Royal Oak, 
Michigan . . · 
Alec Daniel Smyczek, Hales Corners, Wisconsin: . 
Jakoda Andrew Snider, Mishawaka, Indiana 
Douglas Gene Snodgrass, Rolla, Missouri 
Derek Petersen Snyder, Chatsworth, California 
· Joseph Leo Sobieralski, South Bend, Indiana 
Catherine Anne Solan, McKinney, Texas · 
~atthew Lawrence Solarski, Magna Cum Laude, 
Lemont, Illinois · · _ 
Deanna Lee Sortino, Willow Springs; Illinois 
Ashton Jean Spatz, Cum Laude, Homer Glen, 
Illinois . · · , 
CaraLee Spicer, Cum Laude, Columbus, Ohio 
Peter William Spreitzer, Duluth, Minnesota 
Joshua Christopher Stagni, Palm Bay, Florida 
· Jeremy Thomas Staley, Celina, Ohio 
Matthew Vincent Standerfer, Phoenix, Arizona 
Christopher Allen Staron, Glen Ellyn, Illinois 
Latasha· Kaye Steele, Poteau, Oklahoma 
Ruth Alexandra Stefanski, Easton; Pennsylvania 
. _Elizabeth Anne Stelloh, Littleton, Colorado 
Justin James Stetz, Parma, Ohio· 
• Alexandra Markley Stewart, Summa Cum Laude, 
Houston, Texas 
Katherine Martin Stewart, Magna Cum Laude, 
· Geneva, Illinois · 
Anne Elizabeth.Stolz, Effingham, Illinois 
Kenyatta Makoto Storin, South Bend, Indiana 
Dana Kathryn Stovall, Summa Cum Laude, 
Chesterfield, Missouri 
Alexander John Strittmatter, Magna Cum Laude, 
Monticello, Iowa 
Renee Beriou Stroncek, Summa Cum Laude, 
· Chicago, Illinois 
Elizabeth Marie Stuart, Jacksonville~ Florida· 
Jonathan Paul Sundy, Cum Laude, Lake St. Louis, 
Missouri 
Vanessa Anne Sunshine, Magna Cum Laude, 
Coto De Caza; California · · · 
David Michael Svec,-CUmLaude, Metairie, 
Louisiana · 
Molly Marie Swanston, Cu~ Laude, St. Louis, 
Missouri . . 
Jos.eph RobertSweigart, Magna eu·m Laude, . 
Grove City, Ohio . . . . . -
Joseph James Swiderski, Lansing,· Michigan 
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Meghann Emilie Tabor, Albuquerque, New Mexico 
Kathleen Elizabeth Tallmadge, 
Magna Cum Laude, Madison, New Jersey 
Joseph Kwang Liang Tan, Singapore, Singapore 
Stephanie Marie Tartaglia, Cum Laude, 
Franklin Lakes; New Jersey 
Elizabeth Anne Tassaro, Rosslyn Farms, 
·. Pennsylvania · · . 
Brooke Durkin Taylor, Orlando, Florida 
Hallie Frances Taylor, Columbus, Ohio 
Michael Francis Tennant, Morton Grove, Illinois . 
N~talie Marie Tenner, Cum Laude, Lubbock, Texas 
Vincente Antonio Tennerelli, Magna Cum Laude, 
Ohioville, Pennsylvania 
Robert Michael Hugh Tenniswood, Ottawa, 
.Ontario, Canada 
Jennifer Kimberly Testa, Summa Cum Laude, 
Endicott, New York 
Stephanie Suzanne Thibault, Cum Laude, 
· Bloomfield Village, Michigan 
· John Curtis Thibodeau, Nashua, New Hampshire 
Aaron Gilbert Thomas, Granger, Indiana 
Christopher Ryan Thomas, Indianapolis, Indiana 
Oliver Hensleigh Thomas, Magna Cum Laude, · 
· Evansville, Indiana · 
Meredith Leigh Thornburgh; Cum Laude, 
Indianapoli~, Indiana · · 
Lindsay Deborah Till, Cum Laude, Amherst, 
Massachusetts . · · 
Molly Anne Topper, Magna Cum Laude, Evansville, 
· Indiana · 
·Adrian Steven Torres, El Paso, Texas . 
Jonathan' Joseph Toth, Las Cruces, New Mexico 
Annee Suzanne Tousseau, Scotts Valley, California 
Joshua Micah Towns, Lima, Ohio 
Van Thi Thu Tran, Lake Charles, Louisiana· 
Heather Sachiko Tsukamoto, Henderson, Nevada 
Teresa Fatora Tulnbaga, Kekaha, Hawaii· 
David Heney Turner, Holland, Michigan 
James Michael Tyriell, Cum Laude, Chicago, · 
Illinois · . 
Gregory Matthe\v Ujda, La Crosse, Wisconsin 
Emily Conard Ungerer, Cor\rallis, Oregon 
John Andrew Updike,· Muncie, Indiana 
· Erin Louise Urquhart, Summa Cum Laude, 
Jackson, Michigan · 
· Kristin Nicole Valderas, Austin, Texas 
Anthony Charles Van Gessel, Cum Laude, 
. Marietta, Georgia . _ · . 
Keith Aarori Vail Oosterhout, Magna Cum Laude, ·-
· · Stevensville, Michigan 
Rebecca Elizabeth VanSchoick, Bogart, Georgia 
Jonathan Garrett VanWyck, Cum Lauae, 
Gorham, Maine · . . · 
Laura Xojobil Vargas, Queretaro, Mexico 
Brian Michael Vassel, Akron, Ohio · . . 
_Bridget Mara Veihrileyer, Cum Laude, ·Potomac, 
·Maryland ·· · 
C~ristina LYnn Velasquez, Cum Laude, Muscatine, 
Iowa . 
Stephanie Elias Vieron, Memphis, Tennessee· 
Janaki Kousalya Vijayaraghavan, . 
· Magna Cum Laude, Granger, Indiana· .. 
C~arlee:it Hernandez Vinal on, Tampa, Florida 
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Rachel Renee Wack, Noblesville, Indiana 
Jennifer Anne Wadkins, Lake Charles, Louisiana 
Katherine Ann Wagner, New Providence, 
New Jersey 
Karl Thomas Wahoske, Inver Grove Heights, 
Minnesota 
Ann Marie Walorski, Summa Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
. Rebecca Marie Walter, Cum Laude, . 
Unionville Center, Ohio 
Kerry Erika Walton, Londonderry, New Hampshire 
Katherine Frances Ward, Cum Laude, Lakewood, 
Ohio 
Arianne Jeanelle Watkins, New Orleans, Louisiana 
Patrick Donald Watts, Ellicott City, Maryland 
Kelly Grace Weaver, MagnaCumLaude, 
Swampscott, Massachusetts 
Thomas Gerald Weber, Edina, Minnesota 
Kristin Lynn Webster, Braintree, Massachusetts· 
Jacob John Weiler, Aurora,· Illinois 
David Brandt Weinstein, Washington, 
Pennsylvania 
Emily Marla Weisner, Columbus, Ohio 
Maria Nicole Welch, Hamiibal, Misso.uri 
Sr. John Andrew Welsh, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Ka_thryn Anne Wendel, Cum Laude, Cincinnati,· 
·Ohio · 
Jeremy Donal White, Holden, Massachusetts 
Jessica L}rnn White, VentUra, California 
· Jonah Andrew White; Summa Cum Laude, 
Hebron, Ohio 
Kara Marie Wick, Winter Springs, Florida 
Nicole Brianne Wicks, Renton, Washington 
Emily Catherine Wiering, Cum 'Laude, Tyler, 
Minnesota · 
Dustin Haile Wilberg, Lake Forest, California 
Cara Jeanne Williams, Centerville, Ohio 
Nicholas Davi~ Williams, Blacklick, Ohi'o 
Callie LeeAnne Willis, Oklahoma City, Oklahoma 
Mazy E. Willoughby, River Forest, Illinois 
Jacqueline Michele Wilson, Summa Cum Laude, 
Libertyville, Illinois 
Marcus Scott Wilson, Staten Island, New York 
Sarah Elizabeth Wilson, Magna Cum Laude, 
Lexington, Kentucky . 
Carrie J o Wisen, La Habra Heights, California· 
Jan Elizabeth Wohrle, Cum Laude, Bayville, 
· NewYork 
Andrea Raquel Wolfe, Santa Cruz, Bolivia 
Andrew Vincent Wolkiewicz; Cum Laude, 
Wanaque, New Jersey · 
Evangelina Lynn Woo, Cum Laude, Faribault, 
Minnesota · 
Eric William Wooldridge, Richmond, Indiana 
MauraAlison Woznica, Oak Park, Illinois 
Danielle Yoo Rim Wright, Kula, Hawaii 
Erling Saint Clair Wu:-Bower, Chicago, Illinois 
Abigail Therese Wuellner, Sedalia, Missouri 
Andrea Jeanne Wysocki, Kenosha; Wisconsin 
Dominic Anthony Yonto, Orrville, Ohio 
John Paul Younes, Rome, Italy 
Daniel J. Young, Deer Park, New York 
Kathleen Marie Zadzora, Newtown, Pennsylvania 
Matthew Thomas Zatorski, Winnetka, Illinois 
Maria Terese Zawodny, Beavercreek, Ohio 
Silvana Maria ZepedaDiaz; Tegucigalpa, 
Honduras 
·Daphne Lynne Zeringue, Cum Laude, Prairieville, 
· Louisiana 
David Louis Zi~ich, Jr., Mobile, Alabama· 
Michael Lawrence Zonder, Cum Laude, Portage, 
Indiana· 
Katerina Zorina, Cum Laude, Kew Gardens, 
New York 
#Graduation With Senior Thesis 
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Degree awarded August 11. 2004 
Sarah Gaelle Jean Alwen, Cairo, Egypt 
· Nicholas Buck Hanson, Shorewood, Illinois 
Kieran James Norton, Oak Ridge, New Jersey 
Katherine Marie St. Clair; Wexford, Pennsylvania 
. Christopher Harlan Trice, Niceville, Florida 
Degree awardedJanuaru 2. 2005 
Veronica R. Ahegunde, Homewood, Illinois 
Daniel James Arney, Knfghtdale, North Carolina 
Anthony Thomas Chambers, Summa Cum Laude, 
St. Louis, Missouri · 
Janel Louise Daufenbach, Cum Laude, Portage, 
Michigan 
Sarah Marie DeLeeuw, Kimberly, Wisconsin 
. Windsor Paige Hall, Cum Laude, Austin, Texas . 
Anthony John Hesketh, Solon, Ohio 
Sarah Lindsay Heyerdahl, Magna Cum Laude, 
Appleton, Wisconsin 
Daniel Colin Johnson, Cum Laude, Barrington, 
Illinois 
James Francis Martin, Cum Laude, Rocky River, 
Ohio 
Todd Allen Mobley, Magna Cum Laude, 
West Bloomfield, Michigan · 
Kevin Patrick O'Leary, Cum Laude, Northridge, 
California -
Christopher Bruno Picardo, Las Vegas, Nevada · 
Degree awarded Mau 15. 2005 
David Michael Adams, Jr., Charleston, 
South Carolina · · 
Peter David Adams, Magna Cuin Laude, 
Grand Blanc, Michigan 
Aristotelis T~ Alexandrou, Granger, Indiana 
Amblyn Victoria Allen, Cum Laude, Big Bear City, 
California 
Danita Rose Altfillisch, Hamburg, Wisconsin 
. ·Brin Thaxton Anderson, Chagrin Falls,.Ohio 
Kendall Elizabeth Anderson, Glen Ellyn,_ Illinois 
Meegan Rebecca Anderson, Glen Ellyn, Illinois 
Anna Maria Arias, Summa Cum Laude, Atlanta, 
Georgia 
Stephen Gerard Arico,· Cum Laude, Annandale, 
Virginia · 
Christi Ann Arnerich, Cum Laude, 
Huntington Beach, California 
Jessica Leigh Attridge, McFarland, Wisconsin 
Rebecca Renee Ayala, Grand Prairie, Texas 
College of Science 
Lauren Catherine Ball, Longwood, Florida 
Daniel Joseph Ballantine, Mount Airy, Maryland 
David Michael Ballintyn, Wilmington, Delaware 
James Robert Barron, Boca Raton, Florida 
Joseph Francis Barron, Jr., Barrington, 
New Jersey . · 
Matthew Broll.ssard Bartley, Peoria, Illinois 
Michael Brent Baruzzini, Nashville, Tennessee 
#Travis Michael Bayer, Arlington, Texas 
Christopher Patrick Bechtel, Magna Cum Laude, 
Chattanooga, Tennessee 
· Jesse Allen Beery, Elkhart, Indiana 
Elizabeth Eileen Bell, Cum Laude, Baltimore, 
Maryland 
Michael Patrick Bell, Chagrin Falls, Ohio 
Maggie Kathleen Benson, Cum Laude, Erie, 
. · Pennsylvania . 
Heather Grace Berry, Virginia Beach, Virginia 
Mary Anne Blazewicz, Summa Cum Laude, 
Hollidaysburg, Pennsylvania 
Owen Matthew Reilly Blood, Delta Junction,· 
·AJaska · 
Alfonso R. Bosch Solares, Guatemala City, 
Guatemala . 
Kevin Michael Bott, Summa Cum Laude, 
Wilmingt~m, Delaware . 
Jacqueline Lane Bowers, Springfield, Pennsylvania 
Kristen Michele Boyce, Denvood, Maryland 
Michael James Brodt, Manhasset, New York 
Kara Anne Brogan, Dayton, Ohio 
Daniel Edward Bugaris, Cum Laude~ Orland Park, 
Illinois · · 
Sarah j o Burgin, Marysville, Indiana 
Jackelyn K.3.y Burke, Madrid, Iowa . 
John Walter Bnrke, Wheeling, West Virginia 
-! effrey Franklin Burkeen, Colorado Springs, 
Colorado . . . · 
Meredi~ Helen Burns~ Michigan City, Indiana . 
Brodie MacLeod Butland, Cum Laude, Columbus, · 
·~fu . . . '• . 
Kathryn Anne Calm us, Volga, South Dakota 
Timothy Wallace Caprio, Magna CUm Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania . 
Rachael Therese Carpenter, Cum Lciude, . · 
Lancaster, Ohio · . 
Joseph David Caruso, St. Marys, Pennsylvania 
Ana Carolina Cesan, New Vernon, New Jersey 
Austin Warren Chen, Gibsonia, Pennsylyania . 
Eric Anil Chitambar, Cum Laude, Wauwatosa,· 
Wisconsin · 
Peter Jacob Chlebeck, St. Paul, Minnesota 
· Kyle Keahi Chong, Honolulu, Hawaii . 
Jessica Jean Cisewski, Cum-Laude, Wayzata, 
Minn·esota . · · . 
:Lindsay Erin Clark, Magna· Cum Laude, 
· Indianapolis, Indiana . -
Lori AlliSon Clark, Cum Laude, Indianapolis, 
Indiana · · 
Ra_chel Elizabeth Chivers~ Cum Laude, St. Louis, 
Missouri · 
Michael Alexander Clements, ·Granger, Indiana 
David Christopher Cook, Mentor;· Ohio · 
Jennifer Ann CraWford, San Antonio, Texas 
Brett Henry Cronin, Cum· Laude, Phoenix, Arizona·· 
. . 
Lauren Elizabeth Dacey, Fairport, New York 
Margaret Dahlgren, La Grange, Kentucky 
Blair Suzanne Daus, Magn_a CUm Laude, Gurnee, 
Illinois · 
· Lynne Grace DeFilippo, Pittsburgh, Pennsylvania 
Patrick Michael Deggelman, Portola Valley, 
· California-
·Matthew. Michael DeNicola, Orange; California · 
Megan Ann Diehl, Magna Cum Laude, Durham, 
North Carolina 
Erin Michelle Diminick, Essex Junction, Vermont 
Courtney Jane Doblema.D, Omaha, Nebraska 
·.Meredith Mary Doellman, Summa Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
#Margaret Isabelle Mary Doig, 
· Magna Cum Laude, Decatur~ Georgia 
. Bryan Richard Dolan, Rochester, New York 
Morgen Storin Doty, Lubbock, Texas · . 
Michael Andrew Doyle IV, Blairstown, New Jersey 
Cortney Suess Draper, Grand Rapids, Michigan · 
. Katie Lynn Duman, Scio, Oregon 
Casey Raymo.nd Dunn, Miami, Florida 
Richard Francis Dunne, East Northport, New York 
Gregory Andrew Durm, Cum Laude, Elwood,· · 
· ·Indiana . · 
Mark Thomas Ellestad, Mercer Island, Washington 
Gregory' Allen Ellis, Cum Laude, Greenfield, · 
Indiana 
Danielle Marie Elson, Fishers, Indiana 
. David_ Abram Esparza, El Paso, Texas 
. Christina Ilona Esposito, Palos Verdes Estates, 
California . 
· Michael Andrew Feduska, Pittsburgh, 
. Pennsylvania · · 
Benjamin Carl Ferguson, Cum Laude, Cincinnati, 
ohio· 
Patrick Sean Flemming, Addison, Illinois 
Laura Anne Fraczek, ~uffalo Grove, Illinois · 
· Megan Smith FUller, Summa Cum Laude, 
Lake Elmo, Minnesota . 
Peter Anthony Gaffuey, Burnsville, Minnesota· 
. Madeleine Marie Gagnon; Magna CUm Laude, 
. ' _Hudson, Wisconsin · 
Elsa Melissa Galindo, Sugarland, Texas. 
Angela Marie Gainache, Tullahoma, Tennessee 
Stephanie Jeanne Giannetto, Watertown, 
Connecticut-
Emily Suzanne Godlewski, Avon Lake, Ohio 
Zachary James Goodrich, Magna Cum Laude,.. 
Williamsport, Pennsylvania . · · · . 
Emily Ann Gorman, ~n~as City, Kansas 
·Amy Lyn Guimaraes, Tulsa, Oklahoma · 
TiffanyDecole' Gunn, Jonesboro, Arkansas 
John Lowery Hamburger, London, · 
United Kingdom. 
Kevin Donald Hardt, Arlington Heights, Illinois 
James Patrick Harty, Louisville, Kentucky· · 
#Keith Steven Harwood, Pacific Palisades, 
. California · . . · 
Step~anie Michele Heath; Indianapolis, Indiana 
Chase Michael Heaton, Burr Ridge, Illinois 
Alissa Frances Heffernan, Che.Sterfield, Missouri 
. Nancy Louise Hemp~tead, Las C~ces~ New MeXic~ 
-Kenneth Benjamin Henisey, Magna Cum Laude, 
- Mission Viejo, California . 
Christopher Michael Henschen, Cincinnati, Ohio 
Jesus Hernandez, Houston, Texas 
Kathryn Rose Hesmond, Cum Laude, Avon, Ohio· 
Lauren Marie Hoeck; Cum Laude, ColdSpring, . 
·Kentucky · 
Aridrew John Hoene, Magna Cum Laude, 
-Shelbyville, Illinois 
Christina Ashley Hoover, Dallas, Texas 
Emily Ann Iarocci, Carefree, Arizona . 
Dennis Adekunle Idowu, Aliso Viejo, California 
Seethal Antony Jacob, Centerville, Ohio 
Allison Leigh Janusz, Hilliard, Ohio 
Jennifer Lynn Jeffers, Ontario, New York 
Jill Suzanne Joehl, Magna Cum Laude, Thorntown; 
fud~~- . . .. 
Sangita Elizabeth John; Cum Laude, Arlington, 
Texas · · 
Michael Joseph Johnson, Augusta, Georgia. 
Nathaniel Thomas Johnson, Sterling, Virginia 
Ryan Dean Johnson, Auburn, Indiana · 
#Geoffrey Louis Johnston, Summa Cum Laude, · 
Westlake, Ohio 
Brian E. Kadera, Summa Cum Laude, Cedar City, 
'Utah · 
Edward Elhis Katime, Upper Brookville, Ne\v York· 
Jonathan Michael Kaup, Fort Recovery, Ohio 
Erin Elizabeth Kennedy, Summa Cum Laude, 
Niles, Michigan . 
Nicole Theresa Kennedy-Villafane; Peoria, 
·Arizona , 
· William .Thomas Kern, Cum Laude, Charleston, 
. West Virginia 
Kathleen McCue Key, Lake Forest, Illinois · 
Saira RoiX Khan, St. Louis, Missouri 
Elizabeth Colleen Kilcline, Magna Cum Laude, 
Washington, District of Columbia· 
Lauren Karina King, Toronto, Ontario, Canada _ 
Kathryn ·Gallagher Kinner; Magna Cum Laude,· 
Lewiston, Ne\vYork · 
· Lauren Elisabeth ·Kinsman, Cum Laude, 
. Grand Rapids, Michigan . , . . • 
Michael John Knesek, Summa Cum Laude, 
Rochester Hills, Michigan · . 
Michael Bruce Koehler, Temple, Texas · 
Graham Harrison Konecki, Houston, Texas 
Molly Elizabeth Kopacz, Hartford, Wisconsin 
Mary Elizabeth Kovacik, Blairsville, Pennsylvania 
Deanna Marie Kreinest, Gainesville, Florida 
Justin K. Krivickas,Homer Glen, Illinois 
·Tyler Randall Krummenacher, St. Louis, Missouri 
Astrid Agustina Kurniawan, Cum Laude, · 
. Portland, Oregon : . . · . · · . · ·-
·Matthew Carey LaFave; Magna· Cum Laude, 
Birmingham, Michigan· · 
Dariielle Cheri LaFramboise; Howell, Michigan 
Katharine Marie Villelli LaPlante, Cum Laude, 
Spokane, Washington . 
JonatluinHin CheU:ng Lau~ Hong Kong, 
Hong Kong 
Sara Marie Lauck, Cum Laude, Brookfield, 
.. Wisconsin . . 
· Thu~ng Thi Le, Highlands Ranch, Colorad~ 
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Kristen Michele Leary, Dedham, Massachusetts· 
Alex Charles Lesiak, Cum Laude, Grand Island, 
Nebraska 
Stephen Alexander Leys, Cum Laude, 
· Thousand Oaks,. California 
Aquiles Joseph Lira, Niles, Michigan 
Janice Griselle Lopez, Nogales, Arizona 
Joseph Patrick Lucero, Milwaukee, Wisconsin 
. James Ryan Macdonell, Hillsborough, Ne\V Jersey 
Christopher Charles Mader, Carmel, Indiana 
Eileen Hong Magno, Valparaiso, Indiana · 
Jennifer·Erin Manahan, Howell, New Jersey 
·Michael Thomas Manning, Madras, Oregon 
_WhitneyMarie March, Orinda, California 
Christopher Paul Marett, Magna Cum Laude, · 
Milan, Ohio · 
Rebecca Marie Marks, Magna Cum Laude, 
Clarkston, Mich.igan · · 
·Marta Elizabeth Marnell, Kissimmee, Florida 
Kevin Charles McCammack, Magna Cum Laude, 
Carmel, Indiana · 
Kevin David McCarthy, Huntington Station, 
NewYork · · · 
Erin Marie McCoy, La Canada,' California 
Caitlin Maureen McGinley, Newcastle, 
Washington · · 
·Katherine Amy McGurty, Peekskill, New York 
Kerry Elizabeth Meagher, Cum Laude, Allentown, 
Pennsylvania . 
Anne E. Messing, East Lansing, Michigan 
Laurel Elizabeth Mianecki, Summa Cum Laude, 
Ray,. Michigan . 
Patrick Randolph Mickel, Springfield, Ohio. 
Anna Kate Milburn, Harrison, Arkansas 
Kimberly Anne Miller, Cum Laude, Wexford, . 
Pennsylvania . · . 
Christine Marie Mingione, Cum Laude, NaperVille, 
Illinois · · 
Laurie Allison l\foore, Laurel Springs, New Jersey 
Eddie Morales, Blountville, Tennessee 
#Melinda Grace Moran, Cum Laude, 
Fairfax Station, Virginia 
Margaret Ann Morgan, Edina, Minnesota 
Eric James Morrison, An caster, Ontario, Canada 
Ryan Patrick Morton, Cum ·Laude; San Antonio; 
Texas . 
Lindsay Nicole Moskwinski, Granger, Indiana 
Amanda R. Murillo, El Paso, Texas 
Robert Francis Murphy, Granger, Indiana ·. _ 
Phillip Michael Nagel, Charlotte, North Carolina 
Lindsey Florida Naimoli, Tampa, Florida 
Andrew Takamori Nakamoto, Kenner, Louisiana 
. MargaretHogan Nelsen, St. Louis, Missouri. 
Abby Lynne Nerlinger, Magna Cum Laude, 
Wilmington, Delaware · · · 
Daniel Hoang Nguyen, Westerville, Ohio 
Eric Richard Nitz, Magna Cum Laude, 
Mount Prospect, Illinois · 
Clayton William Nuelle, Columbia, Missouri 
·Ryan John Obermeyer, Cum Laude, . 
Elk Grove Village, Illinois . 
Caitlin Ellen O'Brien, Summa Cum Laude, 
Littleton, Colorado 
65 I 
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Brendan Christopher O'Connor, Hammondsport, 
NewYork · 
Cara Anne O'Connor, New Canaan, Connecticut 
Lauren Bridget O'Connor, River Forest, Illinois 
Colleen Rosemary O'Donnell, Las Vegas, Nevada 
Michael Joseph O'Donnell, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Julianne O'Gorman, Cresskill, New Jersey 
. Collin James O'Keefe, Grand Ledge, Michigan 
Conner Michael O'Keefe, Morgantown, 
West Virginia 
Brendan Allen O'Neill, Magna Cum Laude, Lima, 
Ohio· 
Kevan Michael O'Neill, Magna Cum Laude, Lima, 
Ohio 
Janelle Kosisochukwu Osadebay, Nassau, 
The Bahamas 
Katie Lynne O'Sullivan, Magna .Cum Laude, 
Tinley Park, Illinois · _ 
William Taylor Palfrey, Jr.~ Lynn Haven, Florida 
Wyetta Rose Palmby, Decatur, Alabama · 
Nicole Ann Parker, Urbana, Illinois 
William John Parkes IV, Yardley, Pennsylvania 
Jennifer Christine Pattridge, Magna Cum Laude~ 
· · Benton~ Louisiana 
Sarah Lynn Paulson, Missoula, Montana· 
Tori Jean Peppler, Winter Springs, Florida 
Maggie Rose Eisenhower Pierson, Greenvil~e, 
South Carolina · · 
Catherine Helen Poholek, Mansfield, 
Massachusetts · 
Rachel Lynn Polinski, Mansfield, Ohio 
Sarah Therese Popek, Cum Laude, Chatham, 
Illinois 
Andrew Donald Proulx, Overland Park, Kansas 
-Courtriey Augusta Quinn, Hillsborough; 
New Jersey 
Melissa Kay Regan, Pawnee, Illinois 
Nicklaus Jacob Reis, Columbus, Ohio 
Jennifer Lynn Rembold, Summa Cum Laude, 
Jeffersonville, Indiana · · 
J aclyn Michele Rhoads, Thomaston, Connecticut 
Melissa Lynn Richert, Cum Laude, Burlington, 
Iowa 
Meghan Elizabeth Riley, Andover, Massachusetts 
Maureen Elizabeth Ritchey, Magna Cum Laude, 
Pataskala, Ohio 
Daniel Scot Robertson, Fremont, Nebraska 
Kathryn Marie Rokosz; Cum Laude, Greensburg, 
· Pennsylvania 
.. James Palmer Romanchek, Langhorne, 
Pennsylvania 
Julie Marie Rombaut, Rochester; New York 
#Andrew James Rupinski, Cum Laude, . 
Homewood, Alabama · 
Amanda Davis Ryan, Essex Fells, New Jersey 
Raniin Saghafi, Cum Laude, Murrysville,· 
Pennsylvania · · 
Zachary Scott Sales, Iowa City, Iowa .. 
Kathleen Clare Sappey, Chestertown, Maryland 
Mary Kathryn Savage, Shavertown, Pennsylvania 
Daniel Joseph Saviano, Mount Prospect, Illinois 
Kunal Saxena, Mumbai, India 
Patrick Sinclair Scarlett, Cum Laude, Greenville, 
South Carolina 
Matthew David Scheidler, Indianapolis, Indiana 
Sarah Jean Schneider,·Plainfield, Illinois 
Eric RobertScholten, Cincinnati, Ohio 
DeMark Francis Schulze, Middletown, Ohio 
Katie Rose Schumacher, Sigel, Illinois 
Christopher Callahan Schuster, Cum Laude, 
Decorah, Iowa 
Elitza Slavova Sevova, Granger, Indiana 
· Joseph Nealon Shaughnessy, Edgewood, · 
· · Kentucky 
Sara Angeline Sheffield, Temple Terrace, Florida 
Meredith Rose Sheperd, Woodstock, Vermont 
Chad Dathon Short, Plymouth, Indiana 
Kristen Ann Simko, Manalapan; New Jersey . 
Kendra Simpson, Magna Cum Laude, Lincoln, 
Rhode Island 
Casey Clark Smith, Southlake~ Texas 
Anna Maria Soltys, Camden, Delaware 
Elizabeth Rose Specht, Berkeley, California 
·Michael John Spencer, Columbus, Indiana 
John Paul Spittler, Saline, Michigan 
·Angela Marie Stanga, Bloomington, Illinois 
-Daniel George· Straka, Cum Laude, Columbus, Ohio 
Anthony Robert Strathman, Magna Cum Laude, 
Spring, Texas 
Jonathan James SU:eit, Cum Laude, Fort Wayne, 
Indiana · · 
Paul Douglas Strycker, Cum Laude, Milford, 
Indiana 
' . 
Meredith O'Brien Sweeney, Dedham, 
Massachusetts 
Andrew Brown Szwak, Flanders, New Jersey 
Eric Matthew Tarkowski, Summa Cum Laude, 
Mount Prospect, Illinois 
Maureen Patricia Tate, North Barrington, Illinois 
Marie Su Tesi, Killeen,Texas 
Christopher James Therasse, · 
Summa Cum Laude, Zionsville,-Indiana 
Christopher Arthur Tokin, Summa Cum Laude, 
_ · Honolulu, Hawaii _ . 
Daniel Stephen Topper, Hanover, Pennsylvania' 
Adrian Steven Torres, El Paso~ Texas 
John Robert Torro, Palm Harbor, Florida 
· Brian William Toussaint, Madison, Wisconsin . 
Alison Kay Trappey, New Iberia, Louisiana 
Katherine Traynor, Cum Laude, Clarion, · 
· Pennsylvania 
Jenny Michelle Tristano, Summa Cum Laude, 
La Porte, Indiana 
Ashley Elizabeth Turek, Magna Cum Laude, 
Adrian, Michigan 
Robert Thomas Van Gorder, Magna Cum Laude, 
Vestal, New York 
NeilAnthonyVargas, Cornelius, Oregon 
PatrickRobertVarley,Magna Cum Laude, Solon,-· 
ohio 
, John Beaudoin Waldron, Conneaut Lake, 
Pennsylvania 
Joseph Maxwell Walters, Pickerington, Ohio 
Chen-Ti Janet Wang, Kaohsiung, Taiwan 
:banielArthur Wasikowski, Granger, Indiana . 
Kara Elizabeth Whitaker, South Bend, Indiana 
. Christina Jean Willy, Alexandria, Virginia 
Megan Nicole Wilson, Cum Laude, Greenfield, 
· Indiana 
Jonathan Kyle Wilt, Dublin·, Ohio 
Kevin Christopher Wiseman, Summa Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Theodore Francis Wissink, Summa Cum Laude, 
Spokane, Washington · 
Mary Marga.x:et Witt, Cum Laude, Omaha, 
Nebraska· · 
Lisa Anne Wohl, Clarksburg, Maryland 
Kahoano Ross Wong, Honolulu, Hawaii 
Angelina Marie Diaz ~hrbach, Glendale, Arizona 
College of Science 
#Graduation with SeruorThesis 
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· ·. C9lleg~ of 
Engineering 
. rnui DEGREE OF BACHELORO~ SCIENCE IN:· 
~ROSPACEENGINEERINGON: ·. -.· 
Degree awarded August 11. 2004 
Joseph Carmen Salerno, Mountain Top, 
Pennsylvania 
-· Degree awarded .Januaru 2. 2005 
Jacob Mark Conger, Germantown.; Tennessee. 
Eric Nshimiye, Niles, Michigan· 
Degree awarded Mau 15:2005 
Matthew Paul Ackroyd, Groton, .Massachusetts 
Teresa Maria Bloemker, Cum Laude, Brush, 
C~rn~ . 
Anckew James Borowiecki, Hunt Valley, Maryland 
Jacoh H. Debevec, Magna ·eum Laude, Media, 
Pennsylvania · 
·Drew Robert Donovan, Magna Cum Laude, 
· · Carol Stream, Illinois . 
· Joseph Michael Dugan, Grand Rapids, Michigan . 
Justin Anthony Gallagher, Wappingers Falls, 
NewYork . . . 
Brlen Edward Hughes, Vierma, Virginia 
John Joseph Hughes IV; Cum Laude, 
Grosse Pointe Farms, Michigan 
Adam Joseph Istvan, Fairport, New York 
:Rachel Rene Kemp, St. Charles, Missouri 
··#Michael Lisman, Summa Cum.Laude, 
Wilkes-Barre, Pennsylvania · · 
Erin Lee Mangan, Magna Cum Laude, Beavercreek, 
Ohio · 
John Anthony Mauro, San-Antonio, Te.Xas 
Patrick Andrews McCarthy, Vienna, Virginia 
Michael Joseph McCormack, Chicago, Illin.ois 
Ryan Patrick McMahon, Magna Cum Laude, 
Tonawanda, New York . 
Ruben de Jesus . .Christian Cabello Medina, 
Madera, California . 
· · Reid Kijiro Nishizuka, Kailua, Hawaii 
Nicole Yvette Orozco, San Antonio, Texas 
Timothy Patrick Ronan, Sioux Falls, South Dakota 
Bridget SU:e Samuelson, Omaha, Nebraska 
Matthew Stephen Slatka, Liberty Borough, 
Pennsylvania . · · 
William Guerin St. Hilaire~ Kennewick, 
. Washington . · 
Marco Vinicio Vissuet, Spring Valley, California 
· Nicholas-Ryan Werner, St. Louis, Missouri 
· . Kurt Joseph Yeasted, Cum Laude, Celebration, 
·Florida · 
~E D.llGRI>E ()~BACHELOR OF SCIENCEIN.I 
. CHEMICAL ENGil\ffiER1NG ON: . . . . ~ : .. · . 
Degree aw~rded Mm115. 2?05 
Gabriela Anchondo, El Paso, Texas 
Karla Rae Bell, Poland, Ohio · 
· DaVid Patrick Binz, St. Charles, Missouri 
Rebecca Diane Choy, Boulder, Colorado 
Jonathan David Conover, Magna aim Laude, 
Cincinnati, Ohio · 
Christophe Joseph Cottrell, Boca Raton, Florida 
Paul John Critser, Magna Cum Laude, Columbia, 
Missouri 
Matthen7 Paul Crosser, Summa Czim Laude, 
_Coal Valley, Illinois· 
Kathleen Rose Curley, Los Altos Hills, California 
Terrence Michael Dobrowsky, Cum Laude, 
· Middleboro, Massachusetts 
Rebecca Elise Dunn, Bessemer, Alabama 
. Benjamin Leo ~ray, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Geoffrey Francis Grubb, Toledo, Ohio· 
John Michael Hagerty, Cum Laude, Niskayuna, · 
NewYork · 
·.Kimberly Marie Hidlay, Okemos, Michigan-
. Mary ADnJentz, Granger, Indiana . 
Reagan Lee Jones, Tampa,· Florida · 
Adam Michael Kaufniann, Magna Cum Laude,· 
Jamestown, New York 
Lindsay Theresa Miller, Cum Laude, Aile~ town, · 
Pennsylvania · · 
·Jared Douglas Mollk, Stinnett, Texas . 
Brian Patrick Murphy, Louisville, Kentucky 
Timothy Dennis Rembold, Jeffersonville, Indiana 
Charles Alexander Roberts; ·Franklin, New Jersey 
-Keviri James Rycyna, Cum Laude, East Amherst, 
New York.. . · 
Eric Michael Satirer, Magna.Cum Laude, Novi, 
Michigan 
Joseph Michael Sinnott, West Orange, New Jersey. 
Matthew Hunt Sullivan, Sandy Hook, Connecticut 
Sean Patrick Tweed-Kent, Pittsfield, · 
Massachusetts· · 
Adam Stephen Wilso:it, Tulsa, Oklahoma . 
Zachary Mark Working, Cum Laude, Kirkland, 
Washington · 
~-:DE{:;~E 9:F n~c~to:R O]J sc_IEN_CE ~ : 
CIVILENGINEE~GON: .·.···.<·. · · .. 
Degree mvardedAugust 11.2004 
David Patrick Huber,· Hillsboro, Illinois 
Caroline McGee Nardi~ Strongsville, Ohio 
Degree awarded Mau 15. 2005 
Troy Georg~-Hall Androli, Baxte~, Minnesota 
· Elizabeth Anne Arnoldy~ St. Louis, Missouri 
· Melissa 'Anlle Asher, Cum Laude, Elon, 
North Carolina 
· · Kathryn Anne Barr~tt, Centennial, Colorado 
Kevin Michael Bott, Summa Cum Laude, 
·. Wilmington, Delaware . 
·Christopher Michael Chamberland, 
· Great Barrington, Massachusetts 
Jennifer Rosemary Connolly, Williamsville, 
New York 
Bernard Joseph Craig, Mission Hills, Kansas 
Mona Lisa. Della Volpe, Newport, Rhode Island 
Kevin Michael.Haas, Magna Cum Ldude, 
Fort Collins, Colorado 
D~el Ignacio Halley,_ Miami, Florida 
Joshua Charles Hunn, Jeffersonville; Indiana 
Colin Robert Kerrigan, Summerville, . · · 
· South Carolina . 
Christopher Koegel, Merrick, New York 
Margaret Bonney Martin, Mobile, Alabama 
. Maryanne McElwee, M~lbourne, Florida . 
· Paul Drummond McGowan, Cum Laude, De Witt, 
.NewYork · 
. Kelly Elizabeth McHugh, Glendale Heights, Illinois 
. Joshua Bernard Odelson, Oak Lawn, Illinois 
Joseph Frederick Payne, Lake Oswego, Oregon 
Joseph David Pomerenke, Springfield, Missouri 
Derek Joseph.Ray, Veradale, Washington · 
Daniel Jose Sacasa, Managua, Nicaragua 
Nicholas Andrew Shultz, Findlay, Ohio 
Carolyn Mary Sofman, Rockville, Maryland · 
Daniel Michael Sulewski, Town & Country, 
~ Missouri · 
·Ivon.Tarud Farah, Barranquilla, Colombia 
Brian Thomas Tracy, Wilkes-,Barre, Pennsylvania 
. BrianEricViloria,Summa Cum. Laude, Wailuku, 
· Hawaii · . 
. Daniel Thomas Wieser, East Aurora, New. York 
Charles John Winslow III, Cum Laude, 
Warminster, Pennsylvania · 
Kristen Elizabeth WrigJtt, Clinton Township, 
· Michigan· · 
fl'H __ ·E_D __ ·._E_G~~-o-~-BACIIELO~OF.scrnN_ c_ EIN j 
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Degree awarded Aug1ist 11; 2004 
· Bernardo Miguel Montufar, Magna Cum Laude, 
Quito, Ecuador . 
David Thomas Welch, Dallas, Texas. 
· pegree awardedJanuaru 2. 2005 
. . Ryan Kevin Colahan, Bethlehem, Pennsylvania 
Deg~ee awarded Mau i5. 2oo5 
'Alfredo Iiuniberto Arvide Martin.ez, El Paso, 
Texas. 
Michael Stephen C~ocker, Cum Laude, Salem~ 
·Oregon: 
Brian Louis Fontana, Aliquippa, Pennsylvania 
. Matthew Daniel Ivers, Homer Glen, Illinois 
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Rayritond James Kilway II, Oklahoma City, 
Oklahoma · 
James Stephen Moiani, Havertown,· Pennsylvania 
Aaron Michael Wenger, Summa Cum Laude, 
Mechanicsburg, Pennsylvania · 
Degree awarded May 15. 2005 
Rebecca Anne Camus, Mandeville, LOuisiana 
Lance David Anthony Gallop, Coldwater, 
Michigan · 
James Brian Gieszelmann II, St. Louis, Missouri 
· Michael Joseph Heilman, Cum Laude, Belleair, 
Florida ' · 
Ryan Kenneth H~d~ Collierville·, Tennessee· 
· William John Leimkuehler, Jr., Westlake, Ohio 
Stephen Patrick Maderak, Atchison, Kansas 
Swati Malik, Cum Laude, New Delhi, India · 
James Patrick~cNamara, Cum Laude, Palatine, 
Illinois- · · . 
Brian Joseph McRoskey, Magna Cum Laude, 
Solana Beach, California 
Matthew Lee Nyerges, Cum Laude,-Elkhart, 
Indiana 
Nicholas Domenic Petrella, Westerville, Ohio- ' 
Walter Chester Pruchnik III, Summa Cum Laude 
Windber, Pemisylvania ' 
Troy William Raeder, Magrza Cum Laude, Hudson, 
Ohio , -
Thomas Daniel Samai-as, Dedham, Massachusetts 
'f.odd Matthew Schneider, Vienna, Virginia 
·Michael Gene Sheehan, El Cajon, California 
Gautam Shewakramani, Cum Laude, Bombay, 
, India . 
Yolanda Neketa Smith, Houston, Texas 
Sean Michael Spiigg, Houston, Texas . . . 
Joshua Christopher Stagni; Palm Bay, Florida 
Karsten Johannes Knut Steinh~hiser, 
· Summa Cum Laude, VS-Weilersbach, Germany 
Mary E. Willoughby, River Forest, Illinois · 
Degree awarded August 11. 2004 
Tyrone Joseph Balmaceda, San Antonio, Texas 
Degree. awarded January 2. 2005 
Joshua Randall Benz, Vancouver, Washington 
Degree awarded May 15. 2005 
· Khalifa Hasan Ibrahim Al-Hosani, Cum Laude, 
Abu Dhabi, United Arab Einirate5 
Pranati Bansal, Cum Laude, Valparaiso, Indiana 
------w~ 
Andrew Charles Barthel, Shoreview, Minnesota 
Brandon Scott Bludau, Victoria, Texas 
Kevin Patrick Boyle, Magna Cum Laude, 
Greenville, Delaware 
·Matthew Thomas Brennan, Cum Laude, 
Spartanburg, South Carolina 
Sarah Elizabeth Brown, Grand Island, Nebraska ·_ 
Patrick Joseph Burns, Wyoming, Michigan 
M. Greyson Christoforo, Cum Laude, 
. East Par~onsfield, Maine 
Michael Joseph Cloughesy III, . 
Magna Cum Laude, Milwaukie, Oregon 
- Daniel Raymond Elpers, Magna Cum Laude, 
Evansville, Indiana . 
· WilliamJ. GOurley, Totowa, New Jersey ·. 
Brian Christopher Grundy, Magna Cum Laude, 
Mishawaka; Indiana 
Nicholas John Hackett, Middletown, Ohio 
~arl Dean Herickhoff, Magna Cum Laude, 
Garden City, Minnesota 
_Patrick Rutledge Hull, Fort Worth, Texas 
Anthony Johlt Jannazo, Fort Walton Beach, · 
Florida 
Jeffrey Michael Kish, Mishawaka, Indiana 
Kevin Edward Klein, Cum Laude, Wichita, Kansas 
Robert John Knuesel, Winona, Minnesota 
Jeffery Arthur Kohler, .Jr., Phoenix, Arizona 
Kriteshwar Kohli, New Delhi, India 
Russell Alexander Morton, Summa Cum Laude, 
San Antonio, Texas . · · 
Ryan Christopher Palmer, Cum Laude, Valrico, 
Florida _ 
. Stanley Carroll Revelle, Cum Laude, Poplar Bluff, 
· Missouri - . · . · 
Nicole Marie Rogers, San Antonio, Texas 
Alec Daniel Sniyczek, Hales Corners, Wisconsin 
William Martin Torres·Escajadillo, 
Magna Cum Laude, Ilo, Peru 
David Edward Trier, Magna Cum Laude, 
· Louisville, Kentucky 
Daniel Cavanagh Tucker, Summa Cum Laude, 
Palos Heights, Illinois 
Jon Lucas Valenzuela, Van Horn, Texas 
· Sean Michael Weller; Louisville, Kentucky· 
Eric James Wendler, Barrington, Illinois 
Brian David Windmiller, Zionsville, Indiana 
Michael James Zell, Rocky River, Ohio 
~~~~~\~W~~~~~,~; 
Degree awcirc1edJanuaru2. 2oos. 
LaKeysia Rene Beene, Fair Oaks, California 
Degree awarded Mai115. 2005. 
. Katherine Leigh Onstad, Andover, Minnesota 
·Matthew Padberg, South Bend, Indiana 
. Daniel Joseph Ribeiro Richter, 
Magna Cum Laude, Los Gatos, Califor?ia 
'·-:-
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Degree awarded .Januaru2. 2005 
Conrad Robert Aschenbach; Gaithersburg, 
Maryland 
Degree awardedMai115. 200~ 
Michael James Annen, Cum Laude, La Jolla, 
California · 
Joseph FrederickArand, St. John, Indiana . 
Christina Marie.Aune, Montgomery, Alabama 
Matthew Hatfield Bertke, Edgewoo4, Kentucky 
Frances Michelle Bott, Sunfish Lake, Minnesota 
Matthew Peter Burkhardt, Erie, Pennsylvania 
Stefan Forrest Campbell, Magna Cum Laude, 
. McMinnville, Oregon . 
Carlos Eugenio Celada 9'arza, Garza Garcia, , 
Mexico · · 
·Brendan James Crotty, Blue Bell, Pennsylvania 
Timothy David Culbertson, Orchard Lake, 
Michigan· . 
Nelson Bunker Curnes, Dallas, Texas 
· Stephen William DeLosh, Roslindale, 
Massachusetts . 
Paul Stephen DeMott, Holland, Michigan 
Alexa Ann Garot, Reston, Virginia 
Michael Nash Grow, Mequon, Wisconsin 
Patrick Jeremiah Guiltinan, Irving, Texas 
Brian Gregory H;agan, Cum Laude, Livonia, 
Michigan 
Jesse Lee Hanssen, Emery, South J?akota 
Patrick Norton Hertzke, Norman, Oklahoma 
James Joseph Hyde, Charlotte, North Carolina 
· Kyle Everett Jones, Cr.im Laude, Colorado Springs, 
Colorado . · · 
Mitch Michael Kitapke, Maria Stein, Ohio 
Reed Joseph Langton, South Rockwood, Michigan 
Thonias Joseph Lauducci; Alexandria, Virginia 
. Gabriel.AJ.fredo Letona, Cum Laude, · 
. GuatemalaCity, Guatemala . 
Jason Gregory Luecht, Cum Laude,· 
. Lake Hopatcong, New Jersey · 
Nicholas Edward Martin, San Clemente, California 
Brian Robert Masse, Dracut, Massachusetts 
Katherine Ann May, Ankeny, Iowa 
Jason Peter McLaughlin, Lemont, Illinois · 
Gregory John Mericsko, Cum Laude, Gillette, 
NewJersey · 
. David Patrick Millar, Cum Laude, Basking Ridge, 
NewJersey · 
·James Alfred Moriison, Fulton, Maryland 
Andrew Francis Pfister, Hamilton, Ohio 
. Stephanie Kemp Rohrs, Cum Laude, Los Altos, 
California 
Michael Graber Roisum, Madison~ Wisconsin 
Ryan Jeffrey Romanowski, Toins River, 
New Jersey 
Matthew Thomas Ryan, Mechanicsburg, 
Pennsylvania 
College of Engineering 
Michael White Ryan, Rochester, New York 
Timothy John Sheehan, Germantown, Tennessee 
Brian Joseph Shula, Buxton, Maine 
Ryan Michael Sienko, Duluth, Minnesota 
William Joseph Sirolonan, Magna Cum Laude, 
Kirkland, Washington 
Charles Clarence Smith, Wyoming, Pennsylvania 
Perry Ravenscroft Smith, Solon, Ohio 
Megan Marie Snyder, Warren, Michigan 
Matthew Daniel Stephens, Plymouth, 
· Massachusetts 
Darren Harrison Stoffel, Rochester, New York 
Timothy Benjamin Stonelake, Cum Laude, 
Broomall, Pennsylvania 
Matthew D.aniel Sturgis, Townsend, Delaware 
Chrlstopher James Tilton, Magna Cum Laude, 
Shorewood, Minnesota 
John Kirwin Tritschler, Garrett Park, Maryland 
Rachel Marie Turcotte, Wallace, Michigan 
Dayna Leigh Vayhinger, Alpharetta, Georgia 
Fraterno Jose Vila Arzu, Guatemala City, 
Guatemala 
Christopher Joseph Villani, Cum Laude,· 
. Moorestown, New Jersey · 
Jose Rafael Viso Aneas, Caracas, Venezuela 
Christopher Daniel Wagner, Pittsford, New York 
Laurel Kathleen Weiske, Shoreview, Minnesota 
Brian James Young, Fairfax, Virginia 
#Graduation with Senior Thesis . 71 
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Degree awarded August 11 I 2004 
Aindrea Marie Conroy, Bethesda, Mar}rland. 
Michael Thomas Denkewalter, Mishawaka, 
Indiana 
Bernardo Miguel Monfufar, Magn~ Cum Laude, 
Quito, Ecuador · 
William Kahele Naeole, Jr., Honolulu, Hawaii 
Rocio Veronica Rivero, Lake Mary, Florida · 
Andrew Ryan Sandstrum, Kingwood; Texas 
Sonjia Lynette St~ley, San Antonio, Texas · . 
. Degree awarded .Januarz/2. 2005 
. . . 
Sereeparp Anantavrasilp, Magna Cum Laude, 
· Bangkok, Thailand 
Nathan Michael Bard, Magna Cum Laude, 
· Norton Shores, Mich.igan · · . 
Michael Edward Baron, Summa Cum Laude, 
. Crown Point, Indiana · 
. M. Andrew Baumgartner, Cedarburg, Wisconsin.· 
Colin Gerard Byrne, Huntington, New York 
John Peter Chase, Magna Cum Laude, Hinsdaie, 
Illinois 
Jared Jack Clark, Sarasota; Florida 
Joseph Emile Conway, Tulsa, Oklahoma 
Matthew Gerard Cox, Inverness, Illinois 
Adam John' Dean, Warrenyille, Illinois . 
Anthony Mathew DeVito, Cum Laude, Marlboro, 
· New.Jersey · 
Fernando Diez, Quito,· Ecuador . 
Patrick Martin Dillingham, Portola Valley, 
California . . · · · 
Ana Isabel Facusse, San Pedro Stila, Honduras 
DaphneLoretteGarcia-Perez, Panama, Panama 
Kevin Patrick Goldthwaite, Sacramento, · 
c·alifornia 
Dong-Hyu'p· Ha, Cum Laude, Busan, 
Republic of South Korea · 
Jennette Catherine Haines, ·Magna Cum Laude, 
· · Grand Rapids, Michigan · · . . 
Johriathari Barret Jessen, Granger, Indiana 
Jillian Marcis Krause; Glenview, Illinois. 
Aman Malik, Summa Cum Laude; Lincolnwood, 
Illinois .. 
. John' William McCarthy, Summa CumLaude, 
_. St. Charles, Missouri. · · · 
Michael Thomas McMillin; Cum Laude, 
· La Grange, Illinois . · · 
Stephen John Meyers, .Cincinnati, Ohio 
James Michael Milligan, Magna Cum Laude, 
· Oklahoma City, Oklahoma . _ 
· _ John Joseph O'Brien III, Wayne, Pennsylvania 
_ Patrick Brady O'Brien, Akron, Ohio · 
Jeong-Min Oh, Seoul, Republic of South Korea 
Williani John Luke Palnier, Orlando, Florida 
Gregory Lee Pauly, West Bend, Wisconsin 
Alison Claire Ruddy, Summa Cum Laude, Aurora, 
Illinois 
Steven Michael Rudnik, Magn-a Cum Laude, 
Glenview, Illinois 
Christopher Michael Sawyer, Highlands Ranch, 
Colorado· · 
· Jason Robert Shaver, Charlotte, Michigan 
Clare Elizabeth Sordi, Magna Cum Laude, 
Huntington, New York 
Jack Douglas Stewart, Torrance,: California 
· Anish Koppara Thomas, Tokyo, Japan 
Eve Lynne Thomas; Washington, · 
District of Columbia 
Ryan Ross Varavadekar, Summa Cum Laude·, 
Buffalo. Grove, Illinois . 
Denisse A.- Vega Croker, Cum Laude, Panama, 
Panama.. . · · · 
·Steven Mark Wierema, Jr., Magna Cum Laude, · 
· Westmont, Illinois 
Sharon Leigh Wilk, South Bend~ Indiana 
Jason Michael Wise, We5t Chester, Ohio 
Degree awarded Mau 15; 2005 
Patricia Kaitlyn Adams, Ruinson, New Jersey 
Julie Ann Alderete; Saratoga, California 
John Christopher Amato, Perrysburg, Ohio 
Brad Christopher Amiri, ·Cum Laude,· St. Cha~les, 
Missouri . _ . · 
Rachel Marie Andersen, Northville,.Michigan 
· Ian Joseph Anderson, Cum Laude, Wilmette, 
Illinois 
J:ohn Patrick Anderson, Clay,Center,Kansas 
· Adam William Arceneaux, Baton Rouge, Louisiana -
Steven Doininick Arevalo, Oxnard, California 
Ryan Scott Armijo, Castle' Rock, Colorado 
James Thomas Arseniadis, Cum Laude, 
- . New Fairfield, Connecticut · 
'MariaArtetaAcosta,·Quito, Ecuador· . 
Colleen Elizabeth Arthur, Cum Laude, Sylvania, 
Ohio . . 
Ladawan Arunyingmongkhol, Bangkok, Thailand 
John Francis Baker, River Forest, Illinois -
J alana A wan Ball en, Madison, Wisconsin 
·Lauro Banda, Cameron, Texas · 
Ryan Timothy Bannister, Cum Laude, Moraga, 
California · -
Meghan Dorothy B~nes, Cum Laude, San Diego, 
California . 
Matthew Cairns Barringer, Farmington Hills, 
._- ·Michigan . · _ . 
James Crenitan Bass; Jr.,.Bronxville, New York 
·Jonathon Michael Becher, Cum Laude, Carmel, 
Indiana · 
Jessica Anne Beguin, Cum Laude, Roclielie, Illinois 
Biian G. Beidatsc~, Milwaukee, .Wisconsin 
··William Lee Benear, Jr., Cum Laude, 
Canadian Lakes, Michigan . 
Matthew Drew Bennett, Argenta, Illinois 
Ashley Marie Bentzlin-Smith, Parker, Colorado 
Michael Allen Bergeron, Burlington,· 
Massachusetts 
Scott Edward Bickford, Owings, Maryland 
Patrick Connors Biladeau, Summa Cum Laude, 
Lutz, Florida · -
Brian Michael Billick, Chagrin Falls, Ohio 
. Craig Jeffrey Bishko, West Islip, New York 
Victoria Blairiey, Cobourg, Ontario, Canada· 
David Richard Blakeman, Eden Prairie, Minnesota 
Keith Alidrew Blystone, Magna Cuni Laude, 
· Charlotte, North Carolina . 
Erin Maureen Boedeker, Edwardsville, Illinois 
Kevin James Bonaventura, Liverpool, New York 
Dennis Alberto Bonilla, Cleveland, Ohio . 
John R. Boots, Mississauga, Ontario, Canada 
Amanda Marie Borys, Summa Cum Laude, 
· Southgate, Michigan 
·Gregory Paul Bosl, Syosset, New York· 
Michael Antho~y Bosley, St. Joseph, Illinois 
Gale Deborah Bowman, Cum Laude, Moores Hill, 
· · Indiana · · 
Kristin Marie Boyd, Magna Cum Laude, Carmel, . 
Indiana - -
Katherine Jane Brady, Columbus, Ohio 
Ryan Alexander Brady, Hattiesburg, Mississippi 
Ryan Michael Brady, Elkhart, Indiana 
Thomas Jude Bramanti, Houston:, Texas 
David Dennis Breriner, Magna Cum Laude, 
. Grand RapidS, Michigan -
Kaitlin McGillion Briscoe, Spring Lake, 
Newjersey · · 
. Micah.David Brock, Bremen, Indiana 
·Michael Anthony Brotschol, Yardley, Penn5ylvania 
Coley Patrick Bro\vn, Rockford, Illinois -
Allison Christine Buckley, Magna Czim L~ude, 
·Poland, Ohio · · 
-Alexandra M. Bueso Pineda, San Pedro Sula; 
· Honduras . . . 
Mark Jerrold Burdick, Terre Haute, Indiana 
Brian A. Burkavage, Clarks Summit, Pennsylvania· 
Kevin Robert Burke, Staten Island, New York 
Jennifer Kathleen Burns, Cum Laude, Naperville, 
Illinois · · 
Benjamin Robert Butwin, Magna Cum Laude, 
Carmel, -Indiana 
Benjamin Charles Cahill, East Lansing, Michigan 
Elizabeth Joan Cain, Western Springs, Illinois · 
. Eric Francis Callahan, Roslindale, Massachusetts 
Thoma_s Patrick Callahan, Jr., Cum Laude, 
· Houston, Texas · 
Carolyn Jean Campbell, Cum Laude, Elmhurst, 
Illinois · 
·Jason Matthew Cardella, Mount Prospect, Illinois 
Jason John Carney, Palos Park, Illinois- · 
Kevin Joseph Carney, Granger, Indiana 
Roberto Rene Casarez, Laredo, Texas 
Kenneth Michael Champa, Jr., Brookfield, 
· Wisconsin · 
Nicholas James Chimerakis, Cum Laude, 
North Palm Beach, Florida. · 
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Adam John Chodzinski, South Bend, Indiana 
Allison Lori Christie, Magna Cum Laude, 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
James Russell Christoforetti, Me Murray, 
Pennsylvania 
Andrew Chungchansat, Lubbock, TeXas 
Megan Gail Ciolli, Terre Haute, Indiana 
Karen Marie Clairmont, Chicago, Illinois 
Kristin Sarah Clark, Bloomfield Hills, Michigan 
. Margaret Agnes Closius, Sylvania, Ohio 
William George Coffey, Cum Laude, Pearl River, 
New York 
Steven Christopher Colnitis, BaldWin, Maryland 
Julianne Marie Comiskey, River Forest, Illinois 
Sarah Jane Connelly, Oklahoma City, Oklahoma 
Gregory William Conners, Cum Laude, 
New Berlin, Wisconsin· 
'Steven Richard Earl Cook, Magna Cum Laude, 
Greenfield, Minnesota 
Kelly Elissa Corbett, Granite Bay, California 
James John Costanzo, El Paso, Texas 
James Joseph Coulter, Jr., Magna Cum Laude,· 
Boyertown, Pennsylvania · 
Aaron Lee Cox, Magna Cum Laude, Niles, Michigan 
Ryan Edward Craft, Tulsa, Oklahoma . 
Jason William Creek, Coppell, Texas . 
E. Stewart Crosland, Magna Cum Laude, Bethesda, 
Maryland · 
Kimberly Michelle Crowe, Pasadena, California· 
Emily Elizabeth Cucco, Lake Geneva~ Wisconsin 
Derek Christopher Curry, Sealy, Texas· · 
Matthew James Curtin, CurnLaude, Houston~ 
Texas· 
Michael Francis D'Alessandro, Gaithersburg, 
1'4aryland ' · 
Brent Nicholas D'Amico, Magna Cum Laude, 
Castle Rock, Colorado 
Matthew Dwaine Davey, Magna Cum Laude, 
Auburn Hills, Michigan 
Andrew Louis DeAngelis,-Summa Cum Laude, 
Canton, Ohio 
John Patrick Dearie; Rye, New York 
Daniel R. Degen, Bloomingdale, Illinois 
Thomas Francis Degnan III, Moorestown, 
New Jersey 
Sean Arthur Dennis, Magna Cum Laude, 
. Longwood, Florida 
Michael David Derocher, Green Bay, Wisconsin . 
Mark Andrew DeSplinter, Magna CUm Laude, 
Greenwood Village, Colorado 
Maria Christine Destino, Magna Cum Laude, 
DePere, Wisconsin · · · 
Andrew Joseph Devoto, St. Louis, Missouri 
Stephen Paul Dick, Cum Laude, Woodbury, 
Minnesota 
Stephanie N. Didier, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
Carol Dixon, Pennsauken, New Jersey 
Nicholas John Dobbertin, Rochester, New York 
Brian Francis Dolan, Mundelein, Illinois 
Robert John Dombrowski, Lynbrook, New York 
Patrick Joseph Donlin, Cum Laude, Alpharetta, 
Georgia 
Christine Mary Donnelly, Toledo, Ohio 
Colin Brode Donovan, Summit, New Jersey 
Eric Everly Doversberger, Granger, Indiana 
Katherine Bailey Doyle, Bernardsville, New Jersey 
Joseph William Dubbs, Edina, Minnesota 
David Michael Duffie, Plano, Texas 
Elizabeth Bauer Duran, Louisville, Kentucky 
Douglas Peter Durkalski, Cum Laude, Glen Ellyn, 
Illinois · 
Christopher John Duve, Colorado Springs, 
Colorado 
. Anthony William Easterlin, Cum Laude, 
. · Chesterton, Indiana · 
Kathryn Lee Eisele, Cum Laude, Elkhart, Indiana 
Dwight L. Ellick, Tampa, Florida 
Matthew John Englehardt, Magna Cum Laude, 
Medfield, Massachusetts · 
Erin Lynn.Ennes, Cum Laude, Arlington Heights, 
Illinois· 
Gerardo Escamilla, Pasadena, California 
David Joseph Escobales, Buffalo, New York 
Cristina Michelle Espino, Miami, Florida 
John Brito Espinosa, Plantation, Florida 
Erin Elizabeth Evans, Tucson, Arizona 
Alejandra Fabrega Mantica, Madrid, Spain 
Claire Marie Fadel, Cum Laude, Frisco, Texas 
Amelia Aim Fatigati, Magna Cum Laude, 
McMurray, Pennsylvania. 
Colin Michael Fatti, Skaneateles, New_York 
Joseph Michael Feierabend, Kansas City, Missouri 
Michael Thomas Ferguson, Wayne, New Jersey 
DihanAsitha Fernando, Bellaire, Texas · 
Timothy John Fetter, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri . · 
Katherine Anne·Fiorda, Chesterfield, Missouri 
Christopher Robert Fischer, Brightwaters, · 
New York 
Michael Thomas Fischer, New Orleans, Louisiana 
Patrick Daniel Fishburne, Northville, Michigan 
Daniel Joseph Fitzpatrick, Granger, Indiana 
Jennifer Ann Fitzsimmons, Cum Laude, . 
Crystal Lake, Illinois · 
Michael Kevin Flanagan, Szimma Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
Jonathan Edward Flemming, Addison, Illinois 
Colin Leslie Flood, Benton Harbor, Michigan 
Bryan P. Forero, Huntington, New York 
Dominic Francis Gabbianelli, Pittsburgh, 
. · Pen·nsylvania 
Travis Milo Gaff, Constantine, Michigan 
Patrick Francis Gallagher, Cum Laude, Ellisville, 
Missouri ·. . . · 
Dominic John Galvan, Sylmar, California 
Maureen Afton Gamache, Centerville, Virginia 
. Estefania Gamarra Del Castillo, La Paz, Bolivia 
Andrea: Gangoteria Guarderas, Quito, Ecuador 
Alejandro Hernandez Garcia, Oxnard, California 
April Michelle Garcia, San Aiitonio, Texas 
Gilbert Gregory Garcia II, Conroe, Texas 
Christine Marie Gauinond, Cum Laude, 
Brookfield, Wisconsin 
Maureen Elizabeth Gibbons, Langhorne, 
Pennsylvania · 
Timothy David Gibeau, Swansea; Mass~chusetts 
Michael Gibek, CumLaude, Brooklyn, NewYork 
·Holly Marie Gilbertson, Elko, Nevada 
Hana Yvonne Gilchrist, Mount Laurel, New Jersey 
Patrick Robert Girnlett, Greenville, Delaware 
Brian Thomas Giordano, Princeton, New Jersey 
Michael Joseph Glave, Delran, New Jersey 
Dana Lyn Gleason, New Jersey 
Cassandra Michelle Gomez, Alamo, California 
Christopher John Gomsak, Cincinnati, Ohio 
Kirk Steven Gomsak, Cincinnati, Ohio 
ThomaS Hugh Gorman, Gwynedd Valley, 
Pennsylvania 
Robert Peter Gorynski, Bayside, New York 
Allison Whitney Gott, Cum Laude, Munster, 
Indiana 
Jeffrey David (jrabosky, Holmdel, New Jersey 
Peter Gillingham Graham, Li.Jxembourg, 
Luxembourg 
Athalia Isabel Grazette Pinto, Cum Laude, 
Panama City, Panama 
David Alexander Grennan, Omaha, Nebraska 
Joseph Nicholas Guintu, Newbury Park, California 
Gudrun Soley Gunnarsdottir, Seltjarnarnes, 
Iceland · 
Carlos Ignacio Gutierrez Gaviria, Mexico City, 
Mexico 
Derek Jeffrey Hafer, Port Washington, New York 
James Andrew Hagans, Columbus, Ohio 
Nicholas Andrew Hahn, Merrill, Wisconsin 
Christopher Ryan Hale, Summa Cum Laude, 
Iowa City, Iowa . · . 
Demetrius Latrice Hall, Los Angeles, California 
Sarah Theresa Halpenny, Glendale, California 
Elizabeth Ashley Hammer, Cum Laude, Hudson, 
Ohio 
Brian Thomas Hansen, Western Springs, Illinois 
Jonathon Edward Hardy, Maryland Heights, 
Missouri 
Michael Jerome Harkins, Canton, Michigan 
Joseph. Paul Harmon, Ada, Michigan 
Kendra Lynn Harmon, Magna Cum Laude, 
Sunman, Indiana 
John Joseph Harrington III, Magna Cum Laude, 
Doylestown, Pennsylvania · 
Christopher K. Harris, Roanoke, Texas 
Matthew Wayne Harris, Magna Cum Laud~, 
Portage, Indiana · 
Elizabeth Marie Hartmann, Novato, California · 
Matthew Thomas Hasbrook, Indianapolis, Indiana 
John Joseph Hastings, Tulsa, Oklahoma 
Edward James Hattrup, Maple Glen, Pennsylvania · 
Ashley Marie Haviland, Hilton Head Island, 
South Carolina 
Brent Edward Haydon, Hampton, Illinois 
Thomas Charles Healy, Baltimore, Maryland 
Brian F. Heinimann, Cum Laude, Malverne, 
NewYork · 
Gregory James Henesy, Redding, Connecticut 
Christien Edward Hernandez, Boca Raton, 
Florida · 
Christina Marie Hettel, Magna Cum Laude, 
Louisville, Kentucky · 
Joseph Robert Hettler, North Canton, Ohio 
Philip Edward Hewett, Gilbert, Arizona 
Christopher Paul High, Camarillo, California 
Mendoza College of Business 
Kelly Lyne Holcomb, Sunnyvale, California 
Jennifer Elizabeth Hooks,· Marblehead, 
Massachusetts 
Emily Elizabeth Howald, DePere, Wisconsin · 
George Howard IV, Pine Bluff, Arkansas 
Emily Elizabeth Howe, Cum Laude, Three Rivers, 
Michigan 
Tiffany Anne Howell, Glendale, Arizona 
Hristo Georgiev Hristov, Magna Cum Laude, . 
Plovdiv, Bulgaria 
Petya Georgieva Hristova, Plovdiv, Bulgaria 
Benson Hua, Boca Raton, Florida 
Jacob Collin Hughes, Scottsdale, Arizona 
Timothy Ryan Hurnl, Lisle, Illinois· 
Pierre Marie Huon, Magna Cum Laude, Paris, 
France 
Megan Young Hynes, Rockport, Texas 
Ana Florencia Ibarra Juarez, San Salvador, 
El Salvador 
Roy Alberto Icaza H1nnbert, Panama, Panama 
Michael Richard Iselin, Magna Cum Laude, Burke, 
Virginia · 
Matthew James Jagodzinski, Depew, New York 
Stephen Michael James, South Bend, Indiana 
Patrick Michael Jensen, Cum Laude, Springfield, 
Virginia 
Julie Elizabeth Joluison, Cleveland Heights, Ohio 
Lindsay Marie Johnson, Cum Laude, Redmond, 
Washington · · 
Michael Edward Johnston, Summa Cum Laude, 
Worthington, Ohio 
·Bradley Lewis J olitz, Hillsboro, Ohio 
Tyler Grant Jones, Arlington, Texas 
Alexis Leigh Kadavy, Summa Cum Laude, Lincoln, 
Nebraska 
John William Kaveney, Cum Laude, Rome, 
·New York 
Kevin Philip Kearney, Charlotte, North Carolina 
James Eric Keenehan, Lima, Ohio 
Brennan Thomas Kelley, Dublin, Ohio 
Christopher Patrick Kelly, Summa Cum Laude, 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
Andrew James Kenna, Chantilly, Virginia 
Dana Victoria Kernich, Mount Olive, Illinois 
Steven Patrick Kettler, Whitefish Bay, Wisconsin 
James J'oseph Kilroy, Gillette, New Jersey 
·Heather Eileen Kimmins, Summa Cum Laude, 
St. Charles, Missouri · 
Jason Erik Kingery, Barrington, Illinois 
Matthew John Kinsella, Summa Cum Laude,· 
. Mount Prospect, Illinois 
Jami Leilani Woo Kirk, Fort Lauderdale, Florida 
Michael Bradley Alexander Kirsh, Carmel, 
Indiana 
Seth Patrick Kneller, Jacksonville, Florida 
Ashley Ann Koger, San Pedro, California 
Bradley Joseph Kohrt, Granger, Indiana 
Jason Robert Koralewski, Dublin, Ohio 
John Nicholas Korecki, Brooksville, Florida 
Kenneth Michael Kosman, Magna Cum Laude, 
Hicksville, New York 
Mariana Kou, Magna Cum Laude, Taipa, Macau 
Frank Joseph Krakowski III, Erie, Pennsylvania 
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Meghan Therese Kearns Krasula, 
Summa Cum Laude, Rock-ville Centre, Ne\v York 
James Michael Krenn, Summa Cum Laude,. 
Golden Valley, Minnesota· ._ . · . 
Maureen Dugan Kroeger, Basking Ridge, 
NewJersey . . · · 
David William Kuck, Cincinnati, Ohio 
Matthen7 Creighton Kuczora, Cum Laude, Marion, 
Indiana -
Gregory James Kuhl, Cum Laude, Lake Bluff, 
Illinois. . 
KennyWui Fat Kung, Happy Valley, Hong Kong_ 
Brian Regan Kusper, Hinsdale~ Illinois 
Laura Lacayo-Baez, Managua, Nicaragu~ 
Tiiomas Edward Lacny, Jr., St. Louis, Missouri 
Catherine Peggy Lam·, Bartlett, Illinois 
Kathryn Mary Landsberg, Magna Cum Laude, 
Farinington Hills, Michigan 
Francis C. Larkin, Granger, Indiana 
Katie Anne Laskasky, Cum Laude, Addison, Illinois · 
·Mary Grace Laski, Lubbock, Texas 
Melanie Anne Lauck; Colorado Springs, Colorado 
Kathleen Marie Laughlin, Wheaton, Illinois 
Cole LeWis Laux, Mishawaka, Indiana . 
· Katherine Anne Lawler, Timonium, Maryland 
Veronica Michele Lawrence;_Cincinnati, Ohio 
· Margaret Anne Lee, Madison, Wisconsin 
·Kevin John.Leich(Indianapolis, Indiana _ 
. 'Jonathan M. Leisinger~ Magna Cuin Laude,·. 
. Avon·Lake, Ohio · . 
Alissa Marie Lemmon, Ellwood· City, Pennsylvania 
Terence William Lennon, Ho Ho Kus, New Jersey 
Tyler Lenz, Cum Laude, De Pere, Wisconsin 
Carolyn Macle Lethert, Cum Laude, Fairborn; Ohio 
Lindsay Lou Lichtenberg, Cum Laude, Appleton, 
Wis-consin · · 
Jennifer Katherine Liebenauer, Cum Laude, · 
Lyndhurst, Ohio 
· Igor Chu Sant'Anna de Lima, Rio de Janeiro, 
Brazil . 
· ·Katherine Phelps .Lin&ey, Chesapeake, Vi~ginia 
Kevin Maxwell Lo'cke, Wilton; Connecticut 
Nathan Andrew Lohmeyer, New Haven, Missouri 
·John Bradley Long III, Summa Cum Laude, . · 
Woodside, California. . . . .. 
Gina Christine Lopresto, Uhrichsville, Ohio· ., · 
Karen Anne Lotta, Los Angeles, California 
. Sarah Ann Lowe, Summa Cum Laude, Jacksonville, 
Florida · · 
Matthew Eric Loz~r, Willoughby Hills, Ohio · 
Michael David Lund, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio · 
B:reitdan Wells Lynch, Cum Laude, Washington, 
District of Columbia · · 
Ryan Macswain, Woodside, California 
PatrlckJamesMagee, Highlands-Ranch; Colorado 
. Justin Paul Marx, San Ramon, California · 
Johannes Masserer, Munich, Germany 
Frank Andrew Matarazzo, Franklin Lakes, 
New Jersey: · · · 
Marissa Adele Mathews, Kent~ Ohio 
Sonali Mathur, Mag_na.Cum Laude, Singapore,. 
Singapore · 
Robert Taylor Matthews III, St. Louis, Missouri 
Abagail Afln Matus, Flushing, Michigan 
Andrew Robert McBride~ Haverford, Pennsylvania 
Steven James McBride, Haverford, Pennsylvania 
Trevor Richard McClain-Duer, Olmsted Falls, 
Ohio ·· 
Matthew Welsch McConnell, Saint Da~ds, 
Pennsylvania 
Sean Patrick McConnell, Coatesville, Pennsylvania 
Casey Catherine McCormick, Elm Grove, · 
Wisconsin · 
Kathleen Marie M'cCoy, Cum Laude, st: Peters, 
Missouri · 
Annemarie Eileen McDonough, 
· ··Huntington Station, New York 
Megan Rachel McGinty; Monroe,._New Jersey 
Thomas Stephen McGivney, Magna Cuni Laude, 
Brooklyn, New York · 
David Michael McGowan,- Cum Laude, 
·. . West Bloomfield, Michigan 
Michaet'Gerard McGowan, Magna Cum Laude, 
New Market, Maryland· _ 
Daniel Patrick McGuire, Palm City, Florida 
Gina Lynn Mcintosh, Redwood Shores, California 
Leah Paige McKelvey, Magna Cum Laude, 
· Youngstown,.Ohio · 
Katie Marireen McKeown, Morton Grove, Illinois · 
Vincerit Charles McKlliney, Columbus, Indiana 
Cory William McLean, Sioux Falls, South Dakota · 
Patrick Joseph McQuillan, Magna Cum Laude, 
Dover, Ohio · 
Melissa Ann McWilliams, Summa Cum Laude, 
Houston, Texas 
· Joseph Thomas Mead, North,Andover, 
·.. Massachusetts _ · . 
Melinda Elizabeth Meddey, Salina, Kansas 
Aaron Scott Medlock, Anchorage, Alaska 
Kristina Henrietta Meszaros, Moreiand Hills~ · 
·Ohio 
Michelle Lochn-er Mikos, Cum Laude, Dundee, 
· Illinois· · · 
Ryan Andrew:Mineburg·, Tucson, Arizona 
. Darin Wayne Mitchell, Jr., Jonesboro, Georgia . 
Shannon Elizabeth Mohan, Cum Laude, · 
NaperVille, Illinois · · · 
David Michael Moisan, Fisherville, Kentucky 
·Matthew Scott Molyneux, Loudonville, New York 
Vincent Thomas Monaco, Canaan, ConneCticut 
Francis Lawrence Monasterio, · · 
· Magna Cum Laude, Nutley; New Jersey 
Christopher Robert Mooney,'Pearl River, 
· NewYork . 
Eric Gerard Mueller, Salinas, California 
·Tiffany Monique Muller, Midlothian, Virginia· 
Ann Cloherty Mulligan, Norwell, Massachusetts · 
· Tatiana Osorno Nealon, Bremerton, Washington 
Margaret Hogan Nelsen, St. Louis, Missouri·· 
Jamie Nadine Nelson; CrownPoint, Indiana 
Michael John Newell, Hockessin, Delaware 
Matthew Joseph Nieves, Mission Viejo, California 
Brian Joseph Nisbet, Western Springs, Illinois · 
Mathew Scott Nix, Mishawaka, Indiana · · 
.. Danielle Michel Noujaim; Tegucigalpa, Honduras 
Margarita Isabel Nuiio, Chula Vista, California 
Margaret Mary O'Connell, Chesterfield, Missouri 
. Meghan Colleen O'Keefe, Northbrook, Illinois 
Sara Catherine Okos, Magna Cum Laude, 
Battle Creek, Michigan 
Craig Elliott Oliver, Plano, Texas 
David James Olson, Eden Prairie, Minnesota 
·Michael Brendan O'Malley,' San Diego, California · 
Christopher Paul Orenchuk; Jacksonville, 
North Carolina . · 
David. Terence Osburn, Indianapolis, Indiana 
Jennifer Marie Osterhage; Magna Cum Laude, 
· Waterloo, Illinois 
John William Palmer, Staten Island, New York 
·. Matthew Robert Palmer~Ball, Cum Laude, 
Louisville, Kentucky 
Timothy Michael Pamica, Solon, Ohio. 
• Matthew Thomas Paprocki, Oswego, Illinois 
Shawn Se Hyun Park, Seoul, Republic of Korea. 
Catherine Benson Peer, Ashland, Missouri 
·Ruben Gilberta Peiia, Raleigh, North Carolina 
·Isabella Perez Calcano, Caracas, Venezuela · 
Kristen Danelle Peterson, Magna Cum Laude, 
· Wichita, Kansas . · . · . 
Nicole Dianne Phillips, Cum Laude, Westerville, 
Ohio · · 
Kiran Pillai; West Winds~r, New Jersey 
·Matthew John Poetzinger, Cary, North Carolina 
Jennifer Marie.Pojunas, Santa Barbara, California 
· Ellen Christine Polczynski, Magna Cum Laude, 
Oak Creek; Wisconsin · · · 
John-Michael Porretta, Mount Prospect, Illinois 
Erin Michelle Porvaznik, Oakdale, Pennsylvania 
R.ashon Darnell Powers-Neal, Arden Hills, · 
Minnesota . 
Paulina Maria Presa Rodriguez, Cum Laude, 
. Guatemala City, Guatemala · . . 
Lauren· Frances Prieto, Cum Laude, 
The Woodlands, Texas · 
Michael William Pung; Cum Laude, Alma, 
Michigan , · · 
· David Martin Purcell, Jr., Cum Laude, Louisville, 
Kentucky . . · · 
.YunJi Willa Qian, Wesley Chapel, Florida 
·Sean Whalen Quigley,' Rockville Centre, New York 
Thomas Robert Raaf; Hudson, Ohio 
Michael James -Ragsdaie, Chantilly, Virginia 
Lewis Burke Rainey, Windermere, Florida 
Richard Thomas Raley, Naples, Florida · · 
. Christoph.er Andrew Ramirez, Waco, Texas 
· . Nathan'Andrew Raschke, Cum Laude, Geneseo, 
· Illinois · · · 
. · Kaitlin Margaret Redding, Exton, Pennsylvania . 
Amy Elizabeth Reiff, Summa Cum Laude, · 
· · · Excelsior, Minnesota . · · 
Paul Michael Jocson Reyes, Los Angeles, 
· California· · . . . 
Alana Beatriz Reyes~Mir, Rio Piedras, Puerto Rico 
Abigail Lindsay Richards, Cum Laude, 
Southampton, Pennsylvania 
Christopher Raymond Richez, Freeport; 
· NewYork.· . .· .. . · 
.Patrick Hllitt Ringsred, Milwaukee, Wisconsin 
Elizabeth' Lynn Roach, Columbus, Ohio 
James Patrick Robinson, Summa Cum Laude, 
Falls Church, Virginia 
Mendoza College of Business 
Kevin Michael Robinson, Basking Ridge, 
New Jersey 
Michael Anthony Roffino, Perry, Florida 
Jacob Chhldo Roffman~ Cum Laude, Mundelein, 
Illinois 
Craig Philip Rohr, Magna Cum Laude, 
Mount Vernon, Illinois 
Corinne Alexandra Roman, Mount Laurel, 
New Jersey 
David Thomas Rooney, Garden City, Nev{York 
Nicholas Patrick Rossetti, Westerville, Ohio 
Kathryn Anne Rumsey, Cum Laude, Carrollton, 
Texas 
Chelsea Marie Rush, Midland, Michigan 
Nell Kathleen Ryan, Deephaven, Minnesota. 
Sonu Ish war· Sadarangani, St. Maarten, 
Netherlands Antilles · 
Andrew Benjamin Salzmann, 
Summa Cum Laude, Kohler, Wisconsin · 
.Michael Joseph Sambus, Garden City, New York 
Michael Anthony Saroca, San Diego, California 
Daniel Joseph Saviano, Cum Laude, · 
Mount Prospect, Illinois 
Andrew Halasey Sawyer, ShoreView, Minnesota 
Eniique R: Schaerer, Summa Cum Laude, 
· Las Vegas,. Nevada 
Randi Jane Scheller, Kutztown, Pennsylvania 
Jenny Nicole Scherer, Florissant, Missouri 
Adam RobertScliilmoeller, Burnsville, Minnesota 
Joshua Patrick Schmidt, Windermere, Florida 
· Mich_ael Carl Schmied, Philadelphia·, Pennsylvania 
Gwen Irene Schmiedebusch, Lima, Ohio 
Elizabeth Ann Schmitt, Naperville, Illinois · 
Joseph Ronald Schuppig, Cincinnati, Ohio 
Joseph Richard Schuster, Loveland, Ohio 
' Christopher Charles Scovil, Magna CUm Laude, 
Davenport, Iowa 
· Stephanie Anne Sellinger, Magna Cum Laude, 
· Lutherville, M.acyland-
. Charles David Senkier, Oradell, New Jersey 
John Thomas Shaw, Coal Valley, Illinois . 
Brian Joseph Sheahan, Lake Forest, Illinois 
ErinM~rphy Sheehan, Wilton, Connecticut 
Matthew Louis Shelton, Collierville, Tennessee 
Donald Charles Shimmin, Omaha, Nebraska 
Meghan 0. Short, Edina, Minnesota 
Daniel Silva Hoyos, Bogota, Colombia 
Thomas Scott Silveri, Cum Laude, Se.aford~ · 
NewYork . .. 
Rashelle Rae Simpson, Elkhart, Indiana 
Dinesh B. Sinniah~ Kuala Lumpur, Malaysia 
Jasmine Wynae Small, Chicago, Illinois · 
Derek George Smith, Marysville, Michigan 
Nicholas Preston Smith, Magna Cum Laude, 
take St. Louis, Missouri 
Michal Sobieraj, Krakow, Poland 
Jeffrey Benjamin Stafford, Cum Laude, 
Terre Haute; Indiana . . 
Jessica Jane Stamm, Magna Cum Laude,·Afton, 
Minnesota 
Marc William Steining, Cum Laude, Burnsville, 
Minnesota.· 
Steffany Danielle Stenglein, Irvine, ·california 
Justin Michael Sterusky, Loveland, Ohio 
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Mendoza College of Business 
Daniel Whitney Stevenson, Barrington, Illinois 
Nicholas Wolf Stober, Granger, Indiana 
Florian Rhodos Strambu, Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Annelise Kathleen Sucato, Houston, Texas 
Michael John Sullivan, Bolingbrook, Illinois 
Patrick Joseph Sullivan, Tulsa, Oklahoma 
Thomas Philip Sutton, South Bend, Indiana 
Eric Robert Swanson, Westlake, Ohio 
Katharine Anne Swartz,' Akron, Ohio 
Michele Elizabeth Taets, Cum Laude, Horseheads, 
New York 
Percival Lumaban Tan, Killeen, Texas 
Rebecca Lynn Tapp, Cum Laude, St. Petersburg, 
Florida · 
Eric Alan Tarnowski, ·Roanoke, Indiana 
Daniel Samir Tarsha, Fort Worth, Texas 
Lynn M. Tedesco, Massapequa, New York 
Elizabeth C. Tefel Siero, Managua, Nicaragua 
David Alan Terschluse II, Chesterfield, Missouri 
Janette Rose Theis, New Riegel, Ohio 
Craig Robert Thompson, Cum Laude, Menasha, 
Wisconsin · 
Jeffrey Dean Thompson, Osceola, Indiana 
Kathleen MacKelvie Thompson, Framingham, . 
Massachusetts · 
Matthew J. Tigh, Garden City,· New York 
James Russell Tito, Lyons, Illinois 
John Kenneth Tokarz, Wausau, Wisconsin 
Gabriel Christopher Torres, Cedar Hill, Texas 
Colleen LuCille Traeger, Magna Cum Laude, 
· Edina, Minnesota 
Elizabeth Thuy-Chau Tran, Salem, Oregon 
Adarely Trejo, Dallas, Texas 
Charlotte Catherine Troripis, Cum Laude, 
Madison, Wisconsin 
· Jeremy Paul Truelove, Cum Laude, Albion, Indiana · 
Justin Lee Tuck, Kellyton, Alabama 
Kathryn Marie Tulisiak, Medina, Ohio 
. Steven Edward Tutaj, Addisqn, Illinois 
Sarah Elizabeth Twedell, Summa Cum Laude, · 
St. Louis, Missouri 
Lucas Valderrama Lopera, Panama, Panama 
JenniferVan Hettinga, Las Vegas, Nevada 
Allison Diane Vater, Cum Laude, Pittsburgh,·· 
Pennsylvania 
Adrian Velez Ramos, San Elizario, Texas 
Vincent RobertVersagli III, Landenberg, 
Pennsylvania . 
Nicholas Matthew Vogel, Cum Laude, .Canton, 
Illinois · 
·Bradley Walter Voller, Wheaton, Illinois 
Maria Blanche Vopat, Wichita, Kansas 
CaiTie_Anne Vos, Magna Cum Laude, Burlington, 
Wisconsin · 
Kathleen Anne-Wagner, Yorktown Heights; 
NewYork .. 
John Graves Walsh, Madison, Wisconsin 
· ·LindSey Anne· Walz, Summa Cum Laude, 
South Bend; Indiana· · 
Bradley William Wanchulak, Edson, Alberta, 
Canada 
Matthew David Warchol, Fairview Heights, Illinois 
Elizabeth Marie Ward, Naperville, Illinois 
Andrew Nathaniel Warren, Tulsa, Okl-ahoma 
Sarah Lynn· Wear, Magna Cum Laude, Springfield, 
Illinois 
Carol Ann Weber, Cum Laude, Granger, Indiana 
Brian Michael Weberman, Mesa, Arizona 
Tara Elizabeth Weiler, Magna Cum Laude, 
Eden Prairie, Minnesota · 
Brent Mitchell Weiss, Cockeysville, Maryland 
Molly Kathleen Welch, Cum Laude, Seattle, 
Washington · 
Douglas Kedric Wheeler, Cum Laude, Greensboro;_ 
North Carolina ·. 
Christiaruie V. Wheelock, Managua, Nicaragua 
Andrew Remington White, Dallas, Texas 
Jonah Andrew White, Summa Cum Laude, 
Hebrori, Ohio 
·Todd Palmer White, Akron, Ohio 
Zachariah Harold Wiggins, South Bend, Indiana· 
Matthew Robert Wiley, San Diego, California 
James Everett Wilkie, South Bend, Indiana 
Claire Renee Wissler, Magna Cum Laude, 
Columbus, Ohio 
Mark Nicholas Wit.Schorik, Naperville, Illinois 
Brandon Joseph Wolf, Columbia City, Indiana 
Dean William Wolf, Strongsville, Ohio 
Katherine On~KayWong, Cum Laude, Wayne, 
Pennsylvania · 
Kristin Marie Yemm, Sum_ma Cum Laude, 
· St. Louis, Missouri 
Elliott John Zakem, Magna Cum Laude, · 
Grand Rapids, Michigan 
Katherine Elizabeth Zeidler, Webster. Groves, 
Missouri 
Courtney Joann Zeph, Summa Cum Laude, 
Carmel, Indiana .: 
Emily Reiling Ziegler, Magna Cum Laude, Omaha, 
Nebraska 
AnastasiaZiniina, Summa Cum Laude, Kiev, 
Ukraine 
Michael Paul Zinser, Indianapolis, Indiana 
Joseph Ryan Zure~o, Palatine, Illinois . 
School.of 
Architecture 
f.· . . .. -. . . ·. . . 
~E DEGREE OF B~~H~~O:ROF __ 
~CHI.TECTURE ON .. . -, . , . . . . . 
Degree awarded August 11. 2004 
. America Garcia, Chicago, lllinois 
Degree awarded Mall15. 2005 
; . ~-' ' ' 
-._.-.. · .•. ·.··_· .. ' ... --·.! 
Christina Marie Belmonte, Summa Cum Laude, 
Londonderry, New Hampshire 
Erica Marie Bertke, Fort Thomas, Kentucky 
Seari Michael Blackwell, Auburn, Indiana 
· Kalinda Leigh Brown, Magna Cum Laude, Buhl, 
Idaho 
Angelique Nicole ~ruce, Glendale, Arizona 
Emily Hope Burnett, Magna Cum Laude, 
Boca Raton, Florida 
Kathleen Elizabeth Casanta, Cum Laude, 
· Youngstown, Ohio 
Elizabeth Claire Cihon, Cum Laude, Skaneateles, 
New York 
Adriana Mary Costello, Loudonville, NewYork 
Marissa Amy Dionne, Cum Laude, Fredonia, 
New York 
Michael Christopher Duda, Dallas, Texas 
Linette Mae Dunne, Panama City, Panama 
Erin Colleen Dwyer, Magna Cum Laude, 
Caledonia, Michigan · 
Thomas Arthur Fanning, Issaquah, Washington 
Katharine Mohrman Gillis, Chevy Chase, 
Maryland 
-Allison Hien Grobe, Northport, New York 
Sandra Burnham Guarnieri, Cum Laude, 
. Frankfort, Kentucky 
Lucas Paul Hafeli, Chicago, Illinois 
f\ngela Jean Janesheski, Cum Laude, Granger, . 
Indiana 
Timothy Patrick Kelly, South Bend, Indiana 
Anna Marie Kruse, _Lansing, Iowa 
Christopher David Lagos, Windsor, California 
Silvia Cristina Lima Rocha Lohmann, ·sao Paulo, 
Brazil 
Kristy Marie Luehm, Chesterfield, Missouri· 
Nicholas John Markovich, Cum Laude,· 
Glendale Heights, Illinois 
Joseph Harold M~rshall, St. Joseph, Michigan 
· Steven Raul Martin, San Antonio, Texas 
·Joe Lee McClyde III, Indianapolis, Indiana 
Soledad Mendez, Cum Laude, Washington, 
District of Columbia 
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The School of Architecture 
1. Bo 
Allison Marie Michels, Summa Cum Laude, · 
Wilmington, Delaware 
Mary Geneva Miksch, Cum Laude, Vancouver;. 
Washington · 
F. Patrick Mohan, Hegins, Pennsylvania 
Joseph Raphael Nickol, Summa Cum Laude, 
. Coeur d'Alene, Idaho 
Lucy Park, Santiago, Chile 
S~sana Perea~ Magna Cum Laude, Doylestown, 
P-ennsylvania 
Joel Timothy Pi del, Magna Cum Laude, Augusta, · 
Georgia · · 
Virglliia Katharina Ramirez Johaites, Managua, 
Nicaragua 
Nalin Raghav Ramkuniar, Cum La11de; Chennai, 
India 
David Richard Rinehart, Cum Laude, Plainfield, 
Illinois · 
Marcela Rivera' Melara, Tegucigalpa, Honduras 
. Carmen Roman, Miami Shores, Florida . 
·Antonio Jose Salvado~ Mora, Quito, Ecuador 
Drew Rayinond Shula, Belfast, Maine ... 
Myranda Lea Sims, El Paso, Texas 
Darius Dave Stewart, Marietta, Georgia 
. SuzanneBarheau Stryker, Magna Cum Laude, 
Omaha~ Nebraska _ 
Ryann Elizabeth Swhlling~ Anchorage, Alaska 
Anne Nicole Vezilich, Magna Cum Laude, Carmel, 
California· · 
Matthew Christopher Warner, Cum Laude, 
Papi.llion, Nebraska · · 
Benjamin Jerome Weaver, Cum Laude, Kailua, 
Hawaii · · 
Brian Michael Wilhite, Crawfordsville, Indiana 
Maureen Erin Wolfe-Bertlirig, Cum Laude, 
Covington, Kentucky 
Stephanie Reed Zurek;~agna Cum Laude, 
. Arl_ington, Massachusetts 
Valedictorian ·candidates 
Christina Marie Belmonte 
Mary Anne Blazewicz 
Geremy Robert Ca~nes 
Meredith M~uy Doellman 
_Gregory Michael Laski· 
Melissa Ann McWilliams 
Russell Alexander Morton 
Kristen Marie Nugent 
Enrique R. Schaerer 
-John Mark Skakun III 
Daniel Cavanagh Tucker 
·Ryan Ross Varavadekar 
Aaron Michael Wenger. 
'Kristin Marie Yemm· 
·Courtney Joann zCph 
Honor Societies 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LEriE~ AND THE-COLLEGE OF-SCIENCE, THE FOLLOWING WERE 
ELECTED TO MEMBERsliiP :iN THEACAnEMICHONORSOCIETY OF PHi.BETA KAPPA:·~ '' .· . . . ·. ·. 
•. . • • • • r ' • ' 
Stephanie LynnAberger 
Kim Lee Anderson _ 
Stacy Leanne Arbogast 
Luis Humberto Arguello 
A1ma Maria Arias : 
· Kelli LynBarton 
Kyle Reid Bertoli _ 
Jason Robert Biehl 
-Mary Anne Blazewicz 
Erin .Christina· Blonde! 
Katherine Mary Bloomquist · 
Mary Elizabeth Boland · 
Kevin Michael Bott 
_ David Michael Boutrous 
Erika Lynn Bramley 
Bridget Anne Brennan· · 
Katie Ann-Marie Carloss 
Geremy Robert Carnes 
Patrick Michael Carney 
· Christopher Michael Cascino · 
Megan Anne Casserlie 
· Mark Joseph Coughlan 
Petra Dankova · 
Sheila Marie Dawes 
_ Meredith M~ry Doellman 
-Margaret Isabelle Mary Doig 
. Kati Shannon Duffey 
Benjamin Lee Ellison 
Jaimie Leigh Feltault · 
Victo~:"ia Fiore 
Rebecca Leigh Ford · 
Megan Smith Fuller 
·Megan Marie Furman 
Lee Thomas Gettler 
Sara Elizabeth Gilloon 
Lesley Ann Gregoricka 
William Albert Guerrieri 
Christine Ann Ha_islup 
Maureen Rose Hattrup 
Jacqueline Frailey Heap 
Stephanie Ellen i-Iill · 
Susan Marie Jennings · 
·Courtney Kay Jianas · · 
· Geoffrey Louis Johnston 
Brian E. Kadera . 
Erin Elizabeth Kennedy 
Michael John Knesek 
Matthe\v Christopher Konerman 
· Racl1el Rebecca Kutzley 
Gregory Michael Laski · 
Karen Whitney Lawler 
Darren Richard Luft 
Kelsi Marie Mat\vick -
· · Keri Marie Mat\vick 
Laurel Elizabeth Mianecki · 
·Mark Joseph Miller 
Brian Christopher Mulhall 
Abby Lynne Nerlinger 
Bridget Erin O'Brien 
Caitlin Ellen O'Brien · 
·Brendan Allen O'NeilL-
. Kevan Michael O'Neill 
Katie L)rnne O'Sullivan · 
Justin Michael Rigby 
Erica Lauren Ruddy 
·David Frederic Salmon 
Andrew Benjamin Salzmann· 
Aaron David Sanders 
Enrique R. Schaerer 
. Henry Thomas Scott 
John Mark Skakun III 
Renee Beriou Stroncek 
Eric Matthew Tarkowski 
-Vincente Antonio Tennerelli 
Jennifer Kimberly-Testa 
Christopher James Therasse 
. Christopher Arthur To kin 
Jenny Michelle Tristano 
-Ashley Elizabeth Turek 
Erin Louise Urquhart -
.¥n Marie Walorski 
Jacqueline Michele Wilson 
Kevin Christopher Wiseman 
Theodore Francis Wissink 
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· -rnEcoLiEGE:oF AR.isAN'D r::ErnR.S .AND rim ·coLLEGE oF sciENcE~ 'ffiE.Forio"Wrnri WERE. 
LECrnDTO MEMBERSHIP--IN-THE PREMEDICAL HONOR SOCIETY OFA.l.PHA EPSILON DELTA: ~-., ~-
. . . . . . ' . . . . . . ~ ., . . 
Veronica R. Abegunde 
Peter David Adams 
· Michael James Annen 
Christi Ann Arnerich 
Jessica Leigh Attridge 
Daniel Joseph Ballantine 
Michael Theodore Bangert 
Andrea Marie Barton 
Christopher Patrick Bechtel 
Jesse Allen Beery 
Elizabeth Eileen Bell 
Maggie Kathleen Benson 
Jason Robert Biehl 
· Mary Anne Blazewicz 
Erica L. Bove 
Kara Anne Brogan 
Megan Elizabeth Buller 
. Sarah Jo Burgin 
Timothy Wallace Caprio 
Laura Morgan Carlyle 
Joseph David Caruso 
Karen Ann Cavanaugh _ 
Anthony Thomas Chambers . 
Austin Warren Chen 
Lindsay Erin Clark · 
· Lori Allison Clark . 
Katherine Jean Cotter 
Paul John Critser 
· Brett Henry Cronin 
Paul Joseph Cruickshank 
··Janel Louise Daufenbach 
Megan Ann.Diehl 
Courtney Jane Doble.man 
Casey Raymond Dunn 
Richard Francis Dunne 
Gregory Andrew Durm 
Megan Smith Fuller 
Sam Martin Fuller 
Madeleine Marie Gagnon 
Nicole Jacqlyn Gilg 
Benjamin-Leo Gray 
Justin Constantine Greiwe 
Amy Lyn Guimaraes 
Kevin Donald Hardt 
James Patrick Harty 
Chase Michael Heaton 
Sarah Lindsay Heyerdahl 
Lauren Marie Hoeck 
Thomas Jeffrey Horn, Jr. 
·Amy Noble Isenberg 
Seethal Antony Jacob 
Allison Leigh Janusz 
Sangita Elizabeth John 
Reagan Lee Jones 
Brian E. Kadera . 
·Edward Elias Katime 
-Nicole Theresa Kennedy-Villafane 
Meredith Ann Kenney 
. William Thomas Kern 
Kathleen McCue Key 
· Kathleen Carol Kincaid 
Michael John Knesek 
Michael Bruce Koehler 
Matthew Christopher Konerman 
Deanna Marie Kn!inest 
Tyler Randall Krummenacher 
Astrid Agustina Kurniawan . 
Katharine Marie Villelli LaPlante 
Sara Marie Lauck 
Alex Charles Lesiak 
Galen Castillo Loughrey 
James Ryan Macdonell 
Whitney Marie March 
Christopher Paul Marett 
Erica Lyn Martin · 
James Francis Martin 
Leslie Anne Maul 
Erin Marie McCoy 
. Bridget Kathleen McEvoy-Hein 
Kerry Elizabeth Meagher 
Anne E; Messing 
.Laurel Elizabeth Mianecki 
Anna Kate Milburn · 
Kelly Elizabeth Mortell 
Ryan Patrick ·Morton 
Robert Francis Murphy· 
Abby Lynne Nerlinger 
Clayton William Nuelle 
Caitlin Ellen O'Brien 
Brendan Christopher O'Connor 
Kevin Patrick O'Leary · · 
Brendan Allen O'Neill 
Kevan Michael O'Neill 
Katie Lynne O'Sullivan 
· Shiao-Pei Sheena Pan· 
Nicole Ann Parker 
Tori Jean Peppler 
Maggie Rose Eisenhower Pierson 
Nicklaus Jacob Reis 
Melissa Lynn Richert 
Daniel Scot Robertson 
Julie Marie Rombaut 
John Patrick Rowlands 
Emily Lindholm Rumora 
Kevin James Rycyna · 
Ramin Saghafi 
Gregory Gordon Salzler 
Matthew David Scheidler 
Charles Daniel Schnorr 
Christopher Callahan Schuster 
Joseph Nealon Shaughnessy 
Chad Dathon Short 
Kendra Simpson 
Casey Clark Smith 
Anna Maria Soltys · 
Ruth Alexandra Stefanski 
Daniel George Straka 
Christine Lynn Straniero 
. Jonathan James Streit 
David Michael Svec 
Joseph Robert Sweigart 
Eric Matthew Tarkowski 
Maureen Patricia Tate 
Christopher James Therasse 
Christopher Arthur Tokin · 
Brian William Toussaint 
Van Thi Thu Tran 
Alison Kay Trappey 
Jemiy Michelle Tristano 
Ashley Elizabeth Turek 
Kristin Nicole Valderas 
Patrick Robert Varley 
Chen-Ti Janet-Wang 
Kara Marie Wick 
. Adam Stephen Wilson 
Megan Nicole Wilson . 
Theodore Francis Wissink 
Meegan Rebecca Anderson 
Patrick Connors Biladeau · 
Kate MelodyBurmon 
Emily Hope Burnett 
Emily Marie Chaten· 
Austiri Warren Chen 
Kathleen Lindsey Chenoweth 
. Terriss Anne Conterato 
Joseph Peter DiGrazia 
Elizabeth Ann Doyle 
Mary Rebecca Eleazer 
Anthony Scott Ford · 
Megan·Smith Fuller 
Nicole Jacqlyn Gilg 
·Lesley Ann Gregoricka 
Ryan Allen Abrams 
Joseph Dami~n Ackerman 
Kim Lee Anderson 
Luis Humberto Arguello 
Courtney Ann Badgley · · 
Pedro Bollmann Verastegui · 
H. Thomas Boyle III 
Katharine Elizabeth Brennan 
Ana Castelianos 
Michael James Chambliss 
Emily Marie Chaten 
Elizabeth Anne Christian 
Brian Thomas Conkright 
Mark Patrick Connolly · 
BrianJohri Conroy · 
Matthew Michael DeNicola 
. Anthony William Easterlin 
Sara Elizabeth Gilloon . 
Jacob Michael Granatino 
Justin Constantine Greiwe 
Laura A. Hammond 
Diane Michelle Heilmann 
Polly Rebecca Husmann 
Melanie Anne Irvine 
Seethal AD. tony Jacob 
· Kristin Patricia Klingaman 
Jonathan Daniel Kocarnik 
Lisa Marie Kolar 
Mary Eliz.abeth Kovacik 
Meghan Marie Lawless 
Erica Lyn Martin · 
James Francis Martin 
Erin Marie McCoy 
Bridget Kathleen McEvoy-Hein 
Katherine Frances Greenwell 
William Albert Guerrieri 
· John Joseph Harrington III 
Stephanie Ellen·Hill-
SumeetJain 
Christopher Patrick Kelly 
Ainy Rebecca Kern · 
Kristin Patricia Klingaman 
Mariana Kou 
Bryan David Lammon 
Susan Elizabeth Lenderts 
Marie-Christine Francisca Barbara 
· Luijckx 
Patrick James Magee 
. Peter Edward Mahoney 
Sonali Mathur 
Brian David McElroy 
Patrick ~oseph McQuillan 
Nicholas Joseph Moller. 
Robert Saron Milder . 
Kimberly Jo Moore 
Kathryn Kelly Musica 
Honor Societies 
· Lauren Jennifer Ohlenforst 
Michael Vincent Poffenberger 
Kathleen Elizabeth Quigley 
Liane Kristen Roach 
Brianne Kristine Rogers 
Katherine Marie Ryan 
Peter Travis Scott 
Ashton Jean Spatz 
Dana Kathryn Stovall 
Aaron Gilbert Thomas 
John Andrew Updike 
Emily Marla Weisner 
Francis Lawrence Monasterio 
James Philip Mooney· 
Brian Patrick Murphy 
Maggie Frances Nolan 
· · Sara Catherine Okos 
Jacqueline Marie Pimentel-Gannon 
Nicholas John Pontzer 
·Jeffrey Duncan Powers Randall· 
Aaron Robert Rarick 
Douglas Gene Snodgrass 
Cara Lee Spicer 
· David Michael Svec 
Michele Elizabeth Taets · 
Percival Lumaban Tan 
Jonathan Garrett VanWyck 
Jeremy Donal White 
Megan Nicole Wilson . 
Andrea Jeanne Wysocki 
. ; 
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Adrian Mark Acu 
Anikka Maria Ayala 
Andrea Marie Barton · 
Julie Elizabeth Bender 
.· Erin Christina Bloildel· 
Katherine Mazy Bloomquist 
Michael Thomas Borgia 
Katherine Virginia· Boyle 
Sarah Elizabeth Cancellare 
· Geremy Robert Carnes 
Patrick Michael Carney. 
James Lawrence Coss 
Katherine Jean Cotter 
· Elizabeth Rochford Donnelly 
Kati Shannon Duffey ' · 
Mazy Bridget Fay · · · 
Rebecca LaDawn Feldmann · 
Rebecca Leigh Ford 
Elizabeth Gormally Franzosa 
Megan Marie Furman . 
. Patricia Marie Gargaro 
T. Crane Giamo 
Courtney Margaret Grattan 
Maureen Rose Hattrup 
Pa"trick Daniel Hayes. 
Emily Elizabeth Howald 
Maureen Esther Israel 
Elizabeth Osborne Jones 
Kathryn Amber Knorr · 
. Beth Anne Kuberka ·. 
Jocelyn Anne Landgraf.- · 
Rachael Elizabeth Larson 
Gregory Michael Laski 
Jennifer Erin Manahan 
Benjamin Robert Marley 
Meghan Elizabeth Martin 
Melissa Ann Mayus 
Elizabeth Ann Melly 
Ryan D. Metheny . 
-Cassandra Rose Meyer · 
Maria Regina Monroe 
Kelly Elizabeth ~ortell 
Leah Kathryn Nedderman 
Katherine Aline Nienaber 
·Margaret Ellen Novario 
Michelle Elizabeth_Otto 
Amy Jeanne Padjen 
Jamie· ~ynn Pilloni 
Sara Alicia Ramirez · 
Shantha Katherine Ready 
Laura Kathleen Ricci 
Patricia Diane Robinson 
Chnstine Joanna Rochel 
· Patrick Francis-Ross 
Rebecca Patricia Saunders 
Alexandra Markley Stewart 
Vanessa Anne Sunshine 
Natalie Marie Tenner 
Thomas Nicholas Tiberio 
Aim Marie Walorski 
Jessica Lynn White 
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Emily Denefe Anderson 
Thomas Russell Deutsch 
Katie Lynn Duman 
· Nicholas Kelley Gahl 
_ Geoffrey Francis Grubb 
- Erin Lindsey Guimaraes 
Devon Rose Hegeman· 
AndrewJeylan Hoch~tedler 
Patricia Sun .Young Kim· 
Joseph John Kominkiewicz 
. Lindsay Lou Lichtenberg 
Mazy Ann Lueken 
Erin Ruth Mai · · 
Johannes Masserer 
James Edwin McGhee III 
Patrick William McMorrow 
. Nicholas_ Joseph Moller 
Roeio Veronica Rivero _ .. · 
Kathryn Marie Rokosz · 
Patrick Francis Ross . 
Heather Renee Sottong 
. Elisabeth Anne ~ustnian · 
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Stephanie Lynn Aberger 
Craig Patrick Barbolla 
Elizabeth Eileen Bell 
Erin Christina Blonde! 
Brendan McHale Bowes 
Katie Ann-Marie Carloss 
Megan Aline Ca.sserlie 
Mark Joseph Coughlan 
E. Stewart Crosland 
Nicholas Joseph Derda 
Jaimie Leigh Feltault · · 
Erin Kathleen McCarthy Fox 
Mark Walter Guest · ' 
Ashley Paige Guinn . 
· Matthew Craig Hamm 
Christopher Michael Ha~mer 
Joseph RichertHeieck 
Christopher Michael Henschen 
Amelia Caroline Hoffmann 
Matthew J am·es Houlihan 
Mazy Josephine Howard 
· Steven Patrick Kettler 
Michael John Larson · 
. Karen Whitney Lawler . 
Catherine Mignon Lawlor 
Alissa Marie Lemmon 
· Shane Roy Lowenberg 
Marianne Grande Magjuka 
Patrick William McMorrow 
· William Spencer McSorley 
··Caroline Johnson Meehan 
· Charles Michael Theodore Miller 
Patrick Sean O'Keefe·· . . 
Colleen Marguerite Olsen 
.. :Laura Kristin Ott 
Victoria Lin Pambianco '· 
Ryan Nicholas Parsons 
Christopher Michael Planicka 
· Nicholas Johri Pontzer 
Mazy Mae-Hwa Rao .. 
Aaron Robert Rarick. 
Andrew Julian Remick 
Michael Barrett Roaldi 
Casey Lauren' Rotella · 
Anrie Marie ·Ryckbost 
David Frederic Salmon · 
Gregory Gordon Salzler 
Selena Marie Santillo 
Michael Robert Schmuhl 
Katie Anne Schuster· 
Henzy Thomas Scott 
Stephen Paul-Smith 
Christopher Allen Staron 
Alexander John Strittmatter 
Kathleen Elizabeth Tallmadge 
Oliver Henslt~igh Thomas 
Gregozy.Matthew Ujda 
· Anthony Charles Van Gessel . 
Kathzyri Anne Wendel · 
Andrew Vincent Wolkiewicz 
Honor Societies 
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Joseph Damien Ackerman 
Stephanie Marie Adams Olano 
.. Valerie Aguilar · · 
· Kim Lee Anderson 
Luis Humberto Arguello 
Colleen ;Elizabeth Arthur 
Sabrina Kristen Badger 
Courtney Ann Badgley· 
Craig Patrick Barbolla 
Kelli Lyn Barton 
Katherine M·ary Bloomquist 
Christie Belynn Boisen 
David Michael B·outrous 
Brendan McHale Bowes. 
Emilee Elienne Boyle 
· Katherine Virginia Boyle 
Erika Lynn Bramley 
Andrea Marie Brault 
Maeve Powell Carey 
·Michelle Marie Celli 
Mich~el James Chambliss 
Shalina Ann Chibber 
Nicholas James Chimerakis 
Bryce·Allen Cooper 
Jonathan Christopher Corbett 
Joanna Frances Cornwell 
· Petra Dankova 
· Christopher Henry Domingo 
Mary Elizabeth Donelan · 
· Patrick Joseph Donlin 
MichaelQui~n Eagan, Jr. 
Jennifer Ashley Eves 
Jaimie LeighFeltault 
PetUla Natasha Fernandes 
·Daniel Joseph Ferretti· 
· Victoria Fiore 
Jennifer Ann Fitzsimmons 
Teresa Marie Fralish 
· Carrie Ann Franklin 
Lisa Eileen Franko 
Laura Meredith Geldemiann 
C. Jacqueline Genesio · 
Courtney Margaret Grattan 
Jacob Michael Greiner 
Christopher Ryan Hale 
.Christopher Michael_ Hammer· .. 
· Benjamin Thomas Haney · 
Andrew J eylan Hochstedler 
Steph~nie Alexandra Holland 
Pierre· Marie Huon 
SumeetJain 
Alison Anne·Jones 
Rachel Rebecca Kutzley · 
Gavin Michael Lamb 
Cameron George Lang 
Catherine Mignon Lawlor 
Stephen Alexander Leys 
. Jennifer Katherine Liebenauer 
· Kevin Patrick Loria·· 
Shane Roy Lowenberg 
·Brigette Mary Maurer 
Brian DaVid McElroy 
James Richard Mciver 
Caroline Johnson Meehan 
Ashley Margaret Merusi 
Elizabeth Stolle Monteleone 
Brian Patrie~ Murphy 
Eric Richard Niti 
Jacqueline Marie Pimentel-Gc,mnon 
Colin C~ Pogge 
Nathaniel Roberts Racine 
Michael Dean Roesch 
Erica Lauren ~uddy 
Jennifer Beth Rudenko 
Griselda Ruiz Madrigal 
Kathryn Anne Rumsey 
Enrique R. Schaerer 
Christopher Morns Schwinden 
Henry Thomas Scott -
John Mark Skakun III . · 
Christopher Allen Staron 
Katherine Martin Stewart 
Joseph Robert Sweigart: 
Vincente Antonio Tennerelli. 
Stephanie Suzanne Thibault 
Meredith. Leigh Thornburgh 
Erin Louise Urquhart 
Kristin· Lynn Webster 
Kara Marie Wick 
.Jacq~eline Michele Wilson 
.Samuel Snyder Young· · 
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Benjamin Robert Butwin . 
Jacqueline Marie Dammann 
. Carrie Ann Graf 
Christopher K. Harris 
··Jacqueline Frailey Heap . 
- · . Kathryn Anne Koellner 
.. · Emily Jane Loomis 
Shannon Leigh McGonigle . 
Elizabeth Stolle Monteleone 
.Kimberly Jo Moore 
Nicholas Paul Morrison 
·Brenda Marie Natzke 
·.Leah Kathryn Nedderman 
Jennifer Anne Nokes 
Amy Jeanne Padjen 
Courtney Marie Paquette 
EdwardJ. Smith · 
Cara Lee Spicer 
Anne Elizabeth Stolz . 
Rebecca Elizabeth VanSchoick 
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PIDELTAPHI 
(French) 
Valerie Aguilar 
Bridget Anne Brennan · 
Michelle Marie Celli 
James Lawrence Coss 
Sarah Elizabeth Coughlin 
Meryl Deanna Guyer 
Christine Nicole Habeeb 
_ Naim~·ThavoryJoseph 
Nicole Jayne Mikicic 
Elizabeth Lynn Roach 
Hillary Dorothy Schwarb 
Katherine Martin Stewart 
Stephanie Suzanne Thibault 
Katerina Zorina 
Melissa Anne Asher 
Kevin Michael Bott 
Kevin Michael Haas 
. Maryanne McElwee 
Melissa Anne Asher 
Kevin Michael Bott 
Kevin Patrick Boyle 
Matthew Thomas Brennan 
Stefan Forrest Campbell 
M. Gieyson Christoforo 
Michael Joseph Cloughesy III 
~onathan David Conover 
Paul John Critser. 
Matthew P~ml Crosser 
Jacob H. Debevec 
. Terrence Michael Dobrowsky 
Daniel Raymond Elpers 
Benjamin Leo Gray 
Kevin Michael Haas 
GAMMA KAPPA ALPHA 
(Italian) 
Nicholas Joseph Derda 
Emily Mary Nolan 
. Jennifer. Kimberly Testa 
Anastasia Zimina 
SIGMA DELTA PI 
(Spanish) 
Ryan Allen Abrams 
Ian Joseph Anderson 
Amanda Marie Borys 
Jennifer Christine Eck . · 
Sam Martin Fuller 
Sara Elizabeth Gilloon 
Courtne:y Kay Jianas 
Paul Drummond McGowan 
Caroline McGee Nardi · 
EdwardJ. Smith 
Daniel Michael Sulewski 
Brian Gregory Hagan 
· Michael Joseph Heilman 
Carl Dean Herickhoff 
John Joseph Hughes IV 
Adam Michael Kaufmann 
Kevin Edward Klein 
Michael Lisman· 
Swati Malik 
Erin Lee Mangan . 
Paul Drummond McGowan 
Ryan Patrick McMahon 
Brian Joseph McRoskey 
David Patrick Millar 
Russell Alexander Morton 
Matthew Lee Nyerges 
Gregory Michael Laski · 
Stephen·Joseph Mattingly 
Kelsi Marie Matwick 
Keri Marie Matwick 
Yolaine Menyard 
Anthony Charles Van Gessel 
Keith Aaron Van Oosterhout 
Christina Lynn Velasquez 
Brian Eric Viloria 
Charles John Winslow III 
Walter Chester Pruchnik III 
Troy William Raeder · 
' Eric Michael Saurer 
Gautam Shewakramani · 
William Joseph Sirokman 
Karsten Johannes Knut Steinhauser 
Timothy Benjamin Stonelake. 
Christopher James Tilton 
William Martin Torres Escajadillo 
David Edward Trier · 
Daniel Cavanagh Tucker 
. Christopher Joseph Villani 
Aaron Michael Wenger 
Kurt Joseph Ye~sted . 
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All drew John Callan 
Trevor Merido Cickovski 
Michael Joseph Heilman 
William John Leimkuehler, Jr. 
SwatiMalik 
Brian Joseph McRoskey 
Branden James Moore 
Matthew Lee Nyerges 
Walter Chester Pruchnik III 
Todd Martin Schneider 
Gautam Shewakramani 
Karsten JohanneS Knut Steinhauser 
Aaron Michael Wenger 
. Kyle Bruce Wheeler 
Damori Lamar Woodard 
SIGMA GAMMA TAU 
(Aerospace Engineering) 
·Teresa Maria Bloemker 
Jacob H. Debevec 
Joseph Michael Dugan 
John Joseph Hughes IV 
Michael Lisman 
Erin Lee Mangan · · 
Patrick Andrews McCarthy 
Ryan Patrick McMahon 
Timothy Patrick Ronan 
Kurt Joseph Yeasted 
Sallymarie Rita Accumanno . 
Brad Christopher Amiri 
Melanie Kathleen Ball 
Meghan Dorothy Barnes 
Michael Edward Baron 
Grant Douglas Bartucci 
·Jonathon Michael Becher· 
Jessica Anne Beguin 
Mark Christopher Bellantoni 
Patrick Connors Biladeau 
John R. Boots . 
Mark Jerrold Burdick 
Brian A Burkavage 
Michael james Burkholder · 
Jennifer Kathleen Burns 
Jennifer Elizabeth Carter 
Sara Kathleen Cerreta 
Jessica Anne Chamberlain 
Nicholas James Chimerakis 
Dennis Rex Christensen 
Adam John Dean 
Sean Arthur Dennis 
· Maria Christine Destino 
Stephanie N. Didier 
Cassie King Stage Doar 
Patrick Joseph Donlin ·. 
Christine Mary Donnelly 
Michael Kevin Flanagan 
ETAKAPPANU 
(Electrical Engineering) 
Kevin Patrick Boyle 
Matthew Thomas Brennan 
M. Greyson Christoforo 
Michael Joseph Cloughesy III 
Daniel Raymond Elpers 
. Carl Dean Herickhoff 
Kevin Edward Klein 
Brian Joseph McRoskey 
Bernardo Miguel Montufar 
· Russell Alexander Morton 
Bernardo Miguel Montufar 
· William Martin Torres Escajadillo 
David Edward Trier 
· Da~iel Cavanagh Tucker 
Aaron Michael Wenger · 
John M. Furka, Jr. 
Christine Marie Gaumond 
Allison Irene Gienko 
Kirk Steven Gomsak 
Julie Christine Gulyas 
Andrew Michael Gust 
Joseph Michael Hagan . 
Christopher Ryan Hale 
Elizabeth Ashley Hammer 
Matthew Wayne Harris 
Adam Christopher Heim 
Andrew Godfrey Heinlein 
Patricia Hinojosa 
Christopher Lee Holdener 
Kathleen Michelle House 
Hristo Georgiev Hristov 
Bridget Colleen Jones 
Alexis Leigh Kadavy 
Anne Marie Klute 
Kenrieth Michael Kosman 
·Jamie Lynn Lamers 
Kathryn.Mary Landsberg 
Andrew Martin Levy 
James Arthur Lowder 
Sarah Ann Lowe 
Elisa Marie Madrid 
Daniel ·charles McCabe 
Heath~·r Michelle McGonegle 
. Honor Societies 
PI TAU SIGMA 
(Mechanical Engineering) 
Michael James Annen 
Stefan Forrest Campbell 
Brian Gregory Hagan 
Jason Gregory Luecht 
Gregory John Mericsko 
David Patrick Millar · . 
Stephanie Kemp Rohrs 
Brian joseph Shula · 
William Joseph Sirokman 
· Perry Ravenscroft Smith 
Timothy Benjamin Stonelake 
Christopher James Tilton . 
Christopher Joseph Villani 
Laurel Kathleen Weiske 
Mary Elizabeth McGonigle 
Anthony Arthur Meyer 
James Michael Milligan· 
Zitlalih Molina 
Francis Lawrence Monasterio 
Michael David Murphy 
Kathleen Margaret Noonan 
Rebecca Kari Palka · 
Kristen Danelle Peterson · 
·Sarah Elizabeth Pfister 
David Martin Purcell, Jr. 
Jason Michael Raver 
Amy Elizabeth Reiff 
Alana Beatriz Reyes-Mir 
Alison Claire Ruddy 
Andrew Halasey Sawyer 
Monica Marie Smith · 
Nicholas Preston Smith 
Matthew Gorman Thompson · 
Sarah Elizabeth 1\vedell · 
Andrew Phillip Vitt . 
Sarah Lynn Wear 
Carol Ann Weber 
Tara Elizabeth Weiler· 
Brian Michael Welsch 
LiXiao 
Courtney Joann Zeph 
Honor. Societies 
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. Michael Charles Alte 
George Carter Beardsley, Jr. 
Patrick Connors Biladeau 
David F. Bird 
. Amanda Marie Borys 
David Dennis Brenner 
Sebastian James· Burgman · 
'Michael D. Burgstone 
Brent Christopher· Burish 
William Bayne Burton · 
Jordan Christopher Carlson 
Vijay Pal Singh Chahar · 
Allison Lori Christie 
Steven M. Conlon · 
Aaron Lee Cox 
Karen Elizabeth Crespy · 
Andrew Louis DeAngelis 
Stephanie N. Didier · 
Raymond E. Dusman; Jr.· 
John Charles Eklund 
Kip Brandon Ellis 
Amelia Ann Fatigati 
·Michael Kevin Flanagan 
Wilfredo Michael Fuentes· 
· Risei Goto · 
James William Ham 
Brian Paul Hoggatt 
Hristo Georgiev Hristov 
Pierre Marie Huori 
Ronald A. Hutter 
Christopher Patrick Kelly 
-Heather Eileen Kimmins 
Matthew John Kinsella · · 
Kenneth Michael Kosman 
Paul John Koss 
Mariana Kou 
Meghan Therese Kearns Krasula 
James Michael Krenn 
Kathryn Mary Landsberg 
Matthew Anthony Leitao 
John Bradley Long in · 
Sarah Anti LOwe . 
Michael David Lund 
Michael Weldon MacDonald 
Ruben Edwardo Martinez 
David S. Matta tall 
John William McCarthy 
Leah Paige McKelvey 
Patrick Joseph McQuillan.·. 
Melissa Ann McWilliams 
DeanJ. Mikula· 
Todd Allen Mobley 
Vishva Mohan 
· Emanuele Mora 
Donald Andrew Moul 
Lawrence Charles Mullen 
Aron Joshua Nussbaum 
. Sara Catherine Okos . 
Jennifer Marie Osterhage 
·Roberto Pacheco Valverde 
Heidi K Hardt-fachura 
Ronald Douglas Papale 
Ellen Christine Polczynski 
· Kevin A. Rahrig· 
Amy Elizabeth Reiff 
Glenn Alan Richardson 
· James Patrick Robinson 
Casse Davis Rose · 
Alison Claire Ruddy 
Timur ~ab~rzanov 
· Aridrew Benjamin Salzmann 
Robin Michael Sandlin 
Enrique R. Schaerer 
Alana DaLane Schimmer 
Stephanie· Anne Sellinger 
Sheryl Lee Skifstad 
Gregory Alan Spontak 
Jessica Jane Stamm. . 
. Alfred J. Stashis, Jr. 
Prem Williams Thangaraj 
· Colleen Lucille Traeger 
Sarah Elizabeth Twedell 
. Ryan RossVaravadekar . 
Dr. Naunihal Singh Virdi 
John Francis Waldron, Jr. · 
Kevin Douglas Walsh 
Steven Robert Wasil· 
Sarah Lynn Wear 
Tara Elizabeth Weiler · 
·Jonah Andrew White 
Kristin Marie Yemm 
Courtney Joann Zeph 
Anastasia Zimina 
· Heather Grant.Zorn· 
! ..• 
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Christin·a Mane Belmonte 
Kalinda Leigh Brown 
Emily Hope Burnett 
. Erin Colleen Dwyer 
Allison Marie Michels 
JosephRaphael Nickol. 
. Susana Perea 
Joel Timothy Pi del · 
· Suzanne. Barbeau Stryker 
Anne Nicole Vezilich 
Stephanie Reed Zurek 
I 
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.Awards and 
Prizes 
The following facultY have beim selected by the. 
colleges for overall excellence-in undergraduate 
teaching.. · 
Peter H. Bauer, Electrical. Engineering . 
Matthew Blo"om, Management .. . 
Jay B. Brockman; Computer Science and Engineering 
Laura A. Carlson, Psychology · . 
Shane A. Corwin, Finance 
James MichaelCrant, Management 
Marian A. David, Philosophy -
Malgorzata Dobrowolska-Furdyna, Physics 
L. William Donaruma, Film, Television, and Theatre 
Janet Fisher-McPeak; Romance Languages and 
Literatures · · 
Teresa Ghilarducci, Economics and Policy Studies· 
Dawn M. Gondoli, Psychology . 
John W. Goodwine, Jr., Aerospace and Mechanical· 
Engineering · 
Brad Stephan_ Gregory, HistonJ . 
Noriko Hanabusa, East Asian Languages and 
Literatures 
Susan Cannon Harris, English 
Paul M. Helquist, Ch~mistry arid Biochemistry · 
• Peter D. Holland, Film Television, and Theatre 
David R: Hyde, Biological Sciences 
Maxwell K Johnson, Theology 
Lloyd H. Ketchum, Jr., Civil Engineering and 
Geological Sciences 
· ·Christopher Kolda, Physics 
Jerry G. Langley, Finance 
Giovanna Lenzi-Sandush.-y, Romance Languages and 
Literatures 
Kristin M .. Lewis, Biological Sciences 
Chao-Shin Liu; Accountancy 
George A. Lopez, Political SCiences 
-·James J. McKenna, Anthropology 
Anthony Messina, Political Science 
Elizabeth S. Moore,' Marketing 
Kathie E. Newman, Physics 
Maria Rosa Olivera.:.wmi~ms, Romance Languages 
and Literatures . . . . 
. Wolfgang Porod, Electrical Engineering 
Salma R. Saddawi, Chemical and Biomolecular 
Engineering 
Je~ey Schorey, Biological Sciences 
_Susan Guise Sheridan, Anthropology 
·Thomas Gordmi Smith, Architec~re 
Brian B. Smyth, Mathematics 
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Dennis M. Snow, Mathematfcs 
John J. Staud, English. 
Andrea Topash-Rios, Romance Languages and 
Literatures 
Alain P. Toumayan, Romance Languages and 
Literatures 
Andrew J. Weigert, Sociology 
·Joellen Jones Welsh, Biological Sciences 
·Thomas L. Whitman, Psychology 
Frank O'Malley Award 
... :·:A 
Presented to a faculty member who exhib{ts the 
ideals of Frank O'Malley by demonstrating a 
commitment to excellence in undergraduate 
teaching 
Alvin B. Tillery, Jr. 
Assistant Professor of Political Science 
. Notre Dame Law School Distinguished Faculty 
Award 
Jay Tidmarsh 
Professor of Law 
· Charles E. Sheedy Award for Excellence in 
Teaching · . 
Gail Bederman 
Assodate Professor of History 
William M. Ramsey . 
Associate Professor of Philosophy 
Shilts-Leonard Teaching Award · 
Randal C. Ruchti. 
· Professor ofPhysics · 
BP Foundation Outsta:nding Teacher Award 
Jesus A Izaguirre 
Assistant Professor of Computer Science and 
Engineering . · · . 
BP Foundation Outstanding Teacher Award 
Timothy J. Loughran 
Professo-r of Finance 
Executive M.B~A. Outstanding Teacher Award 
Jeffrey H. Bergstrand 
Professor of Finance 
National Aznards 
Awards and Prizes 
Executive M.B.A. Chicago Outstanding Teacher 
Award 
William P. Sexton 
Professor of Management 
M.B.A. Outstanding Teacher Award 
Robert D. Bretz, Jr. 
Professor of Management 
M.S.A. Outstanding Teacher Award 
Patrick E. Murphy 
Professor of Marketing 
12th Annual Functional Foods for Health 
Conference First Place Basic Research 
Orsolya Mezei, Buffalo Grove, Illinois 
. American Chemical Society Fello\vship 
Eli Lilly and Company · . . -
C~ristina Ann Risatti, Boscawen, New Hampshire · 
Anlerican Heart Association Fellow 
Orsolya Mezei, Buffalo Grove, Illinois 
American Institute of Biological Sciences 
Poster Award 2003 
. Hattie Rita Dambroski, Amherst, Wisconsin 
American Philosophical Association 
Outstanding Conference Paper Award and 
Grant· 
Christian Basil Miller, Cashiers, North Carolina 
American Psychological Association Minority 
Fellowship Program Travel Scholarship 
Xuan Orali Minh Stevens, Jacksonville, Florida · 
Austrian Government Teaching Assistantship 
Mary Ann Lueken, Huntingburg, Indiana 
Biennecke Fellow 
Courtney Luckhardt, Los Angeles, California 
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Bioactive Components Research Interest 
Group Competition FASEB 2004 First Place 
· Orsolya Mezei, Buffalo Grove, Illinois . 
. .. . . ' ' 
The Jlldge John R. Brown Award for Excellence 
· .in Legal Writing · 
Angela Nicole Petrucci, Centennial, Colorado 
Byzantine Summer Fello:w at Dumbarton. Oaks 
Peter William Martens, Winnipeg, Manitoba, 
·Canada 
CliniCal Legal Education Association 
Outstanding Student Award 
Kimberly Marie McLeod, Philadelphia, 
Pennsylvania · 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
Manuel Euripides Riuz Sandoval Hernandez, 
Tlalnepantla, Mexico 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) Scholarship Goethe-Institut Language · 
Grant· 
. . 
Peter William Martens, Winnipeg, Manitoba, 
·Canada 
Cheryl Rachel Heike Schott'en; Sioux Falls, · 
South Dakota 
Development and Promotion of Science and . 
· Technology, Thailand · 
Tham1sak Mouktonglang, Chiangmai, Thailand 
Estuarine Research Federation/National 
Oceanic and Atmospheric Administration_ 
National Marine Fisheries SerVice Travel· 
Award.: . . 
Anthony Daniel Cak, Lansing, Illinoi~ 
, Freeman-Asia Study Abroad Program 
Timothy James McKenzie, Buffalo Grove~ Illinois 
French Government Teaching Assist~tShip 
_ .Katherine Martin Stewart, Geneva, Illinois 
Fulbright Fellow 
. . . 
Cora Fernandez Ande~so~, Buenos Aires, Argentina 
Oldrich BureS, Zdar and Sazavou, Czech Republic · 
Jonathan Bates Couser, Concord, New Hampshire 
Alex Fernando Lobos, Guatemala City, Guatemala · · 
Jonathan Reed Lyon, Falls Church, Virginia 
Peter William Martens, Winnipeg, Manitoba, 
Canada · 
· Camhis Oum·a Omogo, Siaya, Kenya 
Mirak Wijeyesekera Raheem, Colombo, Sri Lanka 
Manuel Euripides Riuz Sandoval Hernandez, 
Tlalriepantla, Mexico · 
Andres Tovar, Bogota, Cohimbia 
Fulbright Research Grant 
Stephanie Lynn Aberger; Cranston, Rhode Island 
Fulbright Teaching Assistantship 
.. Erin RuthMai, Emporia, Kansas 
Stephanie Suzanne Thibault, Bloomfield Village, 
Michigan 
Gene-Nutrient Interaction Research Interest · 
Group Competition FASEB2004 First Place 
Orsolya Mezei,_ Buffalo Grove, .Illinois 
General Electric Fellowship .· 
. . ~ ' -
· Belinda Sue McSwain, Mt. Pleasant, North Carolina 
Goldwater Scholarship 
·Margaret Isabelle.Macy D~ig, De~atur, G~orgia 
Graduate Assistance in the Areas ·of National 
Needs Program (GAANNP) 
. Damien Gadomski, Olympia, Washington 
Belinda Sue McSwain, Mt. ~leasarit, North Carolina 
Graduate Education for Minoritie:5 Fellowship 
Damon Lamar W~odard, ~ew Orleans; Louisi~na. 
Indiana Psrchologicai Association First Place 
Res~arch Award 
Tina Dawn DuRocher-Schudlich, Traverse City, 
· .. Michigan. · . · · · 
·Jacob K. Javits.Fellow 
Michael Joseph Bowler,-Walnut Creek; California 
•. I' • 
R,uth R. Kirchstein National Research Service 
Award Postdoctoral Fellow 
Tina Dawn DuRocher-Schudlich, Traverse City, 
Michigan 
The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation Dissertation Research Award 
Lorna Louise Whyte, Dublin, Ireland 
LaCaixa· 
Mireya Garcia-Duran Huet,Barcelona, Spain 
' . 
· National Defense Science and Engineering 
Graduate Fellowship · 
. Margaret Isabelle Mary Doig, Decatur, Georgia 
. . . 
Dolores Zohrab Liebmann Fellowship · 
Jonathan Bates Couser, Concord, 
New Hampshire · 
J~nathan Reed Lyon, Falls C~urch, Virginia 
Lilly _PostdoCtoral Fellowship 
Darren Theodore DochUki Vancouver, 
British Columbia; Canada · 
The George C. Marshall Award . 
· To the senior Army cadet officer for excellence in 
. leadership . . · . · · · 
James Patrick Robinson, Falls·Church, Virginia 
Medieval .Academy of American Etienne Gilson. 
Disserta'tion Grant · 
Leslie Claire Lockett,-So,uth Bend; Indiana· 
Alldrew W._ Mellon: Fellow hip 
Douglas Edward Finn, Carmel, Indiana 
·Edmond Muskie Graduate Fellowship P~ogram 
Lidiya Zubytska, Lviv, Ukraine 
- . . . 
National Institutes of Health Trainee in Mental 
Retardation. 
' .. . . . 
Christine Claire Willard Norla, Ames, Iowa 
National Science Foundation Fellow 
. . 
Aria uiu~a Rodrigue~-Gusta, Montevideo, Uruguay 
Awards·and Prizes 
National Science Foundation Graduate 
Research Fellowship 
Margaret Isabelle Mary Doig, Decatur, Georgia 
NOAA-NMFS Office of Habitat Conservation 
Travel Award. 
Anthony Daniel Cak, Lansing, Illinois 
North American Membrane SocietY Award for 
Research Poster Presentation, 2001 
· Kishori.T. Deshpande, Nasik, India 
NSEP-. Boren Undergraduate Scholarship 
Timothy James McKenzie, Buffalo Grove, Illinois 
· Erica Lauren Ruddy, Aurora, Illinois · · 
NSEP National Foreign Language Initiative· 
Timothy James McKenzie, Buffalo Grove, Illinois · 
· ·Pew Younger Scholars Graduate School 
. Fellowship · 
Eric Farrel Mason, Collin\vood, Tennessee· 
. '. ' ' . 
Rotary Ambas~adorial Scholarship 
Kiistin Patricia Klingaman, North Canton, Ohio 
Rachel Rebecca Kutzley, Worthington, Ohio 
Brian David McElroy, Bloomington, Minnesota 
· Alexander John Strittmatter, Monticello, Iowa 
Teresa Fatora Tumbaga, Kekaha,_Hawaii- · 
· SIAM Student Travel Award 2004 
Yuxing Ben, Harbin, 
People's Republic of China 
Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada Doctoral Fellowship 
Robin Joi:mthon Edward Vose, Vancouver, 
· . British Columbia, Canada . 
Society of Multivariate and Experimental 
· Psychology Dissertation Research Award 
Kennet4 Kelley III, Blue Ash, Ohio 
So~iecy of Photographic Education Award 
~Hyson Klutenkamper, Lakeville, Minnesota 
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Carlos Aballi Award in Hispanic Cultural 
Awareness 
. To the senior who has studied Spanish at Notre 
Dame, demonstrated pride in their Hispanic 
culture and give~ significant service to the . 
Hispanic community · 
April Michelle Garcia, San Antonio, Texas 
The David L. Appel Award 
To the _marketing senior involved in significant 
community service activities 
Andrew Joseph Devoto, St. LOuis, Missouri 
Katherine Anne Lawler, Timonium, Maryland 
Band Service Award 
Awarded to a band member for dedication and 
service to the Notre Dame Band 
Roberto Rene Casarez, Laredo, Texas 
. The George.Brinkley Service Award 
To the student who exemplified the Political 
Science Departm-ent's ideals- of public service 
through service to the department, the University 
or'the wider community · · 
Sumeet Jain, Lusaka, Zambia 
The James B. Carr-oll Annual Prize 
For the best contribution· to the Juggler and/or for 
the best artwork contributjon to the Juggler 
Elizabeth Ann Melly, Hummelstown, Pennsylvania 
The Reverend A. Leonard Collins, C.S.C. Award 
To a graduating senior who has made substantial 
personal efforts to advance the interest of students 
at the University of Notre Dame . · · 
Karsten Johannes Knut Steinhauser, 
+VS-Weilersbach, Germany 
The Reverend 'John Considine, MM Award 
-For. outstanding student contributions to the study 
of, or service to, the Catholic Church in Latin· 
America . -
Jessica Lynn_ Brock, Wichita, Kansas 
The Tara K. Deutsch Award 
To a senior in the Department of Accountancyfor 
exemplary social consciousness and devotion to 
efforts to give hope to the less fortunate 
Thomas ·Jude Bramanti, Houston, Texas 
The Mara Fox Award for Service to the 
_Hispanic Community 
To the senior who has studied Spanish at Notre 
Dame and contributed outstanding service to the_ 
Hispanic community 
Brin_Thaxton Anderson, Chagrin Falls, Ohio _ 
The John W. Gardner Student Leadership 
Award · 
To a graduating senior, graduate, or professional 
student who has exemplified the ideals of the . 
University through outstanding volunteer service 
beyond the University community · 
Michael Vincent Poffenberger, Edgewood, 
Washington 
The Byron V. Kanaley Award 
Awarded to the senior monogram winners who 
have been most exemplary as student~athletes and 
as leaders 
Brent Nicholas D'Amico, Castle Rock, Colorado 
Alicja Mana Kryczalo, Gdansk, Poland 
Emily Jane Loomis, Fort Wayne, Indiana 
The Kobak Memorial Scholarship 
University Bands Award givef!for outstanding 
instrument achievement 
Katie Lynne O'Sullivan, Tinley Park, Illinois 
Albert Lemay Award for Service to the 
Hispanic Community 
To the senior who participated in the Puebla 
Prdgram and used the Spanish Language to serve 
the community 
Keith Aaron Van Oosterhout, Stevensville, 
Mi~higan - · 
LawrenceJ.LewisAward 
To the senior in the Department of Economics who -
has best distinguished him/herself in co111;munity 
service 
Brian David McElroy, Bloomington, Minnesota 
Roberto G~rcia Villarreal, Monterrey, ;Mexico 
The ·J. Sinnot Meyer Award 
To an American studies senior,Jor outstanding 
service to the academic community 
. -
_Lauren Elizabeth Flynn, South Bend, Indiana 
Marco Giovanni Sandusky, South Bend, Indiana 
Awards and Prizes 
The Denny Moore Award for Excellence in 
Journalism 
To a senior_ who exemplifies the qualities for which 
Denny wa5 known, including personal integrity 
and character, commitment to Notre Dame, and 
writing ability 
Michael Thomas Borgia, Plymouth, Massachusetts 
Annie Walsh Robinson, Atherton, California 
Robert F; O'Brien Award 
Awarded for outstanding service and dedication 
to the band 
Shaun Patrick McDougall, New Milford, 
Connecticut 
Outstanding Band Member 
Awarded to a·band member for loyalty, dedication 
and leadership · 
Richard Leal, Wylie, Texas 
Outstanding Marching Band Award 
Awarded to a band member for dedication, ability 
· and leadership during marching band season 
Thomas Joseph Lauducci, Alexandria, Virginia 
The Charles and Simone Parnell Award 
To the senior who attended the Angers 
Intern'ational Study Program and has 
demonstrated a high level of international 
awareness and social service activities 
participation 
Naima Thavory Joseph, Nonv_alk, Connecticut 
The Daniel H. Pedtke Memorial Award 
·Presented to seniors in the Notre Dame Glee Club 
in. recognition of musical leadership, exemplary 
personal character, and overall contribution to the 
success of the group 
Colin C. Pogge, Urbandale, Iowa 
William Joseph Rinner, Englewood, Colorado 
Karl Thomas Wahoske, Inver Grove Heights, 
Minnesota 
William Richardson Award in Hispanic Culture 
To the African-American senior who has studied 
Spanish at Notre Dame and demonstrated an 
active interest in, and awareness of, Hispanic_ 
culture 
Arianne Jeanelle Watkins, New Orleans, Louisiana 
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Jose Tito Sigtienza Award for Service to 
Hispanic Youth 
To the senior who has studied Spanish at Notre 
Dame and contributed outstanding service to 
Hisp.anic youth -
Melody Gonzalez, Santa Ana, California 
Gerald J. Smith Memorial Award 
· Awarded to a band member for citizenship and 
loyalty to the band . 
Sarah Lynn Paulson, Missoula, Montan~ 
In the Gradz1ate School 
mm= mm=r:zmrw 
The Student Activi~es Leadership Awards 
To students who best exemplify the spirit of Notre 
Dame in social, recreational, residential, service 
and religious activities that promote the.welfare of .. 
.the University and eAtended communities · 
Brin Thaxton Anderson, Chagrin Falls, Ohio . 
:Matthew Paul Crosser, Coal Valley, Illinois 
Colin Thomas Dowdall, Wellesiey, Massachusetts 
Shawtina Louise Ferguson, Inglewood, California. 
Joseph N.icholas Guintu, Newbury Park, Califonia 
Meryl Deanna Guyer,· Gra.nger, Indiana 
Teresa Anne Helene Hansen, Beaver, Pennsylvania 
Matthew John·Kinsella, Mount Prospect, Illinois· 
The Joseph L~ Walter, C.S.C. Award · . 
To ap_reprofessional student dedicated to ·service 
Madeleine Marie Gagnon, Hudson, Wisconsin · 
Alumni Association Distinguished Graduate· 
. StudentAward :_ · 
Erzsebet Ravasz, Sfantl.1 Gheorghe, Romania 
. ' . .. . '. . 
Clare· Booth L~ce Fell~wship 
Supports women scientists and engineers 
Julia Elizabeth Bergner, Aurora, Colorado 
Sarah Elizabeth Frost, Indianapolis, Indiana 
Gender Studies Outstanding Graduate Student 
Essay Award~ · · · · 
Cheryl Rachel i-Ieike Schotten, Sioux Falls, 
South Dakota . . 
~ . ' . 
Kane b. Center.Outstan<;ling Graduate Student . 
:Essay Award · 
Keith Eugene Hubbard, Lone Pine, California 
Thanasak Mouktonglang, Chiangmai, Thailand 
Cheryl Rachel·Heike Schotten, Sioillc Falls, · · 
·South Dakota. · 
?,,,., cs::r rc 
Arthur J. Schmitt Fellowship 
Four-year fellowships .to support gr.aduate 
stud~nts in science and engineering 
. . . 
David Michael Borrok, Kirksville, Missouri 
Trevor Mendo Cickovski, Rochester, New York 
Jesse Christopher Feyen, Grand Rapids, Michigan 
· Scott Challes Glancy, Evansville, Indiana · 
Scott Steven Hampton, Roanoke, Virginia 
Keith Eugene Hubbard, Lone Pine, California 
Bridget Elaine McCollam, Alburquerque, 
New Mexico 
Aram Daniel: Donovan Stump, Niles, Michigan 
Eli J .. and Helen Shaheen Graduate School 
Awards 
David Michael Borrok, Kirksville, Missouri 
Darren Theodore Dochuk, Vancouver, 
British Columbia,· Canada 
Kenneth Kelley III, Blue Ash, Ohio · 
Lorna Louise Whyte,_ Dublin, Ireland 
UniversitY of Notre Dame Environmental 
Research Centers (UNDERC) Fellow ' 
. . 
· Asako Melody Yamamuro, Pasadena, California 
. . 
ln the Law· School 
86"1 
Awards and Prizes 
Univ~rsity of Notre Dame Graduate Teaching 
Fellow 
Allyson Klutenkamper, Lakeville, Minnesota 
University of Notre Dame Postdoctoral 
Fellowship 
Kristin Mary Mahoney, Haddonfield, Ne\\r Jersey 
. Peter William· Martens, Winnipeg, Manitoba, 
Canada 
·.University Presidential Fellowship 
, Jonathan Bates Couser, Concord, New Hampshire 
KristlnKobes DuMez, Sioux Center, Iowa 
Amber Marie Grundy, South Bend, Indiana 
Leslie Claire Lockett, South Bend, Indiana · 
Jonathan Reed Lyon, Falls Church, Virginia 
Peter William Martens, Winnipeg, Manitoba, 
Canada 
Christian Basil Miller, Cashiers, North Carolina 
Paul DavidMueller, Neenah, Wisconsin 
John Tholfsen Mullen, South Bend, Indh1Qa 
. Suzanne Elizabeth Tralongo, Rockville Center, 
NewYork · 
Arthur Ab~l Memorial Cmnpetition Writing 
Award 
For excellence in writing for the Notre Dame Law· 
Review 
Diane J. Hellwig~ Solomon, Kansas 
Arilerican Bar Association Negotiation Award 
For excellence in the ar~ of negotiation 
Briari Gregory Noonan, Burke, Virginia . 
Ross Allen Boughton, Sacramento, California . 
Edlvard F. Barrett Award . 
For outstanding achievement in ihe art of trial 
advocacy 
·. Shauna Lynn Ripley, Kansas City, Mi~souri 
Casey MiChael Nokes~ Y~ba City, California 
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The Joseph Ciraolo Memorial Award 
To a law student who exemplifies spirit, service 
and significant achievement in the face of 
adversitlJ as did Joe; beloved member of the class 
of1997 
Joshua Matthew Fine, Los Angeles, California 
Jordan Alexander Mundt, North Muskegon, · 
Michigan 
The Dubin Prize in Intellectual Property · 
For academic achievement in intellectual property 
Adam Barrett Townshend, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
The Farabaugh Prize 
For high scholarship in law 
Erin Elizabeth Gallagher, Br.ecksville, Ohio 
The Colonel William J. Hoynes Award 
For outstanding scholarship, applicatio7J., 
deportment and achievement 
Christopher Edward Goggin, Alma, Michgian 
International Academy of Trial Lawyers Award 
For distinguished achievement in the art of · 
advocacy· 
Paul Russell Harris, Rocky River, Ohio 
Mark Henry Schauerte, Peoria, Illinois 
Conrad Kellenberg Award 
For service toward the betterment of the Law 
School and local community 
Lindsay Christine Updike, Munc.ie, Indiana 
William T. Kirby Award· · 
For excellence in brief writing 
Mark Thomas Emery, San Antonio, Texas 
Dean Konop Legal Aid Award 
· For outstanding service in.the Legal Aid and 
Defender Association 
Rosanne Mercuri us Perry, Orlando,' Florida 
The Jon E •. KrupnickAward 
For excellence in i:he art oftrial advoc'acy 
~hilip James O'Beirne, McLean, Virginia · 
= 
David T. LinkAward 
For outstanding service in the field ofsocialjustice. 
Kathleen Sheila Eich, Western Springs, Illinois 
The Judge Joseph E. Mahoney Award 
For outstanding leadership 
Meghan Lynn Rhatigan, Pocasset, Massachusetts 
The Arthur A. May Award . . 
To a member of the Barristers team who 
cfemoizstrates a commitment to professional 
ethical standards and exhibits excellence in trial 
advocacy 
· Shauna Lynn Ripley, Kcinsas City, Missouri 
· Captain William 0. McLean Law School 
Community Citizenship Award 
Awarded to the person(s) who has done the most 
to contribute to the lives of students at the Law 
School 
Megh~m Lynn Rhatigan, Pocasset, Massachusetts . 
National AssoCiation of Women Lawyers 
·Award . · · 
For scholarship, motivation and constitution to 
advancement of women in society 
Katherine McGinnis Anand, Dallas, Texas 
I . 
The Dean Joseph O'Meara Award 
For outstanding academic achievement 
Jeannette Christine Cox, Richmond, Indiana 
The A. Harold Weber Moot Court Awards 
For outstanding achievement in the art oforal 
argument 
Charla.Tanyce Blanchard, Stone Mountain, Georgia 
Robert· Malty Crea, Mari_etta, Georgia 
. Katharine Hoyne Hosty, Dayton, Ohio 
.Jeremy Andrew Moseley, Wichita, Kimsas 
The A. Harold Weber Writing Award 
For excellence in essay writing 
Thomas. Michael Mess~er, Dalton, Ohio 
pt Z?Z =rwz 
In the ~allege of 
Arts and Letters 
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Awards and Prizes . 
The Academy of American Poets Award 
To the undergraduate or graduate student 
submitting the best collection of original poetry 
Rebecca Leigh Ford, Ellisville, Missouri 
Department of Anthropology Se~ce Award 
To the student who has contributed the most 
·to the department's sense of community in the 
. Department of Anthropology 
Polly Rebecca Husmann, Union City, Indiana 
Kathryn Kelly Musica, Washington, D.C. 
Reginald Bain Award 
To a Notre Dame student who produces 
remarkable theatre projects from any area of 
theatre during the academic year 
Cheuk Yan Kwok, Hong Kong 
The Dr .. Robert Joseph Barnet Award 
To the outstanding Arts and Letters 
Preprofessional senior who has demonstrated, in 
addition to excellent character, superior academic 
achievement across the arts and sciences 
Susan Marie Jennings, Chambersburg, 
Pennsylvania 
The Paul Bartholomew Essay Prize 
To the student who submits tl].e best senior essay 
in the areas of American politics or political theory 
Christopher William Ray Milliron, Silverton, 
Oregon -
The Otto A. Bird Award 
To the Program of Liberal Studies senior whose 
senior essay is judged to best exemplify the ideals 
of liberal learning 
Elizabeth Ann~ Bur~e, Omaha, Nebraska · · 
The Joseph Italo Bosco Senior A\\~ard 
To a graduating senior for excellence in Italian 
studies 
Jennifer Kimberly Testa, Endicott, New York 
John Andrew Welsh, South Bend, Indiana 
99 
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The Reverend Lawrence G .. Broestl., C.S.C .. 
Award 
To a graduating senior for excellence in the study 
of German language and literature 
· · Erin Lindsey Guimadies, Tulsa, Oklahoma 
The Peter Brown Professional Achievement 
A\vard . 
To the anthropology student with outstanding 
performance in the tasks of a professional· . 
. dcademic in one .or more ofthefollowing ·arenas: 
publication, presentation at professional meetings, 
grants, fellowships 
·.Lesley Ann Gregoricka, Owosso, Michigan 
M~uy E~izabeth Kovacik, Blairsville, Pennsyvania. 
John E. Burke .Arts and Letters Preprofessiomil . 
Award . 
To the outstmiding Arts and Letters· 
· . Preprofessional senior who has demonstrated, 
in addition to excellenct academic achievement, 
outstanding leadership qualities through service 
w_ithin andjo~ beyond the Notre D~me community · 
Nicole Jacqlyn Gilg, Oinaha, Nebraska 
Leslie Anne Maul, Columbus, Nebraska · · 
The Reverend Joseph H. Cavanaugh, C.S~C. 
Aw~d . . 
To the senior who has evidenced high:quqlitiesof 
personal character and a'cademic excellence in 
theological studies· · 
. Brldget Erin O'Brien,_Philadelphia, Pennsylvania·. 
The Susan Marie Clements Award 
To the Program of Liberal Studiesfemale senior 
who exemplifies outstanding qualities of scholarly 
achievement, industry, compass~on, and servzce . 
. Bridget Rita Harringto11, Denver, Colorado 
TheEdwardJ. CroninAward . . _ 
To the Program of Liberal StUdies student for 
excellent writing · 
Claire-Elizabeth Hoipkemier, East Lansing, 
Michigan 
The Roberto Damatta Excellence in · 
· Anthropology Aw~d . 
·To all students who achieve a 4.0 .in the 
anthropology major 
· Megan Smith Fuller, take Elmo, Minnesota 
· Brianne Kristine Rogers, Bozeman, Montana 
John Andrew Up_dike, Muncie, Indiana 
err nzam 
· The Dockweiler Medal for Philosophy 
To the senior in the Co'zlege of Arts and Letters 
who submits the best essay on a philosophical 
·theme 
Kyle Reid Bertoli, Knoxville, Tennessee 
East Asian Languages and Literatures Award 
An award to. a senior for excellence in the study of 
Chinese and Japanese 
Chinese: 
Ryan Leung, Chicago, Illinois 
Japanese: . . . 
Christien Edward Hernandez, Bo~ Raton; Florida 
The Marg~et Eisch Memorial Prize in 
Sociology 
To the most outs~anding senior majoring in 
sociology ' 
Jacqueline Frailey Heap, Kans!ls City, Missouri 
· Jeffrey Engelmeier Award 
To an outstanding student of German whose 
contribution to the life of the department,. 
its students, or the community is· especially 
conspi~uous; or.whose leadership enhances 
the role of the German Club or is evident in the 
organization of a campus or community event. 
Patrick William McMorr~w, Kalamazoo, Michigan 
Hiitzu-Erickson Aw~d 
!!or excellence in Classics/ Ara,bic Studies 
Arabic:·· 
· Carrie Ann Frankin, Cincinnati, Ohio 
Katherine Lynn Gasdaglis, Columbus, Ohio 
Classics: 
Michael J~shua Dybicz, Cle~eland Heights, Ohio 
Mary Bridget Fay, Clifton Park, New York 
. Anne Marie Ryckbost, Holland, Michigan 
· Natalie Marie Tenner, Lubbock, Texas 
The PaUl Farmer ServiceAw~d. 
To the student who has 'used .their anthropological 
training for public service . 
· Michael Vincent Poffenberger, Edgewood, 
·washington . 
Dana Kathiyn Stovall, Chesterfield, Missouri · 
0 *P f!'S ==rn mrmn 
Gender Studies Outstanding Essay Award 
Awarded to the student with the best 
u~dergraduate essay 
Katherine Mary Bloomquist, O'Fallon, Misso~ri 
Lauren Elizebeth Price, Jensen Beach, Florida 
·. Danielle Yoo Rim Wright, Kula, Hawaii 
Gender-Studies Senior Thesis Award 
Awarded to the student(s)judged to have 
produced the most outstanding senior thesis (the 
capstone project for second majors in Gender 
Studies) · · 
Catherine Grace Clepper, Nashville, Tennessee 
Elizabeth Osborne Jones, Charleston, 
. ·South Carolina 
The William and Connie _Greif Aw-ard 
Awarded to outstanding BFA students . 
Kathryn Alexandra Calarco, Somers, New York . 
Michael Peter Elwel,· J~., Amherst, Ohio . 
Megan Elizabethe Lloyd, Cam.ano Isl~md, 
Washington> 
Eric Michael Monger, Kansas City, Kansas_ 
Selim Tilew~ Nurudeen, Friendswood, Texas 
. Rachel Kathleen Ourada, Qmaha, Nebraska 
Mary Prendergast, Washington D.C. . 
Matthew Thomas Searle, South Bend, Indiana 
Allison Marie Traynham: Ederi Prairie, Minnesota 
· Catherine Hicks Award 
To ci graduating senior for outstanding work in 
theatre · · 
Molly Anne Topper, Evansville, Indiana 
The Da~d.Huffm~ Scholar/ Athlet~ Award in 
Anthropology · . . 
· To the student witil outstanding performance in. 
the anthropology major and in athletics 
· Kathleen Lindsey Chenoweth,· East Lansing,· · 
·. Michigan. . . 
Melanie Anne Irvine, Richland, Washington 
Kerry Erika Walton, Londonderry, ~ew Hampshire 
. The Irwin Press Prize in Medical Anthropology 
For the best p~per in medical anthropology 
Kristin Patdcia.Klingaman, North Cant;n, Ohio. 
The Jacque~ Gold Medal of Fine Arts 
Awarded to a ·stud,ent by the Depar·tment of Art for 
· ej;cellence in studio. art . · 
Megan Elizabethe Lloyd, Camano Island,' 
Washington · 
Awards and Prizes 
The Jacques Silver Medal of Fine Arts 
Awarded to a stud~nt by the Dep-artment of Art for 
excellence in studio art 
Mary Prendergast, Washington, D.C. 
. John J. Kennedy Prize for Latiri'American 
Studies. · 
For the senior who has ~ritten an outstanding 
· honors essay on Latin America 
Charles Daniel Schnorr, Sudbury, Massachusetts 
The Donald and Marilyn Keough Award 
For eicellence in Irish Studies 
Maeve Powell Carey, Syracuse, New York 
·The Stephen Kerte~z Prize 
To the stUdent who submits the best senior honors 
essay in the areas of International relations or the 
politics of foreign nations 
Rebecca Louise Chimahusky, Oklahoma City, 
Oklahoma · 
The Kellogg Prize 
· · For the best senior thesis in the fleld of 
comparative politics 
EnriqueR. Schaerer, Las Vegas, ~evada · 
· Walter Langford Award for Excellence hi 
French Literature · 
To the gr~duating senio~ major whose work was 
dee-med most outstanding in French literature by · 
the Romance Languages and Literatures faculty 
. . 
Valerie Aguilar, Mexico City, Mexico 
Bridget Anne Brennan, Naperville, Illinois 
Walter Langford Award for Excellence in_ 
Spanish LiteratUre 
To the grqduating senior major whose work was 
deemed most outstanding in Spanish literatur.e by· . 
the Romance Lf:!-nguages and Literatures faculty 
Stephen Joseph M,attingly, Louisville, Kentucky 
The Father Anthony Lauck, C.S.C~ Award · 
Awarded to best of show for a senior 
Jesus S_. Benitez,-El Paso, Texas· 
Sean Peter Kohl, Granger, Indiana 
Jonathan Paul Sundy, Lake StLouis, Missouri 
· Laura Xojobil Varg~s, queretaro, Mexico 
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The R. V. Ley Journalism Award 
For achievement and promise 
MeghanElizabeth Martin, Moon Township, _ 
Pennsylvania 
The Gertrude Austin MartiAward in Theology 
To a graduating senior who has given evidence 
of qualities of personal character and academic 
achievement in theological studies 
Kelli Lyn Barton, Scottsdale, Arizona 
Mabel Mountain Memorial Award 
Awarded to art students for excellence in studio 
art 
Eric Michael Monger, Kansas City, Kansas 
Meehan Medal for Literary Merit 
To the unde~graduate English major who submits 
the best original essay on a literary subjec~ 
Gregory Michael Laski, Sewickley, Pennsylvania 
The James E. Murphy Award. 
To a senior in the Gallivan Program in 
·Journalism, Ethics and Democracy or in American 
studies for exceptional journalism 
Annie Walsh, Robinson, Atherton, California 
Keith Aaron Van Oosterhout, Stevensville,· 
Michigan 
The Reverend Raymond W. Murray, C.S.C. 
Award in Anthropology · 
To an outstanding senior majoring in 
anthropology 
Lesley Ann Gregoricka, Owosso, Michigan 
Department of Music Senior Award 
Awarded to the most outstanding music 
departrrien~ senior; by vote of the undergraduate 
committee · 
Richard Leal, Wylie, Texas 
The Paul Neville Journalism Award 
To a senior in American studies for excellence in -
journalism 
. Meghanne Louise Downes, Chicago~ Illinois . 
-= 8"M'l'f tr'W 
The Robert D. Nuner Modern and Classical 
_Language Award 
To a graduating senior in the College of Arts 
and Letters with a first or second major, in 
any classical or modern foreign language, who 
has earned the highest _cumulative grade point 
average 
Qregory Michael Laski, Sewickley, Pennsylvania . 
Jonah Andrew White, Hebron,_Ohio 
The Willis D. Nutting Award 
To the Program of Liberal Studies senior who best 
approximates the department's high teaching and 
learning ideals · 
. . 
· Justin Blake Lile Halls, Oregon, Wisconsin 
Allison Elizabeth Murphy, Mons~ Belgi~m 
The Monsignor Francis A. O'Brien Award 
. To a senior history major for the best original 
historical essay 
Ryan-D. Metheny, Yucaipa, California 
Mary Ma~~Hwa Rao, MontereyPark, California _ 
Reverend Marvin R. O'Connell PriZe · 
. Best essay by a senior history major, awarded in 
thei~juniorjsophomore year 
William Spencer McSorley, Bristol, Indiana 
-The Hugh O'Donnell Award in American 
Studies · 
To a senior in American studies for outstanding 
academic achievement ·-
Kathleen Mary Joyce, Cincinnati, Ohio 
. Margie Ann Miller; Geneva, Ne~~aska 
-The John A. Oesterle Awards in Philosophy 
Awards given when merited to graduating 
philosophy majors for excellence in. philosophy 
Christopher Michael Cascino, Norwood Pa~k, 
· ·Illinois · 
Geoffrey Louis Johnston, Westlake, Ohio 
Joseph·P.O'Toole, Jr. Award 
To a graduating_senior for outstanding work in_ 
film and television . 
Patrick Michael Carney, Scranton, Pennsylvania 
Eric Ross Houston, South Bend, Indiana · 
a •• mmmrw ern 2, · • =•wz 55 
The Program for American Democracy Award 
. To the student who submits the best senior honors · 
thesis in the field of American politics 
C. Jacqueline Genesio, Southampton, Pennsylvania 
Nathaniel Roberts Racine, South Burlington, 
Vermont 
John J. Reilly Scholar 
To Arts and Letters/Engineering seniors with 
outstanding performance in their careers as Notre 
Dame students 
Teresa Maria Bloemker, Brush, Colorado 
Michael Joseph Heilman, Belleair Florida 
Walter Chester Pruchnikiii, Windber, 
Pennsylvania 
Eugene M. Riley Prize 
For excellence in photography by a photography 
major 
Megan.Elizabethe Lloyd, Camano Island, 
Washington 
Radwan & Allan Riley Prize 
Awarded to a senior for excellence in his or her 
respectivefield . 
Design: 
MichaelPeter Elwell, Jr., Amherst, Ohio · 
Studio Art: 
Matthew Thomas Searle, South Bend, Indiana 
The James E. Robinson Award 
To the outstanding se':iorEnglish major 
Sara Alicia Ramirez, Dallas Texas · 
Russian Senior Award 
To a graduating senior for excellence in the study 
of Russian language and literature 
· Sheila Marie Dawes, Midlothian, Virginia 
The Julian Samora Award 
· To a'! outstanding senior majoring· in 
anthropology 
Kristin Patricia Kl:ingaJ?an, North Canton, Ohio 
The Ernest Sandeen Poetry Award 
Awarded to the student submitting. the best 
original poetry 
Rebecca Leigh Ford, Ellisville, Missouri 
'trt:t" 'fNE 
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The John F. Santos Award for Distinctive 
Achievement in Psychology 
In recognition of outstanding achievement in 
research, academic performance and student-life 
activities 
Hillary Dorothy Schwarb, Troy, Michigan 
Senior Recognition Award in Psychology· 
In recognition of outstanding achievement in 
research, academic performance and student-life 
activities, while pursuing a major course of study 
in psychology · 
Mary Elizabeth Boland, Cleveland Heights, Ohio 
Katie Lynn Hench, Defiance, Ohio 
· Juliette Marissa Mott, Ballwin, Missouri 
Molly Marie Swanston, St. Louis, Missouri 
· Senior Thesis Prize 
Bes~ history thesis by a senior history major 
Alexander John Strittmatter, Monticello, Iowa 
John Harold Sheehan Prize Essay Award 
To the senior in the Department of Economics who 
has written the best senior honors essay 
. . 
Bryan David Lammon, O'Fallon, Missouri 
William Joseph Rinner, Englewood, Colorado 
The Sociology Major Essay Award 
To the best essay written by a senior sociology 
major 
Shannon Leigh McGonigle, Philadelphia, 
Pennsylvania 
The RichardT. Sullivan Award for Fiction 
Wtiting 
To the student submitting the best written work in 
fiction 
Alicia Montero, E1 Paso, Texas 
The Weber Award 
To the se~ior in the Department of Economics who 
has achieved the highest academic average 
Benjamin Lee Ellison, Mishawaka, Indiana 
Stephanie Ellen Hill, South Bend, Indiana 
The Professor James Withey Award 
·To a senior in American studies or in the Gallivan 
Program in Journalism, Ethics and Democracy 
for notable achievement in writing 
Nic~olas Andrew Kohlman-Mandie, Briarcliff, 
New York 
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The Judith A. Wrappe Memorial Prize 
To a first semester senior majoring in art who-
demonstrates the qualities of talent, tenacity, 
· spirit, good humor and goodness 
. . . . . . . 
Matthew Thomas Searle, South Bend, Indiana 
Tn the College of&ience 
= m 
The'Peter Yarrow Award in Peace Studies. 
· For an outstanding student in the concentration 
in Peace Studies with a commitment to justice and . 
service work 
Victoria Fiore; Lombard, Illinois. 
Ter~sa Anne Hel~ne Hansen, Beaver, Pennsylvania 
The Frarik Azcarate Award 
To a senior preprofessional studies major 
Jill Suzanne Joehl, Thorntown, Indiana 
American Institute of Chemists Award 
For scholastic achievements, ability, and potential· 
advance111:ent in th_e chemical profession 
Matthew Broussard Bartley, Peoria, Illinois 
Mazy Kathzyn ·Savage, Shavertown,· P~nnsylvania 
The Lawrence H. Baldinger Award 
To seniors in the preprofessional program who 
excelled in scholarship, leadership and character. 
Elizabeth Eileen ·Bell, Baltimore, Mazyland 
· Michael John Knesek, Roch~ster Hills, Michigan . 
Sainu~l J. Chmell, M.D. Award 
High academic achievement and ir:ztegrity 
Mary Anne Blazewicz, Holliday~ burg~ ·Pennsylvania 
The Dean's Award 
Presented to the outstanding graduating senior in . 
the College ofScience in recognition of exemplary 
personal character, leadership~ serVice and 
. outstanding achievem~nt . 
Brian E:Kadera; Cedar ~ity,·Utah 
The Haaser Scholarship in Mathematics 
For eXcellence in mathematics · 
Jessiea·Jean Cisewski, Wayzata, Minnesota. 
. Emily Ann Gorman, Kansas City, Kansas 
Aridrew James Rupinski, Homew~od, Alab'ama.-
. The Kolettis Award in Mathemati~ 
For excellence in mathematics , .. 
Geoffrey Louis Johnstmi, Westlake, Ohio 
Merck Index Award 
F:or outstanding' ach{evements in chemistly . 
Daniel Edward. Bugaris; Orland Park, Illinois 
Rachael Therese Carpenter~ Lancaster, Ohio 
ThePatri~kJ. Niland, M.D. Award 
To d senior preprofessional studies major 
Brian E. Kadera, Cedar City, .Utah 
·Outstanding Biochemist Award 
For leadership, academic achievements, 
reasearc}J, and scholarship in biochemistly 
~regory Allen Ellis, Greenfield, Indiana 
Outstanding Biological Scientist 
To. the seniors who· have demonstrated the most 
promise in the biological sciences as evidenced 
by both academic performance and research 
participation 
Meredith Mary Doellman, Cincinnati, Ohio 
Erin Elizabeth Kennedy, Niles, Michigan 
' . . 
OutStanding Chemist Award 
For academic and research achievements in . 
ch~mistry as an _undergraduate 
Phillip Michael Nagel, Charlotte, North Carolina· 
Outstanding Senior Physics Major 
Outstanding sen_iorphysics major· 
Laurel Elizabeth Mianecki, Ray, Michigan 
Awards and Prizes 
Outstandiri.g Undergraduate Research Award 
· Outstanding research by an undergraduate 
· physics major · 
Rebecca Marie Marks, Clarkston, ~ichfgan 
.Senior G~ Prize for Honors Majors in 
Mathematics 
For excellence in mathematics 
Margaret Isabelle Mary D~ig, Decatur, Georgia 
Senior GE P~e for Mathematics Majors 
For excellence in mathematics 
Kevin Michael Bott, Wilmington, Delaware 
Dr. Norbert Wiech Award· 
For outstanding academic performance during the · 
junior year . 
Academi~: 
KatherineTraynor, Clarion, Pennsylvania · 
Research: · · · 
Gregory Allen Ellis, Greenfield, Indiana 
William.R.Wi~cherath OutStanding Chemistry 
MajorAward · . · . _. · · 
. For academic achievements for graduating senior 
chemistry major · 
·Katherine Traynor, Clarion, Pennsylvania 
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In the College of 
Engineering 
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American Institute of Chemists Award 
To an outstanding senior in chemical engineering 
Paul John Critser, Columbia, Missouri 
American Society of Civil Engineers ActivitY 
Awards 
For participation in the services and activities of 
. the American SoCiety of Civil Engineers 
Kevin Michael Haas, Fort Collins, Colorado 
Chemical Engineering Alumni Award 
In recognition of high scholastic standing and 
involvement in extra curricular activities 
Jonathan DaVid Conover, Cincinnati, Ohio 
Chemical Engineerhig Faculty Award 
To the senior havzng the highest scholastic 
average after seven semesters · 
Matthew Paul Crosser, Coal Valley, Illinois . 
. - . 
Chemical Engineering Research Award 
· In recognition of outstanding undergraduate 
research 
Benjamin Leo Gray, St. Louis, Missouri 
Eric Michael Saurer, Novi, Michigan 
The Patrick J. Deviny Scholarship ~ward 
To the senior iri aerospace engineering displaying 
the most diligence and persistence in their studies 
Justin Anthony Gallagher, Wappingers Falls, 
NewYork .·, . 
. The IEC William L. Everitt Award·· 
For achievement in electrical engineering, 
computer engineering, or computer science, with 
an interest in the area of communications 
William Martin Torres Escajadillo, Ilo, Peru 
David Edward Trier, Louisville, Kentticky 
The Vincent P. Goddard Award for Aerospace 
Design 
For the best design in the senior aerospace design 
course 
· Nicholas Ryan Werner, St. Louis, Missouri 
The Leroy D. Graves Academic Improvement 
Award 
To a senior civil engineering student for 
significant development in·academic performance 
Melissa Anne Asher, Elon, North Carolina 
Dr. Raymond C. GutschickAward 
To the graduating senior who has demonstrated 
the most promise in geological research as 
evidenced by a successful undergraduate research 
project. 
Daniel Joseph Ribeiro Richter, Los Gatos,· 
California 
. The Sydney Kelsey Outstanding Scholar Award 
To the senior civil engineering student for 
excellence and creativity in academics 
Kevin Michael Haas, Fort Collins, Colorado 
The Reverend Alexander Kirsc~, C.S.C. Award 
To the senior·in geological sciences who has · 
. evidenced high qualities of personal. character, · 
scholarship and leadership 
Daniel Joseph Ribeiro Richter; Los Gatos, 
California 
Kenileth R. Lauer Award · 
To a senior civil engineering student for 
leadership, integritlj and service to fellow students 
and community as determined by his or her 
. classmates · 
Kevin Michael Haas, Fort Collins, Colorado 
. . . 
William D. Manly Undergraduate Award of 
Excellence in Materials Research 
To an outstanding undergraduate student in 
. the College of Engineering who has displayed 
excellence in Materials Research or related studies 
Adam Michael Kaufmann, Jamestown, New York 
The James L. Massey Award' 
For achievement in electrical engineering, 
recalling communication theory, undergraduate 
teaching and the Binary Examination 
. Kevin Patrick Boyle, Greenville, Delaware 
The Basil R. Myers Award 
For achievement in electrical engineering, 
recalling circuit theory, the English language, and 
St. G~org~ Day at Notre Dame 
Michael Joseph Cloughesy III, Milwaukee, Oregon 
Awards and Prizes 
The James A. McCarthy Scholarship 
Pre~ented to a senior civil engineering studentfor 
outstanding academic and professional excellence 
in their junior year 
Kevin Michael Bott, Wilmington, Delaware 
Brian Epc Viloria, Wailuku, Hawaii 
Jerome L. Novotny Design Award in Thermal 
Science · 
For best design in the senior heat transfer course 
Paul Stephen DeMott, Holland, Michigan 
Outstanding Computer Engineering Senior 
Award 
For outstanding academic achievement in the 
computer engineering program 
Aaron Michael Wenger, Mechanicsburg, 
Pennsylvania 
Outstanding Computer Science Senior Award 
For outstanding academic achievement in the 
cqmputer science program 
Karsten Johannes Knut Steinhauser, 
VS-Weilersbach, Germany·· 
The Arthur J. Quigley Award 
For achievement in electrical engineering,. 
recalling electronics, seroice to our neighbor, and 
the little man in the circuit 
Daniel Cavanagh Tucker, Palos Heights, Illinois 
Rockwell Automation Design Award 
For the best design in the senior mechanical 
engineering capstone design course 
Stefan Forrest Campbell, McMinnville, Oregon 
. William Joseph Sirokrnan, Kirkland, Washington 
The Walter L. Shilts Award for Undergraduate 
Achievement 
To a senior civil engineering student who has best 
fulfilled their potential through hard work and 
dedication to obtaining the best possible education 
_Kevin Michael Bott~· Wilmington, Delaware 
Sigma Gamma Tau Honor Award 
To the outstanding gmduate in aerospace 
engineering 
Michael Lisman, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
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The Lawrence F. Sta~der Award 
For achievement in electrical engineering, 
recalling electrical power, the IEEE Student 
Branch, and the Notre Dame Alumni 
Russell Alexander Morton; San Antonio, Texas 
The Reverend Thomas A~ Steiner Prize 
To outstanding students in the College of 
Engineering who have displayed all-:-around 
excellence as students. · 
Russell Alexander Morton, San Antonio, Texas 
· Daniel Joseph Ribeiro Richter, Los Gatos, 
California . · . . 
·Eric Michael Saurer, Novi, Michigan 
Daniel Cavanagh Tucker, Palos Heights, Illinois 
Aaron Michael Wenger, Mechanicsburg, · 
Pennsylvania · 
In the Mendoza 
---~C~o~ll~uSiness 
. . I 
Zahm Prize for Aeronautical Engineering 
To the senior who has achieved the most 
distinguished record in professional subjects 
Erin Lee Mangan, Beavercreek, Ohio 
The Academic Excellence Award 
Awarded in recognition of academicexcellence in 
the Master of Science in Accountancy program 
Andrew Godfrey Heinlein, Cincinnati, Ohio 
Michael David Murphy, Casper, Wyoming 
John Nicholas Pach, Rochester, Minnesota 
Brian Philip Reekers, Tempe, Arizona 
Nicolas Charles Sassali, Rockford, Illinois 
Li Xiao, Wuhan, People's Republic o~ China . 
The Accountancy Chairman's Award 
To a senior or graduate student for outstanding 
. · service to the Department of Accountancy 
· .. Mark~hristopher Bellantoni, ~ape~lle, Illinois 
The Accountancy Faculty Award 
To an outstanding senior in the Department of 
Accountan~y in the Mendoza College of BZfsiness 
CourtJ?.ey Joann Zeph, Carmel, Indiana 
' 
The Wesley C. Bender Award for Marketing 
To a senior with the highest grade point average 
in the incirk~ting con.centration · 
David Dennis Brenner; Grarid Rapids, Michigan. 
Heather Eileen Kimmins, St. Charles, Misso.uri 
Meghan Therese Kearns Krasula, Rockville Centre, 
NewYork · · · 
The Peter Brady Award 
To em outstanding senior in the Department of . 
Accountancy in the Mendoza College of Business 
Alison Claire Ruddy, Aurora, Illinois 
The Justin Harris Brumbaugh Memorial 
.·Award 
The Justin Harris Brumbaugh Award is given 
annually to a graduating MIS senior whose 
Classmates select as· having made the most impact 
on their lives during their stay at Notre Dame 
Joseph William Dubbs, Edina, Minnesota.· 
·ThePaul F. Conway Award _ 
Given to a senior in 'the Department' of Finance 
who em_bodies those characteristics that define our 
tradition pf excellence: a person of keen intellect 
who enriches the ideals of!VotreDame · 
Anianda M~rle Borys; Southgate, Michigan 
The Herman Crown Award 
Given to the senior in the Department of Finance 
· with the highest overall grade point average 
Enrfque R:Shaerer, Las Vegas, Nevada 
Jonah Andrew White~ Hebron, Ohio · 
The Brother Cypriari, C.S.C. Award 
. To the out~tanding senior _in the Department of 
·Accountancy _in the Mendoza College of Busine~s 
Hristo Georgiev Hristov, Plovdiv, Bulgaria 
· Alexis Leigh Kada\Ty, Lincoln; N~braska 
Sarah Ann Lowe, Jacksonville, Florida 
_ J 6hn William McCa.rthy, St. Charles, Missouri 
The Dean;s Award · 
To the student whose leadership within the 
Mendoza College of Business was outstaT?ding . 
· Jennifer Marie Osterhage, Waterloo, Illinois 
'' ' 
· Dean's Distinguished Service Award ·. 
To the students who demonstrate exemplary 
leadership in the area of semice to the Traditional 
. MBA community and are selected by the Dean's 
Selection Committee · · 
Emily Jane Mcilvaine,_ S~oot, West Viriginia 
Awards and Prizes 
Dean'sMBAAward 
· To the Executive MBA student and the Traditional 
MBA student nominated by MB~faculty in their 
respective program, who demonstrate strong 
leaderhip amongst hisjher classmates, show 
promise for future professional success and has a 
strong record of scholarship · 
. ' 
· Johri Francis Waldron, Jr., Hilliard, Ohio 
The James Dincolo Award 
· -To an outstanding senior in the Department of 
Accountancy in'the Mendoza College of Business 
Patrick Connors Biladeau, Lutz,. Florida· 
Christopher Ryan Hale, Iowa City, Iowa 
Sarah Elizabeth Twedell, St. Louis, Missouri 
Tara Elizabeth Weiler, Eden.Prairie, Minnesota 
. The LeClair Eells Award 
Given to the senior in the Department of Finance 
who has demonstrated outstanding leadership 
Matthew John Englehardt, Medfield, 
· Massachusetts 
Eugene D. Fanning Award 
To the senior man and woman who demonstrate· 
exceptional .achievement. in business . 
communication, excellence in writing, speaking, 
listening and interpersonal communication, and-
-who demonstrate leadership potential, initiative, 
·integrity and respect for the dignity and rights of _ 
others . · 
Alexandra M. Bueso Pineda, San Pedro Sula, 
Honduras· 
James Michael Krei:m, Golden Valley, Minnesota _ 
The Federation of Schools ofAccountancy 
Student Achievement Award 
To a graduate student for outstanding 
performance in the Master of Science in 
Accountancy progr~m in the Mendoza College of 
Business -
. . . . . 
Sara Kathleen Cerreta, HubertUs, Wisconsin 
The Paul D. Gilbert Award 
To ~he senior in marketing demonstrating 
outstanding leade1·ship in departmental, college 
and university activities· -
YunJi Willa Qian, Wesley Chapel, Florida 
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The Hamilton Award for Accountancy 
To the outstanding senior in the Department of 
Accountancy in the Mendoza College of Business 
Kristin Marie Yemm, St. Louis, Missouri 
The Hamilton Award for Finance 
Given to the senior in the Department of Finance 
with high academic credentials . 
Christopher Patrick Kelly, Mechanicsburg, 
Pennsylvania 
Matthew John Kinsella, Mount Prospect, Illinqis 
James Michael Krenn, Golden Valley, Minnesota 
James Patrick Robinson, Falls Church, Virginia 
Ryan Ross Varavadekar, Buffalo Grove, Illinois 
The Hamilton Award for Management 
To the outstanding OBjHRM senior in.the 
Department of Management in the Mendoza 
College of Business 
Jennifer Marie Osterhage, Waterioo, Illinois 
The Hamilton Award for Marketing 
To the outstanding senior in the Department of 
Marketing 
Heather Eileen Kimmins, St. Charles, Missouri 
The Indiana CPA Society Award- · 
To the Indiana student best exemplifying the 
qualities necessary for success in the accounting 
profession 
Stephanie N. Didier, !'ort Wayne, Indiana 
The Raymond P. Kent Award 
Given to the seniors in the Department of Finance 
with outstanding performance in finance courses 
Andrew Louis DeAngelis, Canton, Ohio 
Michael Edward Johnston, Worthington, Ohio 
Mariana Kou, Taipa, Macau 
_Melissa Ann McWilliams, ~ouston, Texas 
Anastasia Zimina; Kiev, Ukraine 
The Elmer Layden Award 
To the outstanding senior in the Department of 
Accountancy in the Mendoza College of Business 
Michael Kevin Flanagan, Arlington Heights, Illinois 
Kathryn Mary Landsberg, Farmington Heights, 
~Michigan 
Michael David Lund, Cincinnati, Ohio 
Amy Elizabeth Reiff, Excelsior, Minnesota 
?E"F Fffi" 
John R. MaloneAcademicAchievementAward 
To the Executive MBA stUdent and. the Traditional 
MBA student with the highest cumulative grade 
point average · 
Michael Charles Alte, Greenwood, Indiana 
· John Charles Eklund, Southport, United Kingdom 
. The Management Award 
To the outstanding student in the Department of 
Management (MIS track)· 
Athalia Isabel Grazette Pinto, Panama City, 
Panama 
The MS~ Excellence Award 
·To a graduating student for exempldry efforts to · 
enhance the MSA learning community 
David John LaBarre, Orland Park, Illino.is . 
Lucy Blandford Pilkinton, Ph.D. Memorial 
Award 
To a graduating MBA candidate demonstrating 
exceptional achievement in management 
communication, excellence in writing, speaking, 
listening and interpersonal communication, and 
. who demonstrates integrity and respect for the . 
dignity and rights of others 
Sabrina Maria Morales, Miami, Florida 
Marylyn S. Rosenthal Outst~ding Female. 
StudentAward · 
To the female Traditional MBA student nominated· 
by fellow students, who demonstrates outstanding 
academic prowess, has shown outstanding 
leadership, and exhibited character during her 
MBA experience . 
Carrie Marie Householder, Molena, Illinois . 
The RobertM. Satterfield Award · 
To a student for bringing enthusiasm, integrity, 
. and a spirit of teamwork to the classroom 
Joseph Richard Schuster, Loveland, Ohio 
Donna M. Sclafani Memorial Award 
Scholarship 
Given as a memorial to the 1981 graduate of the 
Unversity of Notre Dame, it is presented annually 
to an outstanding female Master of Business · 
Administration marketing student as voted by the 
marketing department faculty. 
Maria Flor Diaz, Champaign, Illinois 
Frederick B. Snite, Jr. Notre Dame Leadership 
Award· · 
To the student who demonstrates a commitment 
to the Traditional MBA program, its students, 
faculty, and administration, presents a sense of 
purpose for other MBA students, and enhances the 
·MBA program through hisjher actions 
Bradley Wade Schmitt, Poseyville, Indiana 
Frederick B. Snite, Jr. Spirit ofNoti:e Dame 
Award . 
To the student who is well rega'rded by hisjher 
. fellow Traditional MBA students, possessess the 
integrity and character consistent with the Notre 
Dame ideals, demonstrates a willingness to help · 
other students, and displays a commitment to both 
the Notre Dame and surrounding communities as 
demonstrated through community service 
Bradley Wade Schmitt, Poseyville, Indiana 
ln the 1'khool of Architectz1re 
.., 
Awards and Prizes 
The Wall Street J ounal Award 
Given to the senior in the Department of 
Finance for rendering outstanding service to the 
department 
Patrick Joseph Sullivan, Tulsa, Oklahoma . 
The Henry Adams Medal and Certificate 
First and second ranked graduating students in an 
accredited professional degree program 
Christina Marie Belmonte, Londonderry, 
New Hampshire 
Allison Marie Michels, Wilmington, Delaware · 
The Alpha Rho Chi Medal 
To a graduating student who has shown an ability 
for leadership, performed willing service for the 
school and gives promise of real, professional 
merit through attitude ·and personality 
Joseph Raphael Nickol, Coeur d'Alene, Idaho 
Association of Licensed Architects Student 
Merit Award 
To the graduating student recognized for 
exemplary achievements throughout the scholastic 
·year 
Nicholas John Markovich, Glendale Heights, 
Illinois 
·The Noel Blank Design Award 
Best fifth-year thesis design completed during the 
spring semester 
Kalinda'Leigh Brown, Buhl, Idaho 
Emily Hope Burnett, Boca Raton, Florida 
Lucas Paul Hafeli, Chicago, Illinois 
Antonio Jose Salvador Mora, Quito, Equador 111 
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Dean's Award for Advanced Design Excellence 
in Architecture 
To the student with overall excellence in fifth-year 
thesis in the fall semester 
Erhi Colleen Dwyer, Caledonia, Michigan 
The Ram bush Prize in Architecture- . _ 
To a student in the School of Architecture offering 
the best solution to aproblein related to religious 
· art and architecture 
Kathle~n Elizabeth Casanta, Youngstown, Ohio 
· Ferguson & Shamamian Undergradaute Prize 
Awared to a fifth-year student in the Bachelor of 
Architecture Program/or overall excellence in _·. 
classical design exhibited throughout the course of 
_stUdy · 
Suzanne Barbeau Stryker, Omaha, Nebraska 
The Gertrude s.· Sollitt Award 
To the student who submits the best work as a 
. solution to-a special problem in structure assigned ·_ 
in' the. scholastic y~ar -
. . 
Nalin RaghavRamkumar; Cherin_~i, India 
In the Univ_ersity 
WE 
The Ralph Thomas Sollitt Award 
To the student in the School of Architecture who 
submits the best design as a solution to the thesis 
architecture problem 
Silvia Cristina Lima Rocha Lohmann, · · 
· Sao Paulo, Brazil .. _ : · 
St. Joseph Award in Furniture Design 
To the furniture design student best resqlving 
. issue~ of concept, design, and craftsmanship 
Allison Marie Michels, Wilmington, Delaware 
Tau Sigma Delta Honor Society Bronze Medal 
Awarded by the individual c_hapter of the Tau 
Sigma Delta Society to a fifth:.. year student who 
has demonstrated excellence in desigr:z 
Lucas ~aul Hafeli, Chicago, Illinois · 
·.·The Patrick Dixon Award 
To the outstanding Army ROTC cadet at Notre · 
Dame for the past school year 
Michael Anthony Roffino, Perry, Florida· 
The Noel A. D~beMemorialAward · 
To the Air Force ROTCArnoldAir.Sodetysenior' · 
- who consistently has demonstrated outstanding· 
leadership and contributed most toward espirit de · 
. corps and morale in the cadet group- . 
Laura Kristin Ott, Mt. Pleasant, South Carolina · 
·The Patrick L. Haley Award 
:·To theA'rmy ROTC cadet who displays moral 
courage, selfless-service and 'excellence in f!.S. 
Army training management 
Eriea Lynn Kane, Gr~feinv~ehr, Germany 
• 
The Naimoli Award 
To the senior midshipman demonstrating, 
without fanfare, superior dedication and effOrt · 
in academic achievement, student activities, and 
· ·leadership throughout four years as a NROTC 
midshipman 
. . . 
KatherlneAmyMcGurty, Peekskill; New York 
The Notre Dame Air Force Award· 
· To the Air Force. ROTC senior with tbe highest 
combined merit of character, leadership, 
··scholarship, and officer potential 
Gregory William Conners, New Berlin, Wisconsin 
The Reverend J. Hugh O'Donnell, C.S.C.; 
Award 
Presented annually t9 the senior achieving the 
· highest merit in naval science courses and zn 
. aptitude for the ncwal service . 
Patrick Daniel Fishburne, Northville, Michigan 
Awards and Prizes 
Colonel Brian C. Regan Award . 
To the Marine Option midshipm·an.first class who . 
has made an outstanding record in ·academic 
achievement, in student activities and in 
leadership qualities throughout four years as a 
NROTC candidate 
David Joseph Escobales, Buffalo, New York 
Secretary of theN avy Distillguished 
Midshipman Graduate 
· Award to honor one graduating midshipman at 
each NROTC Unit who demonstrates the highest 
standards of leadership, academic, and military 
. p_erformance · 
Russell Alexander Morton, San Antonio, Texas . 
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Academic 
Attire 
Ceremonial garments worn at aeademic functions 
take their meaning from the original centers oflearning 
of the Western world in the Church of the Middle 
. Ages. Caps, hoods and gowns of the early students . 
and monks· have been held through the-centuries to 
be traditionally symbolic of the scholarly devotion so 
·basic to education and to the deliberate and orderly· 
evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual 
rise of the great universitie~ across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of 
education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire 
for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval 
system of classic heraldry, whereby the coat of arms 
· assorted ornamental trappings, and patterns of colorfui 
design had been adopted to denote the di~tinctive 
. character of designated chivalric orders. The function 
of "pedagogical heraldry" became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify 
through distinctive markings on the academician's 
attire the institution that had granted the degree, . 
the field of learning in which the degree had been 
earned, and the level of the degree-bachelor, master or 
doctorate. · 
Of the three pieces of acade~ic attire, the cap, the 
gown and the hood, it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information 
about its owner. The inner lining of the hood identifies 
the institution at which. the individmil earned the· 
degree. Some schools have adopted two-color patterns 
and introduced chevrons ~nd bars in various designs 
to set themselves apart from other institutions. The 
velvet trim bordering the hood indicates the ~ajor field 
of learning, or faculty, in which the degree has been. 
earned. The list at the conclusion of this section will 
explain this relationship. · A final feature of the hood 
· concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctor's 
degrees. The length of the hood for the bachelor's 
is two inches. At Notre Dame, individual~ receiVing 
a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree hqlder has a hood three and one half feet in 
length with a three inch wide border, and is slit ·at the 
bottom. Those individuals with a. doctorate· degree 
wear a hood four feet in length,. open at the bottom, 
with a five inch border. · -· . 
The gown Is usually' black in color but some 
American universities, including Notre Dame, have 
adopted distinctive colors for their robes. Notre Dame 
doctorate degree robes are blue, reflecting one of its 
official colors. · · 
The cut of the gown aids in differentiating between 
the three levels of degrees .. The bachelor's gown is 
· relatively .simple· and falls in straight lines from an 
elaborate yoke. It may be recognized inost readily 
by the long,· pointed sleeves. The master's gown is 
·somewhat fuller and bears· no adornment .. The sleeves 
are oblong in shape and ope.n at the wrist, with the rear 
part of the oblong square cut while the front edge has 
a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate 
with velvet panels down the front and around the neck 
of the garment. The sleeves· are bellshaped at the end 
and have three bars of the same material as the front 
panels at the upper portion of the arm: ·It is cut rather 
full and may be ornamental in coior. Notre Dame's 
doctoral gown has royal blue velvet front panels with 
the University's shield embroidered in.gold. The royal 
blue sleeve chevrons are outlined in gold. 
· The mortarboard or Oxford-type cap has been 
adopted throughout most universities in the United 
States, although Notre Dame's doctoral cap is a royal 
blue tam. Colored·tassels are usually worn by holders 
of the bachelor's a~d master's degrees. These-denote 
the field oflearning. The list on the next page indicates 
the tassel colors. Gold tassels are reserved for those 
with doctorate d~grees a~d governing officers of 
educational institutions. 
Processional 
Banners 
··(Gonfalons) 
The gonfalon,. a banner that hangs ·from a crosspiece 
or frame, originated in the medieval republics of Italy 
as an ensign of state or office. Gonfalons have been 
adopted in many universities around the world as 
college or institutional insignias, and many_ use them 
to identify and lead colleges and schools within the 
university in academic procession. The nine gonfalons 
represent the University and the eight colleges and 
schools of Notre Dame.· 
The lower half of the gonfalon consists of a shield 
with a clear blue field and a cross of gold. This is part 
of the ·armorial seal designed by Pierre de Chaignon 
·la· Rose of Harvard in 1931. The heraldic colors (gold 
and blue) are symbolic of the Mother of God, to 
whom, Father Sarin .first dedicated Notre Dame. At 
the shield's base are two wavy lines (indicating the a 
· Lacu, "of the Lake," in the University's. official title), 
and above them to the left is a star, another emblem 
of the Virgin, Star. of the Sea. The. cross represents 
the Congregation of Holy Cross, which founded Notre 
Dame; an institution oflearning is denoted by the open 
book. The phrase "Vita, Dulcedo, Spes," taken from 
the ancient prayer to the Virgin, the Salve Regina, 
. celebrates her as "life, sweetness, and hope." 
Gonfalons designed by Paul Wieber of Notre Dame's 
·Media Group, commissioned by Watra Church Goods, 
· Chicago, and manufactured by Slabbinck of Brugge, 
Belgium. 
Faculty 
. Colors 
AGRICULTURE ..................................................... Maize 
ARCHITECTURE ........ : ............. ~ ................... Blue .Violet 
ARTS, LEITERS, HUMANITIES .......................... White 
COMMERCE, ACCOUNTANCY, BUSINESS ....... ;. Drab 
DENTISTRY ......................................................•.... Lilac 
ECONOMICS ...................... : ............................ · ... Copper 
EDUCATION ................................... .-............. Light Blue 
ENGINEERING.; ........... ~···································· Orange_. 
FINE ARTS .. : .................................................. : .... Bro\vn 
FORESTRY ................................. ; ........................ Russet 
JOURNALISM··············································.···· Crimson 
LAW ..................................................................... Purple 
LIBRARYSCIENCE ................... ~ .................. ; ..... Lemon 
MEDICINE ................... : ....................................... Green 
MUSIC ......... ~ ......... : .................................... .' .......... ·. Pink 
NURSING .. : ............. ~ ...... ~ ............ : .. ~···············.···· Apricot 
OPTOMETRY .................................... :.· Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) .................................. Silver Gray 
PHARMACY .. ~·········································: .... Olive Green 
PHILOSOPHY ........... ; ...................... ; .... :.~ ..... Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION .................. : ......... Sage Green 
PODIATRY -CHIROPODY .................... ; ...... Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FOREIGN SERVICE ................................. Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ...................................... Salmon Pink 
SCIENCE ...................................... ~ ........... Golden Yello\v 
SOCIAL SCIENCE ............................. ; ... : .............. Cream 
· SOCIAL WORK ................. .' ..................... ~............ Citron 
THEOLOGY .............................................. ; .......... Scarlet 
VETERINARY SCIENCE· ... :.; ... ~ .............................. Gray 
Old Gold and Royal Blue in Hood Den·otes a Notre 
Dame Degree 
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Symbols of 
· Office 
The Presidential Medal was introduced at the 
inauguration of Notre Dame's. 16th President, the 
Reverend Edward A Malloy, C.S.C. The medal; struck 
in bronze and p'ated in gold, was made by the Medallic 
Art Company;- Danbury, Connecticut. 
The seal of the University "forms the center of the 
medal and is mounted· in relief against a larger ·cross 
· representing the Congregation of Holy Cross~ the 
religious. community which founded the UniversitY in 
1842. Iri traditional heraldry, the. shield unsupported. 
and central in the seal is appropriate for an institution . 
of learning. At the base of the shield are two waves· · 
which symbolize the waves of St.,Mary's ·Lake ori 
whose shores· the· university was founded .. In the 
upper left, the six-pointed star, considered the perfect. 
_form, signifies "Star of the Se~," a title accorded the 
Virgin Mary for whom Notre Dame is named. A cross 
- . SJrnb.oliz~s Christi~u:lity. The open book, emblematic 
. of education~ is inscribed with the Latin words; "Vita, 
Dulcedo, Spes," or"Our Life, our sweetness, arid our 
hope."_ These words,. first add-ressed to Our Lady_ by 
· Saint Bernard, are taken from the familiar p·rayer, 
·"Salve Regina," or "Hail Holy Queen." -
THE {J"NIVERSITYMAC~: 
. The academic scepter, or mace, was one of the 
earliest distincti~e signs of medieval university offichi.ls. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal 
messengers. The eai-ly_ wooden staff on the ,universitY 
beadle, a subaltern official, evolved in the.14th century. 
into an eiaborate silver mace.· It was ~arried by the 
beadle during processions and graduation ceremonies, 
and was displayed as a symbol ~0. command order 
. during classes. In the lSth century it be~me symbolic 
of academic dignity. Ari essential part of the mace was 
the staff or cylindrical rod '(tibia)~ originally a t~be of 
silver filled with \vood. or some other base materials. 
The staff, divided into several sections, was held- . 
together by a ring-shaped excrescence (nodus).·The 
staff was c~owned with a bell-shaped head (caput); at 
the base was a finial (membrum terminale). . . 
. The Notre Dame mace was designed arid executed 
by the late Rev. Anthony Lauck, C.S.C., profe~sor 
emeritus of art, art history and design. The bronze . 
caput repeats the University seal found ori tlie 
· · Presidential Medal, b'ut brings the star outside the 
shiefd where. its separate rendering emphasizes the 
-patronage of the Virgin Mary. Its· shaft is in walnut and 
. the star ·and the finial, bear the University colors gold 
and blue. · · · 

